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A D V E R T E N C I A 
Este libro había comenzado á imprimirse antes de la publicación 
<iel Real Decreto de 16 de Septiembre del corriente año. Pero feliz-
mente el plan seguido en su composición ha resultado responder á la 
nueva organización de los estudios de Segunda Enseñanza , en la 
parte que se refiere al conocimiento de la «es t ruc tura de las frases 
y oraciones más comunes de la lengua la t ina» y á «la t raducción». 
E n lo tocante á la Declinación y Conjugación y «sumario anál i s i s 
de sus elementos fonéticos y morfológicos» (el documento oficial dice 
filológicos), mi Gramát ica llena cumplidamente el objeto, como puede 
verse en el informe de la Real Academia puesto al frente de la ter-
cera edición que acaba de salir á luz. 
L a circunstancia de haberse publicado el mencionado Decreto 
antes de comenzar la impresión de la segunda parte de este l ibro , 
permite al autor acomodar también és ta al estudio de los otros 
cursos, según lo exigen las nuevas disposiciones. 
Valencia 24 de Septiembre de 1894. 
i ? / Auíor. 
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INTRODUCCIÓH 
i 
1. ° "Trcaducir—dice la Eeal Academia—es expresar en una 
lengua lo que está escrito ó se ha expresado antes en otra». 
2. ° La traducción puede ser literal ó libre: 
a). La traducción literal consiste en trasladar la misma expre-
sión del original palabra por palabra, dando á cada una de éstas la 
significación que le es propia (1). No se entienda, sin embargo, que 
traducir literalmente es verter de una manera servil el sentido ma-
terial de las palabras: esto es lo que reprende Terencio cuando dice 
del mal traductor que ex graecis honis latinas facit non honas (2); 
sino que, al traducir cualquiera palabra, debe buscarse la acepción 
particular en que está empleada, teniendo cuenta de la idea que se 
lia querido expresar y del giro que se ha dado á la frase. Así, en la 
locución utor patre amantissimo, el verbo latino utor no se traduci-
rá bien en castellano por uso, sino por tengo; viceversa, la frase 
castellana tomar la ciudad, no se trasladará bien al latín diciendo 
súmere urbem, sino expugnare 6 cápere urbem. 
(1) A este género de traducción se refiere Fray Luis de León en el prólogo de la expo-
sición del libro de Job, cuando dice: «El traslado ha de ser fiel y cabal, y (si fuere posible) 
^contar las palabras para dar otras tantas y no más ni menos, de la misma calidad y c on-
wdición y variedad de significaciones, que son y tienen los originales, sin limitallas á lo que 
»sólo entiende á su propio sentido y parecer, para que los que leyeren la traslación pue dau 
«entender toda la variedad de sentidos á que da ocasión el original». 
(2) Eunuclius, prólogo. 
h). La traducción libre, que también se llama perífrasis, con-
siste en trasladar, no ya las palabras, sino el pensamiento que encie-
rra la frase. Esta traducción supone conocimiento perfecto de ambos 
idiomas y requiere penetrar el pensamiento del autor para poder 
trasladarlo fielmente y con propiedad. ^ 
3. ° De aquí se sigue, que la traducción literal es la propia del 
estudio de la Gramática y la única posible para los principiantes, 
cuyos primeros pasos deben ser dirigidos por la Yiva voz del Maes-
tro. El manejo del Diccionario, inconveniente en los comienzos porque 
malgasta un tiempo precioso que el alumno necesita para adquirir 
caudal de voces por medio de lecciones y ejercicios ordenados á este 
fin, debe ser el término y coronamiento de los trabajos del primer 
curso. 
4. ° La traducción de una lengua ó otra es uno de los ejercicios 
más eficaz y formalmente educativos. Traducir es comparar, es re-
flexionar, es pensar, y esta comparación y reflexión hacen, según 
observa muy bien un ilustre pedagogo, que las ideas que adquirimos 
sean más claras, exactas y duraderas. La utilidad está aquí en la 
misma dificultad: la traducción obliga de grado ó por fuerza á re-
flexionar y penetrar en todos los sentidos posibles y razonables del 
autor, y si no favorece la invención, librando así al entendimiento 
todavía tierno del peligro de extraviarse, crea, en cambio, un juicio 
seguro, ofrece al espíritu destreza y vigor ejercitándole en el círculo 
de un pensamiento que no es el propio y del cual debe enseñorearse, 
pone freno á la fantasía, da al niño dominio sobre sí mismo, y for-
mando en él bábitos de atención, reflexión y recogimiento, contri^ 
buye poderosamente á crearle un carácter firme y constante, en vez 
de la ligereza y movilidad propia de los pocos años. 
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5.° Tres son las principales dificultades que presenta la traduc-
ción del latín al castellano: 
d). La primera y quizá la mayor, es la que proviene del orden 
de colocación délas palabras, tan distinto en la leugua latina del 
que tienen comúnmente en la nuestra (1) . Aquélla, ig-ualmente que 
la lengua griega, es lengua de construcción libre, mientras que el 
castellano, como las demás lenguas romances, es lengua de cons-
trucción fija. La frase castellana, aparte algunas ligeras inversio-
nes, enuncia de ordinario en primer lugar el sujeto, luego el com-
plemento del sujeto, después el verbo, y finalmente los complementos 
del verbo: este es el llamado orden lógico. La frase latina, por lo 
contrario, puede variar casi indefinidamente el orden de los elemen-
tos sintácticos que concurren á formarla, sin que haya ley que im-
ponga una cierta colocación con preferencia á otra. De aquí el 
hipérbaton, tan variado y con frecuencia abundante en fuertes trans-
posiciones, que dificulta la traducción y hace necesaria la recons-
trucción de la frase latina en el orden directo ó lógico. Es que en 
latín las relaciones sintácticas no dependen del orden de las pala-
bras, que es el de las ideas; y como quiera que en castellano y en 
todas las leuguas romances dicha dependencia existe, y se acomoda 
la sintaxis al orden que las ideas reclaman, de aquí la conveniencia 
y aún la necesidad de reconstruir para la traducción la frase latina, 
ordenando las palabras por sus conexiones sintácticas, análogamente 
á como se ordenan en castellano, á fin de penetrar mejor el pensa-
miento y verterlo con precisión y propiedad. Desde luego se compren-
de la dificultad de esta 'operación, escollo donde con frecuencia se 
estrellan los principiantes. Para obviarla, nuestros gramáticos han 
(1) Sin embargo, M. Weil ha demostrado que el orden de las palabras en las lenguas 
antiguas no difiere esencialmente del que guardan en las lenguas modernas. Lo que hay es 
que ha cambiado la relación de la sintaxis con aquel orden. En las lenguas modernas, en 
que han desaparecido las terminaciones, el orden de las palabras ha de expresar á la vez 
el orden de las ideas y las relaciones sintácticas; en las lenguas antiguas, el orden de las 
palabras está determinado por el de las ideas, y las relaciones sintácticas son indicadas 
por las terminaciones. Por ejemplo: puede decirse en latía Romam cóndidit Bómulus 6 
Bómulus cóndidit Bomam, según se quiera hacer resaltar la idea de la ciudad ó la de 
•su fundador. En castellano pueden traducirse ambas frases mirando al orden que tienen las 
palabras latinas: Boma fué fundada por Bómulo y Bómulo fundó á Boma. El orden 
de las palabras es el mismo que en latín, sólo que ha sido necesario emplear la voz pasiva 
en la primera frase, es decir, se ha cambiado la sintaxis. Por donde se ve que no es pro-
piamente el orden de las palabras el que cambia de las lenguas antiguas á las modernas, 
sino la relación de la sintaxis con dicho orden: en las primeras la sintaxis es indepen-
diente de aquél, mientras que en las segundas tiene de él estrecha dependencia. Véase 
Manuel de Philologie classique, por Salomón Reinach, tomo I , pág. 157. 
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establecido reglas muy útiles; pero quizá no se han graduado bien los 
ejercicios prácticos en que ha debido hacerse la aplicación de aque-
llas reglas. 
b) . La segunda dificultad que ofrece la traducción de la lengua 
latina á la castellana, nace de la notable discrepancia de ambas en 
cuanto al uso de los modos verbales, que raras veces se correspon-
den; siendo lo más frecuente haber de traducir el infinitivo latino 
por el indicativo ó subjuntivo castellano, el subjuntivo por el in-
dicativo, y el indicativo por el subjuntivo, etc., como puede notarse 
en el siguiente ejemplo: 
"Non dúbito fore plerosque, Attice, qui lioc genus scripturae 
})leve... júdicent, quum relatum legent, quis músicem docúerit 
xEpaminondam, aut in ejus virtútibus commemorari,,, etc., etc., 
cuya traducción es: 
Bien sé. Atico, que HABRÁ (fore) muchos que TENDRÁN (júdicent) 
por cosa liviana este modo de escribir, cuando LEAN (legent) quién 
ENSEÑÓ (docúerit) á Epaminondas la música, y que entre sus proezas 
se REFIEREN (commemorciri), etc. 
Para vencer esta dificultad, no hay otro medio que la traducción 
de repetidos y variados ejemplos que den á conocer al alumno los 
giros ó modos de expresión propios de cada uno de estos idiomas, y 
las respectivas equivalencias en uno y otro. Cabe, no obstante, esta-
blecer algunas reglas de más ó menos general aplicación, que pue-
den servir de guía y ser de no pequeña utilidad para los princi-
piantes. 
c) . La tercera dificultad proviene del gran número y variedad de 
acepciones de las partículas latinas, en las cuales, como afirma 
Quintiliano, consiste el vigor y la gracia, que constituyen lo genial 
y característico de cada lengua. Respecto á este punto no es posible 
formular reglas concretas, ni hay otro medio para vencer esta difi-
cultad que aprender la locución latina y el giro castellano equiva-
lente. Para facilitar este trabajo, estimo muy útil dar en forma de 
vocabulario las partículas latinas con sus principales y más usuales 
acepciones, á fin de que puedan cómodamente consultarse sin necesi-
dad de Tecurrir á los Diccionarios. 
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7.° El procedimiento natural, más sencillo y provechoso de ini-
ciar á los jóvenes en la traducción latina, y hacerles fácil y agrada-
ble este trabajo, de suyo árido y penoso, es versarles en traducir 
ejemplos y trozos selectos, claros, sencillos y proporcionados al gusto 
de los niños, teniendo en cuenta que los períodos cortos y las cláusu-
las breves que explican pensamientos agudos y máximas útiles, les 
encantan y deleitan extraordinariamente, excitan su curiosidad y 
ponen en movimiento su tierno ingenio; mientras que los períodos 
largos, el encadenamiento y riguroso enlace de conceptos sobre una 
misma materia, Careciendo de aquella variedad, les hacen pesado el 
trabajo, les aburren y fatigan. Ya Quintiliano decía aconsejando esto 
mismo: partes elegeris, non ductores modo; y Cicerón advertía que 
la variedad de asuntos es la que despierta la atención de los niños: 
éxcitat eos magnitudo et varíetas doctrinarum. 
"Las cláusulas sueltas—dice un docto maestro de latinidad—no 
„ pueden menos de tener una construcción sencillísima y una suavi-
„dad placentera, porque siendo muy cortas, apenas admiten otro 
„ artificio ú orden que el lógico de las ideas. Sin embargo, el genio 
„dela lengua latina permite, en fuerza de su energía, alterar aún 
Ven pensamientos cortos el orden sucesivo de las palabras. Por otra 
„ parte, la variedad de ideas ofrece nuevos recursos para presentar 
„la hermosura y diversidad del estilo y los encantos de la dicción en 
„una lengua bajo una misma regla gramatical,,. 
No por esto se entienda que la presente obra es una colección 
exclusivamente de ejemplos sueltos y cláusulas tomadas de aquí y 
de allá; el pensamiento que me he propuesto es: dar graduados los 
ejercicios de traducción, presentando primeramente en miembros de 
frase las dificultades de detalle, y proponiendo luego las mismas 
dificultades en oraciones completas, desde las más fáciles y sencillas 
hasta las más complicadas y difíciles, á ñn de que, vencidos los 
obstáculos que suelen embarazar á los principiantes y les hacen 
penoso y árido este ejercicio, puedan éstos, ayudados de oportunas 
referencias, emprender con gusto y sin entorpecimiento la interpre-
tación de las piezas escogidas que formarán la última parte de este 
libro. Los alumnos no deben llegar aquí sin que hayan adquirido 
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antes un buen caudal de voces, y sin que les sean familiares los 
giros ó modos de decir propios del idioma del Lacio. 
Cuanto al fin ótico de este libro, be procurado que todo en él 
contribuya á inspirar á los jóvenes sentimientos nobles y elevados, 
conforme á las máximas puras y sublimes de la recta razón y de 
la verdad revelada. 
Tales son las ideas y consideraciones que he tenido presentes al 
trazar el plan de esta obra, que encomiendo á la benevolencia de 
los doctos, con la confianza de que ha de ser de alguna utilidad 
para la juventud estudiosa. 
EL AUTOR. 
M É T O D O G R A D U A L 
DE 
TRADUCCIÓN L A T I N A 
CAPÍTULO PRELIMINAR 
Ejercicios de lectura 
§ 1 
DE LA ACENTUACIÓN (1) 
I.0 EQ lat ín DO hay palabras agudas, es decir, DÍnguDa lleva el aceDto . 
GD la últ ima sílaba; amor, doctor, se leeD: ámor, doctor. 
2. ° Las voces de más de dos sílabas SOD graves ó esdrujulas: scriptt¡rar 
ámphora. 
La posición del aceato eD estas voces depende de la caDtidad de la pe-
Dúltima sílaba: si ésta es hreve, la palabra se pronunciará esdrújula; si es 
larga, la voz será grave. Los signos que indicaD la caütidad SOD U para la 
breve y - para la larga, superpuestos á las vocales. De modo que pampí-
nus se prouuDciará pámpinus y perttus se leerá peritus. 
3. ° Las palabras que llevau uuida una voz enclítica (2) se leeráu aceD-
tuaDdo la última sílaba que precede iumediatamente á la eaclítica; v. gr.r^o-
pulusgue se leerá populúsgue. 
N. B.—Para evitar que los priucipiaDtesadquieraD vicios de proDunciacióD^ 
luego difíciles de corregir, se marcará eu las voces latinas el aceDto ortográ-
(1) Para todo lo que se refiera á la pronunciación del latín, pueden verse mis opús-
culos titulados Ortología latina y Observaciones sobre pronunciación latina. 
(2) Véase Gram., parte 1.a, 57 al 59. 
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fico á la manera como lo practicamos en castellano, costumbre ya generalizada 
en los libros de rezo eclesiástico, y no nueva y muy conveniente en los que se 
destinan á los alumnos de las clases de latín. 
§ I I 
VOCALES Y D1PTON&OS (1) 
1. ° Las vocales a, e, i , o, u, se leen en latín como en castellano. La y 
es siempre vocal en latín y suena como i . Léanse las siguientes voces: 
Hybla, hybernus, hybrída, hymnus, Hymettus, Hyádes, Hyácinthus, hyos-
cíámus, hypócrísis, Sybáris, Syracnsae, tyara, Tydeus. 
Bt cáréat dulci Trínacris Hyblá thymo. 
Yértíce de summo semper florentis Hymetti. 
Vénit ad Adrastum Tydeus Calydóne fugatus. 
2. ° Los diptongos ae, oe (que también se escriben ce, ce, lo cual no debe 
imitarse), se leen e: 
Aedes, Aegyptus, aequalis, Aeolius, Aeneas, caecus, caedes, caerúleus, 
Caesar, mensae, praeter; Oedípus, foemina, foedus, moenia, moeror, poena, 
poenítet, coepi, Boeotius. 
Ante fores nondum reseratae cónstífcit aedis. 
Sum píus Aeneas, fama süpér aethéra notus. 
Haec passim Deafoeda virum diffundit in ora, 
Moenia fac condas, Boeotiaque illa vocáto. 
§ m 
CONSONANTES(2) 
1.° La di suena como Te: 
Chárítas, Christus, clianicter, charta, Charybdis, Achéron, achras, má-
chíaa, Machabaei. 
(1) Véase Gram., parte 1.a, 8 á 12. En estos ejercicios sólo hago mención de aquellos 
sonidos ó combinaciones de sonidos en que el latín difiere del castellano. 
(2) Véase ibíd., 16 y 17. 
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Sustentata ruit moles et máchína mundi. 
Nec potes infestis conferre Charybdin Achaeis. 
2. ° m = f : 
Phaedrus, Pháéton (1), phalanx, phárétram, Pharus, Pharsalia, Philippi, 
amphibium, Amphiteatrum, ámphora, Phrygia, Physíca, Phoeuix, philósophus. 
Phoebeo Clyménes errat in axe puer. 
Pulsus ab excelso Pháéton temerarius axe. 
Lúmína noctívágae tollet Pháros aémüla lunae. 
Ad chelyn et duras animantem Amphíona carites. 
3. ° La j suena como nuestra y griega: 
Jacob, jacens, jactator, janua, jejunium, Jesús, adjuro, adjumentum, 
conjugium, conjectus, projícére, Troja, Ajax. 
Videbant 
Sidéra venturum praemisso nomine Jesum (2). 
Deucálion vacüum lapides jactavit in orbem. 
Trojügenas ac tela Tides Mmica Látinis. 
Esse dúos jiÍYénes firma adjumenta parenti. 
4. ° La 11 suena como Z; 
Allegoría, allocutio, alluvies, bellum, bellator, cállidus, collis, collega, 
cólloquor, metalla. 
Dic allegoriam sensu si verba repugnent. 
Bellantem géminis tenuit te Gallia lustris. 
Quas odíum nullum, nec felléus inquinat ardor. 
' Graeciá Barbáríae lento collisa düello. 
6.° Las combinaciones gua, quae, que, quo, se leen haciendo sonar la w» 
pero no suena en qui (3). 
Aqua, quaevis, quaestus, quanquam, querela, quercus, querimonia, quin-
qué, quinquenium, quóminus, quocumque. 
(1) Véase Gram., 14, al fin. 
(2) Es de notar que algunas veces, especialmente en voces extranjeras, la j se con-
vierte en í y entonces suena como tal, según puede verse en la misma palabra J e s ú s del 
siguiente verso de Juvenco: 
Responderé nihil tiücibus dignatur lesüs. 
(3) Véase nuestras Observaciones sobre pronunciación latina, I . 
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Ille ego qui quondam gracíll modülatus áTeoa. 
Vérsibus iraparíter junctis quérímoDia primum. 
Sed quid ego ignaris nequicquam cóuquéror auris? 
6. ° Análogamente deben pronunciarse las combinaciones gua, gue, guo, 
gui, sólo que aquí debe sonar también la u en esta última combinación: 
lingua, langüere, extinguo, sangüis (1). 
Hei raíhí! perpétüus corporá languor habet. 
Luctautique loqui comprensam forcípe linguam. 
Ite igítur, püeri, lingüls ánímisqué fávete. 
Tundít hümum raoriens scelerato sauguíue tinctam. 
Frigídus, 0 püeri, fügíte hinc, latet ánguís ín herbá 
7, ° ^seguida de otra vocal suena ci: 
Prudentia, jnstitiae, scientiarum, segnities, seditio, flagitium. 
Tu vífcfrá liomíuum crudelia pábüla praebes. 
Concutíensque süis vibrantia tela lacertis. 
Non ego jriravi, legl jürantia verba. 
Ámbitio mentes agítat vesana süperbas. 
Esta regla tiene las cuatro excepciones siguientes (2): 
a). Cuando á la ¡í precede t, s 6 x. 
h). Cuando le sigue Ji. 
c) . En la forma antigua en ier del infinitivo pasivo. 
d) . Cuando la i que sigue á la í es larga. 
Attius, questio, bestia, tristia, mixtio, ostium, Pitliia, Coriüthms, nitier, 
totius. 
Illa Corinthiacis primum mihi cogníta terris. 
. . Ictaque conjectos incalfácit hostia cultros. 
Tristior et lacrimis ócülos suffüsa nitentes. 
(1) Véase Observaciones, etc., II. 
(2) Véase nuestro opuscnlo antes citado, III, nota. 
P A R T E P R I M E R A 
OBSERVACIONES GENERALES 
1.a 
SOBRE LA. TRADUCCIÓN DE LOS NOMBRES 
La lengua latina no tieue artículo y sí la castellana. Para traducir, 
pues, los sustantiYOS latinos á nuestra lengua, se les antepondrá uno de los 
artículos él, la, lo, los, las, ó un, una, unos, unas, conforme al uso que 
éstas formas tienen en el idioma castellano. Así: 
lupus se traducirá: UN lodo 
vaca 





ó EL loto. 
UNA vaca ó LA vaca. 
UNOS niños ó LOS niños. 




N. B,—Los nombres propios no llevan generalmente artículo en caste-
llano y nunca lo admite el caso vocativo. 
f-> a 
SOBRE LA TRADUCCIÓN DE LOS CASOS 
Los casos de la declinación latina se traducen en castellano por medio de 
preposiciones. El cuadro siguiente indica las que corresponden á cada uno de 
los casos. 
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Vocativo no lleva artículo ni preposiciÓD. 
NominatiYO no lleva preposición. 
Genitivo DE. 
Dativo A ó PARA. 
Acusativo A ó no lleva (1). 
Ablativo CON, DE, POR, EN (2). 
Locativo EN (3). 
Voc. v i r . . 
Nom. v i r . . 




E J E M P L O 
varón (4). 
él 6 un varón. 
DEL ó DE un varón. 
AL ó PARA un varón. 
AL ó A un varón. 
CON, DE, POR él ó un varón. 
(1) Suelen llevar la preposición los nombres de personas, y van sin ella los de cosas: 
amo L mi padre; amo los honores. 
(2) CON traduce el ablat. de instrumento, medio, modo y compañía; DE el ablat. de 
separación, origen y materia; POE el ablat. agente y de causa; EN la relación de per-
manencia en tiempo y lugar, constituyendo en este último caso el verdadero locativo. 
(3) Véase Gram., 78, pág. 34 de la 3.a edición. 
(4) El vocativo suele traducirse anteponiéndole una interjección: ¡oh varón! 
SECCIÓN PRIMERA 
A p r e n d i z a j e de pa labras m 
Durante las primeras semanas de clase y mientras los alumnos se ejercitan en el conoci-
miento de las declinaciones, deben también dedicarse á adquirir el mayor caudal de voces po-
sible, á fin de que cuando comiencen á traducir, no tengan que luchar á la vez con las dificul-
tades de la construcción y con la ignorancia completa del Diccionario. Para facilitar este apren-
dizaje de palabras, presento reunidas las más usuales referentes á los objetos que nos son fami-
liares y conocidos, agrupándolas por la relacio'n ó analogía de su significado. Los alumnos 
deberán aprender cada día uno ó dos de estos grupos, con lo cual se les hará agradable este 
estudio y se despertará su natural curiosidad. Hacer estudiar la Gramática sin procurar al 
alumno algún conocimiento del Diccionario, es reducir voluntariamente la lengua á su armazón 
ó esqueleto, y presentar su estudio por la parte más árida y abstracta, y por lo tanto la 
más penosa y desagradable. 
S E R I E P R I M E R A 
NOMBRES S U S T A N T I V O S 
Grupo 1.—PERTENECIENTES AL CUERPO 
corpus, -óris (n.), el cuerpo, 
caro, carnis (/*.), la carne, 
os, ossis (n.), el hueso. 
sang,uis,g-uiuis(m), la sangre, 
nervus, i (m.), el nervio, 
memora, -órum (n.), los miembros. 
artus, uum (m.), las articulaciones, 
viscera, um (n.), las entrañas, 
cor cordis, (n.), el corazón, 
jécur - coris ó jeci-
noris, (ri), el hígado. 
(1) Para comp¡oner esta sección me he servido de los trabajos de Breal y de otros modernos 
lingüistas. 
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Grupo II.—REFERENTES Á LOS SENTIDOS 
sensus, uum (m.), 
visus, üs (w.), 
ocülus, i (m.), 
audltus, üs (m.), 






násus, i (m.), 
g-ustus, üs (m.), 
os, oris (n.), 
lingua, ae (f .) , 






Grupo 111.-PERTENECIENTES Á LA CABEZA. 
cáput, -itis (rp.), 
capillus, i (m.), 
vultus, us (m.), 
fácies, ei (f.) 
frons, frontis (/'.), 







barba, ae (/".), 
labrum, i (n.), 
dens, dentis {ra.), 
guttur, üris (n ), 
collum, i (w.), 







Grupo IV.-MIEMBROS Y PARTES DEL CüERPO 
humerus ó ümérus, 
i (m.), el hombro, 
pectus, órls (n.), el pecho, 
tergum, i (n.), la espalda, 
latas, éris (n.), el costado, 
venter -tris (m ), el vientre, 
brachlnm i i (m.), el brazo, 
cubitus, i (m.); el codo, 
mánus, üs (/*.), la mano. 
dextéra ó deztraae 
( A 
sinistra, ae (f . ) , 
díg-ítus, i (m.), 
unguis, is (wi.), 
crüs, crüris (n.), 
femur-oris {n.), 
génu üs (n.), 
pés, pédis (m.), 
calx, calcis (/*.), 
la mano derecha, 








Grupo V.-NECESIDADES Y ESTADOS DEL CÜERPO 
fámes, is (/.), 
sitis, is {f.% 
satietas, átis (/".), 
sopor, oris ( m ) , 
somnus, i {ni.), 
somnium, i i (n.), 







habitus, üs (m.), 
statura, ae (/".), 
incesaus, üs {vi.) , 
mótus, üs (m.), 
gradus, üs (m.), 
cursus, üs (m.); 
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Grupo VI.—REFERENTES A LA PALABRA 
vox, vocia {f . ) , 
verbum, i {n.), 
sermo, óuis (m.), 
colioquium, i i (n.), 
la voz. interrogatio, ónis pregunta, 
la palabra. (/".), 
la conversacióa. responsum, 1 (n.), respuesta, 
coloquio, plática. órátio, ónis (/".), el discurso. 
silentium, i i {n.), el silencio. 
Grupo V i l . - L A VIDA Y LA MUERTE 
vita, ae (/".), 
spiritus, üs (?n.); 
ortus, üs {m.), 
valetüdo, -diuis (/".), 
vires, ium {f . ) , 
morbus, i ( m ) , 
febris, is i f . ) , 
pestUentia, ae (/'.) 










vulnus, uéris [ n ) , 
mors, mortis (/"), 
nex, uecis (/.) 
cadáver, eris (n.), 
exsequiae, arum 
i f - ) , 
fmiera, um {n.), 






el cortejo fúnebre, 
los funerales, 
el sepulcro. 
Grupo VIH.—EL ALMA, EL CARÁCTER Y LAS PASIONES 
animus, i (m,), 
índóles, is (/.), 
natüra, ae (/.), 
voluntas, átis (/".), 
cupiditas, atis { f . ) , 
spes, spei (/".), 
métus, üs {m.), 
timor, óris (m.), 
fidücia, ae (/".), 
solllcitüdo, inis { f . ) , 
snperbia, ae { f . ) , 
modestia, ae {/.), 
püdor, oris (m.), 
virtus, tttis {n.) , 
fortítudo, inis (/".), 
el alma. 
el carácter. 














impúdentia, ae (/.), la desvergüenza. 
ira, ae (/'.), la ira. 
furor, óris (m.), el furor, la cólera. 
moderatio, ónis ( f . ) , la moderación. 
vóluptas, átis (/".), el placer. 
fastldium, i i {n.) , el disgusto, fastidio 
admiratio, ónis {f.)} admiración. 
contemptus.üs (m. ) , . , 
f , \ el desprecio, despectus, üs (m.), 
indignatio, ónis (/*.), la indignación. 
ddium, i i (n.); 
amor, óris (m.), 
invldia, ae (/".), 
vitium, i i (71.), 
ignavia, ae ( f . ) , 
el odio, 
el amor. 
la envidia, los celos 
el vicio, 
la pereza. 
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gaudlum, 11 (n.), 
laetitla, ae (/".), 
risas, üs (m.), 
maeror, oris (m,), 
maestitla, ae (f.) , 




trlstltia, ae ( f ) , la tristeza, 
dolor, óris (w.) , el dolor, 
lacrimae, árum (/".), las lágrimas, 
flétus, ús (m.), el llanto, 
deslderlnm, 11 (m.); pena por la pérdida 
de un bien. 
mens, mentís ( f . ) , 
Ingenlum, 11 (n.), 
Ópinlo, onls (/.), 
sententla, ae (f . ) , 
memoria, ae (f . ) , 
oblivlo, ónls ( f . ) , 
sclentla, ae (f.)} 
Grupo X . - L A INTELIGENCIA 
la inteligencia, 





ignoratlo, ónls (/.), la ignorancia. 
prudeutla, ae (/".), 
saplentla, ae (/".), 
error, óris (m.), 
stultltla, ae ( f . ) , 






el saber, la ciencia. démentla, ae ( f . ) , la demencia. 
Grupo X I . - L A EDAD Y EL SEXO 
aetas, -atls ( f . ) , la edad. 
Infans, antis (m.), infante, niño, 
puer, érl (m.), niño, muchacho, 
puella, ae (f . ) , niña, 
á c ó l e s c e n s , ent ls el joven, adulto, 
(w,), 
virgo, -ginls ( f . ) , 
jüvénls, Is ( m ) , 
sénex, sénis (m.), 
ánus, üs (/".), 
homo, -inls (m.), 






sexus, üs (m.), 
mfantla, ae (/".), 




ádólescentla,ae (f . ) , la adolescencia. 
I Juventa, ae (/".), 
\ juventus, ütls ( f ) , 
I senecta, ae ( f . ) , 
\ senectus, ütls (/".), 
í femlna, ae ( f . ) , 




Grupo XI!.-REFERENTES Á LA FAMILIA 
páter, pátrls (m.), el padre, 
párentes, nm (m.); los padres, 
fllius, 11 {m.), el hijo, 
ávus, 1 (m,), el abuelo. 
máter, -tris ( f . ) , la madre, 
llbérl, orum tyn.), los hijos, 
filia, ae { f . ) , la hija, 
népos, -otis {m.}, el nieto. 
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májóres, uní (7n.); 
frater, -tris (m.), 
pátruus, ui (m.), 
ávuucülus, i (m.), 
conjux, ügis (m.), 




el tío materno, 
el esposo. 
el suegro. 
cognáti, orum (m.), los parientes con-
sanguíneos. 
dominus, i (m ), 
fámúlus, i (m ) , 
familia, ae (/".), 
el amo, señor, 
el criado, 
familia. 
postéri, orum (m, 
sóror, óris (f . ) , 
ámita, ae (f . ) , 
nepos, ótis ( m ) , 
conjux, ügis [ f . ) , 
g-ener, éri (m.); 
nürus, üs (/.), 
p r ó p i n q u i , oru 
affmes, ium (m.), 
servus, i (w.), 
ancilla, ae (/".), 








m los deudos ó alie 
los parientes por 
afinidad, 
el esclavo. 
la criada, sirvienta 
Grupo X I I I . - A LA VIDA PRIVADA 
matrimdnium,ii(n.); el matrimonio, 
nuptiae, arum (/".), las nupcias, 
dos, dótis (/".), la dote. 
res familiaris ( f . ) , patrimonio, 
fortünae, arum (/".), la fortuna, 
testamentum, i (TI.), el testamento, 
heres, édis (m.^ el heredero. 
o).-
divitiae arum (f.) , 
bóna orum (n.), 
thésaurus, i (m.), 
fastus, üs (m ), 
luxus, üs (m.), 
ópülentia, ae ( f . ) , 
-A LA RIQUEZA Y A L A POBREZA 
las riquezas. opes, um (/".), recursos, medios, 
los bienes. copia, ae (f-) , la abundancia, 
el tesoro. paupertas, atis (/".), la pobreza, 
ostentación, fausto. i n 6 p i a , ae (/".), la indigencia. / 
el lujo. égestas, atis (/".), 1 ^ 
la opulencia. uecessltas, atis (/".), J la necesidad. 
b).-
libertas, átis ( f . ) , 
servitus, ütis (f . ) , 
-A L A L I B E R T A D Y A L A SERVIDUMBRE 
la libertad, 
la servidumbre. 
libertus, i (m.), 
servus, i (m.); 
liberto, 
el esclavo. 
C).—Á LA BUENA Y Á LA MALA FORTUNA 
fatum, i (n.), el destino, 
sors, sortis (/".), la suerte, 
fortuna, ae (/.), la fortuna, 
coudlcio, ónis ( f . ) , la condición. 
felicitas, atis ( f . ) , la felicidad 
infellcitas, átis ( f . )X 
calamitas, átis ( f ), ' 




laus, laudis (/.), 
gloria, ae ( f ) , 
décus, -coris {n.) , 
fama, ae (/".), 




dédeciis, -córis {n.), deshonor, 
infamia, ae (/".), la infamia, 
ignominia, ae (/".), la ignominia. 
Grupo X1V.-0BJET0S DE USO PARA LA VIDA 
a).—LA CASA 
ddmns, üs { f . ) , 
aedes, ium ( f ), 
parles, etis (m ), 
limen, -minis [n.], 
porta, ae (/".), 
jánua, ae (/",), 
fdres, ium ó um {/.), 
ostium, i i [ n ) , 
grádus, üs (m.), 




la puerta grande, 
la puerta pequeña, 




el quicio, etc. 
columna, ae ( f ) , 
marus, i (w ), 
cubile, is (n ), 
f6 cus, i (m.), 
penates, um ó ium 
(m.); 
lares, um ó ium [m.), 
horreum, i (n ) , 
tectum, i {n ) , 
fastigium, i i (n,); 
la columna. 
el muro de casa. 
la cama, el nido 
de animales, 
el hogar. 
los dioses penates, 




h), — E L MOBILIARIO 
süpellex,-ectilis (/".), el mobiliario, 
mensa, ae (/'.), la mesa, 
cünae, arum (/.), 
cünabüla, orum [n. 
lectus, i (m.), el lecho, 
sella, ae (/".), la silla. 
cuna. 
subsellium, i i {n.), 
scamnum, i {n.) , 
scábellum, i (n.), 
vasa, orum (n.); 
pdcülum, i («.), 
amphora, ae (/.), 






el odre, pellejo 
para vino ó aceite 
c),—EL VESTIDO 
vestis, is (/".), 
túnica, ae (/".), 
tdga, ae (/.), 







zona, ae { f . ) , 
torques, is (m ), 
armilla, ae { f . ) , 
annülus, i {m.), 





el adorno ó com-
postura. 
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d) .—LA COMIDA 
clbus, i (m.)^ 
esca, ae (/".), j 
pañis, is (wi.), 
caro, carnis (/".), 
pótio, ónis (/".), 
hólus y olus, óleris 
lac, lactis (n.), 








viunm, i (n.), 
Óleum, i {n.) , 
sal, salis {m.), 
mél, mellis {n.) , 
prandium, i i (n.), 
cena ae (/".), 
épülae, arum { f . ) , 










ignis, is (m.), el fuego, 
f lamma, ae (/ . ) , la llama. 
cinis,-néris im.), la ceniza, 
fümus, i {m.), el humo, 
inoendium, i i ( n ) , el incendio. 
- E L FUEGO 
lux, lücis (/".), 
lamen,-niinis { n ) , 
lücerna, ae (/.), 
fax, fácis { f . ) , 




Grupo XV.-REFERENTES Á LAS RELACIONES SOCIALES 
ofíloium, i i {n. , 
benefioium, i i {n.) , 
ámicitia, ae (f . ) , 
hospes, itis {m.), 






discordia, ae (/*.), la discordia, 
contumelia, ae (/".), ultraje, 
injuria, ae (/*.), la injuj-ia. 
nuntius, i i ( m ) , 
éplstóla, ae (/.), 
la noticia, el men-
sajero, 
la carta4 
Grupo XVI.-OCOPACIONES Ú OFICIOS 
O ) . — E L COMERCIO 
neg-ótia, orum (TI.), 
merx, mercis (/".), 
mercator, dris (m ), 
taberna, ae (/".), 
prétium, i i (w.), 
pécünia, ae { f . ) , 
nummus, i (m.), 













^ jel daño. 
pignus,-n6ris (n.), la prenda. 
libra, ae (/".), 
pondus,-déri3 {n.), 
quaestus, üs (m.), 
lücrum, i {n.) , 
jactúra, ae (/.), 
damnum, i (n.), 




sütor, óris (m.), 




textor, óris (m.), 
tonsor, óris (m ), 
f igülus, i (m.), 
c).—LOS UTENSILIOS 
pistrmum, i («.), el molino, 
instrümentuni, i 'n.), utensilio, herra-
mienta. 
culter,-tri (m.), el cuchillo, 
sécüris, is (/".), el hacha, 
lima, ae (/".), la lima. 
mola, ae (/".), 
serra, ae (m.), 











JLAS A R T E S , I í A S C I E N C I A S Y E A S I í E T K A S 
Grupo XVII.-LA PINTURA Y LA ESCULTURA 
artifex,-ficis (m.), el artista, 
pictor, óris (m.), el pintor, 
pictüra, ae (/".), la pintura, 
color, óris (m.); el color, 
tábüla, ae (/".), el cuadro. 
imágo,-ginis (/•.), la imagen, 
effigies, iéi (/".), la efigie. 
forma, ae (/!), 
figüra, ae (/•.), 
species, iéi (/".), 
Sculptor, óris (m.) 
sculptüra, ae ( f . ) , 
státua, ae (/".), 







música, ae í/?.)j 
müsicé, es (/".), 
lyra, ae ( f . ) , 
f ides,-ium (/".), 
fidiceu,-cinis (m. 
tibia, ae (/".), 
> el 
la 
Grupo XVIII.-LA MÚSICA 
cantns, üs (m.), el canto, 
conceutns, üs (m.), el acorde, 
uümérus, i (m.), el ritmo, 
tibie en,-cinis (w. ) , el flautista, 
tuba, ae (/".), la trompeta, 
tympánum, i (n.), el tambor, 
cornn, üs (n.), el cuerno, 
cálámus, i (m.); la pluma.-
música, 
lira. 
i cuerdas de la 
lira. 
tocador de lira, 
flauta. 
saltus, üs (m.)) 
saltatio, ónis (/'.), 
theátrum, i (n.); 
scena, ae (f.) , 





saltator, óris (m.); 
chórus, i (m,), 
trágoedia, ae (/*.), 






histrio, Ónis (m.), 
persona, ae (/".), 
partes, ium (/".), 
fábula, ae 
el actor. 
la máscara del tea-
tro. 
el papel del actor, 
la fábula, la pieza 
que se representa 
circus, i (m:), el circo, 
lüdi circenses (wi.)j los juegos del circo, 
gladiator, óris (t».), gladiador, 
áthléta, ae (m.) el atleta. 
Grupo X X . - L A POESÍA, LA ELOCUENCIA Y LA FILOSOFIA 
poeta, ae el poeta. 
poesis,-is y seos (f.), la jioesía. 
poema, átis (n ) , el poema, 
carmen, minis (w.), eltanto poético, 
versus, üs (m ), el verso, 
müsa, ae (f.), la musa. 
philóaoplms, i (?«.), el filósofo, 
philosophia, ae (/".), la filosofía, 
élóquentia, ae (/.), 
facundia, ae (f.) , 
órator, óris {m.), "el orador. 
la elocuencia. 
Grupo X X I . - L A MEDICINA, ETC. 
médlous, i (m.), 
medicina, ae (f.), 
rémédium, i i (n ), 
unguentum, i (n.) 






sanatio, ónis (f.), 
vénénum, i (n ), 
vénéficus, i (ÍU.), 





schóla, ae (/".), 
p r a e c e p t o r , - ó r i s 
(m.), 
mágister, t r i (m ), 
disclpülus, i (m ), 
disciplina, ae (/".), 
doctrina, ae (f ), 
stüdium, i i (n) , 
praeceptum, i ;>.), 
Grupo X X I I . - L A ESCUELA 
la escuela. litera, y littéra, ae 
(/".), la letra, 
el preceptor. scriptüra, ae (/".), la escritura, 
el maestro. stilus, i (m.), el estilo, punzón, 
el discípulo. tabula, ae ' / . ) , el tablero, 
la enseñanza. cálámus, i (m.), la pluma para es-
la doctrina. cribir. 
el estudio. charta, ae (/".), el papel, 
el precepto. liber, l ib r i (m.), el libro. 
volumen, minis [n.), el volumen. 
Grupo XXlli.—EL JDEGO 
gymnásium, i i (w.), 
luctátio, ónis (/".), 
caestus, üs (ni.), 






turbo, binis (w), 
lüdus, i (m.), 
alea, ae (/".), 
talus, i ^m.), 
la meta, el peón, 
el juego, 
el juego de azar, 
el dado. 
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Grupo XXIV.~EL CARRO 
curras, üs (m.), 
véhicülum, i («.), 
p l a u s t r u m , i ( n . ) , 




coche tirado por dos 
caballos. 




la lanza del carro, 
la rueda. 
leotloa, ae (/.), 
jügum, i (»4 
témo, ónis (m.), 
rfita, ae (f . ) , 
axis, is (w.), el eje. 
frenum, i {?».), el freno, 
hábenae, arum (/".), las riendas, 
lorum, i (n.), 
f lágrum, i (n.), 
flág-ellum, i [n.], 
calcar, aris (n.), 
stimulus, i (m.), 
aurig-a, ae (m.), 




el estímulo, aguijón 
el cochero, 
la carrera. 
Grupo X X V . - L A CIUDAD 
urbs, urbis ( f . ) , 
oppidum, i (ti.), 
moenia, um (n.), 
arx, arcis (/.), 






vicus, i (w.), 
via, ae (/".), 
fórum, i (n.), 
trivium, i i (n.), 
el barrio de una 
ciudad. 
el camino, la calle. 
el foro, plaza, mer-
cado. 
sitio público. 
E l i E S T A D O 
Grupo X X V I . - E L ESTADO SOCIAL 
gens, gentis (/".), la raza, 
natío, ónis (/".), la nación, 
pdpülus, i (m.), el pueblo. 
tribus, üs (/".), 
classis, is (/.), 




Grupo X X V I I . - E L GOBIERNO 
administratio, ónis impérium, i [n.], el imperio. 
( f . ) , la administración. auctoritas, atis (/".), la autoridad, 
pótentia, ae (/'.), lapotencia, el poder munus, néris (n.), el cargo. 
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m á g i s t r a t u s , üsjla magistratura. 
(m . ) / (el magistrado, 
collég'a, ae [«u), el compañero, 
iégátus, i (m.), el embajador, 
lég-átio, dnis (/".), la embajada, 
praeco, ónis ( m ) , el heraldo. 
lex, légis (/".), 
décrétum, i [n.), 
vectlgál, ális [n.) 
tribütum, l (n ) , 






sumptus, üs (m.), el gasto. 
Grupo X X V 1 ! 1 . - E L DERECHO DE GENTES 
pax, p&cls ( f . ) , la paz. 
foedus, déris (?i.); el pacto, 
bellum, i {n.), la guerra. 
indütiae, arum (/".), la tregua, 
sócii, orum (m.), ) 
f oede ra t i , orum los aliados, 
(m.), ) 
Grupo X X I X . - L A DIGNIDAD REAL 
rex, reg-is (m.), 
regina, ae (f.% 
reg-num, i (w), 





aullous, i (m ), 
regia, ae ( f . ) , 
solium, i i (n.), 
sceptrum, 1 [n. 
el cortesano, 
el palacio real, 
el trono, 
el cetro. 
Grupo X X X . - L A REPÚBLICA 
respüblica (f . ) , 
contio, ónis (f . ) , 
cdmitium, i i (n.); 
ambltus, ñs (m.), 
factio, ónis (f . ) , 
civis, is (m.), 
civitas, átis (f . ) , 
suffragium, i i (n.), 
la república. 










census, üs (m.), 
senatus, üs (m.), 
pátres, um (m ), 
patrie i i , órum (m ), 
plebs, plébis (/".), 
plébiscitum, i { n . ) , 
cónsul, úlis (m.), 
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L A K E L I G I O X 
G r u p o X X X I . — EL CULTO 
Deus, i {m.), 
dea, ae ( f . ) , 
numen, mlnis {n.), 
réligio, ónis (/".), 






süperstitio, ónis (/".), la superstición. 
preces, um (/",), 
vótum, i (n.), 
donum, i { n ) , 





Grupo X X X I I . - E L SACERDOTE 
sácerdos, óíis ( m ) , el sacerdote, 
pontlfex, ficis (m.)^ el pontífice, 
aug^ür, üris {m.), el augur, 
augurmm, i i {n.), el pronóstico, 
h á r u s p e x , spicis 
(m.), el adivino 
vates, is ( m ) , el adivino, 
v a t l c i n a t i o , ónis 
(/".), adivinación, 
órácülum, i {n.) , el oráculo, 
pródigium, i i { n ) , | 
monstrum, i (w.). [prodigio, portento. 
Grupo X X X I I I . - E L TEMPLO, EL SACRIFICIO 
templnm, i { n ) , 
aedes, is ( f . ) , el templo, 
delübra, orum (n.), j 
sácrif icium, i i (n.), el sacrificio, 
hostia, ae (/,), 
victima, ae (/".), 
sacra, orum {n.) , 
|la víctima, 
los objetos sagrados 
sacrarium, i i { n ) , 
ádytum, i ( n ) , 
ara, ae (/".), 
altare, is { f . ) , 
tus, türis (n.), 
vitta, ae (/".), 




[la venda ó faja que 
se usaba en los 
sacrificios. 
Grupo XXXIV. —DIVINIDADES ROMANAS 
Júpiter, jóvis {m.), Júpiter. 
Juno, ónis (/.), Juno. 
Neptunus, i [m.), Neptuno. 
Minerva, ae (f . ) , Minerva. 
Mars, rtis (m.), Marte. 
Vénus, néris { f . ) , Venus, 
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Apollo, inis (m ), Apolo. 
Diana, ae (/".), Diana. 
Vulcánus, i (m.), Vulcano. 
Mercurius, i i (m.), Mercurio. 
Plüto, ónis (m.), Platón. 
Bacchus, i (m.) , Baco. 
Cérés, eris (/".), Ceres. 
Proserpina, ae (/".), Proserpina. 
Vesta, ae (/".), Vesta. 
Janus, i (m.), Jano. 
J J A j u s t i c i a 
G r u p o X X X V . - E L TRIBUNAL 
jas, jüris {.n), el derecho, 
causa, ae (/",), la causa, 
lis, litis (/".), el pleito, 
jüdicium, i i (n.), el juicio. 
Justitia, ae (/".), la justicia, 
injuria, ae (f.)} la injuria, 
trilbüiiál, alis (71.), el tribunal, 
liotor, óris (m.), el lictor. 
jüdex, dicis (m.); el juez, 
crimen, minis (n.), el crimen, 
actisator, óris (m.), el acusador. 
rens, rei (WÍ.), 
patrónus, i (m.), 
testis, is ( m ) , 
testimónium, i i (n.), 
jusjürandum {n.)} 
vas, vádis (m.), 
vádímoninm, i i (n.), 
sons, sontis (m.), 










Grupo X X X V I . - E L MALHECHOR 
culpa, ae (/".), 
delictum, i (w ), 
fraus, fraudis (f . ) , 
dolus, i (m.), 
astütia, ae (/".), 
flágitium, i i (n.), 
scélus, éris {71.), 
scélestus, i (m.), 
nefas, indccl. (n.), 
nefarius, i i (m.), 












für, füris (m.), 
furtum, i (n.), 
látro, onis (m.), 
láti'óclnium, i i (n.), 
caedes, is ( f . ) , 
slcarius, i i (m.), 
parricida, ae (m.), 
parricidium, i i (w.), 
perjürium, i i {n.)} 
próditio, onis ( f , ) , 












Grupo X X X V I I . - E L CASTIGO 
a cárcel. 
poena, ae (/".), la pena. carcer, éris (m.), \ 
multa, ae ( f . ) , el castigo. custodia, ae (/".), j 
exilium, i i {n.}, el destierro. , vincúla, orum (n.), las cadenas. 
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compédes, tun (w.), los grillos, 
cátena, ae (/".), la cadena, 
virg-a, ae { f . ) , la verga, 
verber, éris [n.), el azote. 
quaestio, ónis (/".), 
tormentum, i (w ), 
crüciatus, us (m.), 




E L E J E R C I T O 
Grupo X X X V I I I . - L O S CUERPOS DE EJÉRCITO 
cópiae, arum { f . ) , 
mánus, üa (/".), 
pedas, dítis (wi.), 
péditátus, üs (m.), 
turma, ae (/".), 
ordo, dxnis (m.), 
subsidium, i i {n . ) , 
ácies, iéi (/".), 
las tropas, 






el ejército en ba-
talla. 
cqugss, équxtis {m,), el centurión. 
equitatus, üs (m.), 
légio, ónis ( f ), 
cohors, rtis (/".), 
mánipülus, i [m.), 
frons, ontis (/".), 
ala, ae (/".), 
agmen, miáis (n.), 







el ejército en mar' 
cha. 
el ejército. 
Grupo X X X I X . — L O S OFICIALES, LOS SOLDADOS 
^ jel general. 
dux, düois (m.), 
imperator, oris ( m ) , 
praetor, óris ira,), el pretor, 
légatus, i {m.), lugarteniente, 
t r i büuus ml l i t um 
(m. el tribuno militar. 
centürio, dnis (m.), el centurión, 
miles, itis (m.), el soldado, 
commllito, ónis (m.), compañero de armas 
tiro, ónis { m ) , 
militia; ae (/".), 
el recluta. 
el servicio militar. 
Grupo X L . - E L ARMAMENTO, EL EQUIPO 
arma, orum (n.); 
tela, órum ( n ) ; 
gálea, ae { f ) , 
crista, ae (/".), 
juba, ae {f.)} 
lorie a, ae { f ) , 
las armas defensi-
vas. 





clipeus, i (m ), 
scütum, i (w.), 
gládius, i i (m ), 
ensis, is [m.), 
müero, ónis (m.), 
pügio, ónis (m.), 




la punta de la espada 
puñal. 
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hasta, ae (/*.), 
lancea, ae (/".), 
cuspis, idis { f . ) , 
pilum, i (n.), 
jácülum, i (71.), 
spicülum, e (w.-), 
ságitta, ao (/".), 
ságittarius, i i (m.); 
arcas, üs (m.), 
phárctra, ae (/.), 
funda, ae (f.) , 
j la lar 







la aljaba de las fle-
chas, 
la honda. 
fundltor, óris (m.), el hondero, 
vescillum, i («.), 






signifer, éri (m ), 
tuba, ae ( f ) , 
tübicen, cinis (m.), 
impedimenta, orumj 
(n), |el equipaje 6 convoy 
sarcinae, aram (f.),} 
stipendium, i i (n.), el estipendio 6 
c o m m e á t u s , uum sueldo. 
(m.), los nveres. 
Grupo X L I . - E L CAMPAMENTO 
Castra, orum ( n . ) , el campamento. 
palus, i (m.), 
vallum, i ( n ) , 
fossa, ae (/".), 




la tienda de cam-
pana. 
preetorium, i i la tienda del gene-
ral. 
státio, dnis (/".), cuerpo de guardia, 
excübiae, arum (/".), los centinelas. 
Grupo X L I L — E L COMBATE 
bellum, i (n.), 
hostia, is (m.), 
pugna, ae (f . ) , 
praelium, i i {n.), 
certamen, m l n i s 
(n.), 
Ímpetus, üs (m), 
rsceptus, üs (m.), 
fuga, ae ( f . ) , 
clades, is (/".), 
caedes, is (/*.), 










pradea, ae (/".), 
spolia, orum (n.), 
exüviae, aram (n.) 
insidiae, arum (f . ) , 
victoria, ae (/".), 
trdpaeum, i (n.)t 
ovatio, ónis (/".), 
triumphus, i (m.), 
captivus, i (m.), 









el que se da en 
rehenes. 
Grupo XLIII . -EL ASEDIO 
obsidio, onis (/".), 




scalae, arum (/.), 




tormentum, i ( n ) , máquina de guerra 
para disparar 
armas arrojadi-
zas de mucho 
peso y de lejos. 
áriés, étis (m.), 
vinea, ae (/".), 
el ariete. 
la galería (máquina 
de guerra) 
"S. 
ÍÍA N A V E G A C I O N 
Grupo XLIV 
navis, Is ( f . ) , 
classis, is {f . ) , 
cymba, ae (f .) , 
rátis, is (/".), 
malus, i (m.), 
funis, is (m.), 
raustra, orum (n ) , 
rémex, igis (m.), 
prora, ae (f . ) , 
puppis, is (/".), 




el navio, la balsa 
para navegar. 
el mástil del navio.' 
la soga ó cuerda. 
los bancos de los 
remeros. 




vélnm, i (w.), la vela, 
g u b e r n a c ú l u m , i Jel timón de una 
(n.), [ nave, 
g ü b e r n a t o r , dris 
( m ) , 
rémus, i (m.), 
rostrum, i (n.), 
nauta, ae (ÍW.), 
naufrágrium, i i (n.), 
scopulus, i {m.), 








E l i C I l E I i O 
Grupo XLV.—LOS ASTROS 
caelum, i (n.), 
sidus, deris (n.), 
astrum, i {71), 
sol, solis ( D I . ) , 
lüna, ae (/".), 






driens, entis (m,), el oriente, 
ocoldens, entis (m ), el occidente, 
sep t en t r i o , ón i s 
(m.), 
meridiés, iéi ( f . ) , 




Grupo XLVL—EL TIEMPO 
tempus, póris (n.), el tiempo, 
saecülum, i (n ), el siglo. 
annus, i (m.), 
mensis, is (m 
el año. 
el mes. 
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dles, diéi (/.), el día. 
hora, ae (f . ) , la hora, 
cálendae, arum (/.), las calendas, 
cónae, arum (/*.), las nonas, 
idus, uum (/".), los idus, 
luz, lucís ( f . ) , la luz. 
aurora, ae (/".), la aurora, 
vesper, éris (m.), la noche, 
vigilia, ae (/".), la vela, 
tonébrae. arum ( f . ) , las tinieblas, 
caligo, glnla ( f ), la obscuridad, 
nox, noctis (/*.), la noche. 
IÍA T E M P E K A T U B A 
Grupo XLVIT.-EL AIRE 
áer, aéris (m.), 
aura, ae ( f . ) , 




áquilo, ónis (m.), 
auster, t r i (m.), 




Grupo XLVIII . -LA TEMPERATURA 
tempestas, atis ( f . ) , ] , \ 
. _ . . = . >la temperatura. temperies, iei ( f . ) , ) 
calor, óris (m.), el calor. 
aestus, Us (m.), el ardor. 
frig-us óris (w.), el frío. 
gélu, Us (n.), el hielo. 
nix, nivis (/ .) , la nieve. 
grande, dinis ( f . ) , el granizo. 
tonitrü, Us (n.) , 
fulgür, üris (n.), 
fulmén, minis (n. 
nubes, is ( f . ) , 
nimbus, i (m.), 
imber, bris (m ), 
pluvia, ae [ f . ) , 
vapor, oris ( m ) , 










Grupo XLIX.-LAS ESTACIONES 
vér, véris (n.) , 




hiems, émis (/*.), 
el otoño, 
el invierno. 
E L E S P A C I O 
Grupo L 
spátium, i i (71.), el espacio, 
intervallum, i (n.), el intervalo. 
4 
lócus, i (w.) , el lugar, 
régio, ónis (/".), la región. 
- u — 
finia, is (m., f . ) , el fia. 
latitüdo, dinis { f . ) , la latitud, 
longitüdo, dinis (/'.) la longitud, 
altitüdo, dinis [ f . ) , la altura ó profun-
didad. 
orbis, is { m ) , la circunferencia, 
angülus, i {m.), el ángulo, 
superficies, iéi { f . ) , la superficie. 
I .A T I E R R A 
G r u p o L I . - E L SUELO 
térra, ae (/".), 
solum, i [n.), 
via, ae { f ) , 
Iter, itinéris (n.), 
vallis, is (/•,), 
saltus, üs im . ., 
mons, montls (?n.); 
collis, is [m.), 









el vértice, cima. 
Jla Ik campus, i (m.), planities, iei,(/".), 
némus, móris {n . ) , el bosque, 
silva, ae (/".), la foresta, 
cacumen, m l n i s 
(n.),. 
clivus, i (w.J, 
rüpes, is (/•.), 





E L A G U A 
G r u p o L I I 
áqua, ae (/.), 
fluctus, üs (m.); 
unda, ae { f . ) , 
mare, is (n.), 
pontus, i (m.), 
pelag^us, i {n . ) , 
aequor, óris (n.) , 
frétum, i (n.), 
ora, ae (/".), 
lltus, óris 
sí ñus, üs (m,), 
insüla, ae { f . ) , 




la superficie del 
mar. 
el estrecho, 
la orilla del mar. 
la ribera del mar. 
el golfo, 
la isla. 
paenínsüla, ae (/".), 
fons, fontis (m.), 
fíümen, mlnis (n,) , 
flüvius, i i (m ), 
amnis, is (m !; 
rivus, i (m,), 
torrens, entis im.) 
alvens, i (m.), 
ostium, i i (n.), 
npa, ae ( f . ) , 
vádum, i {n.), 
pons, pontis (m.), 
lácus, üs {m.), 
pálüs, üdis ( f . ) , 
la península. 
la fuente. 




la madre del río. 
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A G R I C U I i T Í T B A 
Grupo L I I I . - L O S CAMPOS 
áger, ágri {m.}, 
arvuaa, i (n.) , 
séges, étis ( f . ) , 
sulcus, i (m.), 
el campo. 
el campo labrado. 
la mies. 
el surco. 
gleba, ae (/".), la gleba, 
villa, ae ( / , ) , la grauja. 
praedlum, i l (n.), el predio, 
pratum, i (n,) , el prado, 
bertas, i (m.), el jardín. 
Grupo L I V . - E L ALDEANO, LAS LABORES DEL CAMPO 
rusticus, i (m.), 
agrícola, ae (m.), 
colónus, i (vi . ) , 
villicus, i (m ), 
pastor, óris (m.), 
agricultura, ae (/*.), 








áratrum, i (n.) , 
vómgr, éris (m ), 
messis, is (f . ) , 
messor, oris (/".), 
plaustrum, i [n.}, 
falx, falcis (/".), 
el arado. 
la reja del arado, 
la cosecha, la siega, 
el segador, 
el carro, 
la falce, hoz. 
Grupo L V . - L A S PRODUCCIONES DE LA TIERRA 
früges, um (/*.), 
frümentum, i (n.), 
fariña, ae (f , ) , 
bordeum, i (n.), 
avena, ae (/".), 






árista, ae ( f . ) , 
cálámus, i (m.)t 
culmus, i (m.), 
berba, ae ( f . ) , 
g-rámen minis (n 
Idlium, i i 
la arista, 
el tronco, 
la caña del trigo. 
hierba. o, }la hi 
la cizaña. 
Grupo L V L — E L ÁRBOL 
arbor, 6 r i s ( f . ) , 
rádix, icis (f . ) , 
stirps, rpis (/".), 
truncus, i (m.), 






cortes, icis (m. f . ) , la corteza. 
ramus, l ( m . ) , 
frons, dis { f . ) , 
fólium, i i (n.) , 
fruetns, üs (m.), 
pomum, i («.), 
dümus, i (m.), 
el ramo. 
el follaje. 




Grupo LVIL—ESPECIES DE ÁRBOLES 
quercus, üs { f . ) , la encina, 
glans, glandis (/".), la bellota, 
róbur, boris (n), el roble, 
fágus, i { f . ) , la haya, 
pinus, i (/".), el pino, 
málus, i (/".), el manzano, 
malum, i (n ), la manzana, 
piras, i (/".), el peral, 
nux, núcis { f . ) , la nuez. 
ábies, étis (/".), 
sálix, icis [ f . ) , 
pópülus, i {f.)} 
ulmus, i (/•.), 
cüpressas, i (/.), 
ficus, i et üs (/".), 






la higuera y el bigo 
el olivo, la oliya. 
Grupo L V I I I . - U VID 
vitis, is (/".), 
vlnea, ae (/".), 
vmétum, 1 (n.), 
jla YÍÍ 
el viñedo. 
p a m p i n u s , i (m. f . ) , el pámpano. 
ti va, ae (/".), 
rácémus, i (m.), 
viudemia, ae { f . ) , 





Grupo L I X . - L O S ARBUSTOS, LAS FLORES 
flós, flóris { m ) , 
laurus, i [ f . ) , 
myrtus, i { f . ) , 
ápinm, i i (n.), 






rósa, ae (/".), 
lllium, i (n.), 
viola, ae (/".), 





serta, ornm {n.) , la guirnalda. 
IÍOS A N I M A L E S 
G r u p o L X . - E L ANIMAL 
ánimál, alis (n,), el animal, 
q n á d r ú p e s , é d i s 
( m ) , el cuadrúpedo, 
féra, ae { f ) , la fiera. 
bellua ó bélua, ae 
{ f . ) , bestia feroz. 
§rex, g-rtig-is (m.), el rebaño, 
armentum, i (n.), el ganado mayor. 
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pécüs, dris (n.), 
pecüs, üdis { f . ) , 
jümentum, i (re.), 
cátülus, i (m.); 
pellis, is { f ) , 
corium, 11 (re.), 
lana, ae (/.), 
seta, ae (/".), 








cornil, üs (re.), 
ungrüla, ae [ f ) , 
pabülum, i (re ), 
pascua, orum {n.), 
stábülum. i (re ), 
ovlle, Is (re.), 









G r u p o L X I . - L O S CUADRÚPEDOS 
O). —ANIMALES DOMÉSTICOS 
bós, bovls (m.), 
vitülus, i (m.), 
tauras, 1 (m) , 
jüveucus, i (íre.), 
jüvenca, ae { f . ) , 
ag-nus, i (w.), 
ovis, is (f.), ' 
áriés, étis (m.), 
hircus, i ( m ) , 









el macho cabrío, 
la cabrilla. 
haedus, i (m ), 
süs, süis (reí. /".), 
cánis, is (m ), 
félés ó félis, is {f . ) , 
equus, i (reí ) , 
mulus, 1 (m.), 
ásiuus, 1 (?».), 









éléphans, antis );lej 
elephantus, 1 (m ), j elefante. 
h), — ANIMALES S I L V E S T R E S Y BESTIAS FEROCES 
cervus, i (íre,), el ciervo, 
dama, ae (m.) , el gamo, 
lépüs, óris (m,), la liebre, 
áper, áprl (m ), el jabalí, 
slmius, i i (m.), el mono, 
vulpes, is ( f , ) , la zorra. 
lüpus, i (reí,), el lobo, 
lupa, ae (/",), la loba, 
leo, ónis (reí.), el león, 
t i g r i s , is e i d i s 
(m,, f . ) , el tigre, 
nrsus, i (m.), el oso. 
Grupo LXII.-LAS AVES 
ávis, is (wi,, f . ) , 
volücris, is (/.), 
ala, ae (/.), 
penna, ae (/".), 
pluma, ae [ f . ) , 
jel ave. 
el ala. 
la pluma gruesa, 
la pluma fina. 
rostrum, i (re.), 
nidus, i (m.), 
óvum, i (re.), 
gallus, i (m.), 
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aqulla, ae [ f . ] , 
vultur, üris ( m ) , 
anser, 5ris (m.), 
columba, ae (/',), 
tortür, üris (m.) , 
passér, éris {m.), 
hirundo, dlnls { f . ) , 









lusclnla, ae (/".), 
pavo, onis (m ), 
cycnus, i (w ), 
grüs, grüis [ f . ) , 
cornix, icis (/".), 
áclpiter, itris (w J, 
oorvus, i [m ), 
el ruiseñor, 






Grupo L X I I I . —OTROS ANIMALES 
musca, ae [ f . ] , 
ápis, is { f .} , 
examen, miuis (n ), 
vespa, ae [ f . ] , 
piscis, is (m.), 
testa, ae {/".), 
squama, ae [ f . ) , 
raua, ae (/".), 
la mosca, 
la abeja. 






cicada, ae [ f . ) , 
fórmica, ae [ f . ) , 
aranea, ae (/".), 
vermis, is (m.), 
testudo, diuis (/".), 
serpens, entis (m ) , 
ang uis, is {m.) , 








Grupo L X I V . - L A CAZA Y LA PESCA 
venatio, onis { f . ) , la caza, 
venator, oris (w . ) , el cazador. 
vénabülum, i (?*.), 
rete, is {n. ) , 
el venablo, 
la red. 
piscatio, onis (/.), 
piscator, óñs (w.), 
hamus, i ( m ) , 




la cuerda 6 pelo 
para pescar. 
Grupo LXV.-PIEDRAS Y METALES 
lápis, idis {m.), 
marmor, óris {n . ) , 
sílex, licis (m.), 





la piedra preciosa, 
el metal. 
aurum, i (n.) , el oro. 
arg entum, i (n.) , la plata, 
ferrum, i {n . ) , el hierro, 
aes, aeris {n . ) , el cobre, 
plumbum, i {n . ) , el plomo. 
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S E R I E SEGUNDA 
N O M B R E S A D J E T I V O S 
Grupo I . -ADJETIVOS QUE EXPRESAN UNA CUALIDAD FÍSICA 
magnus, tuu, a , 
crasus, um, a , 
pinguis, e, 
rotundus, um, a, 
lougus, um, a, 
amplus, um, a, 
largus, um, a, 
immeusus, um, a, 
altus, um, a, 
válidus, um, a , 
firmus, um, a, 
pu l che r , chrum, 
chra, 
formosus, um, a, 
vénustus, um, a, 
lautus, um, a, 
nitidus, um, a, 
pürus, um, a, 
surdus, um, a, 
caecus, um, a. 
grande. parvus, um, a, pequeño, 
grueso. ténüis, is, e, tenue, 
gordo. mácer, um, macra, flaco, 
redondo. quadratus, um, a, cuadrado, 
largo. brevis, is, e, breve, 
espacioso. a rc tus ou artus 1 
ancho. um, a, Jestrecho. 
inmenso. augustus, um, a, ] 
alto. exiguus, um, a, exiguo, 
fuerte. hümilis, is, e, humilde, 
firme. débilis, is, e, endeble. 
infirmus, um, a, enfermo, 
bello. turpis, is, e, torpe, 
hermoso. déformis, is, e, deforme, 
gracioso. foedus, um, a, feo. 
suntuoso. immuudus, um, a, inmundo 
resplandeciente. sordidus, um, a, sórdido, 
puro. inpürus, um, a, . impuro, 
sordo. mútus, um, a, mudo, 
ciego. claudus, um, a, cojo. 
a ) . — E L COLOR 
albus, um, a, 
candidus, um, a, 
r ü b e r , r ü b r u m , 
rubra, 
purpüreus, um, a, 
caerüleus, um, a, 
flavus, um, a, 
clarus, um, a, 
fulgeus, outis, 










u i g e r , u i g r u m , 
nigra, 
áter, atrum, atra, 
rufas, um, a, 
viridis, is, e, 
fulvus, um, a, 
obscürus, um, a, 
palidus, um, a, 
pallens, entis, 
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6).—LA TEMPERATURA 
cáliduH, um, a, 
fervidus, um, a, 
ardens, entis, 
siccus, um, a, 
arens, entis, 
arldus, um, a, 






frigidus, um, a, 
gélidus, um, a, 
tépidus, um, a, 
tepens, entis, 
hamidus, um, a, 
mádens, entis, 
mádidus, um, a, 







C) .—EL TIEMPO 
matütmus, um, a, 
diurnus, um, a, 
aestlvus, um, a, 
diüturnus, um, a. 
de la mañana, 
de día. 
de estío. 
de larga duración. 
vespertlnus, um, a, de noche, 
nocturnus, um, a, uoctarno. 
hlbernus, um, a, de invierno, 
brévis, is, e, breve. 
d ) , — E L GUSTO 
dulcis, is, e, 
suavis, is, e, 




ámarus, um, a, amargo, 
ácerbus, um, a, áspero, 
insulsus, um, a, insulso. 
e ) , — E L TACTO 
lévis, is, e, 
mollis, is, e, 
lentus, um, a, 





asper, érum, era, 
dürus, um, a, 






f ) . — E L ANDAR 
tardus, um, a, 
lévis, is, e. 
lento, 
ligero. 
céler, éris, gre, célere, 
grávis, is, e, grave. 
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g),—DIRECCIÓN 
dexter, térum téra 
ó trum, tra, 
anterior, or, us, 
primus, um, a, 
superior, or, us, 
süprémus, um, a, 
summus, um, a, 
exterior, or, us, 
extrémus, um, a, 
citerior, or, us, 
cltimus, um, a, 
directus, um, a, 
próplnquus, um, a, próximo. 





lo más alto, 
exterior, 
extremo. 
|de la parte de acá. 
directo. 
á la izquierda. 
sinister, rum, tra, | 
laevus, um, a, 
posterior, or, us, posterior, 
postrémus, um, a, último, 
inferior, or, us, inferior, 
inf imus, um, a, ínfimo, 
imus, um, a, bajo, 
interior, or, us, interior, 
intunus, um, a, íntimo, 
ulterior, or, us, ulterior, 
ultimus, um, a, último, 
obliquus, um, a, oblicuo, 
longinquus, um, a, lejos. 
h) ,—CANTIDAD 
multi, a, ae, 
singüli, a, ae, 
fréquens, entis, 




uno á uno. 




pauci, a, ae, 
ouncti, ae, a, 
rarus, um, a, 









Grupo II.-ADJETIVOS QUE EXPRESAN UNA IDEA MORAL 
bónus, um, a, 
bénévólus, um, a, 
bénig^nus, um, a, 
lénis, is, e, 
mansuétus, um, a, 
humanas, um, a, 
mitis, is, e, 
concors, cordis, 
dócilis, is, e, 
prdbus, um, a, 
rectas, um, a, 
honestas, um, a, 












málus, um, a, 
málévólus, um, a, 
malignas, um, a, 
asper, éra, éram, 
férus, um, a, 
immanis, is, e, 
crüdélis, is, e, 
discors, cordis, 
inddcills, is, e, 
scélestus, um, a, 
pravas, um, a, 
tarpis, is, e, 












jtorp e, indecoroso. 
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justus, um, a, 
aequus, um, a, 
ámlcus, um, a, 
fidelis, is, e, 
fidus, um, a, 
pius, um, a, 
sanctus, um, a, 
abstlueus, entis, 
parcus, um, a, 
largus, um, a, 
modestus, um, a, 
t'ímidus, um, a, 
fortis, is, e, 













soliera, ertis, hábil, 
impiger, grum, gra, activo. 
diligens, entis, 
cautus, um, a, 
providus, um, a 
prüdeus, entis, 
peritus, um, a, 
sapiens, entis, 
pátiens, éntis, 
callidus, um, a, 
gratus, um a, 
innócuus, um, a, 
dignus, um, a, 
constans, antis, 













injustus, um, a, 
iniquus, um, a, 
inimlcus, um, a, 
perfidus, um, a, 
infidus, um, a, 
impius, um, a, 
profanus, um, a, 
ávidus, um, a, 
pródigus, um, a, 
ávarus, um, a, 
súperbus, um, a, 
audax, acis, 
ignavus, um, a, 

















segnis, is, e, 
iners, ertis, 
piger, p i g r a , pi-
grum, 
negligens, entis, negligente. 
incautus, um, a. 1. 
_ ' Mncauto. improvidus, um, a, | 
imprüdens, entis, imprudente. 
rúdis, is, e, 
insipiens, entis, 
demens, entis, 
impátiens, entis, impaciente. 
stultus, um, a, necio. 
mólestus, um, a, molesto. 
nocens, entis, nocivo. 
indignus, um, a, indigno. v 
mobilis, is, e, variable. 
maestus, um, a, triste. 
ignorante, 
loco. 
Grupo I I I . - ADJETIVOS QUE EXPRESAN LA CONDICIÓN, EL ESTADO 
antiquus, um, a, antiguo, 
vétus, eris, viejo, 
prosper, érum, era, favorable, 
sálúber, bris, bre, saludable, 
fécundus, um, a, fecundo, 
matürus, um, a, maduro, 
aptus, um, a, apto para. 
nóvus, um, a, nuevo, 
récens, entis, reciente, 
adversus, um, a, contrario, 
fünestus, um, a, funesto, 
sterilis, is, e, estéril, 
immatürus, um, a, prematuro, 
ineptus, um, a, inepto. 
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opportunus, um, a, 
commodus, um, a, 
ütilis, is, e, 
carus um, a, 
dives, vitis, 
locüplés, etis, 
dpüleutus, um, a, 
félix, icis, 
quietus, um, a, 
secürus, um, a, 
stábiüs, is, e, 
i u t ege r , egrum 
Sgra, 
particeps, clpis, 
commüuis, is, e, 
públicus, um, a, 















sólltus, um, a, 
üsitatas, um, a, 
simllis, is, e, 
doctus, um, a, 
guarus, um, a, 
cousciua, um, a, 
certus, um, a, 
venís, um, a, 
égrégius, um, a, 
eximius, um, a, 
nóbilis, is, e, 
pretiosus, um, a, 
divlnus, um, a, 
mortális, is, e, 
supplex, plicis, 
tácitus, um, a, 





versado en alguna 
cosa, 











importünus, um, a, 
incommddus,um, a, 
| inatUis, is, e, 
[ damuosus, um, a, 
invisus, um, a, 
pauper, eris; 
eg ens. entis, 
indig-eus, entis, 
infeiix, icis, 
inquietus, um, a, 
anxius, um, a, 
instábilis, is, e, 
truncus, um, a, 
expers, rtis, 
singülaris, is, e, 
privatus, um, a, 
désertus, um, a, 
insolutus, 
InUsitatus, um, a, 
disslmilis, is, e, 
indoctus, um, a, 
ignarus, um, a, 
insciuSj um, a, 
incertus, um, a, 
falsus, um, a, 
vulgaris, is, e, 
ignóbilis, is, e, 
vilis, is, e, 
hñmánus, um, a, 
immortalis, is, e, 
minax, ácis 
lóquax, acis, 


































S E R I E T E R C E R A 
V E R B O S 
G r u p o I . —SER, PARECER 
sum, es, fui, esse, 
fio, fis, factus sum, fiéri, 
vidéor. éris, visus sum, vidéri. 
háboor. éris, hábitus sum, hábéri, 
dücor. gris, ductus sum, düci. 
pütor. aris, atus sum, ari, 
ezistimor, aris, atus sum, ari, 
i n t r . , yo soy. 
in t r . , yo me hago. 





yo soy tenido, mirado ó juzgado. 
Grupo II.-NACER, CRECER 
uascor, éris, natus sum, nasci, 
órior, óréris, ortus sum, Órlri, (parf . 
fu t . Óriundus), 
oresco, is, crévi, crétum, crescére, 
ádólesco, is, ádólévi, ádultum, ádo-
lescére, 
váléo, es, ui, ere, 
sénesco, is, senui, séuescére. 
dep. i n t r . , yo nazco. 
dep. in t r , , yo nazco 6 salgo de. 
in t r , , yo crezco. 
in t r . , yo adelanto. 
in t r , , yo soy fuerte, estoy sano. 
in t r , , yo envejezco. 
Grupo III.-VIVIR, MORIR 
vivo, is, v ix i , victum, vivére, i n t r , , yo vivo, 
spiro, as, avi, atum, are, i n t r . , yo respiro, 
mórior, mdréris, mortuus sum, móri, i n t r . , 
décedo, is, décessi, décessum, décé- i n t r . , 
dére, 
obeo, óbis, obii, dbitum, dbire, i n t r . , 
iutéreo, is, i i , itum, iré, i n t r . , 
yo muero. 
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péreo, is, i v i ó i i , iré, in t r . , yo perezco, 
occumbo, is, ocübui, ocübitum, oc-
cumbére, i n t r . , yo sucumbo. 
Grupo IV.—COMER, BEBER 
ésürid, is, i v i ó i i , iré, 
sitio, is, i v i ó i i . itum, iré, 
edo. édis ó es, édi, ésum, dere ó esse, 
cómodo, is édi, ésum. y estum, édére, 
bibo, is, bibi, bife ere. 
poto, as, avi, potatum, y potum, po-
tare, 
ceno, as, avi, atum, are, 
haurlo, is, hausi, haustum haurire. 
i n t r . , yo tengo hambre. 
in t r . , yo tengo sed. 
t r . , \ 
t r . , r c o m o -
tr . , ) 
[yo bebo. 
tr., J 
i n t r . , yo ceno. 
t r . , yo saco agua, bebo. 
Grupo V.—DORMIR, VELAR 
dormio, is, i v i ó i i , itum, iré, 
somnio, as, avi, atum, are, 
expergiscor, éris, ezperrectus sum, 
expergisci, 
vigilo, as, avi, atum, are, 
Í7itr., yo duermo. 
in t r . , yo ensueño. 
dep. i n t r . , yo despierto. 
i n t r . , yo velo. 
Grupo V I . - G R I T Á R , LLAMAR 
clamo, as, avi, atum, are, 
exclamo, as, avi, atum, are, 
voco, as, avi, atum, are, 
appello, as, avi, atum, are, 
i n t r . y t r . , yo grito. 
i n t r . y t r . , ^ y o grito. 
' j j o llamo. 
tr 
Grupo V I L - V E R 
video, es, vidi , visum, vidére, 
cerno, is (ant. crévi, crétum, conser-
vado en los compuestos), cerneré, 






is, spexi, spectum, spi-
cere, 
t r . , yo veo. 
dep. t r . , observar. 
t r . , yo miro. 
t r . , yo examino. 
t r . , yo veo. 
t r . , yo veo delante de mí. 
i r . , yo veo detrás de mí. 
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considere, as, avi, atum, are, 
observo, as, avi, atum, are, 
contemplor, aris, atus, sum, ari, 
spéculor, aris, atus sum, ari. 
tr . , jo considero. 
tr . , yo observo. 
dep. tr . , yo contemplo. 
dep. t r . , yo sondeo, yo espío. 
Grupo VIII.—ENTENDER, SENTIR, COMPRENDER 
audio, is, i v i ó l i , Itum, iré, t r . , yo oigo, 
sentio, is, sensi, sensum, sentiré, t r . , yo siento, 
percipio, is, cépi, ceptum, cipére, t r , yo percibo, 
intellig-o, is,intellexi,iutellectum, in-
telligére, t r . , comprender. 
Grupo IX.—ESTAR DE PIE, SENTADO, ACOSTADO 
sto, at&s, stéti, státum, stare, i n t r . , 
adsto, as, stiti, stitum, stare, 1 . ^ 
adsisto, is, stiti, stitum, sistere, ] 
insisto, is, stiti, stitum, sistére, Í 7 i t r . , 
consisto, is, stiti, stitum, sistere, in t r . , 
surge, is, surrexi, surrectum, surgére i n t r . , 
sedeo, es, sedi, sessum, sédere, i n t r . , 
récübo, as, cübui, cubitum, cubare, i n t r . , 
jácéo, es, ui, ere, i n t r . . 
yo estoy de pie. 
yo estoy de pie delante. 
yo estoy de pie sobre, 
yo me detengo, 
yo me levanto, 
yo estoy sentado, 
yo estoy recostado, 
yo estoy tendido. 
Grupo X. —MARCHAR, IR, VENIR 
éo, is, i v i ó i i , itum, iré, 
grádior, gráderis, gressussum, gradi 
venio, is, véni, ventum, vénire, 
poto, is, pétivi ó pétii, pétltum, pe-
tere, 
tendo, is, tétendi, tensum, tendere, 
pergo, is, perrexi, perrectum, per-
gére, 
ambúlo, as, avi, atum, are, 
erro, as, avi, atum, are, 
própéro, as, avi, atum, are, 
festino, as, avi, atum, are. 
i n t r . , yo voy. 
dep. in t r . , yo marcho. 
in t r . , yo vengo. 
t r , , yo voy hacia. 
i n t r . , yo me dirijo hacia. 
in t r . , yo marcho á alguna parte. 
i n t r . , yo camino. 
in t r . , yo yerro. 
i n t r . , 
i n t r . yo me apresuro. 
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ascendo, is, ascendí, ascensnm, as-
cenderé, tr . , yo subo. 
descendo, is, descendí, descensum, 
descenderé, i n t r . , yo bajo. 
Grupo XI.-SALTAR, JUGAR, LUCHAR, ETC. 
ludo, is, lúsi, lüsum, lüdere, 
luctor, aris, atns sum. ári, 
salió, is, sálui (muy raramente) sálii, sal-
tiirn, sálire, 
curro, is, cücurri, cursum, currére, 
no, ñas, navi, atum, are, 
nato, as, avi, atum, are, 
vénor, aris, atus sum, ári. 
i n t r . , yo juego. 
dep. i n t r . , yo lucho. 
i?itr . , yo salto. 
i n t r . , yo corro. 
i n t r . , ] 
i n t r . , \ 
dep. t r . , yo cazo. 
yo nado. 
Grupo XIL-ENTRAR, SALIR, VOLVER 
intro, as, avi, atum, are, 
ingrédior, déris, ingressus sum, in-
grédi, 
meo, is, In iv i ó in i i , initum, ínire, 
invado, is, invasi, invasum, invadere, 
penetro, as, avi, atum, are, 
exeo. is, exii (raramente exivi), exitum. 
exlre, 
ábeo, is, ábii, ábitum, ábire, 
égrédior, gris, egreasus sum, égredi, 
evado, is, evasi, évasum, évadere, 
excedo, is, excessi, excessum, exce-
deré, 
rédeo, is, rédii (raramente r idivi) , rédi-
sum, rediré, 
reverto, is, revertí , réversum, ré-
vertére, 
reverter, érís, réversum sum, revertí , 
régi'édior, eris, régressus sum, re-
gredi, 
i n t r . , 
dep. i n t r ,1 
yo entro dentro. 
yo entro dentro. 
i n t r . , \ 
i n t r . , ] 
i n t r . y trans., yo penetro. 
i n t r . , yo salgo. 
i n t r . , ] 
dep. i n t r í , 
i n t r . . 
i n t r . . 
yo me voy. 
i n t r . , yo vuelvo. 
i n t r . , 
>yo regreso. 
dep. i n t r . , ] 
dep. i n t r . , retrocedo. 
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Grupo XIII.-ACERCARSE, ALEJARSE 
ádeo. is, ádii, ádltum, ádire. 
accedo, is, accessi, accesaum, acce-
deré. 
apprópinquo, as, avi, atum, are, 
advénio, is, advéni, adventum, ad-
venir e, 
advento, as, avi, atum. are, 
discédo, is, discessi, discessum. dis-
cédére, 
digrédior, éris, digressus sum, di-
gredi, 
récédo, is, récessi, recessum, récé-
dére, 
proficiscor, éris, prófectus sum, pró-
ficisci, 
füg-io. is, fúgi, fugére (participio futuro 
fügitürus), 
vito, as, avi, atum, are, 
i n t r . , ] 
[yo voy hacia. 
i n t r . , ] 
i n t r . , ye me acerco. 
i w í r . J y o llego. 
i n t r . , } 
marcharse. 
i n t r . , 
dep. in t r . , 
i n t r . , 
dep. in t r . , salir. 
i n t r . y t r . , yo huyo. 
t r . , yo evito. 
Grupo X I V . - C A E R , DESLIZARSE 
cádo. is, cecidi, casum, cadére, 
decido, is, decidí, decidera, 
occido, is, occidi, occasum, occidére 
procumbo, is, prdcübui, prócúbltum, 
prócumbére, 
labor, éris, lapsus sum, labi. 
délabor, éris, délapsus sum. délabi, 
volver, éris, vólütus sum, volvi, 
ruó, is, rui, ruére (par t . fu t . rüitürusj, 
i n t r . , yo caigo. 
i n t r . , yo caigo del alto. 
i n t r . , yo caigo. 
i n t r . , yo caigo delante. 
dep. in t r . , yo me deslizo. 
dep. in t r . , yo me deslizo. 
pas., yo soy volteado. 
i n t r . , yo caigo precipitadamente-. 
Grupo XY.-GUIAR, CONDUCIR, ACOMPAÑAR 
düco, is, duxi, ductum, dücére, t r . , yo guío, 
addüco, is, adduxi, adductum, abdü-
cére, t r . , yo atraigo. 
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abdüco, is, abduxi, ductum, ere. 
tradüco, is, tráduxi, tráductum, tra-
dücére, 
rédüco, is, réduxi. réductum, rédü-
cére, 
ág-o, is, egl actum, ág-ere, 
cómltor. áris. atas sum, ári, 
séquor, séqueris, sécütus sum, sequi, 
próséquor. éris, prdsécütus sum, pro 
séqui, 
t r . , llevar por fuerza. 
tr . , yo transporto. 
tr . , yo retraigo. 
t r , yo hago, yo conduzco. 
dep. t r . , yo acompaño. 
dep. t r . , yo sigo. 
dep. t r . , yo escolto. 
Grupo XVI . -HABITAR, RESIDIR 
hábito, as, avi, atum, are, t r . , \ 
cólo, is, colui, cultum, cólére, t r , yo habito. 
incólo. is, iucolui. iucultum, incólére tr. , ) 
maneo, es, mansi, mansum. mánére, i n t r . y trans., yo me 
Grupo XVII . -PONER, QUITAR 
pono, is, pósui, pósltum, poneré, 
appóno, is, appósui, apposltum, ap-
ponére, 
depone, is, dépdsui, dépósltum, dépó 
nüre, 
expone, is, exposui, exposítum, ex-
poneré^ 
impone, is, impósui, impósxtnm, im-
ponére, 
oppóno, is, oppdsui, oppósitum, oppó-
nére, 
propone, is, própósui, própósitum. 
própónere. 
Ideo, as, avi, atum, are, 
colldeo, as, avi, atum, are, 
státuo, is, státui, státütum, státuére. 
constituo. is, eonstitui, constitatum, 
constituére, 
restituo, is, restitui, restitatum, res-
tl taére. 
destltuo, is, destitui, destUütum, des-
tituére, 
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t r . , yo pougo. 
t r . , yo pongo cerca. 
t r . , yo depongo. 
t r . , yo expongo. 
t r . , yo impongo. 
t r . , yo opongo. 
t r . , yo propongo 
t r . , 




tr., yo restablezco. 
tr., yo destituyo. 
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móvéo. es. movi, mótum, moveré, 
müto. as, ávi. atura, are, 
t r . , yo pongo eu movimiento. 
t r . , yo cambio. 
Grupo X V I I I . - E N V I A R 
t r , enviar. mitto, is, mlsi, missura. mittére 
dimito, is, dimisi, dimissum, dimit-
tére, 
rémitto, is rdmisi, rémissum, romit-
tére. 
t r . , yo despido. 
t r . , yo vuelvo á enviar. 
Grupo XIX.-IMPELER 
pello, is, popüli, pulsum, pellére, t r . , yo impelo, 
impello, is, impüli, impnlsum, impe-
liere, t r . , yo induzco, 
propello, is, própul i . própulsum, 
própellére, t r . , yo excito. 
pulso, as, ávi, atura, are, t r . , yo arrojo. 
verto, is, verti, versum, verteré, t r . , yo volteo. 
volvo, is, volvi, vólütuni. volvere, t r . , yo revuelvo. 
Grupo XX.—ATRAER, RECHAZAR 
a t t r áho , is, at traxi, attractum, at-
trahére, t r . , yo atraigo, 
allioio. is, allexi. allectum, allicere, t r . , yo atraigo, 
repello, is, ropuli (poético), reppüli. 
répulsum, repeliere, t r . , yo rechazo, 
averto, is, áverti, aversum, ávertére, t r . , yo aparto, 
ítbig-o, is, ábégi, ábactum, áb'íg-óre, t r . , yo alejo, 
amóvéo,es,amóvi,amdtam,amoveré, t r . , yo aparto, 
arcéo. es, arcui, arcere. t r . , yo aparto. 
Grupo XXI . -ÜNIR, SEPARAR 
jungo, is, junzi, jtmetum, jnngére, t r . , yo uno. 
coajungo, is, conjunxi, conjunctum, 
conjung'ore, t r .} yo pongo junto. 
miscéo, es, miscui, mixtura ó mis-
tura, raiscére, t r . , yo mezclo. 
divido, is, dlvlsi, di visura, dividere. t r . , yo divido. 
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discerno, is, discrévi, discrétum, dis-
cernore, t r . , yo discierno, 
disjungo, is, disjunxi, disjunctum. 
disjung'ére, t r . , yo desuno, 
separo, as, avi átum. áre, t r . , yo separo. 
Grupo XXII.-LLEVAR 
féro, fers, tüli, latum. ferré, t r . , yo llevo. -
af£éro; affers, attúli, allatum, afferre, t r . , yo aporto, 
auforo, aufers, abstüli, ablatum, au-
ferre, t r . , yo quito, 
infero, infers, intüli, illátum. inferre, t r . , yo encamino, 
référo, réfers, rétüli, poét . rettüli, ré-
latum, réferre, t r . , yo refiero, 
transféro, trausfers, transtúli, trans-
latum transferre, t r . , yo transporto, 
porto, as, ávi, atum. are, t r . , yo llevo, 
vého. is, vexi, vectum, véhére, t r . , yo conduzco. 
Grupo XXIII.—ARROJAR 
jácio, is, jéci, jactum, jácére, 
abjicio,is, abjéci abjectum, abjioére 
conjlcio, is, conjéci, conjectum, con-
jicére, 
déjicio, is. déjéci. déjectum. dejicere 
réjicio, is. rejéci, réjectum, réjicerc, 
jacto, as, avi, acum, are, 
t r . , yo arrojo. 
t r . , yo tiro. 
t r . , yo lanzo. 
t r . , yo arrojo. 
t r . , yo echo. 
t r . , yo arrojo frecuentemente 
Grupo XXIV.-TENDER, TIRAR 
tendo, is, tétendi, tentum y tensum, 
tendére, t r . , yo tiendo, 
ex-tendo, is, tendi, tensum, tendére, t r . , yo extiendo, 
os-tendo, is. tendi, tensum, tendére, t r . , yo manifiesto, 
por-tendo, is tendi, tentum, tendére, t r . , yo maestro, 




Grupo XXV,-CUBRIR, DESCUBRIR 
óperio, is, Ópérui, ópertum, dpSrire, 
tégo, ia, texi, tectnm. tég-ere. 
velo, as, ávi. atum. are. 
induo, is, indui, iudatum, induére, 
celo, as, avi, atum, are, 
claudo, is, clausi, clausum, claudere, 
inclüdo is, inclüsi. inolúsum, iaclü-
d6re , 
áperío, is, áperui, ápertum, ápgrire, 
détego, is, détexi. detectum, déte-
gére, 
nüdo, as, avi, atum, are, 
exuo, is, exui, exütum, exuére, 
tr.A 
t r Jyo cubro. 
t r . , yo velo. 
t r . , yo visto. 
t r . , yo oculto. 
t r . , yo cierro. 
t r . , yo incluyo. 
t r . , yo abro. 
t r . , yo descubro. 
t r . , yo desnudo. 
t r . , yo despojo. 
Grupo X X V I . — DERRAMAR, ESPARCIR 
fundo, is, füdi, fasum, fuudere. t r . , yo derramo, 
diffundo, is, diffüdi, diffüsum, dif-
fundére, t r . , yo derramo, 
spargo, is, sparsi, sparsum, spargére t r . , yo esparzo, 
disperg-o.is. dispersi, dispersum, dis-
pergere, t r , , yo distribuyo, 
respergo, is, respersi, respersum. 
respergére, t r . , yo desparramo, 
impléo, es, implévi, implétum, im-
plére, t r . , yo lleno. 
Grupo XXVII.-RESPLANDECER 
lücéo. es, luxi, lucére, i n t r . , 
nitéo; es, nitui, uítére. i n t r . , 
fulg-éo, es, fulsi, fulgére, i n t r . , 
mico, as, micui, nücáre, i n t r . , 
splendeo, es, splendui, splendére. i n t r . . 
yo resplandezco. 
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Grupo X X V I I I . - T E N E R FRÍO, TENER CALOR 
CcLléo, es, ni. ere, i n t r . , yo estoy caliente, 
ardeo es, arsi, arsum, arderé, i n t r . , yo ardo. 
fervSo, es, ferbai fervére, i n t r . , yo hiervo, 
sudo, as, ávi, átum, are, i n t r . , yo sudo, 
tépoo, es, ui, ere, i n t r . , yo estoy tibio. 
frigéo, es, ui, ere, i n t r . , yo estoy frío, 
rigeo, es ui, ere, i n t r . , yo estoy helado, 
hórreo, es, ui, ere, i n t r . , yo tiemblo de frío, 
horresco, is, horrui, horrescére, i n t r . , yo me erizo, 
tremo, is, tromui. trémére, i n t r . , yo me estremezco. 
Grupo XXIX.-HÁBLAR, CALLAR 
lóquor, éris, lócütus. sum, loqui, 
cblldquor, éris, collócutus, sum, eol-
io qui, 
allóquor, éris, allocútus sum, alldqui, 
dlco, is, dixi, dictum dicére, 
dicto, as, avi, átum. are, 
narro, as, avi, átum, are, 
siléo, es, sllui, sxlere, 
tácéo, es, tacui, tácitum, tácére, 
obmütesco, is, obmütui, obmütescére, 
dep. i n t r . y t r . , yo hablo. 
dep. i n t r , y t r . , yo converso, 
dep. t r . , yo dirijo la pahibra. 
t r . , yo digo. 
t r . , yo expongo. 
t r , , yo cutínto, refiero. 
i n t r . , yo callo. 
i n t r . y t r . , yo callo. 
in t r . , yo enmudezco. 
Grupo XXX.-AFIRMAR, NEGAR, DUDAR 
declaro, as, avi, átum, are t r . , yo declaro, 
affírmo, as, ávi, átum, are, t r . , yo afirmo, 
contendo, es, couteudi, contentum, 
contenderé, t r . , yo pretendo, 
négo, as, avi, atum, are, t r . , yo niego, 
dübito, as, avi, atum, are, t r . , yo dudo. 
Grupo XXXI.-PREGUNTAR, CONTESTAR 
quaero, is, quaesivi ó quaesii, quae-
sltum, quaerere, tr,, yo indago. 
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rogo, as, ávi, atum. áre, t r . , yo ruego, 
interrógo, as. ávi atum. are, t r . , yo interrogo, 
respondió, es, respondí, respoasnm, 
responderé, t r . , yo contesto. 
Grupo XXXII.-APRENDER 
disco, is, didicl, discSre, t r . , yo aprendo, 
cognosco, Is, cognovl , coguitum, 
cognoscére, t r . , yo conozco, 
stúdeo, es, stúdüi, stüdere, i n t r . , yo estudio, 
érüdior, iris erudltus sum, érüdiri, pas. 
docéor. eris, doctus sum, docéri, pas. [yo soy enseñado. 
Grupo X l X I I I . - E N S E Ñ A R 
dóceo. es, dócui, doctum. ddcere, t r . , yo enseño, 
informo os. avi, atum, are, t r , yo educo, 
érüdio, is, i v i ó i i , itum, iré. t r . , yo instruyo, 
educo, as, avi, atum are, t r . , ) 
instltuo, is, instituí, instltutum, ius- Uo educo, 
tituére, t r . , I 
Grupo X X X I V . - L E E R , ESCRIBIR, ETC. 
légo, is, légi, lectum, leg@re, 
recito, as, avi, atum are, 
declamo, as avi, atum, are, 
cano, is, cécini, cantum, cánere. 
scribo, is. scripsi scriptum, scribére, 
pingo, is, pinxi pictum, pingére, 
fingo, Is, finxi, ñctum, fingere, 
t r . , yo leo. 
t r . , yo leo públicamente. 
t r . , yo declamo. 
t r . , yo cauto. 
t r . , yo escribo. 
t r . , yo pinto. 
t r .} yo formo. 
Grupo X X X V . —ADVERTIR, EXHORTAR 
mongo, es. mónuí, mdnitum, mónére, 
hortor. arls, atus sum, aris, 
ádhortor. aris, atus sum, ari, 
t r . , yo aviso. 
dep. t r . , yo exhorto, 
dep. t r . , yo arengo. 
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su&dSo, es, suási. suasum, suadére, t r . , yo aconsejo, 
persuadeo. es, persuási. persuásum. 
persuadére, tr . , yo persuado. 
Grupo XXXVI , -PENSAR, MEDITAR 
puto, as. a v i . átum. are, 
reputo, as, ávi. átum. are, 
cogito, as, ávi, atum, are, 
méditor, áris. átus sum, ari, 
t r , , yo creo. 
t r . , reflexiono. 
t r . , yo pienso. 
dep. t r . , yo medito. 
Grupo X X X V I I . - O P I N A R 
ceuséo, es, censui, censum. censére, t r . , 
opinor. aris, átus sum, ari, dep , 
sentio is, sensi, sensum, sentiré, t r . , 
rcíor. réris, rátus sum, réri, t r . , 
aestimo, as, ávi, átum, are, t r . , 
existimo, as, ávi, átum, áre, tr.s 
jüdico, as, ávi, átum, áre, t r . . 
Wo opino. 
yo estudio y pienso. 
Grupo X X X V Í I I . - O P I N A R LO MISMO, OPINAR LO CONTRARIO 
assentio, is, assensi, asseusum, as-
sentlre, 
assentior, iris, assensus sum, assen-
t i r i , 
assentor, áris, átus sum, ávi, 
convenio, is, convéni, conventum, 
c on venir e, 
dissentio, is, disseusi, dissensum, 
dissentire. 
i n t r . , 
yo opino lo mismo. 
i n t r . , 
i n t r , , yo apruebo. 
i n t r . , yo convengo. 
i n t r . , yo opino lo contrario. 
Grupo X X X I X . - D E C I D I R , RESOLVER 
státuo, is, státui, státütum. státuere. t r . , 
instituo, is, institui, institútum, ins-
tltuere, t r . , Jyo establezco, 
décerno, is, décrevi, decrétum, dé-
cernere, t r . , 
míhi, vidétur, visum est, vidéri, t r , , me parece cosa buena. 
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Grupo XL.—SABER, IGNORAR 
no vi , isti, nóvéram, novisse ó nosse, 
scio, is, sclvi ó scii, scitum. scire, 
sápio, is, sápii. sápere, 
calleo, es, callul, caliere, 
mémini. isti méminéram. meminisse 
nescio.ia, uesclvi y uescii, uescltum, 
neaolre, 
erro, as, avi, átum. are, 
fallor, éris, falsus sum, falli , 
ignoro, as, avi, átum. are, 
me fügit, fügit, füg-ere, 
me látet, látuit, latera, 
obliviscor, cris, óblitus sum, óbli-
visci, 
tr., 
t r . , 
t r . , 
t r . , 




yo me acuerdo. 
t r . , yo no sé. 
^ . - p a S . , r y e r r o ' m e e n g a ñ o -
t r . , | 
imp.Jyo ignoro. 
i m p . , \ 
dep. t r . , yo olvido. 
Grupo XLI.-DESEAR, SENTIR 
cüpio, is, cuplvi y cüpii, cupitum, 
cüpére, 
vólo, vis, vólui, velle, 
malo, mavis, malui, malle, 
nolo. non vis, nolui, nolle, 
désldero, as, avi, atum, are, 
t r . , yo deseo. 
t r . , yo quiero. 
t r . , yo quiero más bien. 
t r . , yo no quiero. 
t r . , yo deseo. 
Grupo XLII.-ESPERAR, SENTIR 
spéro, as, avi, atum, are, 
timeo, es timui, timére, 
métüo, is, métüi, métütum, métuere, 
véreor, éris, véritus sum, véréri, 
formldo, as, avi, atum, are, 
despero, as, avi, atum, are. 
t r . , yo espero. 
t r . , Uo temo. 
dep. t r . , j 
t r . , yo temo mucho. 
t r . , yo desespero. 
Grupo XLII I . -CONFIAR, DESCONFIAR 
fido, is, fisus sum, fidere, i n t r . , yo confío, 
oonfldo, is, confisus sum, confidere, i n t r . , yo confío. 
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andeo, es, ausus sum, audére, 
diffido, is, diffisus sum, diftidere, 
suspicor, aris, atus sum, ári. 
cávéo, es, cavi, cautum, cávére, 
t r . , yo me atrevo. 
i n t r . , yo desconfío. 
dep. t r . , yo sospecho. 
t r . , yo me guardo. 
Grupo XLIV.—ENCARGAR 
credo, is, credidl, crédltum, crédére, t r . , yo confío ó encargo, 
committo, is, commlsi^ commissum, 
committere, 
trado, is, tradldi, tradltum, tr adore, 
pe rmi t ió , is, permisi, permissum, 
permitiere, 
t r yo entrego confiado. 
t r . , yo entrego. 
t r . , yo permito, autorizo. 
Grupo XLV. -ESTAR ALEGRE, ESTAR TRISTE 
gaudeo, es, gávisus sum, gaudére, in t r . 
laetor, áris, atus sum, ári, dep. 
exsulto, as, avi, átum, are, in t r . 
ndeo, es, risi, nsum, ridére, i n t r 
querer, quereris, questus sum, quéri, dep. 
doléo, es, dólui, doleré, i n t r . 
lácrlmor, aris, atus sum, ári, dep. 
fleo, es, flévi, fletum, flére, i n t r 
défléo, es, déflévi, déflétum, defiere, t r . , 
lügeo, es, iu:d, luctum, lúgére, t r . , 
suspiro, as, ávi, átum, are, i n t r . 
genio, is, g-émui, gomitum, gomero, i n t r . 
lámentor, áris, átus sum, ári, dep. 
i n t r . } ^ ^ me alegro. 
, yo salto de alegría. 
, yo río. 
i n t r . , yo me quejo. 
y t r . , yo me duelo, lamento. 
i n t r . y t r . , 
• j t r . , 
[yo deploro. 
}yo lloro. 
, yo suspiro. 
, yo gimo. 
i n t r . , yo me lamento. 
Grupo X L V I . - A M A R , ODIAR 
amo, as, ávi, átum, are, 
diligo, is, dilexl, dilectum, dillgere, 
coló, is, colui, cultum, cólére, 
fóveo, es, fóvi, fótum, fdvére, 
amplecior, eris, amplezsus sum, am-
pie cti. 
odi, isti, oderam. odisse, 
invidéo, es, invidi, invisum, invidére, 
áversor, áris, átus sum, ári, 
t r . , 
t r . , 
t r . , 
t r . , 
yo amo. 
yo quiero. 
yo cultivo, honro. 
yo fomento. 
dep, tr . , yo abrazo. 
t r . , yo odio. 
i n t r . , yo envidio. 
dep. t r . , yo desdeño. 
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détestor, áris, átus sum, ftri, 
cxécror. áris átus sum, ári, 
Grupo XLVII.-SOCORRER, CONSOLAR 
dep. tr. , yo detesto. 
dep. t r , jo abomino. 
succnrro, is, succurri, succursum, 
succurrére, 
jüvo, as. jüvi, jfttum, jüváre ( p a r í . fut . 
jüvátürus), 
adjüvo, as, adjüvi, adjütum (part . f t d 
adjütttrus, r a r . adjüvátürus), 
ópítülor. áris. átus sum, ári. 
auxilior, áris, átus sum, ári, 
misérgor, iris, miséritus y misértus 
sum, miséréri, 
me miseret, miséritum ó misertum 
est, miserere, 
solor, áris, átus sum, ári, 
oonsolor, áris, átus sum, ári, 
lénio. is, i v i ó i i , Itnm, iré, 
recreo, as, ávi, átum, are. 
i n t r . , yo socorro, 
ayudar. 
t r . , 
dep. i n t r . , 
dep. in t r . , 
dep. i n t r , , 
yo socorro. 
imp. , 
dep. t r , \ 
dep. tr . , \ 
i r . , yo ablando 
t r . , yo recreo. 
yo tengo compasión, 
yo consuelo. 
Grupo XLVIII.-PROTEGER, PERSEGUIR 
tüüor. éris, tüitus sum y tüeri. 
tütor. áris, átus sum, ári, 
défendo, is, defendí, défensum, de-
fenderé, 
adsum, ádes, adfui, ádesse, 
perséquor, éris, persécütus sum, per-
séqui, 
insector, áris, átus sum, ári, 
linquo, is, liqui, linquére, 
rélinquo, is, réliquí . rclictum, rélin-
quere, 
déséro, is, désérui, désertum, désé-
sére, 
destltuo, is, déstitui, destitütnm, des-
tituére. 
dep. tr . , yo miro, protejo. 
dep. tr . , yo guardo, amparo. 
t r . , yo defiendo. 
i n t r . , yo asisto, velo por. 
dep. tr . , yo persigo. 
dep. tr . , yo ataco. 
t r . , yo dejo. 
t r . , yo desamparo, 
t r . , yo abandono. 
t r . , yo destituyo. 
Grupo XLIX.-OBLIGAR, MALTRATAR 
cdg'O, is, cdégi, cóactum, cogeré, t r . , yo obligo, 
laedo, is, laesi, laesum, laedére, i r . , yo ofendo. 
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lácesso. ia, lácessivi y i i , lacessitum, 
laoessére, 
urgéo. es, ursi, urgiere, 
turbo, as, áví, átum, are, 
prcmo, is, pressi, pressum, promere, 
opprlmo, is, opressi, oppressum, op-
primore, 
vexo, as, ávi, atum, are, • 
vincio, is, vinxi , vinctnm, vincire, 
crücio, as, ávi, atum, are, 
t r .} yo provoco. 
t r . , yo hurgo, empujo. 
tv . , yo turbo. 
t r , , yo aprieto. 
t r . , yo oprimo. 
t r . , yo maltrato. 
t r . , yo ato, 
t r . , yo atormento. 
Grupo L,-FELICITAR, VITUPERAR, CASTIGAR 
prdtoo, as, avi, atum, are, 
gratülor, áris. atus sum, ári. 
laudo, as, avi, atum, are, 
applaudo, is, applausi, applautum, 
applaudere, 
ádülor, aris, atus sum, ári, 
Mandior, iris, itus sum, i r i , 
increpo, as, avi, atum, are, 
objurgo, as, ávi, atum, are, 
reprehendo, is, reprehendí, réprc-
hensum, reprehenderé, 
exprobro, as, ávi, átum, are, 
vitüpéro, ás, ávi, átum, are, 
irascor, eris, irátus siim, irasci, 
indignor, áris. atus sum, ári, 
castigo, as, ávi, atum, are, 
ulciscor, eris, ultus sum, ulcisci, 
parco, is, peperci, parsum, parcére. 
ignosco, is, ignovi, ignótum, igno-
scére, 
t r . , yo apruebo. 
dep. i n t r . , yo felicito. 
t r . , yo alabo. 
i n t r . , yo aplaudo. 
dep. t r . , yo adulo. 
dep. i n t r . , yo halago. 
t r . , 
t r . . [yo ultrajo. 
t r . , yo reprendo. 
t r . , yo reprocho. 
t r . , yo censuro. 
dep. in t r . , yo me irrito. 
dep. in t r . , yo me indigno. 
t r . , yo castigo. 
dep. t r . , yo me yengo. 
i n t r . , yo perdono. 
i n t r . , yo perdono. 
Grupo LT.-APRECIAR, DESPRECIAR 
aestxmo, as, ávi, atum, are, 
fácio, is, feci, factum, faceré, 
düco,is,duxi, ductum, dücere. 
magni, 
par vi , 
contemno, is, contempsi, contemp-
tum, contsmnére. 
^ lyo hago mucho caso. 
' ' lestimo. 
^ (yo hago poco caso. 
' ' \desprecio. 
t r . , yo desprecio. 
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sperno, is, sprévi, sprétum, spernere, 
despido, is, despexi, despectum, 
despiedre, 
t r . , yo desdeño. 
t r . , yo menosprecio. 
G r u p o LII.-CONFESAR, DISIMULAR, ENGAÑAR 
fátéor, éris, fassus sum, fátéri. 
confíteor, éris, confessus sum, confi-
téri, 
prófitéor, éris. prdfessns sum. profi-
téri, 
significo, as, avi, atum, are, 
fingo, is, finxi, fictum, fingere, 
simülo, as, avi, atum, are, 
dissimülo, as, avi atum, are, 
celo, as, atum, are, 
occultO; as, avi, atum, are, 
fallo, is, fefelli, falsum, fallero, 
décipio, is, décépi. déceptum, déci-
pere, 
dep. t r . , yo confieso. 
dep. t r . , yo confieso. 
dep, t r . , yo declaro, 
t r . , yo significo. 
t r . , yo finjo. 
t r . , yo simulo. 
t r . , yo disimulo. 
t r . , yo oculto. 
t r . , yo oculto. 
t r . A 
[yo engaño. 
tr.', \ 
G r u p o LUI.-IGUALAR, SOBRESALIR 
aequo, as, avi, atum, are, 
supero, as, avi, atum, aro, 
excello, is, excellui {raramente) exce-
ÜSre, 
praecello, is, praecellére, 
antécello, is, antécellere, 
émineo, es, éminui éminére. 
t r . , 
t r . , 
yo igualo, 
yo aventajo. 
í íwír . , Wo sobresalgo. 
i n t r . , ] 
G r u p o LIV.-HACER, MOVERSE 
ágo, is, égi, actum, ágére, 
fació, is, féci, factum, faceré, 
versor, aris, atus sum, ari, 
curo, as, avi, atum, are, 
laboro, as, avi, atum, are, 
cdnor, aris, atus sum, ari, 
nitor, éris?, nisus ó nixus sum, nit i , 
quiosco, is, quiévi, quiétum, quies-
cére, 
t r . , yo hago. 
t r . , yo hago. 
dep. i n t r . , yo me ocupo en alg 
t r . , yo cuido de. 
i n t r . , yo trabajo. 
dep. i n t r . , \ . , 
J • J. íJ0 hago esfuerzo 
dep. m t r . , y 
i n t r . , yo descanso. 
ana cosa. 
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i n t r . , estoy ocioso. 
dep. i n t r . , estoy ocioso. 
desidéo, es, désgdi, desldere, 
óíior. aris, ári, 
négligo, is, néglexi, négiectum, né-
gTíg'ére, t r . , yo descuido, 
cmitto. is, omlsi, omissum, omittere. t r . , yo dejo, omito. 
G r u p o LV,—ACOSTUMBRARSE, DESACOSTUMBRARSE 
soleo, es, sólltus sum, soleré, 
suesco, is, suevi, suetum, suescére, 
assuesco, is, consuévi, assuétum, as-
suescére, 
consnesco, is, consuévi, consuétum, 
consuescere, 
désuesco, is, desuévi, désuétum, de-
snescére, 
i n t r . , yo acostumbro. 
i n t r . , 
i n t r . , yo me acostumbro. 
Í7itr. , 
i n t r . , yo me desacostumbro. 
G r u p o LVI.-EMPEZAR, ITERAR, ACABAR 
ooepi, isti, coepéram, coepisse, t r 
incipio, is, incépi, inceptum, incipére, t r 
susclpio, is, suscépi, susceptum, sus-
cipere, 
ovdior, iris, orsus sum, ordiri, 
itero, as, avi, atum, are, 
novo, as, avi, atum, are, t r . , 
renovó, as, avi, atum, are, t r . , 
instauro, as, avi, atum, are, t r . , 
désino, is, desivi ó dgsli, désitum, de-
sinere, t r . , 
finio, is, ivi ó ii, itum, iré t r . , 
; 1 yo empiezo. 
t r . , yo emprendo. 
dep. i n t r . , yo empiezo. 





G r u p o LVII.-CONSTRUIR, DESTRUIR 
oondo, is, condidi, conditum, condére, t r . , 
instituto, is, ui, atum, uere, t r . , 
con-stltuo, is, ui, ütum, uére, t r . , 
creo, as, ávi, atum, are, . t r . , 
érigo, is, érexi, érectum, érigere, t r . , 
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déleo. es, délévi, délétum, delére, tr . , 
destruo, is, destrnxi, destructum, de-
struere, t r . , 
diruo, is, dirui, dirütum. diruére, t r . , 
éverto; is; éverti, eversum, évertere, t r . , yo derribo. 
yo destruyo. 
G r u p o LVIII.-ADQÜIRIR, RECIBIR, PERDER 
páro, as, ávi. átum, are, 
ádipiscor, éris, ádeptussum, ádipiscl, 
sortior, iris, itus sum, iri, 
nanciscor, éris, nactus sum, nancisci, 
eligió, is slégi, électnm, eligére, 
cápio, is, cépi, captum, cápére, 
acclpio, is, accepi, acceptum, acci-
pSre, 
sumo, is, sumpsi, sumptum, sümére. 
dep. t r . , 1 . 
, [yo adquiero. 
t r . , J 
dep, t r . , yo sorteo. 
dep. t r . , yo encuentro. 
dep. tr . , yo elijo. 
t r . , yo cojo. 
t r . , yo recibo. 
t r . , yo tomo. 
G r u p o LIX.-TOCAR, APODERARSE, OCUPAR 
tango, is, tétlgi, tactum, tangiere, 
attiugo, is, attigi, attactum, attin-
gére, 
prebendo, is, prehendi, préhensum, 
préhendére, 
comprehendo, is, compréhendi, com-
préhensum, compréhendere, 
rapio, is, rápui, raptum, rápére, 
abripio, is, abripui, ábreptum, abri-
pére, 
arripio, is, arripui, arreptum, ani-
pére, 
corripio, is, corripui, correptum, co-
rripére, 
occúpo, as, ávi. átum, are, 
pótior, iris, potitus sum> pótiri, 
t r . , yo toco. 
t r . , yo llego á. 
t r . , 
¡yo ocupo. 
t r . , \ 
t r . , yo arrebato. 
t r . , yo arrebato. 
t r \ 
' ' 'yo arrebato con violencia. 
t r . , \ 
t r . , yo ocupo. 
t r . , yo me apodero. G r u p o L X -POSEER, SER POBRE 
habéo, es, habüi, habltum, habére^ t r . , yo tengo, 
possideo, es, possédi, posaessum, 
possldére, t r . , yo poseo. 
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téneo. es, ténn!, tentum, ténere, t r . , yo tengo, 
careo, es, cárui, cárere (parí, cáritü-
rus), i n t r . , carezco, 
egéo, es, egui, egére. i n t r . , tengo necesidad. 
G r u p o LXI.—COMPRAR, VENDER 
5mo, is, émi, emptum. ém£re, 
comparo, es, ávi, atum, are, 
vendo, is, vendidi, venditum, ven-
deré, 
venumdo, as, edi, atum, are, 
pendo, is, pgpendi, pensum, penderé, 
solvo. is, solví, sdlütum, solvere, 
t r . , yo compro. 
t r . , yo me proporciono. 
t r . , yo vendo. 
t r . , yo pongo en venta, 
t r . , yo pago. 
t r . , yo pago. 
G r u p o LXIL-CONSERVAR 
servo, as, ávi, atum, áre; t r . , yo guardo. 
conservo, as, avi, atum, áre, t r . , yo conservo. 
obtinéo, es, obtinui; obtentum, obtí-
nére, t r . , yo obtengo. 
rétinoo, es, rgtlnui, rétentum, reti-
ñere, t r . , yo retengo. 
contineo, es, tinui, tentum, tlnére, t r . , yo contengo. 
G r u p o L X I I I . - U S A R , DISFRUTAR 
ütor, éris, üsus, sum, üti, 
Usurpo, as, avi, atum, are, 
consumo, is, consumpsi, consump-
tum, consumere, 
fruor, éris, fruitus sum {raramente 
fructus), fruí, 
dep. i n t r , , yo nso. 
t r . , yo empleo. 
t r . , yo 
dep. in t r . , yo disfruto. 
G r u p o LXIV.-BUSCAR, ENCONTRAR 
quaero, is, quaesivi ó quaesli, quae-
sltum, quaerere, t r . , yo busco, 
investigo, as, avi atum, áre, t r . , yo investigo, 
scrütor, áris, átus sum, ári, dep. tr . , yo averiguo. 
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invénio, is, invéni, iuveutum, inve-
nir e, t r . , 
repério. is, réperi. poét. reppéri, re-
pertum, répérire. t r . , 
yo encuentro. 
G r u p o LXV.-PEDIR, OBTENER 
péto,is,pétivi ópétü,pétitum, petére, t r . , 
poseo, is, póposci. poseeré, 
postulo, as, ávi, átum, are, 
flagito, as, avi, atuin, are, 
asséqudr, éris, assocñtus sum, as-
séqnl, 
impetro, as, avi, aíum, are, 
conséquor, éris, cousecütus sum, con 
séqui, 
t r . , m pido-
t r . , J 
t r . , yo pido coa insistencia. 
dep. t r . , yo consigo. 
t r . , | 
dep. t r ,1 
yo obtengo. 
G r u p o L X V L — PROMETER, CONCEDER, NEGAR 
prómito, is, prómísi, prómissum, pró-
mittére, dep. t r . , 
polllceor, éris, polllcitus sum, po-
Uicéri, t r . , 
spondeo, es, spopondi, sponsum, 
spondére, 
do, das, dé di, dátum, daré, 
dono, as, avi atum, are, 
concedo, is, concessi, concessum, 
concédére, 
tribuo, is, tribui, tribütum, tribuére, 
praesto, as, praestiti, praestitum, 
praestare, t r . , 
praebéo, es, ui, itum, ere, t r . , 
suppédlto, as, avi, átum, are, t r . , 
negó, as, avi, atum, are, t r . , 
recuso, as, ávi, átum, áre, t r . . 
yo prometo. 
tr., 
t r . , yo- doy. 
t r . , yo dono. 
t r . , yo concedo. 
t r . , yo distribuyo. 
yo suministro. 
jyo niego, rehuso. 
G r u p o LXVIL-RESTITÜIR 
reddo, is, reddldi, redditum, reddére, t r . , yo devuelvo, 
restituo, is, restitui, restltütum, res-
tituiré, t r . , yo restituyo. 
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Grupo LXVIIL-ORDENAR, DEFENDER, OBEDECER 
jübeo, es. jussi, jussum, jübére. t r . , 
praecipio, is, praecépi. praeceptum, 
praecipére, t r . , 
édlco, is, édixi. édictum, édicere, t r . , 
praescnbo, is, praescripsi, prae-
soriptum, praescnbere, t r . , 
veto, as, vetui, vetitum, vetare, t r . , 
próhibéo, es, ui, itum, iré, t r . , 
impedio, is, ivi, ó li, itum, iré. t r . , 
interdice, is, interdixi, interdictum 
iuterdicere, t r . , 
obedio, is, ivi, itum, iré, i n t r . , 









régo, is, rexi, rectum, régere, 
administro, as, ávi, atum, are, 
impero, as, ávi. atum, are, 
reguo, as, avi, atum, are, 
t r . , yo dirijo. 
t r , , yo administro. 
t r . , yo mando. 
i n t r . , yo reino. 
Grupo LXX.-ACUSAR, JUZGAR 
accüso, as, ávi, atum, are, t r . , 
arguo, is, arg-ui, argütum, arguére, t r . , 
inslmülo, as, avi, atum, are, t r . , 
defendo, is, défendi. defensum, de-
fenderé, t r . , 
jüdico, as, avi. atum, are, t r . , 
absolvo, is, absolví, absolütum, ab-
solvere, t r . , 
damno, as, avi, atum, are, t r . , 
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Grupo LXXT.—ARMAR, EQUIPAR 
armo, as, ávi, atum, are, ir., yo armo 
instruo, is, instruxi, instructum, in-
struere, t r . , 
orno, as, ávi, átum, are, t r . , 
áclorno. as, avi, atum, are, t r . , 
yo equipo. 
Grupo LXXII.-ACOMETER, COMBATIR 
a g g r e d i o r . é r i s , a g - r e s s u s s u m , ag--
grédi, 
irruo, is, irrui, irruére, 
congrédior, éris. congressus sum, 
coiígrédi, 
pugno, as, avi, atum, are, 
dimico, as. avi, atum, are, 
proelior, aris. atus sum, ari, 
certo, as, avi, atum, are, 
décerto, as, avi, atum, are, 
adversor, áris, atus sum, ari, 
obsto, as, obstiti, obstare (part . fu t . 
obstátürus), 
obsisto, is, obstiti, obsistére, 
resisto, is, restiti, resistero, 
dep. t r . , yo acometo. 
i n t r . , yo precipito. 
i n t r . , yo combato. 
dep. i n t r . , yo peleo. 
intr.,^ ) combato. 
dep. i n t r . , y 
i n t r . , yo lucho. 
i n t r . , yo lucho. 
dep. i n t r 
in t r . , 
i n t r . , 
i n t r . , yo resisto 
yo me opongo. 
Grupo L X X I I T . - S I T I A R , FORTIFICAR 
obsldeo, es, obsédi, obsessum, obsl-
dére, t r . , iyo sitio, 
oppugno, as, ávi, átum, are, t r . , \ 
expugno, as, ávi, átum, áre, t r . , yo venzo, 
münlo, is, ivi ó ii, itum, iré, t r . , yo fortifico, 
custodio, is, ivi ó ii, itum, iré, t r . , yo guardo, 
cíngo. is, cinxi, cinctum, cingére, t r . , yo cerco, 
clrcumdo, das, dedi, dátum, daré, t r . , yo rodeo. 
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G r u p o L X X I V . - H E R Í R , ROMPER, TRITURAR 
t r . . ferio, is, férire, 
percütio, is, per cus si, percussum, 
percütére, 
percello, is, perculi. peroulsum, per-
cellére, 
quátio, is, quassum, quátére, 
concütio, is concussi, ooncussum, 
concütere, 
excütio, is, escusú excnssnm. ex-
cütére, 
vulnero, as avi, atum, are, 
frang-o, is, frégi, fractum. frangere, t r . , 
rumpo, is, rüpi, ruptum, rumpero, 
lacero, as, ávi, atum, are, 
seco, as, sécui {po'd. secavi), sectum, 
sécare (par t . fut . sécaturus), 
tero, is, trivi, trltum, tereré. 
calco, as, 
conculco, as, avi, atum, are, 
próculco, as, j 
tv-, \jo hiero. 
t r . , 
t r . , yo agito. 
t r . , yo sacudo. 
t r . , yo sacudo. 
t r . , yo hiero. 
yo rompo. 
t r . , yo rompo. 
t r .} yo despedazo. 
t r . , yo corto. 
t r . , yo desmenuzo. 
i r . , ) 
t r . , [yo menosprecio. 
t r , J 
G r u p o LXXV.-APODERARSE, ASOLAR, QUEMAR 
diripio,is,diripui, direptum, diripére, t r . , yo robo, 
vasto, as, avi, atum, are, t r . , yo asoló. ' 
uro, is, ussi ustum, ürere ] 
combüro, is, combussi, combustum, t r . , Uo quemo. 
combürére, t r . , J 
iucendo, is, incendi, incensum, in-
cendére, t r . , yo enciendo. 
G r u p o L X X V I . MATAR 
caedo. is, cécidi, caesum, caedere, t r , , yo corto, 
cocido, is, occidi, occisum, occidére, t r . , 
interficio, is, interfeci, interfectum, 
interficere, . t r . , 
péríme. is, péremi, peremptum, pe- Wo mato. 
rimére, t r . , 
néco. as, avi, atum, are, t r . , 
trúcldo, as, avi, atum, are, t r . , 
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G r u p o L X X V I I . - V E N C E R 
vinco, is, vlcl, victum. viucere, t r . , yo venzo, 
dévinco. is, dévlcl, déviotum, dévin-
ccre, ¿Í'., yo triunfo, 
süpéro, as, ávi, atum. are, t r . , yo venzo, 
débéllo, as, ávi, atum, are, t r . , yo someto, 
domo, as, dómui, domítum. domare. t r . , yo domo, 
subjioio, is, subjéci, subjectum, sub-
jicáre, t r . , 
súbigo, is, sübég-i. sübactum, sübi-
gére, t r . , 
yo someto. 
G r u p o LXXVIII.—ROGAR, ADORAR 
invoco, as, ávi, atum, are, 
oro, as, a vi. atum, are, 
précor, aris, atus sum, ari, 
déprécor, aris, atus sum, ari, 
imploro, as, ávi, atum, are, 
obtestor, aris, atus sum, ari, 
adoro, as, ávi. atum, are, 
veneror, aris, átus sum, ari, 
t r . , yo invoco. 
t r . , yo ruego. 
dep. t r . , yo ruego. 
dep. tr . , yo suplico. 
t r . , yo imploro. 
dep. t r . , yo suplico. 
t r . , yo adoro. 
dep. t r . , yo venero. 
G r u p o LXXIX,—SACRIFICAR, CONSAGRAR 
sacro, as, ávi. atum, are, 
consecro, as, ávi. átum, are, 
dedico, as, ávi. atum, are 
vóveo, es, vóvi, vótum, vovére, 
devdvéo, es, dévovi, dévotum, de-
vdvére, 
t r . , 
t r . , 
t r . , 
tr . , 
|yo consagro. 
yo dedico, 
yo hago voto. 
t r . , yo ofrezco en voto. 
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S E R I E C U A R T A 
P A R T I C U I i A S 
PREPOSICIONES 
Preposiciones latinas con sus correspondencias castellanas más usuales, según 
sus varios empleos y acepciones. 
Preposiciones con acusativo 
ad indica: 1.°, fin, término ú objeto de un movimiento ó dirección; 2.°, proximidad de 
tiempo 6 de espacio y de número; 3.°, coincidencia de dos acciones, ocasión ú oportunidad; 
4.°, modo ó manera con sentido de comparación y sin este sentido; 5.°, finalmente, se emplea 
en el sentido de con relación á, para, en. 
epístola ad Pisones 
locus ad insidias 
cervus ad fontem 
opus ad normam 
ad omnia alia (1) 
ad hoc 
ad { ad septentrionem 
ad mensem aprilem 
ad Caésarem (2) 
lierbae ad yúlnera 
ad montem Taurum 
ad sexcentos 
ad vésperam 
. adversus legem 
adverSUS..] consídens adversus advocatos 
adversum.j justitia adversus Déos 
I summisus adversum patrem 
== carta á los Pisones. 
= sitio para emboscadas. 
= un ciervo delante de una fuente. 
= obra conforme á regla. 
= tocante á todo lo demás. 
= además de esto. 
= hacia el septentrión. 
= hasta el mes de Abril. 
= á casa de César. 
= hierbas contra las heridas. 
= cerca de el monte Toro. 
== como unos (próximamente) seiscientos 
== hacia la tarde. 
= contra la ley. 
=2 sentado enfrente de los abogados. 
= la justicia para con los dioses. 
= humilde delante de su padre. 
(1) Véase cap. I I , § V, b. 
(2) A veces la preposición ad va con un nombre de persona en genitivo: es que se sobren-
tiende templum, aedem: ad Dianae se traducirá en el templo de Diana. 
— T o -
ante indica: 1.°, anterioridad con relación al tiempo; 2.°, presencia con relación á lugar 
ó á un objeto; 3.°, preferencia ó superioridad. 
I ante meridiem ante júdicem dilectus ante alios = antes del medio día. == delante del juez. = amado con preferencia á otros. 
apud indica: 1.°, lugar ó proximidad con idea de reposo ó quietud; 2.°, el autor de un 
libro ó pasaje cuya autoridad se cita; 3.°, las personas, clases ó individuos, cuya opinión se aduce 















iners apud júdicem 
sedens apud focum 
esse apud se 
circum axem 
agri circum Capuam 
circa ortnm lucis 
circa quingentos 
circiter horam octavam 
cis Enphrátem 
cis meusem décimum 
gramraátice citra músicen 
citra huuc casum 
nec virtus citra genus 
citra Calendas Octobris 
{ contra spem contra Déos regio contra Galliam 
¡ amor meus erg-a te 
'\ odium erga, regem 
í extra urben 
extra modum 
extra te unum 
( infra caelum 
'\ infra Lycurgum 
í intra muros 
.1 intra juventutem 
[ intra viginti dies 
= en casa de Cicerón. 
= en las obras de Platón. 
= entre los jóvenes. 
— tímido en presencia del juez. 
= sentado junto al hogar. 
= estar en sí. 
= aZ rededor del eje. 
= los campos que se hallan al rededor 
de Capua. 
= cerca de el amanecer. 
= cerca de quinientos. 
== próximamente á las ocho. 
= de este lado de el Eufrates. 
— dentro del décimo mes ó de los diez 
meses. 
== la gramática sin la música. 
= fuei'a de este caso. 
= no es la virtud menos que el linaje. 
= antes del primer día de Octubre. 
== contra lo que se esperaba. 
= para con los Dioses. 
= región enfrente de la Galia. 
= mi amor hacia t i . 
= el odio contra el rey. 
= fuera de la ciudad. 
= fuera de regla. 
— á excepción de t i solo. 
= debajo del cielo. 
= después de Licurgo. 
= dentro de las murallas. 
= en la juventud. 
= en el transcurso de veinte días. 
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inter indica: 1.°, situación entre dos lugares; 2 
cipación en un hecho, refiriéndose á agentes (sentido 
ferencia ó distinción; 6.°, diferencia. 





inter tot annos 
inter amicos 




j juxta viam, 
•{ doctíssimus juxta M. Varronen 
[ juxta praeceptum Themístoclis. 
ob eam rem. 
ob óculos. 
praetium ob tacendum 
penes te 
0, simultaneidad en el tiempo; 3.°, parti-
local figurado); 4.°, reciprocidad; 5.°, pre-
= entre Roma y el Tíber. 
= en 6 durante la comida. 
= eyitre tanto. 
= entre nosotros. 
= entre sí. 
= en el término de tantos años. 
= en el número de los amigos. 
— diserto como pocos. 
= junto al camino. 
= mny docto según M. Varron. 
= conforme al mandato de Temístocles. 
= por esta razón. 
== delante de los ojos. 
= premio por callar (por el silencio). 
== en poder tuyo (en tu mano está). 
per indica: 1.°, tránsito, refiriéndose á lugar; 2.°, duración, con relación al tiempo; 
3.°, medio y modo; 4,°, causa, y 5.°, atestación y juramento. 
= por caminos descubiertos. 
= por espacio de muchos años. 
= entre sueños ó durante el sueno. 
== por medio de mensajeros. 
= con gran deshonra. 
= por burla ó en chanza. 
= á causa de el poco concurso. 
== por los Dioses! 
per. 
pone.. 
per apertas vias 
per multos annos 
per somnium 
per internuntios 





I post mortem post hómines natos post me 
== después de nosotros ó detrás de nos-
otros. 
= después de la muerte. 
= desde que hay hombres. 
— en pos, detrás de mí. 
praeter indica: 1.°, exceso; 2.°, superioridad; 3.°, la misma relación que ante, contra 
y ultra. 
praeter modum == fuera de regla, extraordinariamente, 
praeter céteros aegregius — excelente sobre ó éntrelos demás, 
praeter unum = excepto uno. 








í propter frígora 
propter.. .1 propter hoc 
[ propter rivum 
delante de los ojos. 
además de esto. 
más de lo que permite la edad. 
contra lo que se esperaba. 
á causa del frío. 
por esta razón 6 motivo, 
cerca de un arroyo 6 junto á un arroyo 
secundum indica: 1.°, sentido temporal, propio y figurado; 2.°, sentido local; 3.°, de 




trans. . . 
ultra. . . 
versns. . 
secundum praelium 





secundum causam noatram 
secus viam 
supra terram 
supra humanam spem 
supra dúos menses 





= después de la batalla. 
= el primero después de mi hermano. 
= á lo largo de la ribera. 
= siguiendo el río. 
= junto á las fuentes. 
= según la ley. 
= á favor de nuestra causa. 
= á lo largo'del camino ó junto ú 
camino. 
= encima de la tierra. 
== fuera de toda esperanza. 
= más de dos meses. 
= además del miedo de la guerra. 
= allende el río (á la otra parte). 
= del lado de allá del monte. 
= fuera de 6 más allá de los límites. 
= hacia Italia. 
Preposiciones con ablativo 
a, ab, abs indica: 1.°, el agente de una acción; 2.°, el punto de partida en el espacio y 




occisus ab Achille 
a pueritia. 
ab Roma (egressus est) 
a jéntaculo. 
= muerto por Aquiles. 
= desde la niñez. 
= (salió) de Roma. 
= después del desayuno. 
(1) a, ah, abs, son tres formas de la misma preposición; a, se usa delante de las conso-
nantes; ai», delante de las vocales y á veces de las consonantes d, f, l , n, r , s; abs, va por lo 






pecunia ab aerarlo 
primus a Rege 
diversus a patre. 
áridus a solé 
(stare) a seuatu 
a tergo 
a fronte 
beatum ab onni parte 
dives a pecunia 
(dícere) ab reo 
a spe 
a pédibus (servus) 
ab epístolis 
a perículo (munitas) 
plenus a summo 
absque stipulatione 
absque paucis syllabis 
coram.. . . coram pópulo 
= dinero del erario público. 
== el primero después del rey. 
= diferente de su padre. 
== seco por el Sol. 
= (estar) departe del senado. 
= por la espalda. 
= de frente. 
= feliz de un todo (por todos lados). 
= rico en cuanto á dinero. 
= hablar en favor del reo. 
= por 6 causa de su esperanza. 
= el mandadero. 
= el secretario ó escribiente. 
= contra el peligro (seguro). 
= lleno hasta arriba. 
= sin condición. 
= excepto algunas sílabas. 
— á vista, en presencia del pueblo. 
cum Indica: 1.°, unión, compañía ó cooperación; 2.°, coincidencia, simultaneidad; 3.°, orna-
mentación, armadura, costumbre; 4.°, manera, modo ó circunstancia; 5.°, cum es equivalente á 
veces á contra y á la conjunción y; 6.°, cum puede significar «a condición de que» unida á un 
pronombre. 
cum, 
cum Balbo (vivit) 
cum prima luce 
cum túnica talari 
cum corona 
cum pernicie civitatis 
cum bona álite 
cum bona venia 
cum superis. 
cum líos te 
Lucrecia cum mancipio 
cum eo 
= con Balbo (habita). 
= á la primera luz (al amanecer). 
= con túnica talar. 
= con corona. 
== con ruina de la ciudad. 
= con buen agüero. 
= con vuestro permiso. 
= con el favor del cielo. 
= con=contra el enemigo. 
= Lucrecia y su esclavo. 
= á condición de que. 
De significa: 1.°, movimiento de alto ó bajo; 2.°, partida de un lugar en donde todavía está 
el sujeto (á diferencia de ab, que espresa la separación como un hecho ya realizado); 3.0; origen 
ó procedencia de las personas y cosas; 4.°, una parte de tiempo; 5.°, á expensas; 6.°, asunto de 
que se trata; 7.°, es preposición moidíí—secundum; 8 ° , causa. 
í descendit de muro 
de exire de finibus suis 
[ homo de schola 
= bajó de la muralla. 
= alejarse dé su territorio. 
= hombre de escuela. 
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de. 
nautae de navi alexaudrina 
de nocte 
audivi de párente meo. 
signum de mármore 
fama de illo 
de me autem 
de mea seutentia 
de integro 
de industria 
de meo, de público 
liber de Officiis 
de gravi causa 
= marineros de un bajel de Alejandría. 
= de noche, ó durante la nocbe. 
= oí de mi padre. 
= estatua de mármol. 
= la fama que corría de él. 
= por lo que á mí toca, en cuanto á mí. 
= según mi parecer. 
= de nuevo. 
= de intento. 
= á expensas mías, á costa del Estado. 
= libro de los Deberes. 
= por causa grave. 
e ex indica: 1.°, lugar ó punto desde el que se hace una cosa; 2.°, origen, punto departi-
da en el espacio y en el tiempo; 3.°, es sinónima de de; 4.°—crm; 5.°, causa; 6.°, materia de 
que está hecha una cosa; 7.*', sucesión inmediata de dos acciones, y el tránsito de un estado á 




ex equo (pugnare) 
e longinquo 
ex Epheso (advenit) 
ex eo die 
ex Etoliis (triunphare) 
ex aqua (cóquere) 
e via langüere 
ex gravitate loci 
ex senatus consulto 
diem ex die 
e servo líberum feci 
ex toto 
unus ex illis 
prae óculis 
beatus prae nobis 
prae ira 
= desde el caballo (pelear). 
= Relejes ó desde lejos. 
= cZeEfeso (ha llegado). 
= cZestZe aquel día (después de aquel día). 
= (triunfar) de los Etolios. 
= cocer con agua. 
== estar cansado del viaje (á causa del 
viaje). 
?= Jpor la insalubridad del clima. 
= por vir tud ó en fuerza de un decre-
to del senado. 
== un día después de otro día (de día en 
día). 
= de siervo le hice libre. 
= del todo, enteramente. 
= uno de aquéllos. 
= delante de los ojos. 
= feliz en comparación de nosotros. 
= por, á causa de la ira. 
pro expresa: 1.°, cambio, sustitución, equivalencia, concepto en que se tiene ó coosidera 
una cosa; 2.°, protección, favor; 3.°, presencia en sentido local; 4.°, comparación, proporción; 
5.°, fin, motivo causa de una acción. 
í esse pro magistro 
pro \ aestimare pro nihilo 
[ habere pro certo 
= estar en lugar del maestro. 
= estimar en ó por nada. 
== tener por cierto. 
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pro, 
Bine. 
unus est pro mílibus 
abiere pro victis 
moii pro patria, 
orstio pro Roscio 
pro aede Castoris 
sedere pro tribunal! 
pro sugestu dicere 
pro víribus ágere 
pro viri l i parte 
pro se quisque 
major quam pro re 
pro ejus suavitate 
siue dubio 
siue praesidio et siue pecunia 
uno vale por millares, 
salieron en concepto de vencidos, 
morir por ó en defensa de la patria, 
oración en favor de Roscio. 
delante del templo de Castor, 
sentarse en el tribunal, 
hablar en ó desde lo alto de la tr i -
buna. 
obrar según sus fuerzas. 
en cuanto esté de su parte. 
en competencia, á porf ía . 
demasiado grande en comparación 
de el asunto. 
á causa de su bondad. 
sin duda, 
sin tropas y sin dinero. 
Preposiciones con acusativo ó ablativo 
in con acusativo indica: 1.°, dirección; 2.°, intención ó tendencia; 3.°, tiempo que dura 
6 se prolonga una acción hasta un momento dado; 4.°, modo y consecuencia; 5.°, distribución 
y extensión con nombres de número y de medida. 




t r a d u c e 
por a 
iu (iraeciam 
decem pedes in longitudinem 
oratio in Verrem 
pecunia in rem militarem 
subsidia in multes menses 
vívere in diem 
in annum próximum 
liberalis i n amicos 
in dies crescere 
mirum in modum 
in vicem 
in locum cónsulis 
divisa in tres partes 
á Grecia. 
diez pies de ó á lo largo. 
oración contra Yerres. 
dinero para la guerra. 
subsidios j j a m muchos meses. 
vivir al día. 
hasta el año que viene. 
generoso para con sus amigos. 
crecer de día en día. 
de un modo maravilloso. 
alternativamente. 
en reemplazo del cónsul. 
dividida en tres partes. 
in con ablativo expresa; 1.°, lugar, situación y momento con idea de reposo; 2.° ,=ante . 
B.0,—inter; 4.°, el objeto en que reside una propiedad, ó en que fijamos el pensamiento, ó cir-
cunscribimos la esfera de una acción; 5.°, estado. 
in líttore = en la orilla, 
pons in flúmine == un puente en ó sobre el río. 
in consulatu meo = en ó durante mi consulado, 
in senectute = en la vejez, 





t r a d u c e 
por en.. . . 








tivo. . . 
super . . . . 
con ablativo. 
nnmerari ín bonis 
res est in ocalis 
iu tuis ocupationibas 




sub ortum solis 
sub adventam praetoris 
sub idem tempus. 
sub divo 
sub régibus 
sub ea conditioue 
sub adventu mílitum 
sub specie veri 
super scamnum 





ensis super cervice 
fronde super viridi 
super media nocte 
nimis super hac re 
subter. 
í subter alam 
.1 subter murum 
[ subter líttore 
ser contado entre los buenos. 
la cosa está á la vista. 
en medio de tus ocupaciones. 
está en mi, de mí depende, 
ocultamente. 
á tiempo. 
por debajo del jugo. 
hacia 6 cerca de la salida del sol ó 
al salir el sol. 
después de llegar el pretor. 
por aquel mismo tiempo,¿jor entonces. 
bajo del cielo, al raso. 
bajo el poder de los reyes. 
bajo 6 con aquella condición. 
en el instante mismo de llegar los 
soldados. 
con apariencia de verdad. 
sobre, encima de un banco. 
más de tres talentos. 
más de lo necesario. 
además de los honores. 
después de la comida. 
más allá de la Numidia, 
la espada sobre el cuello. 
sobre la verde hoja. 
sobre, hacia la media noche, 
basta sobre, acerca de este asunto, 
debajo del ala, 
alp)ie de la muiUlla, 
debajo de la ribera. 
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§ n 
CONJÜNClOiNES Y FRASES CONJÜNTIYAS Y ADVERBIALES LATINAS 
CON SU EQUIVALENCIA EN CASTELLANO 
ac, 
an, dubitat. disyunt. 
ast, at, 




á t t amen , 
aut, 
aut, vel, 






cum p r i m u m , 
cum nihi lo magis, cum i n t e r i m , cum 
quidem. 
doñee, 6 donicum, are, circ. 
dum, 
dummodo, 
non duntaxat . . . sed etiam, 
ad hoc dumtaxat—ne, 
neduin después de negación. 
needum, non dum, 
v i x dum, 4! 
tantisper, dum, 
n i h i l dum, 






n i l enim. 
y, como, que. 
si; 6 que. 
pero, mas, empero. 
pero, mas, á lo menos, pero me dirán. 
y, como, que. 
y eso, y á la verdad. 
pero, mas. 
pero, mas, sin embargo. 
6, y, si. 
6, 6. 
ó á lo menos. 
mas, pero, pues expletiva, y, porque. 
qué digo testigo? 
con la condición de que. 
con tal que no. 
además de que. 
al punto que. 
entretanto. 
hasta que, mientras. 
hasta que, en cuanto que, mientras que, como, 
con tal que, si, cuando, 
como si, con tal que. 
no solamente... sino también, 
á lo menos para esto, para que no. 
no solamente, cuanto menos, 
y aún no, cuanto menos, 
aún apenas, 
por un rato, hasta que. 
nada aún. 
como no. 





pues nada, nada por cierto. 
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quod emm^ pleonasmo, 
sed enim, immo enim, quia enim 
quippe enim, 
nec enim, ñeque enim, 
eo—quo, 
eo... quia: eo... quod; eo... quo; 
eo... u t ; eo... ne; eo... ut ne; 
ergo, ilativa, 









etiam atque etiam, 









i a m , 
i am iam, 
i a m iamque, 
i am ab, a. 
i am me aufem, ut soles, deludisf 
non iam, 
i a m non, 
i a m ut, 
i am inde ab, a, i a m usque, i a m inde 
usque a, 
i a m inde, 
i a m tum, 
i a m nunc. 
porque. 
expletiva, de puro adorno, porque. 
porque no. 
tanto, cuanto. 
por eso, por que. 
con el fin de que, de que no. 
y así, luego, concluyendo; con que? y? 
y así, pues? 
y, qué? también. 
ya—ya, no sólo—sino también, y. 
y eso, y á la verdad. 
también, ni más ni menos, igualmente, antes 
bien, por mejor decir, hasta ahora, aún 





una y otra vez, repetidas veces, muy enca-
recidamente, 
sino también. • 
hasta ahora, 




aunque, á lo menos, 
aunque, sin embargo, 
aunque á lo menos, 
ya, antes de ahora, entonces, en fin. 
unas veces, otras veces, á punto de, en térmi-
no que, al momento. » 
desde, con ablativo de tiempo. 
te burlas de mí|ahora, como sueles? qué te 
burlas? 
aún no. 
ya no, no más. 
luego que, no había hecho más que. 
desde, hablando de tiempo pasado. 
> desde entonces, 
desde ahora. 
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i a m dudum, i am pr idem, i am d iu , 
i am tum, cum} 
i a m ante, i am antea, 
i a m vero, i a m por ro , i am t á n d e m , i a m 
p r i m u m . 
idcirco ó iccirco, 
ideo., 
i g i t u r , 
idcirco—ut ne, 
idcirco— quod, quia, 
ideo—quod, quia, 
ideo—ut ne, 
í dem—ac , atque, et, ut, 6 qu i , quae, 
quod. 
hinc, 
post i g i t u r demum, y post i g i t u r de-
inde, son pleonasmos. 
immo, imo, para afirmar, aumentar, corre-
gir, elegir, 
immo vero, 







i n hoc—ut, 
i t a . 
itane vero? 
i t a ut, u t i , ne, 
i t a , i t a , i t a , 
non i ta , 
nec i t a multo post, post ñ e q u e i t a 
multo, 
i t a u t i , si , 
i t a ut fieri solet; i ta , ut fit. 
atque i t a , ut , 
i t a demum ut, 
sed ita-quasi, 
ñeque enim. 
mucho tiempo lia, hace mucho tiempo, 
desde que, desde cuando, 
ya antes. 
en fin, y en fin en las transiciones, j en 
cuanto á lo primero. 
por eso, por tanto. 
luego, porque, y así, entonces, en fin. 
por eso, para que no. 
por eso, porque, 
porque. 
con el fin de que no. 
lo mismo que. 
de aquí, por esto. 
en fin después. 
antes bien, mas hieu, no que, así, sí. 
para esto, para que, á fin de. 
así, de suerte, de modo, de manera, sí res-
pondiendo, mucho, y tan, tanto en los 
epifonemas. 
crees que es así? 
de suerte que, que no. 
así como así, (redundante), 
no tan, no mucho, no muy. 
y no tan mucho despue's, y no mucho después, 
y luego después, 
como si. 
como suele suceder, según corre, 
y de suerte que, 
en fin de suerte que. 
pero de suerte, como si. 
y no así como. 
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tía, tanquam, 
i ta , quomodo, 
i t a , vélut i , 
non i ta , quam, 
i ta , atque, 
q u i d i t a f 
itaque, 
i tem síncopa de i t idem, 6 de i ta , 
i tem i g i t u r , 
s ícut i et item, 
unus et i tem alter, 
aut qu id i tem, 
item u t i , 
non i tem ut, atque, 
i tem qitemadmodum. 
i t idem, lo mismo que i tem, 
non i t idem, 
i t idem et, 
i t idem quasi, 
i t idem ut, 
i t idem u t i , 
i t e rum, 
semel i t e rum, 
semel atque i t e rum, 
p r i m o , i te rum, tert io, 
i t e r u m te r t ium 6 atque te r t ium, 
i t e rum ac tertio, 
semel iterumque, 
i t e rum ac saepius, 
i t e rum t e r t í u m q u e , 
i t e rum i t e r ú m q u e , 
licet, y licébit, subjuntiva ó indicativa, es 
adversativa. 




modo ut, ne, 
u M qumn, 
modo, modo, 
modo si, 6 si modo, 
non modo, 
nam, namque, conjunciones causales. 
asi como. 
no así como; no tanto como. 
tanto, como si; del mismo modo que si. 
cómo así? por qué? 
y por consiguiente. 
semejante, del mismo modo, también, ni más 
ni menos, igualmente. 
así, como. 
uno después de otro, 
ó cosa semejante. 
del modo que; lo mismo que; del mismo modo 
que; como si. 
no así, como; no del mismo modo que. 
del mismo modo que. 
no del modo que. 
igualmente que. 
segunda vez, igualmente, del mismo modo, 
una y otra vez. 
primera, segunda, tercera vez. 
segunda y tercera vez. 
aunque, bien que, si bien, 
y así aunque, sin embargo, 
aunque, pleonasmos. 
con tal que, como. 
de modo que, que no, 
poco ha que. 
unas veces, otras veces. 
pero sí. 
no solamente. 
porque, pues, y en las sorpresas y ? v. gr. 
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namque i l l u d guare, Scaevola, riegas-
ti? etc. 




ne multa , 
ne mult is , en las narraciones. 
ne v ivam, 
ne dicam, corrigiéndose. 
ne gMiíZem, interpuesta siempre otra palabra 
me quidem n i h i l is torum ne iuvenem 













nec enim, ñeque enim, 
nec autem, ñeque autem, 
nec vero, ñeque vero, 
n i , casi poética. 
n i m i u m quantum, 
n is i , 
n i s i quod con indic. 
n i s i ut , de, ut de, con subjuntivo, 
n i s i si , con indic. 
n i s i quis, 
n i s i qu id , 
n i s i si quis, 
n i s i si quid , 
non, n i s i 6 n i s i non, 
n i s i forte, 
n is i vero. 
y aquello, Escéyola, por qué lo has negado? 
que, que no, para que no, por no, para no, 6, 




en una palabra, 
y por abreviar, 
muerto me caiga, 
por no decir, 
ni aún. 
nada de eso me ha hecho fuerza, ni aún cuando 







aún no, ni aún. 
y no. 
y no. 
y á la verdad, y no. 
á no, si no. 
es mucho lo que. 




sino que, sino que no, sino, sino no. 
si ya no. 
si alguno no. 
si algo no. 
á no ser que alguno. 
á no ser que algo. 
no, sino, sino no. 







non quin , sed quia, 
non qu in , sed quod, 
non quod, sed quod, 
non quod, sed qu i , 
non quo, sed, 
non quo, sed tamen, 
non quo, sed quod; non quo, sed quia; 
non quo, verum quia, 
non si, propterea, 
non si, idcirco, 6 ideo, 
non modo, sed, 
non modo, sed v i x , 
non modo, sed etiam, 6 verum etiam; 
non solum, sed; non tantum, sed, etc. 
non modo non, sed, etc. lo mismo que 
con non modo, sin el non. 
non modo non, sed ne quidem, 
non modo, y non solum, se proponen 
alguna vez. 
nunc dum, 6 cum, 
nunc i am, 
nunc vero, cum, 
nunc p r i m u m , 
nunc demum 6 deniqne, 
num, dubitativa, 
num quis, quae, quod, quid , 
n u m qu id vis? 
rogo, num qu id velit , 
n u m quidnam novif 
numquam, dum, 
nunquam, n i 6 n i s i , 
numquam, quin , 
numquam, sed, 
nusquam, n i s i , 
perinde, ac, atque, ut ; ac si , quasi, 
pro inde , 





no porque no, sino porque. 
no porque, sino porque. 
no porque, sino, 
no porque, sino aún. 
no porque, sino porque, 
aunque no, por eso. 
aunque no, por eso. 
no solamente, sino 
no solamente, pero apenas. 
no solamente, sino también. 
no solamente no, pero ni aún. 
ahora, que. 
de hoy más, 6 en adelante, 
pero ahora que. 
esta es la primera vez que. 
ya por fin, al cabo ya. 
si. 
por ventura alguno? etc.; si alguno, etc. 
manda V. algo? 
pregúntele si manda alguna cosa, 
hay alguna cosa de nuevo, 
nunca, mientras que. 
nunca, sin que. 
nunca, que no, 6 sin que. 
nunca, pero, 
en ninguna parte, sino, 
ni más ni menos, que; del mismo modo 
que. 
por tanto, y así, por lo cual. 









p r i d i e , 6 postridie quam, 
usque ad p r i d i e , 6 postr idie, 
p r o meo, tuo, suo iure , 
p r o mea, tua, sua parte , 
p r o se quisque, 
p rou t , p r o eo ac; p ro eo ut ; p r o eo 
quantum, 
p a r u m ábest, quin;prope est, u t ;prope 
adest, ut ó cum; non longe abest, ut 
6 cum. 




quam p r i d e m , quam dudum, 
quam multa , quam paucis? 
quam, 
quam brevissime po tu i , 
quam quod, ut ; ne, 
quando, causal, y q u a n d ó q u i d e m , ó 





quamvis t a m e n ; q u a m v i s attamen; 
v quamvis certe, 




quasij—sic; 6 quasi,—ita, 
q u á t e n u s , 
quemadmodum, 
quemadmodum, sic 6 i ta , 
quid? qu id itaP 
pocos ó algunos días después, 
después que. 
para lo que. 
sino que, excepto que. 
el día antes, o después que. 
hasta el día antes, hasta el día después, 
según derecho, con plena autoridad, 
por mi parte etc., por lo que á mí toca, 
cada uno lo que pueda. 
según, conforme á, por cuanto, atendiendo á 
que. 
poco falta para que; no falta mucho, para; 
cerca está de, etc. 
porque, á fin de que, por eso, porque. 
así en cuanto á, como, tanto, cuanto. 
por la parte que, y, tanto, como. 
cuánto tiempo ha que. 
cuántas cosas en pocas palabras. 
cuán, que, cuánto, como. 
lo más breve que pude, con la mayor brevedad 
que pude, 
que el que, que el que no. 
pues, porque, ya que; puesto, 6 supuesto que, 
alguna vez. 
en cualquier tiempo que, 
si alguna vez. 
para que en ningún tiempo, 
aunque. 
aunque, por lo menos, á lo menos. 
por prudente que, por astutamente que. 
cuanto, tanto. 
cuanto, otro tanto. 
como, como si, 
como, así, al modo que así. 
hasta qué término. 
de qué modo. 
como, así, en las comparaciones, 
por qué? 
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qu id est quod? 
qu id est, quam ohrem? 
qu id pater? v iv i tne f 
qu id quod? 
qu id enim? 
quidni? 
quidquaeris? qu id multa? qu idp lu ra? 
qu id verbis opus est? qu id multis 
opus? 
quod ad me scribis de, etc. 
quod, 
quod s i , non, 
quod si tamen, 
quod si, tamen certe, 
qu i fit ut? qu i cónvenit? qu i possum? 
etc. y sin preguntar. 










q u ó m i n u s , 
non quo, sed; non quo, sed quia; non 
quo, sed quod; non quo, sed tamen 
non quo, sed ut , 
quoad eius f ace ré poteris, quoad eius 
fiéri poter i t , 






qu in taces? q u i n prodis? q u i n t u huc 
| qué razón hay para que? 
y padre? vive? 
y qué diremos? 
y qué? 
por qué no? 
B advolas? 
qu in , sin preguntar, 
qué más quiere V.? para que más? 
á lo que V. me escribe, etc. 
porque, por lo cual, que, de que, en, etc. 
y si no; pues si no. 
y aunque, sin embargo. 
y si, no obstante á lo menos. 
cémo puede ser, qué? cómo se compone? cómo 
puedo yo? 
todos los Senadores y la plebe, 
porque, pues, 
porque, por eso. 
porque, por lo mismo, 
supuesto que, porque. 
ciertamente, 
cuanto, para que. 
cuanto, tanto, 
cuanto, por eso. 
para que no, que no. 
no porque, sino porque. 
en cuanto te sea posible, en todo lo que sea posible 
de qué modo, del modo que, como, en el 
tiempo en que. 
acerca de lo cual, por lo cual, 
también. 
como, porque, pues, 
por qué no? 
por qué no callas? por qué no sales afuera? 
qué haces que no vienes acá corriendo? 
que no, porque no, sin que, dejar de, menos 
de, para que no. 
non qiiin,sed quod;non quin , sed quia, 
non dubito qu in ; n i h i l praetermisi , 
qu in , 
nequeo quin , 
non possum qu in . 
f ace ré non possum quin , 
n i h i l ábest q u i n sim miserr imus, 
nemo f u i t qu in , 
negó u l l a m gemmam fuisse , qu in 
quaesierit, 
n i h i l praetermisi , qu in ad te perscri-
berem, 
En los trea ejemplos vale qu in lo mismo que 
qu i non, quam non, quod non, 
quin , á veces, y qu in etiam, qu in immo, 
quippe, 
quippe qui , quae, quod, quia, cum, 
secus, non secus ac, atque, ó quam, y 
ac si , lo mismo que al i ter ac, etc., 
si , causal, dubitativa, condicional, concesiva, 
etcétera, 
sed, adversativa y discretiva. 
sed tamen etsi, sed tamen, 
sed ne quidem, 
sed vero, sed autem, sed enim vero, 





sive, una ó más veces. 
seu potius, 





si minus—at; si minus—tamen; s i m i -
nus, attamen; si minus, at certe; si 
minus, attamen certe; si minus, at 
saltem. 
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no porque, sino porque. 
no dudo que; nada he omitido, á fin de. 
no puedo dejar de. 
no puedo menos de. 
no puedo hacer que no, esto es, dejar de. 
nada me falta para ser muy desgraciado, 
no hubo nadie que no. 
digo que no hubo perla, la cual no haya bus-
cado él. 
no he omitido cosa alguna, que no te escri-
por menor. 
antes bien, y aún lo que es más, ó más bien, 
si por cierto, como, porque, pues, 
como quien, como que. 
no de otra suerte que; del mismo modo que. 
porque, supuesto que, pues, si, aunque, ya 
que, una vez que. 
pero, mas, empero, y á veces, sino 
t ambién , 
pero sin embargo aunque, no obstante, 
pero ni aún. 
pero. 
o—o, ya—ya, hora—hora, 
o—o. 
o—o, ya—ya; hora—hora. 
ó más bien. 
los cuales si, si esto. 
aunque sin embargo. 
si, sin duda. 
aunque, pero. 
si ciertamente. 
sino, á lo menos. 
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si mmus, 
si, si minus; si, si non; si non, at; si 
non, attamen; si non, certe; si non, 
at certe; si non, at saltem, 
si m á x i m e , 
si m á x i m e velim, 
si n i h i l a l iud , 




si quid , 
sin, 
si , sin á l i t e r ; si, sin autem; si, s in m i -
nus. 
sin autem, 
sic, ut ; sic, ut s i ; sic, quasi; sic, tam-
quam; sic, quemddmodum, 
sic, ne; sic, u t ; 
ne quidem, 
siciit, i t a ; sicut, i tem; sicut, sic, 
non sicut, sed ut, 
s imul, ó s imul ac; s imul ac p r i m u m ; 
s imul atque; s imul ut. 
s imul ut, stat im; simulatque, continuo; 
s imul atque, i l l i co . 
s imul quod, 6 quia, 
s imul ut, ó ut ne, 
statim, ut, atque, 
statim, s imul ac, ut , 
supra quam cuique credibile est, 
n i h i l supra, 
talis—ut, tal is—qui, con subjuntivo. 
tá l is , ac; talis, atque, 
tale a l iqu id , tale qu id , tale quiequam, 
tale quiddam, 
tam—quam, con verbos diferentes, 
tam sum amicus re ipúb l i cae quam qu i 
m á x i m e , 
tam lenis, quam qu i lenissimus, 
ya que no. 
si, si no. 
aunque muy. 
por más que. 
si otra cosa no. 
si alguno, yo sin duda. 
si quieres saberlo. 
si es que. 
porque, pues, ya que. 
si en algo, ó alguna cosa, 
pero si. 
si, no, pero si no. 
y si. 
así como; de suerte que; de suerte, que ai 
así, del modo que. 
de suerte^ que no. 
de suerte, que ni aún, 
así como, así, en las comparaciones. 
no como, si no como. 
luego que; al punto que; al momento que; al 
al instante que. 
apenas, cuando al punto, no había hecho más 
que, cuando, 
y porque. 
y para que, ó para que no. 
al punto que. 
al punto, luego que, 
más de lo que cada uno puede creer. 
no cabe más, no hay más que pedir. 
tal, que. 
tal,'como. 
una cosa tal, una cosa semejante, una cosa 
como ésta, 
tan—cuan, tanto—cuanto, tanto—como. 
soy tan amante del bien común, cuante, ó 
como el que más. 
tan blando, como al que más. 
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tam—quam si, 
tam, u t ; tam, u t i ; tam ut ne; tam, ut 
non; tam, qu i , con subjuntivo. 
non tam ut, quam ut ; non tam ut, 
quam ut ne, ó ne, 
non tam causa, quam ut, ó quam quia; 
non tam propter , quam propter ; 
non tam quia, quam quia; non tam 
quod, quam, quod. 
tamdiu , quamdiu ; tamdiu , dum; tam-
d iu , quoad, 6 quam, 
tamen; tamen, sed; tamen certe; ta-
men, sed certe; tamen ne? et tamen 
n ih i lóminus , pleón. {itamenpreceden 
etsi, etiamsi, quamquam, quamvis, 
tametsi). 
tamenetsi 6 tamen etsi, 
tametsi, 
t á n d e m , 
t á n d e m aliquando, 
quorsum t á n d e m ? y quousque t á n -
dem? 
tamquam, 
tamquam, sic; tamquam, i ta , 
tantus, um, a—quantus, um, a, 
tantus, quantus maximus, 
tantus—ut 6 tantum—quod, 
tantumdem, quantum, 
tantum—ut, u t i , 6 u t i ne, con subjuntivo. 
sexies tantum, quam quantum satum 
est, 
tantum ábest, ut , 
tan tum á b e r a t , u t v ix , 
tan tum ábest, u t etiam, 
tantum abest, ut, y en el tercer inciso ut 
etiam, u t valde, ut m á x i m e , ut a l i -
ter, también con subjuntivo. 
tantum dicam, 
tantum scio, video, 
tantum J¡e oro, 
tantum non, 
tan, como si. 
tanto 6 tan, que; tan, que no. « 
no tanto para, como para; no tanto para, como 
para qne no. 
no tanto por, como por. 
tanto tiempo, como 6 cnanto; hasta que, todo 
el tiempo que. 
sin embargo; no obstante, pero, con todo, 
aunque. 
aunque, si bien, bien que. 
en fin. 
por fin, al cabo. 
y á qué fin? y hasta cuándo? 
como. 
del modo que, así. ' 
tanto, cuanto 6 como. 
tanto, que no podía imaginarse mayor, 
tan grande, que. 
otro tanto como. 
tanto, que; tanto, que no. 
seis veces tanto, ó seis tantos—que 6 como 
lo sembrado, 
tan lejos está—que. 
tan lejos estaba de—que apenas, 
tan ajeno está de—que además, 
está tan lejos de, que también, que mucho, 
que muchísimo, que al contrario, 
solamente diré, 
sólo se, veo. 
sólo te suplico, 
por poco no. 
tantum ex A r p i n a t i veneram, cum, 
tantum quod non, tantum quod. 
est m i h i tant i , dunmodo, 
n i h i l t an t i est, ut, con subjuntivo. 
non temeré est, 
quot homines—tot causae, 
tot, quot. 






tum, cum iam, 
tum m á x i m e cum, 
tum denique, cum, 
tum denique p o s t é a q u a m , 
non tum denique cum, sed cum; 
tum etiam, 
tum tum, 
qu id t umf 
q u i d t um -postea? 
ub i—ib i ; i b i—ubi , 
ubi , 
ubi , 
ubi—tum demum; 6 ubi—tum denique. 
u b i - s t a t i m ; ubi—continuo; úb i—ib i 6 
i b i vero; ubi—tune vero, quam p r i -
mum, súbi to , extemplo, confestim, 
protinus, repente; u b i p r i m u m — 
tum; ubi—íllico. 
ubi t e r ra rum, 
ub i gentium, 
ubinam gentium, 
ubivis gentium, 




vel quod, con indignación. 
vel maximus, 
vel m á x i m e , 
vel optime, 
no había hecho más que llegar, acababa de 
llegar de Arpiño, cuando, 
sólo que no, sólo faltó que. 
me importa poco, con tal que. 
no es de tanta importancia, que. 
por algo es, no en balde es. 
cuantos hombres, tantas causas, 
tantos, como, 
tantos, que. 
otros tantos, como, 




entonces, cuando ya. 
principalmente, entonces cuando, 
en fin cuando, 
al cabo después que. 
no cuando, sino cuando. 
y-




en donde, allí; allí, en donde, 
luego que. 
cuando, entonces, 
cuando, entonces si que. 
luego que, después, que, así que—al punto. 
en qué país. 
en qué nación. 
en qué nación. 
en cualquiera nación. 
en cualquier país, ó nación que. 
o, si. 
o, hasta, aún, también, á lo menos, 
o, o; ya, ya; así, como, 
sin duda porque. 
sin duda ó ciertamente el mayor, 
sin duda muchísimo, 
ciertamente lo mejor. 
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vélut , 
velut—sic 6 i ta , 
vé lu t s i , 
vero, respondiendo, 
vero, expletiva, 
y pospuesta, ego vero, 
vero con ironía, 
vero adversat. et vero, aut vero, sed 
vero, 
min ime vero, 
ve rum adversat. 
facies? verum, 
v e r ú m t a m e n , 
verum enim vero, 
v i x — q u i n , 
v i x — q u u m , 
v ix—nedum, 
v i x , sed tamen, 
v i x t á n d e m , 
ne v i x quidem, 
u l t r a quam, 6 u l t r a , quam, 
ut n i h i l u l t r a , 
u l t r a citraque, y u l t ro citroque, 
unde, sing. 6 piar. 
aut undique religionem t o l l e , aut 
usquequaque conserva, 
unus et alter, 
unus, alter, tertius, 
unus, alter, plures, 
unum, alterummensem, prope annum 
unus et idem, ó unus atque idem, 
exitus unus et idem, una atque eadem 
nox, 
unus al iquis ; unus ul lus; unus quivis . 
unus solus, 
unus paterfamil ias , unus fortissimus 
v i r , una excellentissima v i r tus , 
unus, a, um, ex ómnibus , í n t e r omnes 
ú omnium, 




como por ejemplo, 
así como, así. 
como así. 
sí, ciertamente, y entonces se antepone. 
pues. 
yo pues, 
por cierto que. 
pero, mas. 
no por cierto. 
pero, mas. 
lo harás? sí señor. 
pero sin embargo. 
pero. 
apenas, sin que. 
apenas, cuando. 
apenas, cuanto menos, 
apenas, pero sin embargo, 
apenas, en fin. 
ni aún apenas, 
más allá de lo que. 
que no cabe más. 
de la otra y de esta parte, de una y otra parte, 
por lo cual, por él ó la cual, por los ó las cuales. 
6 quita del todo la religión, ó consérvala en 
todas sus partes, 
dos, algunos. 
primero, segundo, tercero, 
uno, dos, más. 
un mes, dos, casi un año. 
uno mismo. 
un mismo éxito, una misma noche, 
un particular, un cualquiera, 
uno solo. 
un padre de familia, indefinidamente, un 
hombre muy fuerte, una virtud muy excelente 
el único de, 6 entre todos. 
hay en todo el mundo otro tan infeliz? 




usque ad, i n , 
usque Romam, Eomam usque, usque 
ad Romam, ad usque Eomam, ad 
Romam usque, 
usque adhue, usque dum, 
usque quoad, usque doñee, 
usque eo, dum, quoad, doñee, 
usque ad, dum, 
usque eo—ut, ne, 
usque adeo, ut 6 u t i , 
usque adeo quoad 6 usque eo quoad, 
ut. 
ut, i t a ; ut, i tem; ut, sic, 
ut, nevé ó non, 
u t i t a dicam, 
ut verius dicam, 
ut nuncest, ut nun 'csehábet , u tnunc fit, 
u t temporibus i l l i s , 
u t i n homine Romano, 
ut opinar, ut aiunt , ut d ic i tu r , 
ut dico, ut fit, 
ut i n tantis malis, 
ut es homo facetus, 
homo, ut erat furiosus, respondet, 
u t v i d i , u t p e r i i , 
verum, ut, tamen 6 certe, 
non ut, sed, 
non ut, sed ut, 
non ut, sed quasi, 
longius aheam, 
u t ne; ut ne, 
ut non, con subjuntivo, 
ut ne, 
non ut , sed ut ne, 
non ut ne, ut ne, 
u t u t est, 
u t ut. tamen 6 certe, 
u t i l l u m d i i deaeque perdant , 
ut p r i m u m , statim, etc. 
u t m á x i m e , 






tanto—que, que no. 
tanto, que. 
hasta que. 
que, luego que, despue's que, como, al modo que, 
á, según, como que, como quiera que, de 
suerte que, ojalá que, cuanto. 
como, así; del modo que, así; como si. 
para que, y que no. 
por decirlo así. 
por mejor decir. 
según el estado presente, según pasa, según 
lo que ahora se usa. 
para en aquellos tiempos, 
para un hombre Romano, 
á mi ver, según dicen 6 como suele decirse, 
como voy diciendo, como sucede regularmente, 
para haber tantos males, 
como que eres hombre gracioso, 
según lo furioso que estaba, 
al punto que la vi, me perdí, 
pero, aunque, sin embargo, á lo menos, 
no para, sino que. 
no como, sino como, 
no como, si no como, 
alárgame más. 
para que no, por no. 
sin que. 
de modo que no. 
no para que, sino para que no. 
no que no, sino que no. 
como quiera que sea. 
como quiera que, sin embargo, pero ó á lo 
menos. 
mas que, ojalá que el diablo se lo lleve. 
luego que, al punto. 
si mayormente, ó á lo más. 
más que nunca, como nunca. 
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s i verum esf, ut , 
u t ius p l u r i m u m valet, et fides, 
u t quid? 
u t pu t a , 
u t quisque m á x i m e , i t a potissimum, 
u t i , 
u t i , i t a ; u t i , sic, 
u t i i n i t i u m , sic finis, 
u t r u m , 
t i t r u m , an; u t r u m , an vero; u t r u m , ne, 
u t r u m , an ne, u t r u m an non; u t r u m 
necne, 
n t rumne, an, 
u t i nam ne; u t i nam non; u t inam certe; 
u t inam profecto 6 quidem; u t i n a m 
nee, 
q u u m y mejor cum con indic. 6 snbjunt. 
m u l t i ann i sunt, cum, 
cum, tamen, 
cum ceieris, tum m i h i displiceo, 
quum, tum etiam 6 t u m vero, 
quum, t u m m á x i m e , t um praecipuei 
tum i n p r i m i s , t u m vel m á x i m e , 
guum poteri t , t u m ndviges, 
quum, tum, tum, 
quum, i am, 
quum, i a m tum, 
et eam quum pe ro ra r i t , t um denique, 
quum p r i m u m , 
quum p r i m i s , lo mismo que i m p r i m í s . 
si es cierto que. 
lo que más vale es el derecho y la fe. 
para qué? 
por ejemplo, v gr. 
cuanto cada uno más, tanto más. 
que. 
como, del modo que; así. 
como se anda, se acaba, 
si. 
si, 6, dudando. 
si, 6 no, dudando. 
si, 6 dudando. 
ojalá que no, ojalá que, álo menos, ojalá que así. 
cuando, que, como, aunque, porque, no sola-
mente después que. 
hace muchos años, que 6 desde que. 
aunque, no obstante. 
no solamente á los demás, sino también á mí 
me desagradó, 
además de que, también, todavía, sobre todo. 
aunque, pero particularmente, 
embárcate, cuando se pudiere, 
no sólo, sino también, y. 
cuando, ya. 
cuando, ya entonces, 
y después que. 





Ejercicios de traducción de ios diferentes casos latinos 
§ I 
NOMBRES DE LA PRIMERA DECLINACIÓN Ó DE TEMA EN ti, (1) • 
agrícola-ae, el labrador. 
auriga-ae, UD cochero. 
convíva-ae, el convidado. 
íncola-ae, un habitante. 
nauta-ae, el marinero. 










Romae (loe.) (3). 
Lucretia (ablat.). 
ancílla ae, la esclava, 
fámula-ae, una criada, 
fémina-ae, la mujer. 
musa-ae, una musa. 
puella-ae, la niña. 
regína-ae, una reina. 
dea-ae, una diosa. 
ámphora-ae, el cántaro. 
E J E R C I C I O (2) 




mnsae ! (4). 
puellis (dat.). 
regínis (ablat.). 
deábus (dat. y ablat.) (5). 
ámpliorúm (gen.). 
(1) El alumno, antes de comenzar el ejercicio propuesto, debe aprender de memoria los 
vocablos que le preceden con su significado castellano. 
(2) El alumno antepondrá al nombre castellano el artículo y la preposición correspon-
diente á cada caso. 
(3) Véase Gram., 78, obs, 2.a y 5.a á la primera declinación. 
(4) El siguo de admiración (!) indica el vocativo/ 
(5) Las palabras subrayadas indican excepción de la regla general. Véase Gramá-
tica, M i . , obs. 3.a y 2.a 
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§ I I 
NOMBRES DE LA SEGUNDA DECLINACIÓN Ó DE TEMA EN Ó 
agnus-i, un cordero. 
captivus-i, el cautivo. 
hortus-i, el huerto. 
ludus-i, un juego. 
fílius-i, el hijo. 
faber-hri, m artífice. 
liber-iri, un libro. 
Corinthus-i, Corinto (ciudad). 
Horátius-ii, Horacio. 
vcrbum-i, la palabra. 
óculus-i, el ojo. 
pópulus-i, el pueblo. 
árbiter-tri, el árbitro. 
vir-i, un varón. 
lévu-i , el cuñado. 
Deus-i, Dios. 
ovum-i, el huevo. 
bellum-i, la guerra. 
Putéoli-orum, Puzol (ciudad). 
numuS'i, la moneda. 
E J E R C I C I O 
Singular 




fili ! (2) 
faber ! 
libro (ablat.). 
Corinthi (loe.) (3). 
Horátii (gen.). 
Yerbum (nom.). 










nummüm (gen.) (5). 
(1) Agnus, chorus y Deus, formau el vocativo en us. 
(2) Véase Gram., parte 1.a, 79. 
(3) Véase ibíd., 78, obs. 2.a 
(4) Deus forma el nom. de plural dei, d i i , d i , y el dat. y ablat. deis, diis 6 dis. 
(5) Véase Gram., 79, obs. 2.a 
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§ m 
NOMBRES DE LA TERCERA DECLINACIÓN Ó DE TEMA EN CONSONANTE Y EN i 
anctor-oris, el autor, 
lahor-is, el trabajo. 
flos-ris, la flor. 
ratio-onis, la razón. 
homo-tnis, un hombre. 
imago-tnis, la imagen. 
miles-Uis, un soldado. 
rex-gis, el rey. 
Tíberis-is, el río Tiber, 
mare-is, el mar. 
virtus-ütis, la virtud, 
cívitas-átis, la ciudad, 
pater-tris, el padre, 
frater-tris, el hermano, 
ars-tis, el arte. 
nox-tis, la noche, 
civís-is, un ciudadano. 
sidus-&ris, un astro, 
aítáre-is, el altar. 
ánimal-alis, un animal. 
E J E R C I C I O 










rnari (ablat.) (2). 









altarla (acus.) (4). 
animálium. 
(1) Véase Gram.,90, obs. 1. 
(2) Véase ibíd., obs. 2.a, 6). 
(3) Véase ibíd., obs. 4.a 
(4) Véase ibíd., obs. 3.a 
— 92 — 
NOMBRES DE Li CUARTA DECLINACIÓN Ó DE TEMA EN U 
cantus-üs, el canto. 
cursus-us, la carrera. 
exércitus-us, el ejército. 
fludus-us, la ola. 
impetns-us, la acometida. 
motus-us, el movimiento. 
réditus-us, la vuelta. 
senatus-us, el senado. 
gélu-u, el hielo. 
frudus-tís, el fruto. 
lacus-us, el lago. 
tribus-us, la tribu. 
versus-us, el verso. 
spírituti-us, el espíritu. 
gemi-u, la rodilla. 
mawMS-ií5, la mano. 
veru-u, el asador. 
pecu-u ( i) , el ganado ó rebaño. 











P l u r a l 
fructüs (nom.). 








(1) Y también pécus oris n . 
(2) Veáse Qram., 95, obs. 1.a 
(3) Véase ibíd., obs., 2.a 
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§ v 
NOMBRES DE LA QUINTi DECLINACIÓN Ó DE TEMA EN 6 
ácies-ei, el ejército. 
effígies-ei, la imagen. 
fácies-ei, el rostro. 
ñdes-6i, la fe. 
glácies-ei, el hielo. 
meridies ei, el mediodía. 
planíties-ei, la llanura. 
pernícies-ei, la ruina ó perdición. 
séries-ei, la serie. 
spécies-e¿, la apariencia. 
spes-éí, la esperanza. 
progénies-ei, el linaje. 








P l u r a l 





(1) Véase Qram., 97, observaciones. 
94 
CAPITULO I I 
Traducción de nombres concertados ó unidos por concordancia 



















E J E R C I C I O 
planeta íSaturnus (1). 
montes Pyrenaei 
flúminis Ibéri. 
óppido Athenis (2). 
mense Junio, 
nomen María. f 
Virgílii poetae (3). 
Theodorum philósoplium. 
(1) La unión de sustantivos en el mismo caso se llama aposición, j se traduce ante-
poniendo al primero el artículo y la preposición que le corresponda, según el caso en que 
esté, y uniéndole inmediatamente el otro ó los otros que le acompañan. 
(2) En los nombres de ciudad, el nombre propio se une al apelativo en castellano por 
medio de la preposición de: urbs Boma — ls. ciudad de Roma. Lo mismo sucede en los 
nombres de meses: mensis Februarius ^ e) mes de Febrero, y en los de personas: nomen 
Mercur ius~v\ nombre de Mercurio. 
(3) Eti latín los nombres apelativos de oficio, dignidad, etc., se suelen poner después 
del propio de la persona; en castellano se traduce primero el apelativo: Dionysius tyrannus 
= e l tirano Dionisio. 
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I I 









bonum-i, el bien. 













lascivus-um-a, alegre, juguetón. 
puerílis-e, pueril. 
E J E R C I C I O 
liédera ambitiosa. 
exúvias sacras, 
rosae pulclirae (geu.). 
lectíca cómmoda. 
Massiliae populosae. 






aetate pueríli (3). 
(1) Véase Gram., 101, 6, pág. 58. 
(2) Véase pág. 18, nota 1.a 
(3) Estas dos voces pueden traducirse en castellano por una sola: la niñez. 
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§ I I I 
CONTINUACIÓN DEL EJERCICIO ANTERIOR 
servus-i, el criado. 
jussu (iud.), por mandato (1). 
sponte (ind.), de propia voluntad. 
súperi-orum, los dioses. 
majóres-um, antepasados, 
Uberi-orum, los hijos. 
aedes-ium, casa (2). 
Utéerae-arum, carta. 
divítiae-arum, riquezas. 
aquae-amm, aguas medicinales. 




poesis-cos, la poesía. 
coelum-i, cielo. 
locus-i, lugar. 
nequam (ind.), malo. 
irrecusábüis-e, irrecusable. 
suus-um-a, suyo. . 
immortalis-e, inmortal. 
noster-rum-ra, nuestro. 
nobílíssimus-um-a, muy noble. 
rústicus-um-a, rústico. 




sucivis-e, suave, agradable. 












Órplieu blandíssime ! 
poeseos lyricae. 
(1) Véase Gram , 104, a) de la 1.a parte. 
(2) Véase ibíd., 104, d) 5.a 
(3) Ibíd., 108 y siguientes. 
(4) Estos dos nombres cambian de género al pasar de un número á otro: coelum en 









coeli (4) stellati (plur.). 
loca (4) amoena. 
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§ iv 
CONTINÚA EL EJERCICIO ANTERIOR CON ADJETIVOS DETERMINATIVOS 
(NOMBRES Y PRONOMBRES) (1) 
Estos adjetivos, aunque alguna vez se colocan después del sustantivo, de 
ordinario le preceden, lo cual ha de tenerse presente para cuando se trate del 
orden de las palabras en la oración. 
Adjetivos 
totus-um-a, todo entero. 




alUr-um-ai uno ú otro (de dos). 
dlius-ud-a; otro, otra (entre muchos). 
uter-rum-a, cuál (de dos)? 
7iic-hoc-7iaec, este, esto, esta. 
iste-istud-ista, ese, eso, esa. 
üle-ilhid-illa, aquel, aquello, aquella. 
is-id-ea, el, ello, ella. 
ipse-ipsum-ipsa, el mismo, lo mis-
mo, la misma. 
plerique-aque-aeque, los más, la 
mayor parte. 
plúrimi-a-ae, muchísimos. 
qui-quod-quae, el cual, lo cual, la cual. 
Sustantivos 
































(1) Véase Gram., parte l.ft, 100, 130 y 131. 
18 
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§ v 
ADJETIVOS ÜSADOS £N CONCEPTO DE SUSTANTIVOS 
a ) 
Todo adjetivo supone un sustantivo al cual va unido como calificativo ó 
determinativo; pero machas veces el sustantivo está sobrentendido, y enton-
ces se dice que dicho adjetivo se usa en concepto de sustantivo y como tal 
debe traducirse, anteponiéndole el artículo castellano. Se dice sapiens = el 
sabio, en lugar de vir sapiens = el hombre sabio. En este sentido es más fre-
cuente emplear el número plural que el singular. 
Dives-Uis, rico; paupér-is, pobre; doctus, docto; indoctus, ignorante; 
stultus, necio; potens-tis, poderoso; sceleratus, criminal. 




























(1) Los determinativos se traducen sin artículo, á excepción de céteri-a-ae, los 
demás: pkrique, los más 6 la mayor parte de, casi todos. 
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Muchos adjetivos usados de un modo absoluto eu la forma neutra son 
verdaderos sustantivos, en los cuales nada hay que sobrentender. Estos se 
traducen en castellano ó por un sustantivo abstracto, ó por medio de la forma 
lo en singular, ó expresando el sustantivo cosa en plural, v. gr.: honum == el 
bien ó lo bueno; hona = los bienes ó las cosas buenas ( i ) . Así también: 
malum, el mal. 
factum, un hecho. 
venim, la verdad. 
•justum, la justicia, lo justo. 
lioneskm, la honestidad, lo honesto. 
úñle, la utilidad, lo útil. 
mala, los males. 
facta, los hechos. 
vera, lo verdadero, las cosas verda-
deras, 
justa, las cosas justas. 
honesta, las cosas honestas. 
utilia, las cosas útiles. 
E J E R C I C I O 
cuneta bona. 
honestum delectábile. 
verum dicendum (2). 
facta humana.. 





malum vitandum (3). 
(1) Hay que observar, sin embargo, que en castellano suele reducirse á la expresión 
abstracta del singular lo que en latín se expresa en plural: injusta, las cosas injustas y 
también la injusticia. Véase Gram., parte 2.a, 75. Por lo contrario, muchas veces hay 
necesidad de traducir en castellano por nombres concretos, los abstractos latinos v. gr.: 
servitium-i = los esclavos; innoeentia = los inocentes; barbaria == los bárbaros; scé/era 
(sceleruti hómines) == los criminales; custodia (custodes) = guardias;Zemarmaíítm = 
los soldados armados ála ligera. Este uso del nombre abstracto por el concreto es regular y 
común en los genitivos que expresan el delito de que uno es acusado, ó por el que se le 
castiga. Véase Gram., parte 2.a, 38. 
(2) Lo que debe decirse. 
(3) Lo que debe evitarse. 
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§ VI 





























E J E R C I C I O 
voluptates dóminae (i) blandíssimae (2). 
romani gens nóbilis. 
medicinae artis utilis. 
rosis flóribus frag'áütibus. 
Turia flúvius lenis. 
salus bonum optcábile. 
Neápoli (in) urbe illustri. 
Hispania regio famosa. 
fucos pecus ignavum. 
María virgo prudentíssima 
Cicero cónsul vigilantíssimus. 
Catilina homo ímprobus. 
Camilus vir honestus. 
Lucretia foómina púdica. 
(1) Véase Gram., 73, obs. 2.a 
(2) Véase ibíd., 113. 
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CAPÍTULO I I I 
T r a d u c c i ó n de nombr 
SUSTANTIVOS EN DISTINTOS 
Miltiades-is, Milcíades. 
Cimón-onis, Cimón. 
antiquitas otis, antigüedad. 





copiae-arum, tropas, ejército. 
virtus-ütis, el valor. 
exércitus üs, ejército. 
hostis-is, enemigo. 








es un idos p o r r é g i m e n 
I 




parens-tis, padre ó madre. 
nos-nostnm, nosotros. 
sceleratus-i, criminal. 












Galli-orum, los Galos, 
rédditus-ús, la vuelta, regreso. 
classis-is, armada. 
jBnmdusium-ii, Brindis. 
E J E R C I C I O 
Miltíades Filias Cimonis.—Antiquitas géDeris.—Grloria majo-
rum.—Responsuin oráculi.—Incola ínsulae.—Oopiae barbarorum. 
—Virtus mílitum.—Exércitus hostium.—Potestas Atlieuiensium. 
— Custodia pontis. — Causa reipublicae. — Extremmn perículum 
yitae.—Príncipes civitatis.—Patria parens comnmnis omnium nos-
trüm.—Manus importuna sceleratorum.—Catilinam ducem futu-
rum belli, anctorein sceleris, príncipem conjurationis, evocatorem 
servorum et civium perditorum.—Accessus Gfallorum Romam.—Ró-
ditus classis Brundusio. 
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§11 
ADJETIVOS SEGUIDOS DE DIFERENTES CASOS DE NOMBRES SUSTANTIVOS 
Adjetivos 
perítus-um-a, perito, conocedor. 














jus-ris, el derecho. 
mors-tis, la muerte. 
praeda-ae, la presa. 






pater-tris, el padre. 
frater-tris, el hermano. 
nos-trum, nosotros. 
mos-ris, la costumbre. 
herus i, el amo. 





dignmn hoiióre (vel honóris). 
pleuus timóre (vel timóris). 
inánis verbis (vel verborum). 
abundantes lacte (vel lactis). 
símilem tibi (vel tui). 
aeqnálibus patri (vel patris). 





(1) Nótese en este ejemplo la necesidad de emplear en castellano varias palabras para 
traducir el adjetivo latino mémor. 
(2) Véase el cap. I I I , § V, b). 
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§ ni 
TRADUCCIÓN DE ADJETIVOS ÜSADOS EN LA FORMA NEUTRA Y SEGUIDOS DE GENITIVO 
Ea latín es frecuente el uso de adjetivos y pronombres en la forma 
neutra del nominativo y acusativo de singular (y también del plural en el 
estilo poético), seguidos de un genitivo, ya de nombre sustantivo, ya de adje-
tivo sustantivado, formando expresiones ó giros quejas más veces no pueden 
traducirse literalmente al castellano y deben ser objeto de especial ejercicio. 
He aquí los adjetivos y pronombres que suelen hallarse construidos en esta 
forma: 
Adjetivos y pronombres 
neutros 












id, esto, eso, aquello. 
idem, lo mismo. 
quid, 
áliquid, i aig0# 
quidquam, 
quidquid, todo lo que. 
nihil, nada. 
aliud, otra cosa (otro), 












lonum-i (us-a), lo bueno, el bien. 
opus-éris, obra. 
Jiomo-inis, hombre. 
factum-i (us-a), lo hecho, la obra. 




fortuna-ae, fortuna, suerte. 
casus-ús, acontecimiento, 








hujus (gen. de Jioc). 
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A éstos deben agregarse otros varios adjetivos usados por los poetas en 
la terminación neutra del plural, como opaeus, obscuro; angustus, estrecho; 
asper, escabroso; amarus, amargo; cunetas, todo; pravus, injusto; incertus, 
incierto, etc. 
E J E R C I C I O 



























(1) Algunas de estas expresiones admiten en castellano el mismo giro que tienen en 
latín; v. gr.: áliquid honi — algo de bueno; quid vsri — algo de verdad. Pero las más 
se han de traducir formando concordancia del adjetivo regente con el sustantivo regido: 
multum erroris (— multus error^), grande error; hoc difficultatis (== haec dificultas), 
esta dificultad, etc. El giro poético áspera montium, puede traducirse en castellano: 
lo áspero de los montes, ó las asperezas de los montes, ó los ásperos montes, y análoga-
mente prava fortunae ~ lo injusto de la suerte, ó las injusticias de la suerte, 6 la 
suerte injusta, etc., etc. Los adverbios se traducen por el adjetivo castellano correspon-
diente: parum sapientiae — poca sabiduría. 
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alter-um-a, el uno, el otro. 
plerique-aque-aeque, los más. 
major-us, el mayor. 
minimus-um-a, el menor. 
dulcior-us (1), más dulce. 
fortissimus-um-a (2),el más fuerte. 
S i i s í a n t i v o s 
mors-tis, la muerte. 
labor-oris, el trabajo. 
arma-orum (3), las armas. 
stúdium-i, el estudio. 
sors-fis, la suerte. 
ingénium-i, talento. 
auxílium-i, el socorro. 
plébs-is, la plebe. 
óculus-i, el ojo. 
civitas-atís, la ciudad. 
nos-trum, nosotros. 
sóror-oris, la hermana. 
favus-i, el panal. 
romamts-i, el romano. 
E J E R C I C I O 
vir paratas morti. 
pópulum pronum labori. 
mílitis apti armis. 
foemina inepta studiis. 
homo contentus sorte. 
puellam práeditam ingenio, 
captivi freti auxilio. 
(1) Véase Gram., cap. VI, 111. 
(2) Ibíd., 133. 











Adjetivos latinos unidos á sustantivos por 
concordancia y que se traducen ai castellano por un sustantivo 
precedido de la preposición de 
§ 1 
En latín suelen emplearse con mucha frecuencia adjetivos derivados de 
sustantivos para expresar ciertas determinaciones de materia y lugar, los 
cuales exigen ser traducidos en castellano por el sustantivo de que derivan, 
precedido de la preposición de. 
domus-üs, la casa, 
státua-ae, la estatua. 
turris-is, la torre. 
pugna-ae, la batalla. 
heros-ois, el héroe. 
poeta-ae, el poeta. 
sibylla-ae, la sibila. 
Livius-ii, Livio. 
aureiiS'Um-a, de oro. 
argénteus-um-a, de plata. 
ébúrneus-um-a, de marfil. 
leúctricus-um-a, de Leuctra. 
virgilianus-um-a, de Yirgilio. 
venusinus-um-a, el natural de Ve-
nusa. 
délphicus-um-a, de Delfos. 
patavinus-um-a, de Padua. 






poeta venusmus (i), 
sibyllae dólpliicae. 
Livius patavinus. 
(1) Este ejemplo y otros análogos admiten también en castellano el mismo giro latino, 
, poeta venusino, siempre que nuestra lengua tenga el adjetivo derivado correspondiente 
y exprese la misma idea que el latino. 
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§ H 
Análogamente deben traducirse los siguientes adjetivos, que se constru-





extremus, extremo, postrero. 
summus, sumo, lo más alto. 
imus, ínfimo, lo más bajo. 
intimus, íntimo, lo más adentro. 
médius, lo que está en medio. 
réliquus, lo restante. 
SUSTANTIVOS 
ver-is, la primavera, 
hiemS'&mis, el invierno. 
Itálía-ae, Italia. 
dígUus-i, el dedo. 
mons-tis, el monte. 
Aegyptus-i, Egipto, 
árhor-is, el árbol. 
quercus-us, la encina. 
vallis-is, el valle. 
saxim-i, la roca. 
Macedonia-ae, Macedonia. 
aestas-atis, el estío. 
E J E R C I C I O 
veré primo, 
extrema hieme. 





imam quercum (ad.). 
imae valles, 
imum saxum. 
íntima Macedonia (in.). 
media aestate. 
(1) Estos adjetivos, á excepción de medius y réliquus, son superlativos formados de 
preposiciones (véase Gram., 116, obs.) y no se aplican sino á una parte del objeto que de-
terminan, la cual se expresa en castellano por ío alto, lo hajo, el principio, el fin: veré 
primo, al principio de la primavera, y también al principiar la primavera, etc. 
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CAPÍTULO V 
De la traducción del número gramatical 
Es frecuente en ambos idiomas, latín y castellano, el empleo del singular 
por el plural y viceversa: Catones, Phili, LaeUi=\os Catones, los Filos, los 
Lelios; aera, coeli, aquae=\os metales, los cielos, las aguas, etc., y otras 
voces que en uno y otro idioma se emplean con sentido análogo. (Véase 
Gram. P. 1.a, 104, c ) . 
Sin embargo, 1.°, hay frases en que el cambio de número es intraducibie 
literalmente, debiendo verterse el singular latino por el plural castellano, ó 
por un nombre colectivo, lo cual es frecuente en nombres: 1.°, de nacionali-
dad; 2.°, de institutos ó cuerpos militares; 3.°, de animales y frutos; 4.°, de 
materiales, instrumentos y algunos objetos análogos: 
miles—los soldados y la soldadesca. 
Poenus=]os Cartagineses, el pueblo ó el ejército cartaginés. 
Romanus=\o& Romanos, el pueblo ó el ejército romano. 
€ques=\a, caballería ó los soldados de á caballo. 
pedes^n infantería ó los soldados de á pie. 
ínco?a=habitante (individual y colectivamente). 
2.° Por lo contrario, el plural latino debe traducirse algunas veces por 
el singular castellano, como sucede con el llamado plural enfático, usado 
especialmente por los poetas para ponderar cualquier objeto: 
córpora=e\ cuerpo. 
Minoia regna=e¡\ reino de Minos. 
mea númina=m[ divinidad. 
Gapitolia==Q\ gran Capitolio. s 
VOCABLOS 
crat, estaba. 
timidus um a, temeroso. 
, . 7 ínúmida, 
numida a e J , „ . . . 
[de Numidia. 
par-¿iris (adj.), igual. 
fúnditor cris, hondero. 
JBaliaris e, Balear, de las Baleares. 
Samnis itis, Samnita, natural de 
Samnio. » 
Pythagórei, los pitagóricos. 
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Jiispanus um a, español, de España. 
Celtae, los celtas, el pueblo celta, 
tímidus um a, orgulloso. 
Eridanus el río Po. 
Stagnum i, estanque. 
haedus-i, cabrito. 











ábstinent, se abstienen. 
faba ae, haba. 
villa ae, granja. 
ahundat, abunda. 
por cus i , puerco. 
cornu-u, cuerno. 
fuge, huye, abandona. 
crudelis-e, cruel, inhospitalario-a. 
terra-ae, tierra. 
arx-cis, roca, monte. 
Tarpejus-um-a, Tarpeyo, nombre 
de un monte de Roma. 
clypeum-i, escudo. 
ars-tis, arte, obra. 
Bidymáon dnis, Didimaon. 
E J E R C I C I O 
Miles poenus erat tímidus.—Eques númida non erat par hispano. 
—Celtae íacola timidíssimus Erídani-Rana íncola stagni.—Hispa-
ni milites et fúnditor Baliaris.—Non Samnis, non poeni.—Pytha-
górei ábstinent faba.—Yilla abundat porco, baedo, agno, gallina.— 
Tégula erat strata tópido solo.—Lupus petit dente, taurus cornu. 
Fuge crudeles' Ierras.—Arces Tarpejae.—Clypeum, artes Didy 
maonis.—Cernens Capitolia. 
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CAPITULO V I 






óptimus-um-a, el mejor, óptimo. 
ornamentum-i, adorno. 
Corinthus-i, Corinto. 








caeli-orum, los cielos. 
púlchritudo-inis, hermosura. 
nuntius-ii, mensajero. 






T E M A S 
Arrogantia signum indubinm stultitiae.—Modestia óptimum1 
ornamentum puerorum et puellarum.—Corintlms pulchrmn et opu-
lentnm óppidum Peloponnesi.—Liciniáne2, laus Hispaniae nos-
trae3.—Ordo caelormn atque pulchritudo terrae, nuntii sapien-
tiae ac omnipotentiae divioae4.—Quid melius5 hómiiii quam ratio 
et virtus?—Magna6 fortuna* magna sórvitus. 
1: optimum, sup. de bonus {Gram., 117): nótese el adjetivo antepuesto al sustantivo 
y adviértase que esta colocación de las palabras no destruje la aposición entre modestia 
y ornamentum.—2: tradúzcase anteponiéndole la interjección oh (v. pág. 16, nota 4.a— 
3: tradúzcase nostrae delante de Hitpaniae sin anteponer artículo.- 4: divinae puede 
traducirse por el adjetivo divino, a, pero mejor por el. sustantivo Dios, precedido de la 
preposición de. —5: melius comp. de honus {Gram., 117. V. C. I I , § V. b).—6: tradúzcase 
con el artículo un, una, y nótese que este adjetivo antepuesto al sustantivo suele sufrir 
en castellano apócope: gran por grande.—* exprésese aquí en castellano el verbo es. 
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§ n 














largUor-oris, dador, espléndido. 
venter-tris, vientre. 





mellttus-im-a, dulce, agradable. 
venemim-i, veneno. 
Uandus-um-a, suave. 
oratio-onis, el lenguaje. 
jactcitor-oris, el fanfarrón. 
pax-dcis, la paz. 
ccrvus-i, el ciervo. 
praelium-i, la guerra. 
leo onis, el león. 
fundamentum-i, fundamento. 
pietas-atis, piedad. 
T E M A S * 
lügens1 telmn necéssitas.—Magistra omnium artium ratio.— 
Condimentim omnium sermonum facetiae.—Regina virtutaiü jus-
titia.—Sóror justitiae fides.—Magister artis2 largitórque3 ingenii 
ventor.—Augustíssima possessio íntegra mens4.—Mellitum yene-
num blanda oratio5.—Leo iu pace, cernís in praelio jactator.— 
Fandamentum omnium virtutum pietas6 in Deum. 
i . Tradúzcase primero necéssitas.—2. Tradúzcase artis en plural.—3. La enclítica 
que=y, se tradacirá delante de largitor.— 4. Orde'nese mens íntegra...—B. Ordénese oratio 
blanda ..— 6. Ordénese jneías in Deum... 
* En estos temas el sustantivo apuesto va colocado delante del principal, orden que debe 
invertirse para la traducción: en todos ellos puede expresarse en castellano el verbo es 
entre los sustantivos que forman la aposición. 
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§ ni 
memoria-ae, el recuerdo. 
praetérifus-um-a, lo pasado. 
prudent¿a-ae, la prudencia. 
futurus-um-a, lo futuro. 
omnis-is-e, todo. 
humanus-um-a, lo humano. 
plenus-um-a, lleno. 
error-Oris, el error. 
7iecessarius-um-a, lo necesario. 
únifas-atis, la unidad. 
dubiuS'Um-a, lo dudoso. 
libertas-dtis, la libertad. 
cáritas-atis, la caridad. 
mater-tris, la madre, 
justus-um-a, lo justo. 
aequus-um-a, lo equitativo. 
varius-um-a, lo inconstante. 
mutahilis-is-e, lo mudable, la mu-
tabilidad. 
fémina-ae, la mujer (#). 
lupus-i, el lobo. 
tristis-is-e, triste, dañoso. 
stábulum-i, el establo. 
imher-hris, la lluvia. 
fruges-um, frutos de la tierra. 
maturus-um-a, lo maduro. 
adulatio-onis, la adulación. 
malum-i, el mal. 
péssimus-um-a, pésimo. 
lasis-is, la base. 
virtuS'ütis, la virtud. 
constantia-ae, la constancia. 
honus-um-o, bueno. 
paena-ae, el castigo. 
perjurium-i, el perjurio. 
exitium-ii, el exterminio, la muerte. 
dédecus-dris, desdoro. 
T E M A S 
Memoria pnietentorum1 prudentia faturorum.—Omuia humana 
plena erróribus.—IQ necessariis únitas, in dubiis libertas, in ómnibus 
caritas.—Mater justi et aequi natura.—Yarium2 et mutábile fémi-
na.—Lupus triste3 stábulis, imber4 frúgibus maturis.—Adulatio 
malum póssimum.—Basis virtutum constantia.—Omnia5 bona bonis 
—Faena6 divina perjurii exitium, humana dédecus. 
1. (Véase el cap. I I , § 5, 6).—2. Tradúzcase con el sustantivo cosa, ó por el nombre 
abstracto derivado: de la misma manera se traducirá el adjetivo neutro mutábile.— 
3. Ve.ise lo dicho en la nota precedente.—4. Sobrentiéndase aquí repetido el adjetivo triste, 
—5. Exprésese aquí en castellano el verbo son sunt latino que va callado.—6. Esta orto-
grafía es mejor que la que escribe poena. , 
(*) En la página 105 está escrita foemina: es que tiene ésta doble ortografía. Siem-
pre que se encuentre una misma dicción escrita de diferente manera, téngase presente que 
con ello se indican las variantes ortográficas. 
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5 IV 
actus-um-a, lo pasado, lo hecho. 
lábor-oris, el trabajo. 
jucundus-um-a, agradable. 
vóluptas-átis, el placer. 
largus-um-a, largo. 
promissor-dris, el que promete. 
tardus-um-a, tardo. 
promissus-um-a, lo prometido. 
exsecutor-oris, cumplidor. 






murus-i, el muro. 




Unea-ae, línea, límite. 
mors-ortis, la muerte. 
óptimus um-a, óptimo, lo mejor. 
interpres-étis, intérprete. 
lex-legis, la ley. 
consuetudo-dinis, la costumbre. 
genus-éris, géoero, especie, clase. 
inimicus-um-a, enemigo. 
landans-antis, el adulador. 




T E M A S 
Acti labores1 jucmidi.—Labor ipse voluptas.—Largus promis-
sor, tardus promissorum executor.—Pars péssima mali servi lingua. 
—Magna cívitas magna solitudo.—Murus aeneus* conscientia sana. 
—Ultima línea3 humanarum rerum mors.—Optima interpres 
legum consuefcudo.—Péssimum gemís inimlcorum laudantes.— 
Yices4 gratae plerumque divítibus. 
1. Sobrentiéndase y exprésese en castellano el verbo son, y entiéndase lo mismo en 
las frases siguientes.—2, Tradúzcase promissorum después de executor.—* Véase capí-
lo VI, § I.—3. Tradúzcanse las dos palabras última linea por la castellana término.— 
Véase Gram. P. 1/104, b) 6 . ° = 
15 
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anlmus-i, el valor, esfuerzo. 
astutia-ae, astucia, artificio. 
fides-ei, la fidelidad. 
antiquus-um-a, antiguo, de antaño. 
homo-minis, el hombre. 
lupus-i, lobo, y 
praemium-ii, la recompensa. 
virtus-ütis, la virtud. 
honor-horis, el honor. 
honestus-wn-a, honesto, honroso. 
mors-mortis, la muerte. 
potior-oris-us, mejor. 
turpis-is-e, torpe, deshonrado. 









quies-etis, la tranquilidad. 
gens-entis, pueblos, naciones. 
sine, sin. 
arma-orum, las armas. 
siipendium-ii, estipendio, 
tríbutum-i, tributo. 
T E M A S 
Áüimo, non astntia.—Homo antiqua1 virtute et fide.—Homo2 
hómini aut Deus aut lupus.—Praemium3 virtutis honor.—Honesta 
mors potior turpi vita.—Nihil tutins silentio.—Nihil simiiius insa-
no quam ebrius.—Nec quies gentium sine armis, nec arma sine sti-
pendiis, nec stipendia sine tributis. 
1. Tradúzcanse primero los sust. virtute et fide. Generalmente se aplica á las edades 
pasadas la sinceridad y la buena fe: en castellano decimos de un hombre de bien y formal 
que está chapado á la antigua: tal es el valor del adjetivo antigua en la expresión del 
texto.—2. Sobrentiéndase y exprésese en castellano el verbo esí=es.—3. Tradúzcase pri-
mero honor. 







pudor-óris, pudor, honestidad. 
dos-dotis, la dote. 
virgo-Vnis, doncella. 
umhra-ae, sombra. 
gratior-ius, más agradable. 






T E M A S 
Próbitas veras honor1.—Ratio lux lumenque vitae.—Fortuna 
comes virtutis.—Solavirtus2 invicta.—Character nobilitatis virtus 
non stemma.—Próbitas pudorque dos óptima vírgini.—Grloria vir-
tutis umbra.—Gratior in pulchro córpore virtus.—Gravis ira regum 
semper.—O caeca consilia nocentum, oscelus3 semper tímidum.— 
Amicus Sócrates, amicus Plato, sed magis amica véritas. 
í . Tradúzcase primero verus honor.—2. Exprésese en castellano el verbo es que en 
latín está callado, y téngase presente esta advertencia para las cinco frases siguientes.— 
3. scelus=scelerati, malvados. V. cap. I I , § V, b, nota. 
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CAPITULO VII 
Traducción de oraciones sueltas 
§ I 
ORACIONES DEL VERBO 6886 
El verbo esse latino se traduce en castellano por ser, estar, haber ó 
existir; tener, servir ó causar; costar, estimar ó valer, pertenecer ó 
tocar á. 
a). Tradúzcanse por ser las siguientes1: 
Ego sumDóminus Deus tuus2.—Non exércitus naque thesauri 
sunt praesidia3 regni, verum socii4 amorque civium.—Justus5 es, 
Dómine, et recta judicia tua.—Salus6 pópulisuprema lex esto7.— 
Famae8 sitis major est quam9 virtutis. —Magnum est vectígal10 
parsimonia11.—Religio et justitia fundamenta sunt reipúblicae 
óptima12 et firmíssima. 
1. El verbo esse=ser,lleva siempre atributo concertado con el sujeto.—2. Deus tuus 
=Dios tuyo 6 tu Dios,—3. Praesidium, M=defensa, seguridad: tradúzcase en singular. 
—4. Socius, i¿=aliado, alianza.—5. Nótese en los dos miembros de esta frase el atributo 
antepuesto al verbo y al sujeto: en el primer miembro no se expresa el sujeto ÍM; en el 
segundo se sobrentiende el verbo sunt, son.—6. Salus, utis, la salvación, el bienestar.— 
7. Esto, imperativo futuro.—8. Ordénese sitis antes que famae, y nótese el orden 
gradual en que están colocadas las palabras en ésta y las siguientes frases.—9, Aquí se 
sobrentiende sitis, sed.—10. Vectígal, alis, renta.—11. Parsimonia, economía.— 
12. Optimus, um, a (sup. de honus), óptimo, lo mejor. 
i ) . Tradúzcanse por estar19: 
1.° In semitald jastitiae vita est.—Erant in eodem cárcere35 
dúo ministri regis Pharaonis, praefectus16 pincernarum17 et prae-
fectus pistorum18.—Ubi19 est illa tua peruícitas20 nota21?—Catilina, 
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fuisti apuá22 Lecam illa nocte: hic simt in senatu quidam qui fue-
nmt una23 tecuin24. 
2.6 Insula25 Délos26 erat referta27 divitiis.—Et vos estote para-
ti28.—Tristis est ánima mea usque29 ad mortem.—Discípuli sunto 
atteáti lectióaibus monitisqae30 magistri.—Opes obnoxiae simt 
magno perículo31.—Omnia humana32 tenui33 snnt pendentia filo34. 
13. El verbo esse=estar, suele llevar un complemento de lugar de permanencia, que á 
veces viene expresado por un adverbio: otras veces lleva atributo.—14. semita, ae, senda. 
—15. Cárcer, eris, cárcel.—16. Praefectus, i , prefecto, jefe.—17. Pincerna, ae, 
copero, el que sirve la copa.—18. Pistor, oris, panadero.—19. Véase arriba 13.— 
20. Pernicitas, átis, ligereza de pies.—21. Notus, um, a (part.), celebrada. - 2 2 . Véase 
Sec. 1.a, preposiciones.—23. Uná, juntamente.—24. Tecum por cum te: inversión de la 
preposición y su caso, llamada anástrofe.—25. Insula, ae, isla.—26. Délos, i . Délos: 
tradúzcase anteponiéndole la prep. de. V. cap. I I , § I.—27. Refertus, um. a, part. de 
refercire, lleno, repleto.—28. paraíMS, mn, a, part. de jpamre, preparado. —29. TJsqiie, 
ad, hasta.—30. Monitisque, unión tónica de monitis, y la enclítica que: monitum, i , 
consejo.—31. Magno periculo: tradúzcase en plural.—32. Omnia humana. Véase capí-
tulo I I , § V, 6.-33. Tennis, e, delgado, tenue: ordénese después de filo.—M. Filus, i , 
hilo. 
c). Por haber ó existir35. 
Erant in Paradiso omnes árbores35 pulchrae óculis et fructus 
gustui suaves.—Nulla usquam37 respública38 est sinc aliqua reli-
gionis specie*.—In cuneta térra Aegypti pañis erat.—O qui com-
plexus39 et quanta gaudia40 fuerunt!—Est his nostris tempóribus 
laudum arrecta41 cupido42 Quid difñcultatis** est in hac re? 
35.—El verbo esse=haher nunca lleva atributo: ea castellano se traduce siempre en 
singular.—36. Omnes árbores, toda clase de árboles. —37. Usquam, en cualquier parte-— 
38. República: compuesto impropio. V. Gram., parte 1.a, 198: - *aliqua religionis specie: 
interclusión. V. Cap. VIII, 2.a.—39. Esta y otras expresiones análogas de la lengua'latina 
se traducen con propiedad y elegancia dándoles en castellano el giro de los adjetivos sus-
tantivados: O que de abrazos, etc. V. supra cap. I I I , § I I I , nota al pie.—40. Gaudium, i i , 
regocijo.—41. Arrecta (part. de arrigérej, vehemente.—42. cupido, inis, deseo.— 
** V. cap. UI, § I I I . 
d). Por tener®. 
Sunt nobis initia44 poma45, castaneae melles46 et pressi47 copia48 
lactis.—Est mihi nomenMercurius49.—Erat pópulo romano virtus50 
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invictaque51 coustantia.—Est mihi namque domi52 pater, est injus-
ta53 noverca54.—Aegroto dim ánima55 est, spes est.—Non est no-
bis ferreuin56 pectus nec dura57 praecordia58. 
43. Para traducir esse por tener, se tomará por sujeto el dativo de persona que le 
acompaña: stini «oZns=teiiemos.—44 Mit i s , e, sazonado.—45. Pomum, i , fruta.— 
46. Mollis, e, tierno —47. Pressi lactis, leche comprimida, queso.—48. Copia, ae, 
abundancia.—49. Véase sup. cap. 11, § 1—50. Virtus, ütis, valor.—51. Invictus, um, a, 
y que: invencible. —52. Domi, en casa. V. Gram., p. 1.a, 96.-53. Injustus, um, a, 
injusto, insoportable.—54. Noverca, ae, madrastra.— 55. Anima, ae, vida.—56. Fer-
reus, um, a, de hierro, férreo.—57. Durus, um, a, duro, cruel.—58. Praecordia, ium, 
entrañas. 
e). Por servir ó causar59. 
Raucae palumbae sunt tibi oblectamento60.—Litterae tuae61 
mihi magno solatio62 fuerunt.—Hoc erit tibi honori63.—Fortuna 
quoque fortitúdini64 est adjumento65.—Nórnini meus adventus66 
fuit labori aut sumptui68. 
59. Esse, acompañado de dos dativos uno de persona y otro de cosa, se traduce por 
servir, causar ú otro verbo equivalente: el dativo de cosa es atributivo y viene á formar 
unidad de concepto con el verbo.—60. Sunt t ib i oblectamento, te sirven de distracción, 
6 son tu distracción.- 61. Litterae tuae, tu carta. V. sup. cap. I I I , §111. —62. Solatium, 
i i , consuelo.—63. La traducción castellana de esta frase puede expresarse por diferentes 
giros: esto será de honor ú honroso para t i ó en honor tuyo; y también: esto te ha rá 
honor; ó bien, esto cederá en tu honor.—Qi. Fortitudo, mis, valor: forti túdini ocupa 
en esta frase el lugar de un nombre de persona, pues representa al valor en acción y per-
sonificado.—65. Est adjumento, viene en ayuda, á simplemente ayuda.—QQ. adventus, 
ús, llegada.—67. Labor, oris, molestia.—68. Sumptus, ús, gasto, dispendio. 
Zí^* Esta construcción del verbo esse en latín ha dado origen al elegante giro caste-
llano del verbo ser en pasajes como el siguiente de Pr. Luis de Granada: a l l i será espejo 
á nuestros ojos, música á nuestros oídos, miel á nuestro gusto, y bálsamo á nuestro 
sentido del oler. 
f). Por estimar, valer ó costar^. 
Mihi conscientia mea pluris est70 quamomnium sermo.—Ocula-
tus71 testis unus pluris est quam auriti72 decem.—Mía pestis 
humano góneri pluris fuit73 quam ira.—Quanti est hoc?—In Sici-
lia modius74 trítici erat duorum sextertiorum75.—Apud76 romanan 
góntem músice77 et saltatio78 parvi erant. 
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69. Esse se traducirá por estimar, costar 6 valer, siempre que vaya acompañado da 
los genitivos que iudican precio ó estimación. Gram., p. 2.a, 39.—70. Pluris est, vale 
más.—71. Oculatus, ocular, de vista.—72. Aiir i tus (testigo) de oídas.—73. Pluris 
fuit, costó más.—74. Modius, modio, medida de capacidad de nueve litros próximamente. 
—75. Sextertius, i i . Sextercio, moneda romana que valía en tiempo de Augusto como unos 
20 céntimos de peseta: véase más frecuente la forma en unt que la en orum del genit. de 
plur...—76. Véase sup. sec. 1.a, serie 4.a, apud.—77. Musice, es, la música. Gram., 
p. 1.a, 108.—78. Saltatio, ónis, el baile. 
g) Tradúzcase por «pertenecer» ó «ser den ó «ser propio de», y por 
«tocar á», ó «ser obligación ó deher de». 
Ego sum79 totas Pompeji.—Cujusvis hominis80 est errare81.— 
Jam tota Syria Macódoimm erat83.—Ea sunt83 mathematicorum. 
—Adolescentis est84 majores natu vereri85.—Eegis est86 imperare87 
—Discípuli est88 parere89 magistro.—Ut* res adversas, sic secun-
das90 immoderate91 ferré levitatis92 est. Tuum93 est, magister, doce-
re; vestrum94, discípuli, díscere95.—Cóusulam est providere96 reipu-
"blicae.—Commimiter97 bona perfúndere98 Deorum est99. 
79. Tradúzcase por ser de, interponiendo entre el verbo y la preposición el atributo 
todo (totusJ.—SO. Tradúzcase sólo Tiominis en plural.—81. JEVmre, errar.—82. Tradúz-
case por pertenecer 6 ser de.—83. Tradúzcase por ser propio.—84. Tradúzcase por 
tocar á, ser obligación.—85. Vereri, respetar.—86. Tocar á.—87. Imperare, mandar. 
—88, Tocar á.—89. Parere, obedecer.—* ut, así como.—90.Secundus, um, a, favora-
ble.—91. Immoderate, inmoderadamente.—92. Levitas, dtis, ligereza: tradúzcase ea 
nominativo y el verbo en la significación de ser, ó bien se dirá: es propio de caracteres 
ligeros.—9Z. Tuum est, á t i te toca.—94, Vestrum, á vosotros.—95. Biscere, apren-
der.—96.. Providere, mirar por,—97. Communiter, indistintamente, en general para 
todos,—98. Perfúndere, derramar.—99, Es propio. 
§ n 
ORiCIONES DE VERBOS INTRANSITIVOS, ACTIVOS Y DEPONENTES 
S e g u n d a s d e a c t i v a 
Caaes tímidi vehemeutiüs1 latrant2.—Exemplo3 plus quam4 ra-
tione vívimus5.—Lapides6 crescunt7, plantae8 crescuut et vmmt, 
animalia crescunt vivunt et sentiunt9.—Yerba volant10, scripta11 
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manent12.—Appetitus pareat13 rationi.—Virtus14 gaudet15 tentámi-
ne16.—In17 malévolam17 animam non introibit18 sapientia19.—In-
vidus20 macrescit21 rebus ópimis22 aliorum.—Qui próficit23in litteris 
et déficit24 in moribus, mon próñcit sed déficit.—Ad quaestionem 
juris25 respondeant júdices26, ad quaestionem facti27 respondeant 
juratores28.—Omnes boni moerent29 intéritu30 suorum.—Húmiles 
laborant31 ubi potentes32 díssident33.—Bonis nocet34 quisquis35 pe-
pércerit36 malis.—Glaiidebat caedibus miles.* 
1. Vehementiús, adv. comp. con más vehemencia.—2. Latrare, ladrar.—3. Exem-
plum i , el ejemplo: ordénese esta frase antes de traducirla.—4. Plusquam, conj ;más que.— 
5. Viviré, vivir.—6. Lapis, tdis, la piedra.—7. Créscere, crecer.—8. Planta ae, la 
planta.—9. Sentiré, sentir.—10. Volare, volar.—11. Scriptum, i , el escrito, lo escrito. 
— 12. Manere, permanecer.—13. Parere, obedecer.—14. Virtus, utis, la virtud.— 
15. Gaudere, alegrarse.—16. Tentámen mis, la tentación.—17. I n , en, á pesar de se-
guirle acusativo. V. sec. 1.a, serie 4.a, in.—17. Malévolus, um, a, malévolo, malvado.— 
18. Introlre, entrar.—19. Sapientia, ae, la sabiduría.—20. Invidus, um, a, el envidioso. 
—21. Macréscere, consumirse.-22. Opimus, um, a, próspero: rébus opimis=\)or la 
prosperidad. V. cap. I I , § V, b, nota.—23. Proficere, adelantar, progresar.—24. Defícere, 
decaer, desmerecer, atrasar.—25. Jus ris, el derecho.—26. Judex icis, juez.—27. Fac-
tum, i , el hecho.—28, Jurator oris, testigo, jurado.—29. J íoe ren , entristecerse.— 
30. Interitus ús,muerte.—31. Laborare, padecer.—32. Potens tis, poderoso.—33. Dis-
sidére, luchar.—34. Nocére, dañar, perjudicar.— 35. Quis quis, quien, aquel que.— 
36. Párcere, perdonar.—* V. cap. V. 
Dormitur37 aliquando jus, móritur38 nunquam.—Non nobis solis 
nati39 sumus, sed patriae, sed líberis40, sed amicis.—Epaminondas 
non mentiebatur nec joco41 quidem.—Egrédere43 ex urbe, Catilina, 
proficíscere43. 
37. Dormiré, dormir. -38. Mor i , morir: este miembro debe traducirse anteponiéndole 
la conjunción «pero».—39. Nasci, nacer.—40. ü & e r í ontrn, hijos.—41. Jocusi, juego, 
chanza—42. Egredi, salir y salirse.-43. Proficisci, marchar y marcharse. 
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§ III 
ORACIONES DE VERBOS TRANSITIVOS, ACTIVOS Y DEPONENTES 
P r i m e r a s d e a c t i v a (*) 
a). Commune perículum1 concordiam2 parit3.—Dístrahit4 ani-
mum librorum miütitudo5.—Novos áulicos dum6 paras7 veteres8 
colé9.—Corrumpunt10 bonos mores colloquia11 prava12.—Astra re-
gunt13 hómines, sed regit astra Deus.—Aes14 leve15 facit debito-
rem16, gravius17 inimicum.—G-utta18 cavat19 lápidem, non vi, sed 
saepe20 cadendo21.—Audaces22 fortuna juvat23 tímidos que24 repel-
lit25.—Cernit ómnia Deus vindex26.—Justitia nihil praemii27, nihil 
praetii28 éxpetit29. 
1. Perículum, i , peligro.—2. Concordia, ae, concordia, uuidu.—3. párere, produ-
cir.—4. Distráhere, distraer, aflojar.—5. Multitudo, mis, multitud: librorum mult i-
tudo=m\ic\\Qs libros.—6. Dum, mientras.—7. Parere, proporcionarse.—8. vetus, cris, 
antiguo. —9. CoZere, cultivar la amistad, conservar el trato.—10. Corrímpere, corrom-
per.—11. Colloqxiium, i i , la conversación.—12. Pravus, um, a, malo, depravado.— 
13. Eégere, gobernar.—14. Aes, cris, deuda.—15. Levis, e, pequeño.—16. Debitor 
cris, deudor.—17. Gravior, us, más grande, mayor.—18. Gutta, ae, la gota.—19. Ca-
vare, agujerear.—20. Saepe, muchas veces, continuamente.—21. Cádere, caer.—22. A u -
dax, acis, atrevido.—23. Juvare, ayudar, favorecer.—24. Tímidus, um, a, cobarde.— 
25. Eepéllere, rechazar, negarse.—26. Vindex, vengador, protector.—27. V. Cap. I I I , 
§ III.—28. Pretium, i i , recompensa.-29. Expétere, desear, pedir. 
b). Necóssitas sortitur30 aequa lege insignes31 et irnos32.— 
Intúere33 coelum et Dei omnipotentiam mirábere34.—Grloria virtu-
tem tanquam umbra35 séquitur36.—Sola spes futurae vitae hómi-
nem in terrenis miseriis consolatur37.—Catilina perniciem38 reipú-
blicae molitus39 erat.—Caesar suos milites hortabatur40 magna elo-
quentiá.—Lépores et mures41 venantur42 indi. 
(*) Estas oraciones deben ordenarse antes de ser traducidas: este trabajo se hará preci-
samente bajo la guía del profesor. 
16 
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30, Sortiri, sortear, compeler.—31. Insignis, é, grande, alto.—32. Imus, nm, a, 
pequeño, bajo.—33. Intúer i , mirar.—34. M i r a r i , admirar.—35. Timbra, ae, sombra. 
— 36. Sequi, seguir.—37. Consolari, consolar—38. Pernicies, t i , ruina.—39. Mol i r i , 
maquinar, tramar,—40. Hortari , exhortar.—41. Mus, ris, rata.—42. Venari, cazar. 
§ IV 
ORACIONES DE YERBO PASITO 
S e g u n d a s y p r i m e r a s 
La voz pasiva se expresa en castellano de estos tres modos: cogieron al 
general, se cogió 6 cogióse al general, ó el general fué cogido:=dux captus 
est. Pero debe notarse que no siempre la expresión admite estos tres giros: 
así sola la frase cuarta de las de abajo puestas, admite el primero. En las 
oraciones segundas el más frecuente y propio es el segundo giro; en las pr i -
meras es el último. EQ cambio las impersonales se traducen por el primero 
ó segundo. Ténganse presentes estas indicaciones en la traducción de los 
ejercicios siguientes: 
E J E R C I C I O 1.° 
Amicus certas1 ia reincerta2 córnitur3.—Oitius4 venit5 perícu-
lum cuín6 contémnitur7.—Olim8 magna reverentia praestabatur9 
templis.—Quotieiis10 jam tibi extorta11 est sica12 ista de mánibus? 
—Templum Jovis13 i n altiore14 Capitolii15 parte cónditum erat16.— 
Púeri17 romani non i n celia18 emptae19 nutricis20, sed21 in gremio22 
ac23 sinu24 matris educabantur25.—In igne26 probatur27 aurum28 et 
argentum29, hómines vero30 accepti31 Deo i n humiliátione32. 
1. Certus, um, a, fiel, sincero.—JBes íncerta, apuro, circunstancia crítica: tradúzcase 
en plural.—3. Cerneré, Yer, probar, conocer.—4. Citiús, adv. comp., más pronto.— 
5. Venlre, llegar.—6. Cum, conj. temp., cuando.—7. Comtémnere, despreciar.—8. Olim, 
antiguamente.—9. Praestare, rendir, tributar.—10. Quotiens, cuantas veces.—11. Ex-
torqiiere, arrancar.—12. Sica ae, daga, puñal.—12. Júpiter , Jovis, Júpiter.—14. Alt ior , 
tus, comp., más alto.—15. Gajpitolium i i , el Capitolio.—16. Cowáere, fundar.—17. Puer 
r i , el niño.—18. Celia ae, dormitorio, habitación.-19, Emptus i m a, asalariado, mer-
cenario.—20. N i t r i x cis, nodriza.—21. Sed, sino (por venir después de negación: Gramá-
tica, p. 1.a 130).—22. Gremium i i , regazo.—23. ac, y.—24. Sinus üs, seno.—25. JEdu-
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care, criar.—26. Ignis is, el fuego.—27. Probare, probar.—28. A u n m i , oro.—29. Ar-
gentum i , plata.—30. Vero, pero, más.—31. Acceptus, um, a, acepto, agradable.— 
32. Humiliatio nis, humillación. 
E J E R C I C I O 2.o 
Copiae33 Atheniensium devictae34 suut á Lysandro.—Epami-
nondas á Dionysio edoctus est35.—Hánnibal apud36 Zamarn á Sci-
pione superatus37 est.—Athenae38 á Pericle pulchórrimis39 aedifi-
ciis40 ornatae41 sunt.—Dionysius tyramms4'2 etiam43 á suis timeba-
tur44.—G-loria45 Miltiadis victoria maratlionia4G ancta47 est.—Tem-
plum Jani á Numa Pompilio, Romauorum rege, clausum48 est.— 
Benedictione justorum exaltábitur49 cívitas^ et ore50 impiorum 
subvertetur51. 
33. Copiae arum, el ejército.—34. Devineere, derrotar.—35. Edocére, instruir.— 
36. Apud, m.—31 .—Superare, vencer.—38. Athenae arum, Atenas.—39. PulcMrri -
mus, um, a, superl. de pulcher; hermoso, bello.—40. Aedificium i i , edificio.—41 Ornare, 
adornar.—42. Véase cap. I I , § I , nota 3.a—43. JUtiavi, hasta, también.—44. Timere, 
temer.—45. Gloria ae, la gloria, la fama.—46. Maratlionius, um, a, V. IV, §, I C...— 
47. Augére, aumentar,—48. Cláudere, cerrar.—49. Exaltare, exaltar, engrandecer.— 
50. Os o m , boca.—51. Subvértere, destruir, arruinar. 
ORACIONES DE SENTIDO REFLEXIVO 
En latín no hay verbos propiamente reflexivos: el sentido reflexivo de 
una frase se expresa por un pronombre unido á verbo transitivo. Este es el 
sentido reflexivo propiamente tal que explica una acción que, partiendo del 
sujeto, vuelve al mismo: se amare, se deféndere=aniarse, defenderse. 
Hay otro sentido llamado también impropiamente reflexivo, y que más bien 
debe llamarse medio, el cual en latía viene expresado: 1.°, por la forma pasiva, 
llamada por esta razón medio-pasiva por los gramáticos modernos, v. gr.: 
dissipari=disiparse, frangi=quebrarse; 2.°, por un verbo intransitivo 
ó deponente, v. gr.: conténdere—dirigirse, laetari=alegrarse. 
Tanto el sentido reflexivo propio como el impropio ó medio se expresan 
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en castellano por el pronombre reflexivo, según aparece en los ejemplos que 
preceden (l) . 
E J E R C I C I O 1.° 
Frases de sentido reflexivo propio: 
Pompejus recepit1 se in portim2 atque biduo3 se in castris4 
tenuit55.—Réliquae6 copiae sese7 Caésari dediderunt8.—Lucretius 
et Actius de muro se dejecerunt9.—Milites in fugam sese ccmjiciunt10. 
1. ifocipere-se, acogerse.—2. Poríwí, zTs3 el puerto.—3. Biduo, ios iia,3.-~4. Cas-
tra, orum, campamento.— 5. Tenere-se, mantenerse.—6. Beliqims, um, a, lo restante. 
—7. Sese: V. Gram., p. 1.a, 124, obs. 4.a.-8. Dédere, entregarse.—9. Dejicere-se, 
arrojarse, precipitarse.—10. Conjicere-sc i n fugam^nk precipitadamente, darse á la 
fuga. 
E J E R C I C I O 2 . ° 
Frases de sentido medio: 
Nihil dissipatur11 latius maledicto12.—Mtimur13 semper in vóti-
tum14.—Córpora lente -̂augescunt16, cito¥ extingunntnr17.—Fortuna 
vitrea18 est, tum cum splendet19 frángitur20.—Male parta21 maló 
dilabuntur22.—Nóínb glorietur23 alienis bonis24.—Laetámini25 in Do-
mino et exultate26, justi; etgloriámini omnes recti corde27.—Duilius 
delectabatur28 crebrb29 funalí30 et tibícine31.—Furor32 fit33 laesa34 
saepius35 patientia. 
11. Dissipare, extender.—12. Maledictwn, i , maledicencia.—13. N i t i , inclinarse. 
—14. Vétitus, um, a, vedado. —15. Lente, lentamente.—16. Augéscere, desarrollarse. 
—*C¿ío, pronto: súplase en castellano la conjunción pero. —17. Extínguere, extinguir, 
deshacer.—18. Vitreus, um, a, vidrioso, de vidrio, frágil.—19. Splendére, brillar.— 
20. Frángere, quebrar, romper.—21. Partus, um, a, adquirido.—22, Di labi , desva-
necerse, disiparse,—23. Gloriari, gloriarse, envanecerse.—24. JBonum, i , el bien.— 
25. Laetár i , alegrarse.—26. Exultare, saltar de gozo.—27. Cor, dis, corazón.— 
(1) Hay verbos en castellano que sólo admiten la forma pronominal: apiadarse, 
arrepentirse; otros admiten dos formas, la común y la pronominal: reir y reirse, salir j 
salirse. De éstos, muchos que en la forma común son transitivos, se transforman en 
neutros al recibir la forma pronominal: aprovechar la ocasión y aprovecharse de la 
ocasión. Otros cambian la significación en sentido inverso: cowso?ar=dar consuelo, con-
soZarse==recibir consuelo, honrar=^hr honra, 7&onrarse=rec¡bir honra, etc. 
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28. Delectare, agradar, deleitar; delectari, agradarse, gustar mucho de una cosa.— 
29. Crebró, frecuentemente.—30. Funalis, is, hacha, antorcha; V. cap. V.—31. Tibi-
cen, mis, flautista, músico en general.—32. Furor, dris, furor.—33. Fier i , hacerse, 
convertirse en.—34. Laesus, i m , a, ofendido, ultrajado.—35. Saepius, comp., se 
traduce por el positivo saepe=m\ich.w veces. 
ORACIONES IMPERSONALES 
Se llaman impersonales aquellas oraciones en que el verbo se emplea en 
la tercera persona del singular para expresar acciones ó estados sin relación á 
un sujeto determinado: 
Estas pueden ser activas y pasivas. 
Son impersonales activas las que se forman ya con los verbos que sólo 
tienen uso en la forma impersonal activa: pluii, pudef, oportet. (V. Gramá-
tica, p. 1.a, 167, b.), ya con algunos otros que, sin ser impersonales, suelen 
usarse á veces como tales: accedit, praestat (1), etc. 
Son impersonales pasivas las que se forman con verbos intransitivos, los 
cuales sólo admiten de la voz pasiva la forma impersonal, v. gr.: ifur, itum, 
est, etc., ó bien con verbos transitivos pasivos, usados impersonalmente: dicüur, 
nunciafum erat. 
Acerca de la traducción de las impersonales activas, véase Gram., lugar 
citado. 
Las impersonales pasivas se traducen por uno de los dos primeros modos 
de expresión expuestos para la traducción de las oraciones de pasiva. 
Hpr* Cuando el verbo impersonal pasivo va acompañado de ablativo 
agente, la oración es equivalente de una segunda de activa, y con frecuencia 
hay que traducirla dándole este giro, v. gr.: saepeá nóbis de pietate dispu-
tatur, discutimos frecuentemente acerca de la piedad. 
E J E R C I C I O 1.° 
Nocte pluit tota.—Ita constabat1 ínter omnes.—Nunquam per 
(1) Los verbos impersonales que expresan afectos 6 conveniencia, como miseret, piget, 
taedet, docet, oportet, libet, etc., pueden llevar por sujeto 6 un infinitivo, v. gr.: tacere 
oportet; ó un pronombre neutro, por ejemplo: non te haec pudent, ó un adjetivo neutro 
en plural, ex. gr. parvum parva decent, ó bien, aunque muy raras veces, un nombre 
sustantivo, v. gr. admoviqtie preces, quarum me dédecet usus. (Ovid, Met. 6, 689). 
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me tibi licuisset2.—Magni3 referí4 quibuscum8 víxeris9.—Siusu-
venerit10 á me providebitur11. 
1. Constat, es manifiesto, es sabido.—2. Licet, es lícito: nótese la significación neutro-
pasiva de este verbo y del anterior.—3. Magni, mucho: V. Gram., p. I I , 40....—4. Befert, 
importa.—8. Quibuscum—cum quibus.—9. Vivere, vivir: tradúzcase impersonalmente. 
En latín no es raro el uso de la segunda persona para designar el sentido impersonal.— 
10. üsilvenits, %re, suceder, acontecer.—11. Providere, proveer. 
• 
E J E R C I C I O 2 . ° 
Aliteriaciim tyranno, áliter12 cum amico vivitur13.—Pugnatum 
est14 utrinque15 fortíssime1'5 atqne acérrime17.—Apud Regilli la-
cum18 dimicatur19 diu20, Marte vario21.—Ita22 praeceptiim faerat 6, 
Caésare.—De civium militumque falute24 desperatum25 erat. 
Aliter... aZiíer; cuando aliusy aliter se'repiten consecutivamente en dos miembros de 
una misma frase, se traducen «el uno—el otro», «de un modo—de otro».—14. Pugnare, 
pelear.—15. C/ifnwífHC, de una y otra parte, por ambas partes,—16. Fortíssime, adv., 
muy valientemente, con muchísimo valor.—17. Acérrime, muy encarnizadamente, con 
grandísimo encarnizamiento.—18. Regilli lacus, el lago Regilo ó de Santa Práxede.— 
19. Dtwwcare, pelear.—20. D i u , por largo tiempo.—Marte vario, con suerte varia.— 
22. I t a , así.—23. Praecipere, mandar: tradúzcase por el giro impersonal y por el de una 
segunda de activa.—24. Salus útis, salvación.—25. Desperare, desconfiar. 
§ VII 
ORACIONES DE LOS PARTICIPIOS DE FUTÜRO EN TUS Y DE NECESIDAD Ó EN ÜUS 
a). El participio de futuro en rus indica una acción intencional, ó que 
estamos prontos á hacer. Para traducir las oraciones formadas con este par-
ticipio, se emplean en castellano las circunlocuciones «estar para», «estar á 
punto de», «ir á», «haber de». Así, la írasv profecturus sum se traducirá: 
«estoy para marchar», rntoy á punto de marchar», «voy á marchar» y «he 
de marchar». Esta última circunlocución, formada con el verbo haher y la 
preposición de unida al presente ó al pretérito de infinitivo del verbo de la 
oración, es la que ha dado origen á la denominación de tiempos con de, con 
que son conocidos estos giros en castellano. 
&). El participio en -ÍZMS significa una acción que debe ejecutarse por 
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necesidad, obligación Ó conveniencia. Se traduce por «tener quej>, «deber» y 
también por «haber de». Así, la frase proficiscendum est milú, que es la 
misma anterior hecha por pasiva, se traducirá: «tengo que marchar», «debo 
marchar», y «he de marchar» en sentido de tengo necesidad ó precisión de 
marchar. 
Por donde se ve, que la circunlocución «he de», ó sea el tiempo con de 
de nuestra lengua, expresa idea distinta cuando traduce el participio de futuro 
en rus que cuando traduce el en dus, lo cual debe tenerse muy presente para 
la versión del castellano al latín. Tradúzcanse según estas indicaciones las 
siguientes frases: 
E J E R C I C I O 1.° 
Roma futura fuit cívitas longe1 opulentíssima2.—Eloquentia 
in summo3 honore futura est.—His tempóribus Caesar quoque futu-
rus fuisset imperator egregius4.—luvidia futura erit semper co-
mes5 gloriae et virtutis.—Cicero profecturus6 erat Eomarn.—Vul-
tur7 daturas erat conñvium8 avículis9 die uatali10 suo.—Praepó-
situs11 pistorum12 et magister13 pincernarum14 habuerunt eádem 
nocte somuium, indicans15 quid eventurum16 esset in pósterum17 
utrique18. 
1. Longe, muy: unido á un adjetivo superlativo, da á éste mayor fnerza y expresión. 
—2. Opulentíssima, muy rica.—3. Summus, um, a, muy alto.—4. Egregius, um, a, 
insigne.—5. Comes itis, compañero.—6. Pro/2md, partir, marchar.—7. Vultur uris, 
el buitre.—8. Convivium i i , convite.—9. Avíenla ae, avecilla.—10. Natalis e, natal, 
natalicio.—11. Praeposí tus i , el jefe.—12. V. § l , 18.—13. Magister t r i , maestro.— 
14. V. §. I , 17.—15. Indicans part. pres., el que indica 6 indicaba.—16. Evenire, suce-
der.—17. I n pósterum, en lo venidero.—18. Uterque, uno y otro, entrambos. 
E J E R C I C I O 2 . ° 
Malus usus2ü aboiendus21 est.—Públicum bonum est privato22 
praeferendum.—Tria cólenda23 sunt juvónibus, Dii, parentes, leges. 
—Bellum nec timendum est nec provocandum.—Deliberandum24 est 
diu25 quod statuendum26 semel27.—Cuílibet in arte sua credendum 
est.—Ambiguum28 pactum contra Yenditorem interpretandum est. 
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—Victus^et cultas30 humanus31 accurandus32 est domi33sub tecto34. 
—A verbis legis non est recedendum.—Damnuin appelandim est 
cum mala fama lucrum. 
20. Tradúzcase en plural.—21. Aboliré, abolir, extirpar.—22. Súplese tono.— 
23. Colére, venerar. —24. Deliberare, deliberar, meditar.—25. D i u , detenidamente, 
muchas veces.—26. Statúere, decidir, decretar.—27. Semel, una vez,—28. Ambiguus 
um, a, ambiguo.—29. Victus us, el alimento.—30. Cultus us, aseo.—31. Humanus, 
humano, de la persona humana. - 32. j-ccurare, procurar, preparar con cuidado.—33. 
Domi, en casa: V. Gram. 75, obs. 2.a—34, Tectum i , techo. 
§ ™ 
ORACIONES ATRIBUTIVAS 
Dase el nombre de atributivas á ciertas oraciones coastruídas con verbos 
ya intransitivos (activos ó deponentes), ya pasivos, que llevan después del 
verbo un sustantivo ó adjetivo atributo, que determina la significación de 
aquél. Son de esta clase las formadas: 
1. ° Con los verbos llamados apelativos ó vocativos; appéllari, dici, 
nominari, nuncupari y vocari. 
2. ° Con los verbos medio-pasivos; censari, existimari, judicari, «ser 
juzgado por»; haberi, «ser tenido por, pasar por»; praedicari, «ser cele-
brado como»; inscribí, «intitularse ó ser intitulado»; videri, «parecer»; 
fieri, «hacerse ó ser hecho», y otros análogos, 
3. ° Con los intransitivos ambulare, incédere, evádere} vívere, dormiré, 
iré, exstare, existiré, jacere, manere, permanere, stcire, díscere, venire, 
y otros. 
E J E R C I C I O 1.° 
Justitia erga1 Déos religio dicitur, erga parentes píetas.—Apud 
Lacedaemonios ii2 qui amplíssimiimí 
nantur senes6 
magistratum4 gerunt5 nomi-
1. Erga, para con: en el otro miembro de la frase va callado el sujeto y el verbo.— 
2. Is, ea id, él, aquél.—3. Amplus, um, a, alto, eminente.—4. Magistratus us, magis-
tratura.—5. Gerere, desempeñar, —6. Senexis, anciano. 
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E J E R C I C I O 2 . ° 
Hánnibal7 á milítibus dux factus est8.—Post Rómulum Numa 
Pompilius creatusest9 rex.—Qui10 óptimus Pictor Eomae habebatur, 
—Catilina á Senatu hostis judicatus est.—Puerorum amicitiae non 
manent stábiles.—Sol major apptáret11 quam luna.—Cede12repugnan-
ti13, cedendo victor14 abibis15.—Scythae16 perpetuo17- invicti mansere. 
—Consilia18 nostra evaserunt vana.—ütinam19 vivamus felices.— 
Ex praelio Cannensi20 Hánnibal illaesus exiit21.—Gráculus22 rediit23 
moerens ad genus2'1 suum. 
7. Hánnibal , y también Annibal, ális, Aníbal.—8. Faceré, hacer.—9. creare, 
crear, nombrar.—10. Qui, el cual: se refiere aun antecedente que es el nombre de quien se 
viene hablando.—11, Appárere, aparecer.—12. Cederé, ceder.—13. Bepugnans, tis, el 
que contradice 6 se opone.—14. Victor óris, vencedor.—15. Ablre, salir.—IS.Scüa ae, 
el Escita.—17. Perpetuo, perpetuamente, siempre.—18. Consüium i i , proyecto.— 
19. Utinam, ojalá.—20. Canensis e, de Cannas—21. Exire, salir.—22. Gráculus i , 
el grajo.—23. Bedlre, volver.—24. Gemís éris, raza. 
17 
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CAPÍTULO VIII 
Traducción de las formas nominales sustantivas del verbo, infinitivos 
gerundios y supinos, en oraciones incomplejas 
DEL INFINITIVO 
El infinitivo, ya solo, ya acompañado del complemento propio del verbo á 
que pertenece, se emplea en la 1.a y 2.a- voz, ó sea en el presente y pretérito: 
1. ° Como sujeto de una oración, á manera de nombro sustantivo: mentiri 
est turpe, el mentir es vergonzoso. 
2. ° Como objeto 6 término, formando una sola oración con el sujeto y el 
verbo á que sirve de complemento: nemo potest esse heatus sine virtute, 
nadie puede ser feliz sin virtud. Véase Gram., p. 2.a, 129. 
En ambos casos el infinitivo latino se traduce por el infinitivo castellano 
precedido del artículo el cuando es sujeto, y sin el artículo cuando es térmi-
no, según se lia visto en los ejemplos que preceden. 
Sirvan las siguientes frases: 
E J E R C I C I O 1.° 
In tóneris1 consuéscere2 multuin est3.—Coatemni4 est gra-
vius5 stultitiae6 quam pércuti7.—Invidóre8 non cadit9 in sapien-
tem.—Yívere10 placet11 ómnibus.—Amicura perderé est damnorum 
máximum.—Docto et erudito hómini TÍvere est cogitare12.—Bene-
ficium accípere13 libertatem perderé est.—Yacaré14 culpa15 magnnm 
est solatium16.—Pulclirum est dícere verum17, pulchrius libenter18 
audire.—Dulce et decorum19 est pro patria mori20. 
1. Tener, um, ct, tierno: aquí va sobrentendido anms=años .—2. Consuéscere, 
acostumbrarse, formar costumbres.—3. M u l t u m est, es importante, importa.—4. Con-
temnere, despreciar.—5. Gravius, comp. de gravis e, grave, molesto, injurioso.— 
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6. S tu l t i t i a ae, necedad: tradúzcase por el nombre concreto «necio».—7. P e r c ú t e r e , 
herir, golpear.—8. Jrcmdere, envidiar, tener envidia.—9. Cadere, caer, y aquí «caber». 
—10. "Fií;ére, vivir.—11. P l ace r é , agradar.—12. Cogitare, pensar.—13. Accipére, 
recibir.—14. Vacare, estar libre.—15. Culpa ae, culpa.—16. Solai ium i i , consuelo. 
—17. Verus, um, a, verdadero: tradúzcase por el nombre abstracto.—15. Libenter, 
con placer.—19. Decorus, um, a, glorioso, honroso.—20. M o r i , morir. 
E J E R C I C I O 2 . ° 
Milites non póterant pugnare.—Incipe, parve puer,-risu21 cog-
nóscere matrem.—Yíncere22 seis23 Annibal; victoria nti24 nescis25. 
.—Spartae26 pneri rápere27 discunt28.—Gives romani omnia pórpe-
ti29 parati30 erant.—Magister te latine loqui31 docebat32.—Caesar 
maturat83 proficisci34.—Suos quisque35 tueri36debet. 
21. Bisus MS, risa.—22. Víncere, vencer.—23. Seire, saber.—24. C/ií̂  usar.— 
2b.'Nescire, no saber.—26. Spartae: locai, en Esparta.—27. R á p e r e , robar,— 
28. Discere, aprender.—29. P é r p e t i , sufrir con constancia.—30. Paratus, um, a, 
dispuesto, pronto.—31. L o q u i , hablar.—32. Docere, enseñar.—33. Matura re , apre-
surarse,- 34. Proficisci, marchar.—35. Quisque, cada uno.—36. T ú e r i , defender. 
§ n 
MODO DE TRADUCIR LOS INFINITIVOS LLAMADOS Concertados 
Los verbos pasivos videor, dicor, pufor, jubeor, sinor, vetor, perhibeor, 
arguor, y los declarativos traditur, fertur, tieoen en latín análoga construc-
ción á la de los anteriores, pero en castellano se han de traducir imperso-
nalmente, y el verbo infinitivo se traducirá por un modo finito, indicativo ó 
subjuntivo, anteponiéndole la partícula conjuntiva «gwe». Así, la construcción 
latina: (ego) vidéor esse aegrotus; (tu) videris esse aegrotus; {Ule) videtur 
esse aegrotus, etc., se traducirá en castellano: PARECE QUE yo estoy enfermo, 
PARECE QUE tú estás enfermo, PARECE QUE él está enfermo, etc. Análoga-
mente: DICOR (ego) fecisse hoc, se traducirá: SE DICE Ó DICEN QÜEÍ/O hice esto; 
JUSSUS SUM Jioc faceré, SE ME HA MANDADO hacer esto. 
E J E R C I C I O 
Aristides1 omnium justíssimus2 traditur fuisse.—Tu verus pa-
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triae pater esse díceris.—Véteres3 G-ermani fortissimi4 faisse fe-
runtur.—Non videmur facti esse á natura ad ludiim5 et jocnm6.— 
Tu hoc dixisse perhiheris7. —Tyndáridae8 fratres non modo9 adju-
tores10 in proeliis11sed etiam12 nuntii13 victoriae Msseperhibentur. 
—Luna solis lúmine callustrari14 putatur15.—Lycurgi16 tempóribus 
Homerus17 fuisse traditur18. 
í . Aristides, Arístides.—2. J u s t í s s i m u s , sup.: cuando el superlativo va acompa-
ñado de complemento, como aquí sucede, se traduce «eZ m á s 6 el mayor de»; pero si 
se usa de un modo absoluto, se traducirá por el adv. muy 6 dando al adjetivo la termi-
nación i s i m o . - 3 . Vetus eris, antiguo.--4. For t iss imi : muy fuertes. Véase arriba, 2. 
—5. .LMÍZMS i ; juego.—6. Jocus i , diversión.—7. Perhiheri , afirmarse, asegurarse, 
correr voces.—8. Tyndcír ides ae, el hijo de Tíndaro: V. Gram. , p. 1,194, b.—9. Non 
modo, no solamente.—10. Adjutor , oris, auxiliar, ayuda. —11. Prae l ium i i , batalla. 
— 12. Sed etiam, sino también.—13. Nuncius i i , mensajero.—14. Coilustrare, ilu-
minar, alumbrar.—15. Puíarf i j pensar, creer.—16. L y c u r g u s i , Licurgo.—17. ífo-
wierwsHomero.—18. Trddere, contar, referir. 
§ ni 
DE LOS GERUNDIOS Y SUPINOS 
Los gerundios latinos se traducen al castellano por el presente de infi-
nitivo precedido de las preposiciones correspondientes á los casos oblicuos 
de, para, á, por. El gerundio castellano se corresponde solamente con el ge-
rundio latino de ablativo, cuando éste indica modo de la acción. 
E J E R C I C I O 
Epamiuondas studiosus1 erat audiendi.—Antioclius cepit2 con-
silium proficiscendi ad Pórsidem3.—Aqua nitrosa4 utilis est biben-
do.—Augustus Yarroni curam5 mandavit6 bibliothecae palatinae 
comparandae7 et digerendae8.—Breve tempus aetatis9 satis est lon-
gum ad bene beateque10 vivendum.—Boum11 terga12 non sunt ad 
onus13 fereudum figurata14.—Pars pecuniarum destinata erat ad 
sublevandam15 viduarum16 et pupillorum17 egestatem18.—Hóminis 
mens19 discendo20 álitur21 et cogitando22.—Hóminis ad déos nulla 
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re propius accedunt23 quam salutem hoininilnis dando, —Loquendi 
elegantia augetur24 legéndis oratóribus et poetis.—lu voluptate25 
spernenda26 virtus vel máxime27 cérnitur.—Multa sunt dicta ab an-
tiquis de contemuendis28 rebus humanis.—Exercenda29 memoria est 
ediscendis30 ad verbum31 quamplúrimis scriptis. 
1. Studiosus, um, a, solícito.—2. Capére , tomar.—3. Persis, id is , Persia.— 
4. Nitrosus, um, a, nitroso, que tiene nitro.—5. Cura, ae, cuidado.—6. Mandare , 
confiar, dar.—7. Comparare, formar, aumentar.—8. D i g é r e r e , ordenar.—9. Aetas, 
citis, vida.—10. Beate, felizmente. —11. Bos, vis, el buey.—12. Tergum, i , el lomo 
de los animales.—13. Gnus, ér is , cargo.—14, Figuratus , um, a, dispuesto.— 
15. Sublevare, aliviar, socorrer.—16. Vidua , ae, viuda.—17. Pup i l lus , i , pupilo, 
huérfano.—18. Egestas, dtis, necesidad, indigencia.—19. Mens tis, entendimiento.— 
20. Discere, aprender.—21. .áZere, alimentar.—22. Cogitare, meditar.—23. Acce' 
dere propius , acercarse más. —24. Augére , aumentar. —25. Voluptas, atis, placer. 
—26. S p é r n e r e , despreciar: tradúzcase por el sustantivo desprecio: i n voluptate 
s p e r n e n d á , en el desprecio del placer. V. Cap. IT, § II.—27. Vel m á x i m e , principal-
mente.—28. Contemnére, despreciar: de contemnendis rebus humanis: tradúzcase 
conforme á lo dicho en la nota anterior.—29. Exercere, ejercitar.— 30. Ediscendis= 
aprendiendo.—31. A d verbum, palabra por palabra. 
El supino en um es activo, y se traduce anteponiendo la preposición a al 
presente de infinitivo; el supino en u es pasivo y se traduce anteponiéndole 
la preposición de al infinitivo pasivo. 
E J E R C I C I O 
Fabius Pictor1 Delfos misits est sciscitatum2 de3 diis.—Caesar 
exércítum suum duxit4 hiematum5 in fines5 Aeduonim6.—Huma-
nus ánimus7 cum alio millo comparar! potest nisi cum ipso Deo, 
si hoc fas8 est dictn.—Multa íncidunt9 dura10 toleratu11.—Quid est 
tan jucundum12 cógnitu atgue auditu quam13 ornata14 oratio15? 
1, Fabius pictor: V. pág. 94, nota 3.a—2. Sc isc i tá r i , preguntar.—3. De: V. sup. 
preposiciones.—4. D ú c e r e , llevar, —5. Hiemare, invernar.—5. Fines ium, confines. 
—6. Aedui orum, los Eduos, habitantes de Borgoña,—7. Animus i , el alma.—8. Fas, 
lícito.—9. Incidere, sobrevenir.—10. Durus u m a, duro. - 1 1 . Tolerare, aguantar, 
sufrir.—12. Jiccundus u m a, grato.—13. Quam, como.—14. Ornatus u m a, ele-
-15. Oratio, onis, discurso, oración. 
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CAPITULO IX 
De la t raducción de las oraciones dependientes 
§ I 
ORACIONES DE INFINITIVO 
a) El infinitivo con sujeto propio en acusativo, forma oración distinta de 
la del verbo principal. Pueden ocurrir dos casos: 
1. ° El sujeto del verbo infinitivo es el mismo que el de la oración prin-
cipal, repetido por medio del pronombre correspondiente: ego cupio me esse 
clementem. En estas oraciones el infinitivo latino se corresponde con el infi-
nitivo castellano: yo deseo ser clemente. 
2. ° El sujeto del infinitivo es distinto del de la oración principal: ego 
cupio te esse clementem; y estas oraciones se traducen al castellano por la 
conjunción que y el verbo en modo finito, indicativo 6 subjuntivo. 
a) Se empleará el modo indicativo cuando el verbo principal sea de los 
de entendimiento, lengua y sentido, llamados declarativos: puto te esse cle-
mentem,—«pienso que tú eres clemente». 
b) Se usa del modo subjuntivo, cuando el verbo principal expresa inten-
ción, deseo, consejo, mandato ó afecto, como en el ejemplo arriba puesto: cupio 
te esse clementem, que se traducirá: «deseo que seas clemente». 
La correspondencia de los tiempos del infinitivo con los de los modos fini-
tos es la siguiente: 
1.° El presente de infinitivo se corresponde con el presente ó con el pre-
térito imperfecto de indicativo y subjuntivo: 






que fuera ó fuese. 
a) Se corresponde con el presente cuando el tiempo del verbo principal 
presente ó futuro: 
es 
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EJEMPLOS: Verum est amicitiamnon esse nisi inter bonos,—((es cierto 
que la amistad sólo existe entre los buenos». 
Aequum erit omnes sdlutipufriae consúlere,— «sem justo que todos 
miren por el bienestar de la patria». 
h) Se corresponde con el pretérito imperfecto, cuando el tiempo del verbo 
determinante es pretérito. 
EJEMPLOS: Veteres Graeci et Eomani putabant multos déos esse,— 
«los antiguos griegos y romanos creían que había muchos dioses». 
Apud persas nefas eT&tfilium in cospectu matris considere,—«entre 
los persas estaba prohibido que el hijo se sentara en presencia de su madre. 
2.° El pretérito de infinitivo se corresponde con el pretérito perfecto y 
pluscuamperfecto, guardando con el tiempo del verbo principal la misma rela-
ción que se ha dicho del presente: 
Indicativo 
fuisse, haber sido 
[ que fué ó ha sido, 
| que había sido, 
S u b j u n t i v o 
que haya sido, 
que hubiese sido. 
EJEMPLOS: Oonstat Bomulum Eomam condidisse,—«.consta que Ró-
mulo—fundó á Roma». 
Magnópere gaudeo Jiostes db exércitu nostro fugatos esse,—«mucho 
me alegro de que los enemigos hayan sido ahuyentados por nuestro 
ejército». 
Memoria tenebatur Latonam confugisse Delum,—«se recordaba que 
Latona había huido á Délos». 
' Oporteret scholásticos fugisse congressum málorum,—«fuera conve-
niente que los estudiantes hubiesen evitado la compañía de los malos». 
3.° El futuro simple se corresponde con el futuro imperfecto llano y con 
de, con los tiempos presentes y pretéritos imperfectos con de, y la forma 
terminada en ría del pretérito imperfecto de subjuntivo. 
f u t u r m esse, haber de ser = 
Indicativo Nabjnntivo 
que será ó habrá de ser que haya de ser. 
ó ha de ser 
que había de ser que sería. 
EJEMPLOS: Juro salutem tuam mihi máximae curae futuram esse,— 
«juro que tu salud ha de ser, será 6 habrá de ser mi primer cuidado». 
I n incerto est Caesarem citó redditurum esse Romam,—«no es se-
guro que César haya devolver pronto á Roma». 
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Opinio erat libertatem Graeciae á Romanis resti tutum i r i ,—«se 
creía que la libertad sería ó había de ser devuelta á Grecia por los romanos». 
4,° El futuro anterior se corresponde con el futuro perfecto, con todos los 
perfectos y pluscuamperfectos de indicativo y subjuntivo con de, y con la 
forma habría del pluscuamperfecto de subjuntivo. 
futurum fuisse, 
haber de haber sido 
Indicativo 
que habrá sido, ó ha de 
haber sido, 
que había de haber sido 
Subjuntivo 
que habría sido ó hubiera 
sido. 
EJEMPLOS; Fama est Caesarem cum copiis prima hodierna luce tra-
jec tumm fuisse Rubiconem,—«corre el rumor de que César con su ejército 
ha de haber pasado el Rubicón al amanecer de hoy». 
Gunctis erat opinio Sidlam adventurum fuisseRomam citiús,—«todos 
pensaban que Sula habría ó hubiera llegado más pronto á Roma». 
Amici mei existimarunt me missunim fuisse UUeras Giceroni,— 
«mis amigos opinaron que yo había de haber escrito á Cicerón». 
E J E R C I C I O 1.° 
Sentimus caleré1 ignem2, niYem3 esse albam4, dulce mel5.— 
Aristóteles docet Orplieum poetaui nuuquam fuisse.—Zeno6 nihil 
eensuit7 deesse8 virtuti.—Augustus passus9 non est se dóminmn 
apellar].—Scio me alienando moriturum esse.—Fama erat eum ha-
bere societat-em10 cum rege.—Ego probabo Yerrem cepisse11 pecunias12 
contra leges.—Apparebat13 poenos illaturos14 fuisse bellum Italia. 
—Dixit15 potestatem tribunitiam restituendam16 esse.—Ñeque puto17 
de bac re esse silendam18. 
1. Caíere, calentar.—2. Jg'ms, ¿s, fuego.—3. Nix ,v is ,mwe.—4. Albus ,um,a , 
blanco.—5. M e l , l l i s , miel. — 6. Z e n o ^ i s , Zeuón.—7. Censere, juzgar.—8. Deesse, 
faltar.-9. P a í i ; sufrir.—10. ¿íocíeías^ «íis^ alianza. —11. Capere; tomar.—12. Pe-
cunia, ae, dinero: tradúzcase en singular.—13. Apparere, aparecer, ser visto.— 
14. In fe r re , llevar á.—15. Aquí falta el sujeto que debe sobrentenderse.—16. Resti-
tuére , restablecer.—17. Putare, pensar, opinar, —18. Silere, callar. 
E J E R C I C I O 2 . ° 
Yidemus luuam interdum18 umbrá19 terrae obscurari20.—Míni-
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me21 miramur22 te tuis claris opóribus laetari23.—Leges ad salutem 
civium inventas24 esse constat25.—A Deo necesse est mundum regi. 
—Scipio nihil difficilius esse dicebat, quam26 amicitiam usqne ad 
extremum vitae diem permanere.—Epicurus negabat ánimos hómi-
mnm esse immortales.—Tliemístocles simulaYit27 amicitiam sibi 
fuisse28 cum Xerxe, Artaxerxis patre.—Lycnrgus nrbem muniri29 
vetúerat.—Romani scriptores narraverunt Rógnlnm á, Kartaginón-
sibus magnis cruciatibus30 necatum esse. 
18. In te rdum, de vez en cuando.—19, Umhra, ae, sombra.—-20. Obscurare, 
obscurecer.—21. -Mmime, no, de ningún modo.—22. i l f i r a r i , maravillarse.—23. Lae-
t a r i , alegrartse.—24. Invenire , formar.—25. Constare, ser evidente.—26. Quam, 
que: este «^íe» comparativo es distinto del otro *que» que ha de unir la oración del in-
finitivo con la principa], y que debe ir aquí precedido del artículo él.—27. Simulare , 
fingir.—28. Amic i t i am sibi fuissé=tenev amistad: nótese que el sujeto lógico es aquí 
sibi , y por tanto que llevan las dos oraciones un mismo sujeto. V. supra, a) 1.°, y tam-
bién i n f r a , § I I , a) 3.°.—29. Urbem m u n i r i , es segunda de pasiva: tradúzcase por 
activa poniendo el verbo en infinitivo.—30. Cruciatus, üs , tormento. 
§ n 
XJt, IVe 
a) Ut seguida de subjuativo se traduce eu castellano: 
1. ° Por «que» y subjuntivo. 
2. ° Por «que» é indicativo. 
3. ° Por «para» 6 «á» é infinitivo. 
4. ° Por «para que» y subjuntivo. 
5. ° Por «aunque» é indicativo ó subjuntivo. 
I . 0 
Ué seguida de subjuntivo se traduce en castellano por «que» y el mismo 
modo subjuntivo, siempre que el verbo determinante ó principal exprese 
intención, voluntad, conveniencia ó cualquier género de influencia sobre la 
acción expresada por el verbo determinado. 
EJEMPLOS: Fortuna volu i t ut dignitatem et fortunas ego recupera-
rem. — «Ha querido la fortuna que yo recobrara mi dignidad y mis bienes». 
Pythia praecepit ut Athenienses Miltiadem sibi imperaforem sú-
merent.—«La Pitonisa mandó que los Atenienses tomaran por general á 
Milcíades». 
18 
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Virtus vóluptati áditus intercludaf (1) necesse est.-
la virtud cierre la entrada al placer». 
«Es necesario que 
TJt seguida de subjuntivo se traducirá por «que» é indicativo en caste-
llano: 1.°, cuando la oración principal declare simplemente el hecho expresado 
por la subordinada; 2 .° , cuando ut sea correlativa de adeo, ita, sic, tof, 
tantum, y de is, talis, tantus y otras voces análogas. 
EJEMPLOS: lúa fit u t nemo omnium possit esse leatus.—«Así resulta (2) 
que nadie puede ser feliz. 
Tanta vis próbitatis est u t eam etiam in hoste diligamus.—«Es tanta 
la fuerza de la honradez, que la amamos hasta en nuestros enemigos. 
N. B. A veces se calla en la oración principal el antecedente ó voz corre-
lativa adeo ita, etc., y entonces ut se traduce por «de modo que», «así que», 
«hasta el punto que»: Epaminondas fuit dissertus, u t nemo Thébanus ei 
par esset eloquentia.—Epaminondas fué diserto, hasta el punto que ningún 
Tebano le igualó en elocuencia. 
Ut se traduce por (fpara» ó «á» é infinitivo cuando expresa la razón ó 
el fin por que se hace una cosa, siempre que el sujeto de la oratión depen-
diente lo sea también de la principal. ^ 
EJEMPLOS: Tertio helio pimico Scipio in Africam copias trajecit u t 
(ipse) Kartáginem deleret .—«En la tercera guerra púnica Escipión llevó 
su ejército al Africa para destruir á Cartago». 
Legum idcirco servi'sumus {nos), u t liberi esse -possimus (nos).— 
«Somos esclavos de las leyes para poder ser libres. 
Alterum fació (ego) libenter, u t per litteras tecum quam saepíssime 
colloquar (ego).—«Lo segundo lo hago con gusto para comunicarme contigo 
por cartas las más veces posibles». 
TJt se traducirá por «para que» ó «á que» y modo subjuntivo, cuando 
el sujeto de la segunda oración no lo es de la principal. 
(1) En estas frases en que la oración está formada por necesse est, oportet y 
alguna otra expresión equivalente, fie calla ordinariamente la conjunción ut, y se pospone 
la oración principal. 
(2) Este ejemplo podría traducirse también por para é infinitivo, «para consultar»; 
pero el sentido sería: «para consultar el Rey por medio de ellos, etc.». 
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EJEMPLOS: Bomani Cincinnafum ab aratro ábduxemnt u t dictator 
esset.—«Los Romanos separaron á Cinciuato del arado, para que fuese 
dictador». 
Rex misit legatos Delphos ut consulerent Apóllinem.—<?E1 Rey envió 
legados á Belfos para que consultaran (1) á Apolo. 
€>.0 
Ut seguida de subjuntivo se traduce por «aunque» y modo subjuntivo, 
cuando es concesiva, es decir, cuando existe oposición entre les pensamientos 
expresados por cada una de las dos oraciones: en esta acepción la conjunción 
suele construirse al principio de la frase, aunque no siempre. 
EJEMPLOS: Üt ego ahsim, nostra autem negotia confici posunt.— 
«Aunque yo esté ausente, pueden terminarse nuestros asuntos. 
Ut superiora omittam, hoc certé non tácelo.— «Aunque omita hechos 
anteriores, éste no lo ocultaré. 
h) ITe tiene las mismas acepciones que ut con subjuntivo, y se traduce aná-
logamente por los mismos giros, aQadiendo la negación 710: «que no», «para 
no», «para que no», «aunque nó»; pero debe advertirse que la partícula 
que ha de ir siempre al principio de la oración, y la negación inmediata-
mente antes del verbo, de modo que, si entre el ne y el verbo se traducen otras 
palabras, hay que separar del «que» la negación y reservarla para unirla al 
verbo. 
EJEMPLOS: IS hortatus est pontis custodes ne ocasíonem liherandae 
Graeciae dimitterent.—«Este aconsejó á los guardias del puente que no 
dejasen pasar la ocasión de dar libertad á la Grecia». 
En este ejemplo la negación no se ha traducido después de la conjunción 
que, porque se colocó inmediatamente el verbo. Lo contrario sucede en el 
ejemplo siguiente: 
Pompejus instruxit magnos exércitus, ne auxílium Gaesari ferrent 
oppidani.—«Pompeyo formó grandes ejércitos para que los de la ciudad no 
dieran auxilio á César». 
(1) Si en vez de traducu- /?í=«resnlta», tradujéramos «se consigue, se hace», tendría-
mos que verter elpossit por «pueda», porque «se consigue» indica influencia en el hecho 
expresado por la otra oración. 
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c) TJt (uti) seguida de indicativo se traduce en castellano: 
1. ° Por «luego que»-, «después que», «desde que», é indica tiempo. 
2. ° Por «así como», mi poco que», y es comparativa. 
3. ° Por «según», «como», «como que», y es declarativa. 
4. ° Por «cuántot ó «cómo», en sentido admirativo. 
EJEMPLOS: 1.° P. Sextus nt fílium suum invenit domi meae, ad te 
scripsit.—«Publio Sexto, luego que encontró á su hijo en mi casa, te escribió. 
Ut ah urbe discessi quotidie ad te scribo.—«Desde que salí de la ciu-
dad (de Roma) te escribo diariamente». 
2. ° Ut quisque miser est, ita sénior videtur,—«Al paso que uno es 
desgraciado, parece más viejo». 
3. ° Antonius, ut scribis, in itinere est.—«Antonio, según escribes, 
está en camino». 
Legati rem omnem, n t i cognoverant, aperiunt.—«Los legados lo 
declaran todo como lo habían sabido». 
lile, ut fui t semper apertíssimus, non se purgavit.—«Aquel, como 
que fué siempre muy franco, no se excusó». 
4. ° Ui pueri gaudent in ludo!—«Cuánto ó cómo gozan los niños en 
el juego ó cuando juegan». 
d) Ut y Ne después de expresiones de temor. 
Cuando ut y ne vienen después de verbo ó expresión que indique temer 
ó recelo de que suceda ó no suceda algo, la traducción castellana de ut es 
«que no», y la de ne es «que». 
EJEMPLOS: Omnes metuebamus u t ex Jioc morbo convalésceres.— 
«Todos temíamos que no convalecieras de esta enfermedad». 
Romae ingens timor erat ne Hánnibal urbem ipsam agraderetur.— 
«Había en Roma gran temor de que Aníbal atacara la ciujlad». 
E J E R C I O I O S 
I 
Jugurtham monuit Scipio, ut amicitiam pópuli romani cóleret. 
—Imperator milítibus jússera^ut óppidum incónderent.—Demó-
critus patrimonium suum cívibus donaYit2, ne3 domesticanm re-
rum curá, á studio pliüosophiae avocaretur4.—Amici vero liorta-
bantur ut Graeciam redégeret5 in suam potestatem6.—Accidit 
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quoque ut Atlienieuses Chersonesum colouos yellerit mittere.—Inde 
factum est ut Parii7 á deditione8 deterrerentur9.—Timóleon10 
oravit omnes ne fácerent id.—Darías praecepit milítibus ne regem 
Atlienieusium occíderent.—Itaque senatus decrevit, darent óperam11 
cónsules ne quid12 respública detrimenti cáperet13.—Yaletúdiuem34 
tuam velim cures15 deligentíssime. 
I I 
Athenienses Miltíadi copias dederunt, ut bellum góreret.—Pom-
pejus copias secum duxit, ne tantis se oferret16 perículis.—Tliemís-
tocles angustias17 quaerebat18 ne multitúdine circumiretur19.—Is 
servum fidelíssimum ad Regem misit ut ei nuntiaret adversarios in 
fuga esse20.—Talis bonos huic tributus est, ut imago ejus prima 
poneretur.—Sic verba fecit ut omnes casum21 ejus lacrymarint22. 
—Is23 est cursus tómporum ut nemo spem liabeat certam salutis. 
—Eumor multa fingebat24, ut bellum confectum25 videretur. 
I I I 
Ut videro Ciceronem, perlibenter26 scribam ad te de ómnibus 
rebus.—Ut primum Oppianus coepit suspicari27, statim se ad homi-
mis egentis28 familiaritatem29 applicavit.—Philippus, ut lieri me 
salutavit, statim Romam profectus est.—Ut libros illos edidisti30, 
nihil á te postea accépimus.--Qui3i, uti32 cujusque iugenium33 erat, 
ita rem diffícüem aut fácilem renunciarunt33.—Ut saepe summa 
ingenia in occulto latent!34. 
IV 
Avarus semper timet ne bona sua eripiantur35.—Yereor36 vobis 
esse molestus.—Miltiades timuit, ne classis regia adveutaret37.— 
Idem timuit ut milites non paravissent commeatum38 ad tantum 
bellum administran dum39. 
1. Jubere, mandar: este verbo se construye comúnmente con infinitivo.—2. Donare, 
hacer donación.—3. Ne, para no.—4. Avocare, apartar, distraerse.—5. Bedígére, some-
ter, redacir.—6. Potestas atis, dominio.—7. P a r i i o n m , los habitantes de Paros.— 
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8. Deditio onis, rendición, capitulación.—9. Deterrére, desistir.—10. Timóleon ontis, 
Timoleón.—11. Daré operam. procurar, cuidar de: aqní se ha omitido ut que debía pre-
ceder al verbo daré.—12. Quid detrimenti: v. pág. 104.—13. Cápere, recibir.—14. 
Valetudo inis, salud.—15. Véase arriba 11.—16. Oferre se, exponerse —17. Angustiae 
arum, angostura, desfiladero, lugares estrechos.—18 Qmerére, buscar.—19. Circum-
iré, cercar.—20. Esse i n fuga, huir.—21. Casus üs, muerte, desgracia.-22. Lacry-
mari y lacrimari, llorar, lamentar.—23. Is i d ea, tal.—24. Fingere, fingir, propalar. 
—25. Conficere, acabar, terminar.—26. Perlibenter, con muchísimo gusto: per ante-
puesta á un adj. ó adv., da á éstos fuerza de superlativos. -27 . Suspicari, sospechar. — 
28. Egens tis, necesitado.—29. Fami l iá r i tas atis, trato.—30. Fdére, dar á luz.— 
31. (¡)MV1OS cuales.—32. Uti=ut.—33. Ingenium i i , carácter.—33. Renunciare, ex-
poner.—24, Laterc w OCÍÍ^ÍO, permanecer, vivir, estar escondido,—35. ^ r ípe re , arre-
batar, robar.—36. Vereri, temer.—37. Adventare, llegar.—38. Commeatus us, provi-
siones.—39, Administrare, ejecutar, llevar á cabo. 
§ ni 
TRADUCCIÓN DE QUO, QUIN, QUOMINUS 
1, ° Quo es equivalente de uf eo y se traduce «para que así», «para que 
con esto» y subjuntivo, ó «para» é infinitivo. 
2. ° Si va acompañada de la negación non, «non quo», tiene sentido 
causal, y se traduce «no porque» (véase Gram., p. 2.a, 115). 
1. ° Quin después de verbos y expresiones de dudar, de prohibir, impe-
dir y oponerse; de contener, abstenerse y faltar, se traduce por «que» y 
subjuntivo, ó por «á», «en», «para» é infinitivo. La frase non possum quin 
ó non possum faceré quin, se traduce «no puedo menos de, ó no puedo 
dejar de». 
2. ° Quin después de frases negativas formadas con nemo, nullus, n ih i l , 
nunquam ó de interrogativas de sentido negativo, se traduce por «que no», 
«sin que» y subjuntivo, ó «sin» é infinitivo. 
<Sfcvi.órnmvis 
Quónimus se traduce en castellano «que», «que no». 
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E J E R C I C I O S 
I 
Deus virtuti aeterna praemia proposuit quo studiosius (eam) 
coleremus.—In funóribuis1 Atheniensium sublata2 erat celóbri-
tas3 virorum ac mulierum, g'wo lamentatio4 minueretur5.—Themís-
tocles exórcitum paravit6 quo facilius abhoste se deféndere posset. 
—Pompejus portas obstruit6, quo facilius ímpetum7 Caósaris tar-
daret8. 
I I 
Qds enim dúbitat quin cousilio9 ac sapientia10 rógere et guber-
nare rempúblicam debeamus?—Coloni non dubitabant quin Parum 
ínsulam Praefectis11 regiis non multo post Miltiades concederé!— 
Non dúbito quin magna praeclare12 Miltiades fáceret.—Caesar num 
quam prohibuit quin milites ó castris13 exirent14.—Petrejus non im-
pedivit quin équites noctu15 pabularentur16.—Yix17 milites tempera-
vere ánirnis18 quin extemplo19 ímpetum facerent'20. 
Nemo fere21 est quin aliquando saltem22 aliquid laudábile aut 
faciat aut dicat.—Hortensius nullum intermissit23 diem quin ali-
quid meditaretur.—Quisest quin cernat24 quanta vis sit iu sónsibus? 
—Nunquam accedo25 quin abs te ábeam20 doctior.—Non multum 
abfuit27 quin á Bructero quodam occideretur Tiberius. 
I I I 
Nemo impediebatur28 quóminus omnes fruerentur29 rebus suis. 
—Tempus non impedivit quóminus sardes30 venirent subsidio31 co-
piis.—Pópulus non óbstitit32 quóminus dux copias mitteret.—Epa-
minondas non recusayit quóminus33 legis poenam subiret.—Demos-
tbenein34 non prohibuit35 vitium linguae quóminus summus fieret 
orator.—Non per me stetit36 quóminus firma inter nos amicitia 
esset. 
1. Funus éris, funeral.~2. Tollere, quitar, suprimir.—3. Celébritas atis, coucu-
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rrencia.—4. Lamentatio nis, llanto.— 5. 3íinuere, disminuir.—6. Parare, aprestár. 
Obstrúere, cerrar con tapia, tapiar.—7. Impetus us, ataque.—8. Tardare, retrasar, 
detener.—9. Con5i7mm i?', consejo. —10. iSapiewíia ae, prudencia.—11. Praefectus i , 
intendente.—12. Praeclare, muy bien, brillantemente.—13. Castra orum, campamento. 
— 14. Exire, salir.—15. Noctu, de noche, por la noche.—16. Pábular i , pacer, forra-
jear.—17. Vix, apenas: vix hace aquí veces de voz negativa para determinar el qiiin si-
guiente.—18. Temperare ánimo, contenerse, refrenarse.—19. Extemplo, al punto.— 
20. Impetum fácere, atacar, acometer.—21. J'eré, verdadera, justamente.—22. Saltem, 
á lo menos.—23. Intermittere, dejar pasar.—24. Meditari, ejercitarse en.—24. Cerne-
ré, percibir claramente.—25. Accidere, acercarse.—26. Abire, retirarse.—27. Non 
multum abfuit,=¡)Oco faltó.—28. Tradúzcase impersonalmente esta oración.—29. F r u i , 
disfrutar.—30. Sardes ium, Sardis, capital de Lidia.—31. Súbsidium i i , socorro.— 
32. Ohsístere, oponerse. —33. Tradúzcase esta oración por infinitivo, por ser uno mismo 
el sujeto de ambos verbos: V. § I I , 3.°—34. Esta frase puede traducirse porgue y subjunti-
vo, ó por infinitivo. Debe notarse la especial construcción de esta y otras muchas frases 
análogas, en las cuales es complemento de la oración principal, directo ó indirecto, el suje-
to de la subordinada, de modo que podría expresarse igualmente de esta manera: «non 
prohibuit vitium linguae quóminus Demosthenes summ^ls fieret orator.—35. Prohi-
bere, impedir.—36. Non-per-me-stetü, no dependió |de mí, no estuvo en mi mano, no 
fui yo la causa, no consistió en mí. 
IV 
QUOD, QUIA, QUONIAM, 
< ̂  n o d. 
I.0 Quod con indicativo expresa un hecho y se traduce al castellano rque», 
«por que» «en que», y el modo indicativo, ó por «en», «por» é infinitivo. 
2. ° Quod con subjuntivo expresa una apreciación de otra persona distinta 
del que habla, y se traduce por «so pretexto de», «en razón á» «porque», 
«por», «de», «por haber» é indicativo ó infinitivo. 
3. ° Las locuciones est quod,—non est quod, se traducen por «haber ó 
tener por qué», «haber ó tener razón ó motivo para»,—«no haber ó no tener 
porqué», «no haber ó no tener razón ó motivo para», é indicativo ó infinitivo. 
Quia se traduce por «por que». 
Quoniam «por que», y con frecuencia «ya que, pues (|ue, puesto que». 
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E J E R C I C I O S 
I 
In eo1 hóminis dignitas pósita est2 quod ratione útitiir8.—Ita-
que primum tibi gratias ago4 quod me omni molestia liberas.—Bene 
facis quod me ádjuvas.—Dolebam5 quod consortem6 laboris amíse-
ram7.—Sócrates accusatus est quod corrúmperet juventutem.—The-
místocles exilio decem annorum damnatus est8, quod societatem 
cum rege Persarum ad Graeciam opprimendam9 fecisset.—Castra» 
movit10 quod hostium exércitus adventaret11.—Multa praemia Mil-
tíadi Atlienienses dóderant, quod rempúblicam liberavisset.—Non est 
quod te pudeat12 sapienti assentiri13. 
Tune milites arma capiunt14, quia per mediam Italiam15 Pom-
pejus exércitum transferebat16.—Yarus sequenti nocte équites prae-
mittit17, quia pédites18 praelium commítere19 YÍX póterant.—Qui 
pretium móriti ab ímprobis desíderat20, bis peccat; primum quoniam 
indignos ádjuvat, deinde quia abíre21 impune22 jam non potest.— 
Albinus23 persuadet Massivae24, quoniam ex stirpe25 Masinissae26 sit, 
regnum Numidiae ab senatu petat27. 
1. Is, i d , ea, este, ese, aquel; esto, eso, aquello: ordeaese delante de quod: i n eo 
q u o d = « e n esto, que», «en que».—2. P o n e r é , poner, consistir.—3. U t i , usar, tener,, 
estar dotado.—4. Gratias áge re , dar las gracias.—5. Dole ré , tener pena, sentir dolor. 
—6. Consors, tis, compañero.—7. Amittere, perder.—8. Damnare, condenar.— 
9. A d Graeciam opprimendam, para someter la Grecia.—10. Moveré cas í ra , levan-
tar el campo.—11. .áííve?i¿are, aproximarse.—12. P u d e í , avergonzarse.—13. Assentire, 
ser de la misma opinión, asentir.—14. Cdpere, tomar, coger.—15. Per mediam I t a -
l i am: V. cap. IV, § I I , pág. 107.—16. Transferre, conducir, transportar.—17. Prae-
mittere, enviar delante.—18. É q u i t e s , pedites: V. cap. V.—19. Commít te re , em-
prender.—20. Desiderare, desear, pedir, esperar.—21. Abi re , salir.—22. I m p u n é , 
adv. que hace veces de atributo: sin escarmiento.—23. Albinus, el emperador Clodio Al-
bino.—24. Massiva, ae. Masiva, príncipe númida.—25. Stirps, p is , raza, familia.— 
26. Masinissa, ae, Masinisa, rey de Numidia.—27. Pé t e r e , solicitar: aquí está callada 
la conjunción ut. 
19 
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§ V 
O n m (1) 
a). Cum con subjuntivo es: 
1. ° Causal, y se traduce «ya que», «puesto que», «pues que», «por 
cuanto»; ó bien por el gerundio de presente ó el de pretérito, según que el 
verbo esté en presente ó pretérito imperfecto, ó en perfecto ó pluscuamper-
fecto; ó también por «como» con correspondencia de tiempo y modo, ó por 
«al» é infinitivo. 
2. ° Concesiva, y se traduce «aunque», «si bien». 
3. ° Adversativa, y se traduce por «mientras que», «cuando por lo con-
trario», «siendo así que». 
4. ° Narrativa, y se traduce por «como», «cuando», «después que», ó 
por el gerundio. 
h). Cum con indicativo es: 
1. ° Temporal, y se traduce por «cuando», «siempre que», expresando 
repetición de un hecho. 
2. ° Declarativa, y se traduce «en cuanto que», «en que» é indicativo, 
ó «en» é infinitivo. 
E J E R C I C I O S 
I 
Cum is locus1 niliü habeat dubitationis2, pergamus3.—Cum 
Clodius sciret Miloni iter necessarium esse4 Lamivínum, Boma sú-
bito5 ipse profectus est.—Cum legati hostes in acie6 pósitos vide-
ant, statim proficiscuntur ó castris.—Hoc ipso témpore cum7 omnia 
gymnasia8 philósopM teneant9, tamen eorum auditores discum10 
malunt quam audire pMlósophum.—Hómines cum multis rebus in-
firmiores11 sint, hac re máxime bestiis praestant12, quod13 loqui14 
possunt.—Cum Xerxes et mari et térra bellum universae Europae 
(1) Cum j no quum: esta última forma no la conocieron los latinos y ha sido intro-
ducida arbitrariamente en tiempos muy posteriores para distinguir la conjunción de la pre-
posición. 
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inferret15, multis eam copiis invasit16.—Cum Atlienienses divitiis 
ornaret17, fecit eos non multo post peritíssimos belli nayalis.—Cam 
Pompejus commíteret18 praelium, equitatum19 ad flamen posuit; et 
cum Caesar id animadvérteret, copias in móntibus próximis eolio-
cavit.—Cum Themístocles aecusatus fuerit proditionis20, damnatur21 
exilio decem annorum.—Cum Marcellus Ciliciam proficisceretur, 
legatus cum lítteris ad Senatum remisit22. 
I I 
Cum ver23 esse caeperat, dabat se24 Yerres labori atque i t i -
nóribus.—Ligarius eo tempere25 paruit26 cum parére Senatui neccesse 
eral—Dabo óperam27 ut te videam28 cum id satis cómmode faceré 
pótero*.—Fulgectes hostium gladios "videbant Decii29cum in aciem30 
eorum irruebant31.—Hánnibal jam scalis32 subibat muros Locro-
rum33, cum repente34, patefacta35 porta, Romani erumpunt36.—Cá-
tulus cepit magnum suae yirtutis fructum, cum omnes una prope 
vece37 "in ipso vos spem habituros esse„ dixistis.—De te, Catilina, 
cum quiescunt38, probant39; cum patiuntur40, decernunt41; cum ta-
cent42, clamant43. 
1. Locus, i , Ingar, pasaje de un libro.—2. N i h i l duhitationis: V. Cap. I I I , § I I I . — 
3. Pergére, proseguir.—4. Müoni iter necessarium esse: V. Cap. YII, d).—5. Súbito, 
adv., súbitamente.—6, I n acie pósitos, formados, puestos en orden de batalla.—7. Cum, 
concesiva.—8, Gymnasium, i i , gimnasio.—9. Tenere, tener, ocupar.—10. Discus, i , 
disco, tejo de metal ó piedra que los jóvenes arrojaban para ejercitar su fuerza en los 
juegos gimnásticos.—11. Infirmus, um, a, débil.—12. Praestáre , aventajar.—13. Quod: 
declarativa,—14. Loqid, hablar.—15. Inferre hellum, hacer guerra, declararla.—16. I n -
vadüre, invadir.—17. Ornare, adornar, enriquecer.—18. Commíttere, emprender, dar, co-
menzar.—19. Equitatus us, caballería.—20. Proditio nis, traición: V. Cap. I I , § V., b), 
nota 1.a al fia.—21. Damnare, condenar: pres. histórico: debe traducirse por pretérito 
perfecto. Y. Gram. P. I I , 96, 2.°—22. Pemít tera, enviar.—23. Ver ris, la primavera.— 
24. Daré se, entregarse, dedicarse.̂ —25. Eo tempore, entonces, en aquel momento.— 
26.—Parere, obedecer.—27. Daré operam, procurar.—28. Ut te videam: V. § I I , 
3.° Tradúzcase por presente de subjuntivo.—29. Decii, los Decios.—30. Acies, ei, filas 
del ejército, legiones.—31. Irruere, caer sobre, acometer.—32. Scalis subiré, arribar 
con escalas, escalar.—33. Locr i orum, Locros, pueblos de Italia.—34. Bepente, repen-
tinamente.—35. Patefacere, abrir.—36. Erumpere, salir con ímpetu.—37. Una prope 
voce, casi á una voz.—38. Quiescere, permanecer tranquilo, no hacer.—39. Probare, 
aprobar;—40. Pati , permitir.—41. Decérnere, decidir, fallar.—42. Taeére, callar.— 
43. Clamare, proclamar. 
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CAPITULO X 
De la traducción del relativo qui, quae, quod 
§ I 
1. ° El relativo latino qui, quae, quod se corresponde con las formas cas-
tellanas que, cuál, quien, cuyo. 
EJEMPLOS: MuUi sunt qui in voluptátihus vitam agunt.—«Hay muchos 
que pasan la vida entre placeres». 
Díligens agrícola seret árbores, quarum haccam ipse nunquam áspi-
cit.—«El labrador diligente plantará árboles, cuyo fruto no verá jamás, ó de 
los cuales no verá jamás el fruto». 
Nec saepe est cuí litteras demus, nec rem habemus ullam quam scri-
hamus.—«Ni muchas veces hay á quien entregar una carta, ni yo tengo cosa 
alguna que escribir». 
Fundamentum perpetuae commendationis est justitia, sine qua nihil 
potest esse laudábile.—«El fundamento de una estimación durable es la 
justicia, sin la cwa? nada puede ser digno de elogio». 
2. ° Como puede notarse en los ejemplos que preceden, el relativo se refiere 
siempre á un nombre ó pronombre de la oración principal, que se llama su 
antecedente. Cuando éste es uno de los pronombres demostrativos, is, Ule, 
suele callarse» y entonces qui se traduce «quien», «el que», «aquel que», y 
quod «lo que», «aquello que». 
EJEMPLOS: Q,TIÍ me non diligit manet in morte,—«.Quien 6 él que 6 
aquel que no me ama, está muerto» (is qui). 
Fortuna non éripit quod non dedit.—«La fortuna no arrebata lo que 
6 aquello que no dió» {id quod), etc. 
3. ° Si el relativo está colocado en el primer miembro de la frase y el 
antecedente en el segundo, debe traducirse primero el antecedente y luego 
inmediatamente el relativo: 
EJEMPLO: Plerique a quo plúrimum sperant úpotissimum inserviunt. 
—«La mayor parte de los hombres (plerique) sirven con preferencia á aquel 
(ei) de quien {á quo) más esperan». 
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I I 
El relativo por su oficio y carácter encierra en sí el valor de una conjun-
ción y de un pronombre. Estos dos elementos hay, con frecuencia, necesidad de 
expresarlos separadamente en castellano, y para ello ténganse presentes las 
siguiente reglas: 
1. a Si el relativo latino lleva el verbo en indicativo, la conjunción corres-
pondiente será una de las llamadas coordinativas, y la equivalencia serár 
qui=ef, sed, tamen, enim, autem, ergo y el pronombre correspondiente. 
EJEMPLOS: Magna vis est conscientiae quam {=ef eam) qui négligunt, 
se ipsi índicant.— «Grande es la fuerza de la conciencia, y los que la desoyen 
se denuncian ellos mismos». 
Perohscura est questio de natura deorum, quae {—sed ea) ad agni-
tionem ánimi pulchérrima est.—«Muy obscura es la cuestión sobre la natu-
raleza de los dioses; pero es bellísima para su conocimiento por parte del 
espíritu. 
2. a Si el relativo lleva el verbo en subjuntivo, la conjunción correspon-
diente será subordinativa. Véase Gram. P. I I , 128. 
EJEMPLOS: Banae regem petiere qui (=M¿ is) dissolutos mores eompés-
ceret.—«Las ranas pidieron un rey que ó para que (final) reprimiese el 
desorden de sus costumbres. 
O fortúnate adolescens qui {=cum tu) invSneris Homerum práe&h 
nem tuae virtutis.—«Oh afortunado joven, que has encontrado ó por haber 
encontrado (causal) un Homero para cantor de tu gloria». 
3. a Qui, quae, quod, después de los adjetivos dignus é indignus, de 
aptus é idóneus, se traduce por de y para é infinitivo. 
EJEMPLOS: Indignus tu eras qui id (áceres.—«Eras indigno de hacer 
esto». 
O virum dignum qui ni nostra república natus esset.—«¡Oh varón 
digno de haber nacido en nuestra república!» 
Nullus miki vidébatur aptior qui de senectute loqueretur.—«Ninguno 
me parecía más apto para hablar de la vejez». 
E J E R C I C I O S 
1 
Timóleon fugavit1 copias Carthagiaiensium qui possessionem Si-
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ciliae tenebant2.—Bellum scripturus sum, quod pópulus Eomanus 
cum Jugurtha gessit3.—Cohortes4 quae insecutae5 fuerant hostes, 
receperunt6 se ad castra.—Fabius parabat7 bellum, quod ipse aes-
tate8 próxima gesturus erat.—Fortes et magnánimi habentiir9 non 
qui faciunt, sed qui propulsant10 injuriam.—Qui ex errore imperi-
tae11 multitudinis pendet12, Me in13 magnis viris non est babendus14. 
—Quos amamus, eos amicius15 quam verius landamus16.—Qui vic-
tor17 pacem díligit18, is prefecto19 declárat ánimi magnitúdinem20.— 
Quos deprendit21 Petrejus intórficit'22.—Consilia23 qui dant prava24 
cautis25 homínibus et2R perduut operam27, et diridentur28 túrpiter29. 
—Sunt qui ea30 quae ímminent31, non videant32.—Est aliquid33 quod 
non oporteat̂ 4 etiamsi licet35.—Facilius reperiuntur36 qui se nitro 
morti ófferant37, quam qui dolorem patienter ferant38.—Ego illum 
periisse39 dico, cui perit pudor40.—Quorum majores41 aliquá gloria42 
praestiterunt43, i i student44 plerumque45 eodem in género laudis46 
excéllere47.—Máximum48 ornamentum amicitiae49 tollit50, qui ex eá 
tollit verecundiam51. 
I I 
Animi virtutes ex ratione giguuntur52, quá53 nihil est in hómine 
prestantius.—Illa Stoicorum de se opinio firma in Eutilio inventa54 
est; qui55 cum innocentíssimus56 in judiciumvocatus esset, oratorem57 
adliibere58 noluit.—Obsístere59 Agisiláo conati sunt60 Athenienses 
et Baeotii ceterique eorum socii, quos61 omnes gravi62 praelio vicit. 
I I I 
Hómini natura rationem dedit quá63 regerentur64 ánimi appeti-
tus65.—Caesar misit legatos qui66 hoc dícerent.—Multi eripiunt67 
aliis, quod68 aliis largiantur69.— Yerba reporta70 sunt, non quae71 
impedirent72, sed quae indicarent73 voluntatem.—Multae res sunt 
ejusmodi74, quarum75 óxitus nemo praevidóre possit.—Major sum 
quam76 cui77 possit fortuna nocere78.—Hómines scelerati79 i n d i g n i 
mibi videbantur, quarumm causam ágerem81.—Grajus non satis idó-
neus82 visus sst, cui83 tantum84 negotium commiteretur85.—Caninius 
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fuit mirífica86 Yigilantiá, qui87 toto suo consulatu somnium non ví-
derit. 
1. Fugare, hacer huir.—2. Tenere possesionem, posesionarse, hacerse dueño.— 
3. Gerére , hacer, tener, sostener.—4. Cohors, tis, cohorte, cuerpo de ejército.—5. I n -
sequi, perseguir.—6. JSecipére se; retirarse.—7. Parare , preparar.—8. Aestas,tis, 
estío, verano.—9. V. Cap. VII, § VIII.—10. Propulsare, rechazar.—11. Imper i tus , 
um, a, imperito, ignorante.—12. P e n d e r é , depender.—13. I n : V. Sec. 1.a, ser. 4.a, iw, 
pág. 76.—14, V. cap. § VII, b).—15. Amic iüs : comp. de amicé , con afecto: Amic ius 
quamver iüs—con más afecto que verdad.—16. Laudare , alabar.—17. Víctor, r i s , 
Tencedor; aposición adverbial: V. Gram. P. 2.a, 8.—18. Dil igere, amar, escoger.— 
19. Profecto, ciertamente.—20. Magni tudo, in is , grandeza.—21. D e p r e n d e r é 6 
dep rehendé re , prender, coger.—22. Interficere, matar.—23. Consilium, i i , consejo. 
— 24. Pravus, um, a, malo.—25. Cautus, um, a, cauto, prudente.—26. Et... et: 
V. pág. 78.—27. Opera, ae, trabajo.—28. D e r i d é r e , ser objeto de desprecio, caer en 
ridículo.—29. T ú r p i t e r , vergonzosamente, con deshonra.—30. V. pág. 99. —31. I m m i -
nere, amenazar.—32. Tradúzcase por el modo indicativo.—33. Est aliquid=\xa,j cosas. 
—34. Oportére , ser conveniente, deber hacerse.—35. Licere, ser lícito.—36. Eepe-
•rire, encontrar.—37. Offerre u l t ro , arrostrar, ofrecerse espontáneamente.—38. F e r r é , 
sufrir.—39. Per i re , estar perdido.—40. Pudor, r i s , pudor.—41. Majares, u m , 
antepasados.—42. A l iquá g lo r i á , en algún mérito.—43. Praestare, sobresalir, dis-
tinguirse.—44. Studere, procurar, esforzarse en.—45. Plerumque, ordinariamente, 
por lo común.—46. Laus, dis, estimación: i n eodem genere laudis—en el mismo 
arte ó profesión.—47. Excé l l e r e , distinguirse.—48. M á x i m u m ornamentum, el 
mayor ó más bello adorno.—49. Amic i t i a , ae, amistad.—50. Tóllere, quitar.— 
51. Verecundia, ae, respeto, consideración.—52. Gignere, engendrar; g i g n i , nacer, 
proceder.—53. Quá (—et eá): tradúzcase «en comparación de la cual», ó dando este giro: 
«que es el don más divino del hombre».—54. Invenire, encontrar.—55. Qui (—nam 
is).—56. V. arriba 17.—57. Orator, oris, orador, abogado.—58. Adhibere, presen-
tar, llevar.—59. O&sisíere, oponerse, resistir.—60. ConaH, intentar.—61. Quos(=et 
eos).—62. Gravis, e, empeñada, fuerte, ruda.—63. Qua { = u t eá).—64. Eegére , regir 
gobernar.—65. Appetitus, us, inclinación, apetito.—66. Qui { = u t i i ) . — 6 7 . Er ipere , 
quitar, robar.—68. Quod { = u t id).—69. L a r g i r i , dar.—70. Reperire, inventar.— 
71. Quae { = u t ea).—72. I m p e d i r é , estorbar, ocultar.—73. Indicares manifestar.— 
74. Ejusmodi , de tal suerte.—75. Quarum { = u t earum).—76. Ex i tu s us, fia, 
té rmino .—ll .Major , sum, quam=soy demasiado grande para.—78. C u i { = u t m i h i ) . 
—JVbcére, dañar.—79. Sceleratus, um, a, criminal.—80. Quorum {ut eorum).— 
81. Agere causam, defender una causa.—82. I d ó n e u s , idóneo, á propósito.—83. Cui 
(==ut ei.)—84. Tantus, um, a, tan grande—85. Commitére, encomendar, encargar. 
—86. Mir í f icus , um, a, admirable, maravilloso.—87. Qui ( = c u m is). 
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CAPÍTULO XI (1) 
Modo de traducir los participios 
I 
Los participios son de uso muy frecuente en latín, y solamente el de pre-
térito suele tener exacta correspondencia con la forma análoga de la lengua 
castellana (2). Generalmente, pues, hay que traducirlos por una perífrasis, 
según las siguientes equivalencias: 
( el que ama ó amaba amando. I.0 Part. pres. = amaws, 
2.° Part. pret. === amatus, 
amado. 
3.° Part. M>. =amaturus , 
4.° Part. de neces. = amandus 
j el que fué ó había sido amado. 
[ habiendo sido amado. 
el que amará ó ha de amar ó había de 
amar. 
habiendo de amar, ó estando para 
amar. 
el que ha ó había de, debe ó debía ser 
amado. 
habiendo de ó debiendo ser amado. 
Según estas equivalencias, los participios se traducirán: 
1. ° Por el pronombre relativo y tiempo de modo finito. 
2. ° Por el gerundio de presente, el de pretérito, ó por la perífrasis «es^ 
tando para», «habiendo de» y «habiendo de haber». 
3. ° Por una oración accesoria temporal, causal, condicional, concesiva, 
6 final, mediante las conjunciones correspondientes. 
(1) Véase Gram. P. 2.a, § 140. 
(2) Venia est remissio paenae w?éri¿ae.—«El perdón es la remisidn de una pena 
merecida*. 
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E J E R C I C I O S 
I 
Imperator pressit1 obsidione Magnesiam2 habentem3 céteras co-
pias.—Ranae vagantes4 líberis palúdibus5, patiere6 magno clamore 
regem á Jove.—Mago7 jussus est8 accípere9 urbes deficientes10 á Eo-
manis.—Odiosum sane11 est gemís12 bóminum officia exprobran-
tium13,—Misericordia est aegritudo14 ex miseria alterins laborantis15 
injuria16.—Lamia epístolam rnihi áttulit17 missam18 sibi18 á Caésare. 
—Caesar Aegypto atque Alexandria potitus19, constituit20 reges 
scriptos21 ab Ptoloméo testamento.—Miltíades Scytis bellum íntu-
lit22 propter injurias23 acceptas24.—Pater filio dedit vitam peritu-
ram25.—Simt26 divitiae certae27 perpetuo mansurae28.—Imperaturus29 
ómnibus éligi30 debet ex31 ómnibus, 
I I 
Miltíades ex Graecia proficiscens32, íntulit bellum Seytis.—Am-
bulantes33 exercemus34 corpus; legentes, ánimum.—Xerxes asperna-
tus35 paucitatem36 hostium, praelium commítere noluit37.—Haec pó-
pulus38 respiciens39, ejecit40 eos in exilium41.—Ad te confagi exagi-
tatus42 á cuneta43 G-raecia, tuam patens amicitiam.—Hostes, banc 
adepti44 victoriam, in perpetuum se fore45 victores confidebant46. 
I I I 
Cum Samnites47 magnum auri pondas48 attulissent M. Cario, 
ad focum sedenti49, repudiati50 sunt.—G-ermani ituri51 in praelium, 
Hórculem canunt52.—Ne53 mente54 quidem recte55 uti56 póssumus, 
cibo57 vinoque completi58.—Caesar vocavit milites renovaturus60 be-
llam.—Ad prima signa61 veris, Hánnibal in Etruriam exórcitum 
ducit, eam queque gentem aut vi aut volúntate62 adjancturus63.— 
Antígonus Eúmenem mortuum propinquis64 ejas sepeliendam65 trá-
didit.—Hi ossa66 ejus in Capadociam ad matrem deportanda67 cu-
rarunt.68—Non potestis aut túeri69 aut retiñere70 virtutem, dirigen-
20 
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tes71omnia voluptate72.—Avarns máximas saepe divitias73 póssi-
dens74, tamen iis non útitur.—9. Multa non videmus ante ócnlos 
pósita75. 
1. P r é m e r e obsidione, estrechar por asedio, asediar estrechamente.—2. Magne-
sia ae, Magnesia, ciudad de Caria.—3. Habere, tener: tradúzcase por el relativo.— 
4. Vaga/re, -vagar.—5. Palus üd i s , laguna.—6. Pé te re , pedir: petiere está por 
petivere.—l. Mago onis, Magdn, general cartaginés.—8. Jubere, mandar: en pasiva, 
recibir órdenes: puede traducirse aquí impersonalmente.—9, Áccipere , admitir.— 
10. Deficere, separarse—11. Sane, en verdad.—12. Genus éris, clase, raza.— 
13. Exprobra re , reyroch&r.—14. Aegritudo inis , tristeza, aflicción.—15. Labo-
ra re , padecer.—16. I n j u r i a ae, daño.—17. Afe r ré , traer.—18. Missus, um, a: 
part. pret. de mittere, enviar.—18. Sibi , le á él.—19. Potitus, part. pret., del verbo 
deponentepoíire, apoderarse.—20. Consti tuére, instituir, poner.—21. Scriptus, um, 
a, part. perf. de scribere, nombrar, señalar por escrito—22. In fe r re , llevar, hacer.— 
23, I n j u r i a ae, injuria, ofensa.—24. Accipére , recibir.—25. Per i turus , um, a, 
part. fut. de per i re , perecer—2tí. Tradúzcase haber.—21. Certus, um, a, cierto, ver-
dadero.—2%. M a n é r e , permanecer.—29. Jwijperare, mandar: tradúzcase anteponiéndole 
el que.—ZQ. Eligere, elegir.—31. Ex, de entre.-32. Proficiscens: part. pres. de 
proficisci , partir, salir: tradúzcase por el gerundio. —33. Ambulare, pasear.— 
34. Exercere, ejercitar: este verbo se ha de sobrentender en el otro miembro de la frase. 
—35. Aitpernatus participio del verbo depon, aspernari , despreciar.—36. Paucitas 
•atis, pequeñez, corto número, noble, no querer.—38. P ó p u l u s i , el pueblo.—39. Pes-
piciens part. de resp icé re , ver, mirar.—40. E j i cé re , enviar, arrojar.—41. E x i l i u m 
11, destierro. —42. Exagi tare , perseguir. — 43. Cunctus, um, a, todo, toda.— 
44. Adeptus, part. del verbo dep. adipisci , alcanzar, conseguir.—45. Se fore, ser 6 
que serían.—46. Confidére, confiar.—47. Smnnis Itis, Samnita, natural de Samnio. 
—48. Pondus éris, peso, cantidad.—49. Sedens tis, part. de sedere, estar sentado: sen-
tido temporal.—50. Pepudiare, rechazar, no querer recibir.—51. Iturus, part. fut. iré, 
ir.— 52. Címere, cantar.—53. Ne quidem, ni auv, ni siquiera.—54. Mens tis, razón, 
sentido.—55. Becté, recta, debidamente.—56. Uti , jsar.—57. Cibus i , comida.— 
58. Completus part. de complere, hartarse—60. Renovare, renovar: sentido final.— 
61. Signum i , señal.—62. Au t volúntate aut vi , de grado ó por fuerza.—63. Adjun-
gére, unir á sí.—64. Propinquus, um, a, pariente.-65. Sepeliendum, part. de neces. 
de sepeliré, sepultar.—66. Os ossis, hueso. —67. Deportare, llevar.—68. Curare, ha-
cer.—69. Tuéri, defender.—70. Retiñere, conservar.—71. Dirigere, dirigir, referir: 
sentido condicional.—72. F o l i o s , íw, deleite, placer.—73. Divitiae arum, riquezas.— 
74. Possidere, poseer: sentido concesivo.-75. Poneré, poner. 
§ 11 
Además de las construccioues dichas, los participios latinos admiten otras 
Tarias, que en castellano se traducen por diferentes giros, 
1.° El participio acompañado de negación, se traduce por «sin» é infini-
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tivo, ó «sin que» y modo personal (l) . A veces hay uecesidad de traducirlo 
por un adverbio ó frase adverbial. 
EJEMPLOS: EX animálihus solí nos bibimus non si t ientes.—«De los 
a.nimales solamente nosotros bebemos sm tener sed». 
Nihil feci non diu cons ide ra tm .—«Nada he hecho sin haberlo pen-
sado mucho tiempo». 
Mísenim est angi n i h i l proficientem.—«Es triste afligirse inútilmente» 
(ó sin provecho). 
2. ° El participio de presente se traduce por un infinitivo ó gerundio en 
frases como las siguientes: 
Audio Sócratem dicentem.—«Oigo á Sócrates decir». 
Xénophon facit Sócratem dispntantem.—«Jenofonte presenta á Só-
crates disputando». 
3. ° El participio de pretérito pasivo se traduce á veces por un sustan-
tivo y la preposición de, ó por el infinitivo en calidad de sustantivo verbal. 
(V. cap. IV, § II) . 
EJEMPLOS: Magnus dolor fait ex amissis cívibns.—«Fué grande el dolor 
por la pérdida de los ciudadanos». 
Terra mutata non mutat mores.—«El mudar de país, no cambia las 
costumbres». 
4. ° Este mismo participio concertado con el complemento directo de un 
verbo transitivo, reduce á una sola las dos oraciones, las cuales deben tradu-
cirse en castellano separadas, poniendo el verbo del participio en modo finito, 
y uniéndolo al otro verbo por medio de la conjunción y. 
EJEMPLOS: TJrbem devictam cepit.—aVenció y tomó la ciudad» ( l ) . 
Manlius Torqiiatus Gallum caessnm torque spoliavit.—«Torcuato 
Manlio mató y despojó de su collar á Galo». 
5. ° El participio de futuro en rus se traduce: 1.°, por upara 6 á» con 
sentido final, según queda dicho; 2.°, por un verbo que exprese intención^ 
3,°, por los romances ra y ría. 
EJEMPLOS: V i s n r i domos, parentes, Uberos, ite mecum.—«Los que 
queráis ver vuestras casas, á vuestros padres é hijos, venid conmigo». 
(1) Ya vimos en el capítulo antenor, § I I I , que q u i n se traduce por este mismo gfiro 
que también tiene su equivalencia en ut non, como se ve en este ejemplo:—Multi malunt 
existimari boni viri, u t non sint, quam esse u t non pMÍercÍMr.—«Muchos prefieren pasar 
por buenos sin serlo, á serlo s in ser tenidos por tales». 
(2) También puede traducirse este giro latino por el siguiente castellano: «después 
de haber vencido, ó habiendo vencido á la ciudad, la tomó». 
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Librum missiexigentitibi, missunis etsi non exigisses.-^uTe envié ese 
libro á petición tuya, y te lo lidbria enviado aunque no me lo hubieses exigido». 
6.° El participio en dus especialmente se traduce: 
1. ° Por un giro que exprese obligación, necesidad ó conveniencia. 
EJEMPLOS: Biligentia i n ómnibus rébus abhibenda est.—«La diligencia 
es necesaria en todas las cosas». 
JEtiam posf malam ségetem serendum est .—«Es menester sembrar 
aún después de una mala cosecha». 
Líber is (est) existimandus qui nu l l i turpi túdini servit. (Cic).—«Por 
libre áe&e reputarse aquel que no es esclavo de ningún vicio». 
2 . ° Por el infinitivo precedido de «para», «á», «que». 
EJEMPLO: Magister dedit mihi libros legendos.—«El maestro me ha dado 
libros para leer 6 que leer». 
E J E R C I C I O S 
Epicurus non erubescens1 omnes voluptates nominatim2 persó-
quitur3.—Stultum4 est quemquam in amicitiam recípere,-non ante 
cógnitmn.—Dens consolationem saepe míseris praeM5 non opinán-
tibus.—Eomani non rogati, nitro6 adversns tyraDnum offerunt au-
xilium.—Misericordia occúrrere7 solet calamitosis8 niülius oratione 
evocata9.—Apelles pinxit10 Alexandrnm magnum f ulmén11 teuentem. 
—Jacob vidit scalam12 et ángeles ascendentes et descendentes.— 
Lacedaemoniis milla res tanto erat13 damno quam disciplina14 Ly-
curgi sublata15.—Pena yiolatae16 religionis justam recusationem17 
non babet.—Ab oppugnanda18 Neápoli* Hanníbalem absterruere19 
conspecta20 moenia21.—Yalet22 apud nos clarorum hóminum memoria, 
etiam mortuorum.—Lupus agnum correptum23 lácerat*24 injusta 
nece25.—Alexander detractum26 ánnulum27 dígito28, Pérdicae trádi-
dit29.—ExPERTi30,scim ŝ31 quam frágiles sint res bmnanae.—Martia-
lis mihi dedit quantum potuit, daturus amplius32 si potuisset.— 
Omnem memoriam discordiarum sempiterna oblivione33 delendam34 
censeo35.—Obviam36 eundum est audaciae ac temeritati.—Utendum 
exercitatiónibus37 módicis38.—Faciendum id nobis39 quod parentes 
imperant. —Etiam seni40 discendum est.—Nihil innocenti tam optan-
dum41, quam aequum judicium42.—Occultae inimicitiae magis 
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timendae sunt quam apertae43.—Púeris sententias44 ediscendas45-
damus.—Caesar pontem in Arari46 faciendum'17 curat48. 
1. Eruhescere, avergonzarse.—2. Nomina t im, expresamente uno por uno,— 
3. P é r s e q u i , buscar con empeño, enumerar.—4. Stultus, um, a, necio.—5. Praebe-
re, dar, ofrecer.—6. ULtro, voluntaria, espontáneamente.—7. Ociwrére , salir al 
encuentro.—8. Cálami tosus , IÍÍW, a, desgraciado.—9. .Evocare, llamar.—10. F inge -
re, pintar.—11. Fulmen %nis, rayo.—12. >S'caía ae, escala.—13. Véase Cap. VII, § I , 
e).—14. Disc ip l ina ae, disciplina, ley, institución: tradúzcase en plural.—15. S u b í a -
tus, um, a, part. pret. de tollére, quitar, abolir.—16. Violatus, um, a, part. pret. de-
violare, violar, profanar.—17. jKecwsaíio ms; recusación.—18. Oppugnare, asediar. 
—* Neápol i s , Ñápeles.-19. Absterrere, apartar, hacer desistir.—20. ConspicereT 
mirar, ver.— 21. Moenia i u m , murallas, fortificaciones.—22. Valere, poder, tener 
fuerza, ejercer influencia.—23. Cor r ípe re , coger con presteza.—24. Lacerare, despe-
dazar.—25. Nex cis, muerte.—26. D e t r a h é r e , sacar.—27. Annulus i , anillo.— 
28. D í g i t u s i , dedo.—29. T r á d e r e , entregar.—30. Exper tus , part. pret. de expe-
r i r i , experimentar, tener experiencia. —31. Scire, saber.—32. Ampl iü s , más.— 
33. Oblivio onis, olvido.—34. Del i re , borrar.—35. Cerneré, juzgar, pensar.— 
36. Obviám, al encuentro: i r é obviam, oponerse.—37. Exerc i ta t io nis, ejercicio.— 
38. Módicus , um, a, moderado.—39. Faciendum i d nobis: tradúzcase tomando por 
sujeto á nobis. V. Gram. P. 2.a, 44.—40. Senex is, el anciano: téngase presente la 
indicación anterior.—41. Optandus, um, a, part. de neces. de optare, apetecer: tra-
dúzcase por el adj. verbal apetecible.—42. J u d i c i u m i i , fallo, sentencia.—43. Aper-
ius, um, a, manifiesto, declarado.—44. Sententip. ae, máxima.—45. Ed í sce re , apren-
der.—46. A r a r á r i s , el río Saona.—47. F a c e r é , construir, levantar.—48. Curare , 
liacer. 
§ n i 
DEL ABLATIVO ABSOLUTO Ú ORACIONAL 
1.° El llamado ablativo absoluto latino, no es más que una oración 
elíptica, modal ó temporal, que sirve de complemento circunstancial á otra 
oración. Su construcción latina consiste en poner en ablativo el participio y 
el sustantivo que le sirve de sujeto: Deo juvante, mortuo Trajano, Cartilá-
gine deleta, Tarquino regnante.—Su traducción al castellano se hace por 
el gerundio ó por la conjunción correspondiente, ó bien se emplea otro giro 
equivalente á tenor de los que á continuación se expresan: 
Deo ;'Mwm¿e= «ayudando Dios», «si Dios ayuda», «como Dios ayude», 
«con la ayuda de Dios». 
Mortuo r ra ;awo=«después que murió Trajano», «muerto Trajano»y 
«á l a muerte de Trajano». 
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Cartilágine deZeía=«destruida Cartago», «luego que Cartago fué des-
truida;;, «después déla destrucción de Cartago». 
Tarquino re^wawíe= «reinando Tarquino», «cuando ó mientras reinaba 
Tarquino», «en ó bajo el reinado de Tarquino». 
2.° En las oraciones del verbo esse, no teniendo este verbo participio de 
presente ni de perfecto, la construcción participial se hace concertando el 
atributo con el sujeto en ablativo. 
Cicerone cówsMZe=«siendo cónsul Cicerón», «mientras fué cónsul Cice-
rón», «en ó durante el consulado de Cicerón». 
JRómulo i?e^e=«bajo el reinado de Rómulo». 
J í e £wmi=«sieudo yo niño», «en mi niñez», «cuando yo era niño». 
Nature ífoíce=«siendo guía la naturaleza», «sirviendo de guía ó teniendo 
por guía, etc.». 
Patre có?mYe= «acompañándome mi padre», «en compañía de mi padre», 
«llevando por compañero á mi padre». 
Caesare awc¿ore=«aconsejándolo César», «por consejo de César». 
Patre ignaro=«sm saberlo mi padre», «sin conocimiento de mi padre», 
«no sabiéndolo mi padre». 
3íe invito=(.(.iio queriéndolo yo», «contra mi voluntad». 
Annibale ímw=«en vida de Aníbal», «estando vivo Aníbal». 
E J E R C I C I O S 
Solón et Pisístratns Servio Tullio regnante viguerunt1.—Nihil 
praecepta atque artes2 valent3 nisi adjiiYante4 natura5.—Máximas 
virtutes jacere6 omnes necesseest7, voluptate dominante8 .—Artes 
innmnerábiles repertae9 sunt, docente10 natura.—Quae potest esse 
juciínditas11 vitae, sublatis12 amicitiis?—Natura dedit usuram13 vitae 
tanquam14 pecuniae15 nullá praestitntá16 die,—Cansa morbi17 in-
venta18, módici19 curationem esse inventan! putant.—Pórditis20 rebns 
ómnibus, tamen ipsa virtus se sustentare21 potest. 
I I 
Augustus natus est Cicerone et Antonio Consúlibus.—Tirtutes 
discuntur22 panpertate magistrá.—Tu nibil facies dicesve invita 
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Minem.—Romani nunquam se sine insidiis23 futuros arbitraban-
tur24, Hanníbale vivo,—Sapientiá praeceptrice25 in trauquilitate viví 
potest.—Nonne sÍ7niUimis formis^ saepe dispares27 mores"48 sunt, 
et mórihus simillimis figura dissímilis est? 
1. Vigere, florecer.—2. Ars , tis, arte, regla, teoría.—3. Valere, poder.—4. A d -
juvare , ayudar.—5. Na tu ra , ae, la naturaleza.—6. Jacere, estar muerto, abatido.— 
7. Necesse est, es preciso, es de necesidad.—8. Voluptaté dominante—cum ó s i 
voluptas dominatur.— 9. Beperire, descubrir, encontrar, inventar.—10. Docere, 
enseñar.—11. J u c ú n d i t a s , tis, placer, atractivo.—12. Suhlatxis, um, a, part. pas. de 
tól lere, quitar, separar, desterrar, suprimir.—13. Usura, ae, uso, disfrute, goce.— 
14. Tanquam, como.—15. Pecunia, ae, suma de dinero.—16. P r a e s t i t ú e r e , seña-
lar antes, prefijar.—17. Morbus, i , enfermedad.—18. Invenire , descubrir, encontrar. 
—19. Médicus , i , el médico.—20. P é r d i t i s r é b u s = ( e t i a m s i res perditae sunt) . 
—21. Sustentare se, sostenerse.—22. Discere, aprender.—23, Insidiae, a r u m , 
asechanzas, peligros.—24. A r h i t r a r i , juzgar.— 25. Praeceptr ix , cis, preceptora, guía, 
maestra.—26. S imi l l imi s formis , á pesar de la gran semejanza de aspecto ó de las 
formas.—27. Dispar , r i s , diferente, desigual.—28. Mos, oris, costumbre. 
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CAPÍTULO XII 
Del orden de las palabras 
Los gramáticos distinguen el orden natural que llaman también directo, 
y el orden artificial, al que suelen llamar inverso. Seüalan como natural el 
siguiente: nombre, calificativo ó epíteto, yerbo y adverbio. En la oración el 
sujeto precede al verbo, al cual ha de seguir su complemento. 
Raras veces las palabras se hallan colocadas en latín según este orden, 
siendo, por lo contrario, el inverso el propio y característico de esta lengua. 
Este orden viene determinado por varias especies de construcción. 
1. a Construcci-ón descendente: el complemento (palabra regida) sigue 
al término al cual completa (palabra regente): Bómulus cóndidit Bomam. 
A esta especie de construcción pertenecen los compuestos impropios (1) 
pater-famüias^ res-pública, jus-jurandum y otros análogos en que la voz 
especificativa va pospuesta á la principal, viniendo á ser la pauta del llamado 
orden directo ó analítico. 
2. a Construcción ascendente: el complemento precede al término re-
gente: Bomam cóndidit Bómulus. 
De esta construcción provienen los compuestos impropios juris-consul-
tus, aquae-ductus, verisímilis, etc., y los propios magnánimus, sacrosanc-
tus, etc., en que la voz especificativa precede á la principal, pudiendo ser 
consideradas dichas voces como los esquemas de esta especie de construcción. 
3. a La interclusión (2), que consiste en colocar el complemento entre la 
voz regente pospuesta y otra que le precede y que va indisolublemente enla-
zada con esta última, v. gr.: Marius ad SÜMMOS reipúbl icae HONORES per-
venit. 
4. a El h ipérbaton, que consiste propiamente en separar el complemento 
ó el adjetivo de aquella palabra con la cual está sintácticamente relacionada, 
intercalando una ó más voces que forman parte de un grupo sintáctico, 
v. gr.: ÁNIMORUM nulla i n terris ORIGO inveniri potest. (Cic). 
(1) Véase Gram. P. 1.a, 198. 
(2) El término empleado por Weil, y aceptado por Reinach y otros lingüistas para 
explicar esta construcción, es el de enclavamiento, «enclavement». 
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Dentro de estas cuatro pautas, la colocación de las palabras admite en 
latín gran yariedad, que dificulta la traducción y hace necesaria su reducción 
al orden directo. Para esto, nuestros gramáticos han establecido las reglas 
contenidas en los siguientes exámetros (1): 
a). Referentes á los miembros de la oración. 
Expósito exponens súbeat, rectumque regenti; 
Nectenti nexum, réferens cuicumque relato. 
1). Referentes á la oración suelta. 
Partículas primum capíes: Conjunge vocandi. 
Post haec suppósitum: appósiti queque jura tuendo. 
Hinc Yerbum sumas: adverbia rite sequantur. 
Rursus, quem yideas verbum sibi póscere casum. 
Dénique communi casus, qui lege vagantur. 
c) . Los que siguen indican el orden en que deben colocarse y la manera 
de traducir las oraciones llamadas de infinitivo: 
Finito semper verba infinita subibunt. 
Horum suppósitum hispano «gwe» jure requirit. 
In plerisque tamen verbis nihil tale reposcit. 
Cunctis praetérea tempus praescrípseris aptum. 
d) . Los dos siguientes expresan el orden de las oraciones llamadas de 
infinitivo. 
Verbum subjuncto monstrans praecédere fas est. 
Subjunctum quod, cum, quin, ne, nisi, nectitur, u t , s i . 
é). Finalmente, los cuatro que siguen se refieren á la elipsis tmesis y 
otras particularidades de la versión. 
Supple quod desit; quod Tmesis clausérit aufer. 
Sensu, non verbis recte Proverbia reddes. 
Est vertenda loco quaecumque Parénthesis apto. 
«Non solum» tándem varium cognóveris usum. 
1.a Frases de construcción descendente i 
Deus est principium et finis oinnium rerurn.—Tliemístocles? 
(1) El profesor hará decorar al alumno estos versos después de explicadas las reglas 
en ellos contenidas. 
21 
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filius Neócli, fuit atheniensis2.—Mens3, ratio et consilium4 est iü 
sénibus.—Prima societas est m conjugio5.—Homo iratus6 non est 
apudse7. Opes8 sunt obnoxiae9 magno perículo.10 Acta exteriora 
indican!11 interiora secreta.—Qni12 áppetit13 alienum14 amittit15 mé-
rito16 proprium16.—Animus optat17 quod pórdidit18.—Aqnila non ca-
pit19 muscas.—Malo20 prudentiam21 iudissertam22 quam loquacem23 
stnltitiam24.—Malum25 nascens26 fácile opprímitur27, inveteratum28 
fit29 robustius30.— 
1. Estas frases están construidas en el orden directo.—2. Atheniensis, ve'ase capítu-
lo IV.—3. Meris, tis, juicio.—4. Consilium, i i , consejo.—5. Conjugium, i i , matrimo-
nio.—6. I ra tus (part. de irasci), encolerizado.—7. Apud se, V. sec. I , Ser. 4 a, ¿ymcZ.— 
8. Opes, MOT, riquezas.—9. Obnoxius, um, a, expuesto, sujeto.—10. Tradúzcase en plu-
ral. V. Cap. V. —11, Indicare, revelar.—12. Qui, el que.—13. Appétere, codiciar.— 
14. Alienum, lo ajeno: V. C I I I , § V, b.—15. Amütere, perder.—16. Mérito: adv., 
merecidamente. —16. Proprium, lo propio.—17. Optare, desear.—18. Pérdidi t ; pret. 
perf. de perderé, perder.—19. Cápere, coger. —20. Malle, querer más.—21. Pruden-
tia, ae, ciencia.—22. Indissertus, um, a, no elocuente.—23. Loquax, cis, locuaz.— 
24. Stultitia, ae, ignorancia.—25. Malum.—V. pág. 99.—26. Nascens, ntis, naciente, 
que comienza.—27. Opprímere, reprimir; pasiv. ser reprimido.—28. Inveteratus, um, 
a, inveterado, viejo.—29. F ie r i , hacerse.—30. Pol>ustior,us: comp., más fuerte. 
2.a Frases de construcción ascendente Sí 
Omnia vincit32 labor33.—Multa docet fames34.—Acérrima35 sunt 
proximorum36 odia.—Oblivio37 est injuriarum remedium.—Pec-
candi38 magua illécebra39 est impunitatis spes.—Multorum flúmiuum 
fontes in Alpibus sunt.—Amicum pérdere40 damnorum41 máximum42 
est.—Dos43 magna est parentum44 virtus.—Omnia mea mecum 
porto45.—Iram qui vincit, hostem46 máximum súperat47.—Amici 
vitium48 ni49 feras, prodis50 tuum. 
31. Estas frases deberán ser puestas en el orden directo antes de proceder á traducir-
IÜS, tomando primero el sujeto con sus complementos y explicativos, después el verbo, etc. 
32. Vincere, vencer.—33. Labor, oris, el trabajo.—34. Fames, is, el hambre, la nece-
sidad.—35. Acérrimus, um, a: superl. de acer, violento, apasionado,—36. Próximus, 
um, a, pariente.—37. Oblivio, onis, olvido.—38. Peccandi: gerund. ie peccare, pecar. 
—39. Illécebra, ae, halago, estímulo.—40. Pérdere amicum, el perder un amigo, 6 
también la pérdida de un amigo,—41. Damnum, i , daño, desgracia.—42. Máximus, 
mn, a (superl. de magnus), lo mejor. —43. Dos, tis, la dote.—44. Parens, tis, el padre 
ó la madre: párenles, um, los padres.—45. Portare, traer, llevar.—46. Hostis, is, ene-
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migo.—47. Superare, vencer.—48. Vitium, i i , falta, defecto: tradúzcase "en plural.— 
49. N i , sino.—50. Prodire, poner de manifiesto: nótese que el primer miembro de esta 
frase tiene construcción ascendente, mientras que el segundo la tiene descendente. 
"3.a Frases en que hay interclusión 
Ante "belli initium51 ñieramus iu urbe.—Ad córporis firmitatem52 
plúrima53 ánimi bona51 etiam accésserant55 in Epaminonda.— 
Latae56 Asiae palúdes57 ing-enti58 grumn59 et cygnorum60 multitúdine 
frecuentantur61.—Bona exempla magnam vina62 habent63m puerorum 
et adolescentum mores64.—Epaminondas, coram frecnentíssimo65 le-
gatorum conYentu66, Lacedaemoniorum tyránidem coarguit67. 
51. In i t ium, i i , principio.—52. F i rnú tas , atis, firmeza, robustez.—53. P lú r imus , 
um, a: superl., muchísimo.—54. Bona, orum, bienes, prendas.--55. Accédere, añadir-
se, unirse.—56. Latus, um, a, ancho, extenso.—57. Palus, üdis, laguna.—58. Ingens, 
tis, grande.—59. Grus, is, la grulla.—60. Cygnus, i , el cisne.—61. Frequentare, fre-
cuentar, poblar,—62. Vis, poder, fuerza, infiaencia. —63. Habere, tener, ejercer.— 
64. Mos, ris, costumbre.—65. Frequentissimus, um, a: superl. de frequens, numeroso, 
CQ|icurrido.—66. Comjeníws, ws, reunión, asamblea.—67. Coargúere, probar acusando. 
4.a Frases en que hay hipérbaton 
Tumens68 inani69 gráculus70 superbiá71.—Inqumat72 aegregios73 
superbia mores74.—Iniqua74 nunquam75 regna perpetua76 mauent77.— 
Arcanum78 demens79 dótegit80 ebríetas81.—Aequam82 rebus83 in ár-
duis84 mentem85 servare memento86.—Etiam87 quandogue88 bonus 
dormítat89 Homerus.—Doñee eris90 felix multes numerabis91 amicos. 
—Est proprium stultitiae92 aliorum cerneré93 vitia94 oblivisci95 su orum. 
Ludit96 iu humanis divina potentia97 rebus. Homo sum et bumani a 
me nil98 alienum puto99.—Puras Deus, non plenas ádspicit100 manus. 
—Repente101 dives nemo factus est bonus.—Non ego ventosae102 
venor103 suffragia104 plebis.—Mollem105 otio106 manum duras exás-
perat107 cápulus108. 
68. Tumens, hinchado.—69.—Inanis, e, frivolo.—70. Gráculus, i , grajo.—71. Su-
perbia, ae, orgullo, soberbia. —72. Inquinare, manchar, afear.—73. Egregius, um, a, 
excelente, bueno.—74. Mos, ris, proceder, acción.—74. Iniquus, um, a, injusto, injus-
tamente adquirido.—75. Numquam, nunca.—76. Perpetuus, um, a, perpetuo, durade-
ro.—77. Manere, asentarse, permanecer.—78. Arcanum, i , secreto: tradúzcase en 
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plural—79.Demmj, ¿¿s, insensato, loco.—SO. Detégere, descubrir.—81. Ebríetas, atis, 
embriaguez: tradúzcase por borracho, beodo.—82. Aequus, um, a, tranquilo.—83. Bes, 
ei, cosa, negocio.—84:. Arduus, um, a, arduo, difícil.—85. Mens,tis, ánimo.—86. Ser, 
vare memento, guarda, d procura guardar.—87. Etiam, también.—88. Quando, ([U6, 
alguna yez.—89. Dormitare, dormirse, descuidarse.—90. Eris : fut. imp. del verbo esse, 
en castellano debe traducirse por el pres. de subjuntivo.—91. Numerare, contar.— 
92. Stultitia, ae; v. sup. 24: tradúzcase aquí por necios. Cap. I I , § V, b).—93. Cerneré, 
mirar, reparar en.—94. V. sup. 48.—95. Oblivisci, olvidarse.—96. Lúdere, jugar.— 
97. Potentia, ae, poder.—98. N i l , contracción de n iMl , nada.—99. Putare, juzgar.— 
100. Adspicere, mirar, atender.—101. Bepente; adv., repentinamente: el orden de esta 
frase es: nemo bonus factus est repente dives.—102. Ventosus, um, a, inconstante, 
v»luble.—103. Vendri, buscar.—104. Suffragium, i i , voto.—105. Mollis, e, suave.— 
106. Otium, i i , ocio, descanso.—107. Exasperare, irritar, encallecer.—108. Cápulus i , 
la esteva del arado, el puño de la espada. 
SECCIÓN TERCERA 
T E l M i A - S ra^V L A . A D X J C C I O I V 
I 
Creneración eterna de Nuestro Señor Jesucristo 
(Tomada del Evangelio de San Juan, c. I ) 
In principio erat Verbum, et Yerbum erat apud Deum, et Deus 
erat Verbum... Omnia per ipsum facta sunt, et sine ipso factura, est 
nihil... In ipso vita erat, et vita erat lux hórainum, et lux in téne-
bris lucet,et ténebrae eara non comprelienderunt.—Fiiit homo raissus 
á Deo, cui nomen erat Joannes. Hic venit in testimoniura, ut testi-
monium perhiberet de lúmine. ISÍon erat ille lux... Verbum autem 
erat lux vera, quae illúrainat oranem hórainera venientem in hunc 
inundnm. In mundo erat, et mundus per ipsum factus est, et mun-
dus eum non cognovit... Et Verbum caro factura est, et habitabit in 
nobis. 
11 
Exhortación á recibir la Sabiduría 
(De los Proverbios, c. I ) 
Tímor Dóraini est principiura sapientiae. Sapientiam atque 
doctrinara stulti despiciunt.—Audi, fili mi, disciplinara patris, et 
ne diraittas legera raatris tuae: Ut addatur gratia1 cápiti tuo, et 
torques eolio tuo.—Fili rai, ne árabules cura írapiis; próbibe pedem 
tuum á séraitis eorura. Pedes enira illorura ad malura currunt, et 
festinant ut effimdant sánguiuem.—Usque-quo párvuli2 dilígitis 
infantiara, et stulti ea quae sibi noxia sunt cupient, et imprudentes 
scientiam óderint?—Qui me audíerit, absque terrore requiescet, 
et abundantiá perfruetur, tiraore raalorura subíate3. 
1. Gra t i a ae, gracia, ornamento, en el estilo bíblico: ut adda tu r g r a t i a c a p í -
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¿i ¿MO = y será como guirnalda para tu frente: g'raíict es aquí término atributivo.— 
2. P d r v u l i , á manera de niños: véase Gram. P. 2.a, 8.—3. Timore ma lo rum su-
hlato — alejado todo temor de males, libre de todo mal. V. Cap, XI, § I I I . 
I I I 
Preceptos de la Sabiduría 
(Ind., c. I I I ) 
Fili mi, ne obliviscaris legis meae, et praecepta mea cor tuum. 
custodiat. Lougitúdinem enim1 dierum, et aunos yitae, et pacem 
apponent tibi.—Misericordia et yéritas te non dóserant, circunda 
eas gútturi tuo, et describe in tábulis cordis tui. Et invenios gra-
tiam et disciplinam bouam coram Deo et bomínibus.—Habe fidu-
cíam in Dómino ex toto corde tuo, et ue innitaris prudentiae tuae.— 
Tu ómnibus viis cógita illuin, et ipse díriget gressus tuos.—Ne sis 
sapiens apud temetipsum2: time Deum et recode a malo.—Mi pro-
hibére3 benefácere eum qui potest; si vales, et ipse benefac.—Ne 
dicas amico tuo: Vade et reverteré, eras dabo tibi, cum statim 
possis daré.—Ne moliaris amico tuo malum, cum ille in te habeat 
fiduciam. 
1, L o n g i t ú d i n e m dierum, longitud de días = largos días.—2. A p u d temetip.-
sum, en tu propia opinión.—3. N o l i prohibere — ne prohibeas, no prohibas, no im-
pidas: véase Gram, P. 2.a, 107. 
IV 
Contra la pereza 
(Ind., c. V I ) 
Ne déderis somnium óculis tuis, nec dormitent pálpebrae tnae.— 
Yade ad formicam, ó piger, et considera vias ejus, et disce sapien-
tiam: Quae cum non habeat ducem, nec praeceptorem, nec prínci-
pem, parat in aestate cibum sibi, et Cóngregat in messe quod 
cómedat.—Usque-quo piger dormios? Quando consurges e somno tuo? 
—Paúlulum1 dormios, paúlulum dormitabis, paúlulum cónseres ma-
nus ut dormias.—Et veniet tibi quasi viator egestas, et pauperies 
quasi vir armatus. Si vero ímpiger fúeris, veniet ut fons messis 
tua, et egestas longe fugiet a te. 
1. F á u l u l u m p á u l u l u m , un poquito y otro poquito. 
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Siete vicios que aborrece el Señor 
(Ind.) 
Sex suut quae odit Dóminus, et séptimum detestatur ánima 
ejus:—óculos sublimes1, linguam mendacem, manus effundentes ia-
noxium sánguinem,—cor machinaus cogitationes póssimas, pedes 
veloces ad cnrrendum iu malum,—proferentem mendacia testem 
fallacem, et eum qui séminat iater fratres discordias.—Conserva, 
fili mi, praecepta patris tui, et ne dimittas legem matris tuae.— 
Liga2 ea in corde tuo júgiter, et circumda gútturi tuo.—Cum am-
buláveris, gradiantur tecum: cum dormíeris, custodiant te, et evígi-
lans loquero cum eis:—quia mandatum lucerna est, et lex lux, et 
via vitae increpatio disciplinae3. 
1. Sublimis e, altanero.—2. L igare , ceñir, poner al rededor,—3. Increpat io dis-
ciplinae, la corrección qne tiende á conservar la disciplina. 
VI 
Conducta que debe seguirse con el prójimo y con el amigo: 
de la moderación en el hablar 
(Ind. , X X I V y X X V ) 
Ne sis testis frustra contra próximam tuum, nec lactes1 quem-
quam labiis tuis.—Ne dicas quómodo fecit mihi, sic fatiam ei; red-
dam unicuique secundum opus suum.—Quae viderunt óculi tui, ne 
próferas in jurgio citó, ne postea emendare non possis, cum dehones-
táveris amicum tuum.—Causam tuam tracta cum amico tuo, et se-
cretum extráneo ne reveles.—Mala2 aúrea in lectis argentéis qui 
lóquitur verbum in tempere suo.—Nubes, et ventus et pluviae non 
sequentes, vir gloriosus3 et promissa non complens.—Patientia le-
nietur princeps, et lingua mollis confriuget daritiam.—Sicut tínea 
vestimento et vermis ligno, ita tristitia viri nocet cordi.—Sicut urbs 
patens et absque murorum ámbitu, ita vir qui non potest in loquen-
do coliibére spíritum suum. 
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1. Lactare, adular,—2. M a l u m i , manzana, bola, pomo de adorno.—3. Gloriosus, 
jactancioso. 
YII 
Varias sentencias de la sabiduría sobre la justicia 
y la misericordia 
( Ind. , X X V I I I ) 
Fugit ímpius nérnine perseqneute; justns autem qnasi leo con-
ñdens, absque terrore erit.—Justitia élevat gentem, míseros autem 
facit pópulos peccatum.—Benefacit animae suae vir miséricors; qui 
autem crudelis est, etiam propinquos ábjicit.—Alii díviduut propia, 
et ditiores fiunt; alii rapiunt non sua, et semper in egestate sunt. 
—Qni abscondit frumenta maledicetur in pópulis, benedictio autem 
super caput vendentium.—Foeneratnr1 Dómino qui miséretur pánpe-
ris.—Faceré misericordiam et jndícium, magis placet Dómino quam 
víctimae.—Qui obturat aurem suam ad clamorem páuperis, et ipse 
damabit, et non exaudietur. 
1. Faenerar i , prestar. 
YÍII 
Todo es vano é instable en este mundo 
(Eclesiastés, c. I) 
Yerba Ecclesiastae ^ filii Dayid, reg-is Israel.—Yánitas vanita-
tum, dixit Ecclesiastes, Yánitas vanitatum et omnia Ytánitas.—G-ene-
ratio praéterit et generatio advenit, térra autem in aeternum stat2. 
—Oritur sol et óccidit, et ad locmn snum revertitur.—Omnia flúmi-
na intrant in mare, et mare non redundat; ad locúm7 unde exeunt 
flúmina, revertuntur ut íterum fluant.—Cunctae res diffíciles: non 
potest eas liomo explicare sermone. Non saturatur óculus visu, nec 
auris auditu impletur.—Quid est quod fuit? ipsum quod futurum 
est. Quid est quod factum est? ipsum quod faciendum est.—Nihil 
sub solé noyum, nec Yalet quisquam dicere: ^Ecce boc recens est; 
jam enim praecessit in saéculis quae fuerunt ante nos,,.—Non 
est priorum memoria, sed nec eorum quidem quae postea futura 
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sunt, erit recordatio apud eos qui faturi sunt m novíssimo3.—Vídi 
cuneta quae fiunt sub solé, et ecce universa váuitas et afflictio spí-
ritus. 
1. Ecclesiastes, ae, predicador de la divina sabiduría.—2. Stare, permanecer fijo 6 
estable. —3. I n novissimo (súplase témporé), en él tiempo postrero. 
IX 
Delicias, honores, riquezas, nada satisface al hombre 
(Ibíd, c I I ) 
Dixi ego iu corde meo: Yadam et áffluam deliciis et fmar bo-
íiis.—Magnificavi ópera mea, aedificavi mihi domos, et plantavi 
víneas.—Feci liortos et pomaria et consevi ea cimcti g'éueris arbó-
ribus.—Possedi serves et ancillas, multamque familiam babui: ar-
menta1 queque, et magnos ovium greges, ultra omnes qui fuerunt 
ante me in Jerúsalem.—Et omnia quae desideraverunt óculi méi, 
non nega.vi. eis; nec proMbui cor meum quin omni voluptate frue-
retar, et oblectaret se in bis quae praeparáveram: et hanc ratus 
sum partem meam, si2 úterer labore meo.—Cumque me convertis-
sem3 ad universa ópera, quae fécerant manus meae, et ad labores in 
quibus frustra sudáveram, vidi in ómnibus vanitatem et afflictio-
nern ánimi, et nibil permanére4 sub solé. 
1. A r m e n t u m i , ganado mayor.—2. Si ú t e r e r , el disfrutar.—3. Convér te re , volver 
la vista, volverse á mirar, reparar,—4. P e r m a n é r e , ser, permanecer estable. 
X 
De la suerte contraria que espera á los justos y á los impíos 
en la otra vida 
(De la Sabiduría, c. III) 
Justorum ánimae in manu Dei sunt, et non tanget illos tor-
mentum mortis.—Yisi sunt óculis insipientium mori, et aestimata 
est afflictio1 éxitus illorum.—Impii autem secundum quae cogitave-
runt, correptiouem habebunt.—Tune stabunt justi in magna cons-
tantiá adversus eos qui ipsos angustiaverunt, et qui abstulerunt la-
22 • 
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bores eorum2.—Videntes turbabuntur timore horríbili,et mirabuntur 
in subitatione insperatae salutis.—Diceates intra se, poenitentiaui 
agentes3, et prae angustia spíritus gementes: "Hi sunt quos habui-
mus aliquando in derisum4, et in similitúdinem improperii5,,... 
"Ergo erráYÍmus a via veritatis, et justitiae lumen non luxit no-
bis, et sol intelligentiae non est ortus nobis,—Quid nobis profuit 
superbia? aut divitiarum jactantia quid cóntulit nobis?—Transie-
runt omnía illa tamquam umbra, et tanquam nuntius percurrens. 
—Et tanquam navis quae pertransiit fluctuantem aquam6; cujus, 
cum praeteríerit, non est Testigium invenire, ñeque sémitam cari-
nae illius in flúctibus.—Sic et nos nati continuo desívimus esse; et 
Tirtutis quidem nullum signum valúimus osténdere; in malignitate-
autem nostra consumpti sumus.—Justi autem in perpetuum yivent, 
et apud Dóminum est merces eorum, et cogitatio7 iliorum apud 
Altíssimum». 
1. Afflictio nis, desgracia.—2, Labores eorum, el fruto de sus tareas.—3, Poeni-
tent iam agentes, arrepentidos.—4. I n derisum, como objeto de escarnio.—5. S i m i -
l i t ud inem imprope r i i , tipos dignos de aprobio.—6. Fluctuantem aquam, el agua 
que hace olas, las olas del mar.—7. Cogitatio onis, pensamiento, cuidado. 
XI 
Recompensas que Dios concede á los hijos que honran á sus padres 
(Del Eclesiástico, c. III) 
Judicium patris audite, filii, et sic fácite ut salvi sitis.—Sicut 
qui tbesaurizat, ita et qui bonoríficat matrem suam.—Qui bonorat 
patrem suum. Tita vivet longiore, et qui obódit patri, refrigerabit 
matrem.—Qui timet Dóminum, lionorat parentes, et quasi dóminis 
serviet bis qui se1 genuerunt.—Benedictio patris firmat domos filio-
rum: maledictio autem matris eradicat fundamenta.—Fili, súscipe 
senectam patris tui, et no contristes eum in Yita illius.—Honora 
patrem tuum, et gémitus matris tuae ne obliviscaris.—Memento 
quoniam nisi per illos natus non fuisses: et retribue lilis, quómodo 
et i l l i tibi.—In tota ánima tua time Dóminum, et sacerdotes illius-
sanctífica. 
1. Se 6 ipsum; tradúzcase le. 
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D E L L I B R O T I T U L A D O 
^SELECTAS E YETEKE TESTAMENTO HISTORIAE,, 
Creación del mundo y del hombre 
Deus omnípotens creavit sex diebus coelum et terram, et omnia 
quae in eis sunt. Cessavit ab ópere et requievit die séptimo, beae-
4ixitqne ei et "sanctificavit,, illum. {Gen. c. 1.) 
Formavit autem Dóminus Deus bóminem ex limo terrae, dedit 
i l l i ánimam viventem, et ad imáginem et similitúdinem suam fecit 
eum, vocavitque illum Adamum. 
Dixit delude Dóminus Deus: "Non estbouum essehómiuem solum: 
faciamus ei adjutorium símile sibi». Immissit ergo soporem ÍR 
Adamum; cumque obdormisset, tulit uuam e costis ejus, ex qua for-
mavit mulíerem, adduxitque eam ad Adamum, qui, illa visa, dixit: 
"Ecce nuuc os ex óssibus meis est, et caro e carne mea. Qaamobrem 
reliuquet homo patrem suum et matrem, et adhaerebit uxori suae, 
et erunt dúo in carne una. 
Itaque Dóminus Deus, másenlo et féminá formatis, benedixit 
illis, dicens: "Cróscite, et multiplicámini, et replete terram, et sub-
jícite eam: dominámini píscibus maris, et volatílibus coeli, et uni-
versis bestiis quae moventur snper terram. Omnes berbae et árbores 
producentes fructum, et habentes in semetipsis sementem secundum 
speciem suam, erunt in escam1 vobis, et cunctis ánimántibus terrae, 
•omnique vólneri coeli,,. 
1. I n escam, está por escae, dativo. V. cap. Víl; § I , e). 
I I 
Pecado y pena de nuestros primeros padres 
Posuit Dóminus Deus hóminem in liorto amoeníssimo, qui Para-
disus terrestris vocari solet, ut cóleret illum, et custodiret. Erant ibi 
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onmes árbores pulchrae ócnlis, et gustui suaves; et iu medio earum 
ar"bor scieutiae boni et mali. {Gen. c. 3.). Dixitque Deus hómini: 
ftEx omnium Paradisi árborum frúctibus cómede, praeterguam ex 
fructu árboris scieutiae boni et mali: Dam statim atque coméderis ex 
eo, morieris». 
Sed Serpeus, qui erat callidior cunctis animántibus quae fécerat 
Dóminus Deus, dixit mulíeri: ftCiirpraecepit yobis Deus ut uon come-
deretis ex omni árbore Paradisi?,, Cui respoudit mulier: "Fructu 
árborum quae suut in Paradiso vóscimur; Deus autem vetuit, ue 
fructum comederemus illius árboris quae est in medio Paradisi, et ne 
taugeremus, ne forte moriamur. Nequáquam,, iuquit Serpeus, "mo-
riémini: scit yero Dens, statim atque comedetis ex fructu illius 
árboris, fore ut aperiautur 1 óculi vestri, et fore ut sitis Dii, scientes 
bouuin et malum,,. 
Yideus ígitur mulier fructum illius árboris bouum esse ad ves-
ceudum, aspectuque delectábilem, decerpsit et comédit: óbtulit etiam 
Tiro suo, qui páriter comedit. Et statim aperti suut óculi amborum. 
Euerat adbuc uterque uudus, et nou erubescebaut. Cum vero coguo-
visseut se esse uudos, couseruerunt folia ficús, quibus quaedam veluti 
cíugula sibi feceruut: abscouditque se Adamus et uxor ejus á facie 
Dómini. 
Yocavit autem Dóminus Deus Adamum, et dixit ei: "Ubi es?». 
Et respoudit Adamus: "Cospectum tuum timui, eo quod uudus essem 
et ascoudi me. Quis„ inquit Dóminus, "iudicavit tibi nudum esse te, 
uisi quia fructum, quem praecéperam tibi ne coméderes, comedisti?» 
Dixitque Adamus: "Mulier, quam dedisti mibi sociam, fructum 
ilium mihi porrexit ut éderem,,. El dixit Dóminus mulíeri: "Quare 
boc fecisti?,, quae respoudit: "Serpeus decepit me,,. 
Et dixit Dóminus Serpenti: "Quia fecisti boc„ maledictus "es 
iuter omnia animantiaet bestias terrae: super pectus tuum gradieris? 
et terram cómedes cunctis diebus vitae tuae. Inimicítias ponam inter 
te et mulierem, et inter semen tuum et semen illius: ipsa cóu-
teret caput tuum: et tu insidiáberis calcáneo ejus.,, Mulíeri queque 
1. Fore ut apa r i an iu r : es una perífrasis literalmente «sucederá que se abran>. 
Tradúzcase «se abrirán». 
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dixit: "Multiplicabo aerumuas tuas, in dolore paries filios, et sub 
"vid potestate eris, et ipse dominábitur tui^. Dixit autem Adamo: 
Quia audisti vocem uxoris tuae, et fructum comedisti illíus árboris 
quae tibi interdicta fúerat, maledicta erit térra propter peccatmn 
tuiim. Multo cum labore cómedes ejus fructus, spinas et tríbulos 
germinabit tibí, et in sudore vultus tui vésceris pane, doñee revertaris 
in terram e qua sumptus es: quia pnlvises, et iiipiílvereinreverteris,,. 
Ejecit deinde Dóminus Deus Adamum e Paradiso, ut cóleret 
terram: et collocaYit ante Paradisum Augelura, qui gladium flám-
meum manu praeferebat et versabat. Yoca^it autem Adamus 
nomen uxoris suae, Heva. 
III 
L a Torre de Babel 
Idem erat omnium bóminum sermo post diluvium, eadem lioguá 
ntebantur. Dixitque alter1 álteri: "Venite, faciamus láteres, et co-
quamus eos igne,, {Gen. c. 8.). Habueruntque láteres pro saxis, et 
bitumen pro coemeuto. Et dixerunt: "Yenite, faciamus nobis civita-
tem et turrhn, enjus culmen pertingat ad coelum: et celebremus 
nomen nostrum, ántequam dividamur in universas térras,,. 
Desceudit autem Dóminus, ut videret civitatem et turrim, quam 
aedificabant filii Adami. Et dixit: "Ecce unus est pópulus, et una 
liugua ómnibus: coeperuntque hoc faceré, nec desistent a cogitatióni-
bus suis doñee eas ópere cómpleant. Yenite ígitur, descendamus et 
confundamus ibi liuguam eorum, ut non audiat unusquisque vocem 
próximi sui„. Atque ita divisit illos Dóminus ex illo loco in univer-
sas térras, et cessaveruntaedificare civitatem. {An.m. cimíer 1800). 
Et ideirco vocatum est nomen ejus Babel, quia ibi confussa est lingua 
universae terrae: et inde dispersit eos Dóminus in cunetas orbis re-
giones. 
1. Al ter a l ter i , uno á otro: tradúzcase en plural. 
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IV 
Sacrificio de Isaac 
Tentavit Deus Abrahamum, et dixit ei: {Gen. 20.) "Abrahame, 
Abraliame.,, Atille respondit: ^Adsum. Tolle^ inquit Deus, afilüini 
tuum unigónitum Isaacum, quem díligis, et vade in terrain visionis: 
atque ibi ófferes eum in Mocaustum saper unum montium, quem 
monstrávero tibi.„ Igitur Abrahamus de nocte consurgens, stravit 
ásinum suum, duxitque secum dúos júvenes et Isaacum filium suum. 
Cumque concidisset ligua iu holocaustum, abiit iu locum quem 
praecóperat ei Deus. 
Die tertio, elevatis óculis, vidit locum procul, dixitque servís 
suis: "Exspectate liic cum ásiuo: ego et puer íbimus illuc properan-
tes, et postquam adoravórimus, revertemur ad vos,,. Tulit queque 
ligua holocausti, et ea imposuit super Isaacum filium suum: ipse vero 
portabat iu mánibus ignem et gladium. Cumque dúo pórgereut simul, 
dixit Isaacus patri suo: "Pater mi„. At lile respoudit: "Quid vis 
fili? Ecce,, iuquit, «iguis et ligua: ubi est víctima holocausti?» Dixit 
autem Abrahamus: "Deus providevit sibi víctimam holocausti, fili 
mi„. Pergebaut ergo páriter. 
Ubi venerunt ad locum, quem ostóuderat Deus, Abrahamus 
aedificavit iu eo altare, et super altare ligua composuit. Cumque 
alligasset Isaacum filium suum, posuit eum super struem liguorum. 
Extenditque mauum, et arripuit gladium, ut immolaret filium suum. 
At ecce Angelus Dómiui e coelo clamavit, diceus: "Abrahame, 
Abrahame,,. Qui respoudit: "Adsum,,. Dixitque ei: "Non extendas 
manum tuam super púerum, ñeque facías i l l i quidquam: Jam vídeo: 
times Deum, et nou pepercisti unigénito filio tuo propter me„. Le-
vavit Abrahamus óculos suos, et post tergum vidit aríetem ínter 
vepres haereutem córnibus, quem assúmens óbtulit holocaustum 
pro filio. 
Yocavit autem Angelus Dóminí Abrahamum secundó e coelo, 
diceus: "Per memetipsum juravi, dicít Dóminus; quia fecístí hane 
rem, et non pepercisti filio tuo unigénito propter me, benedícam 
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tibi7 et multiplicabo semen timm sicut stellas coeli, et velut arenam 
quae est in líttore maris; possidebit semen tuum portas inimicorum 
suorum: et„ benedicentur "in semine tuo omnes gentes terrae; qnia 
obedisti voci rneae». Eeversusqne est Abrahamns ad serves suos, 
abieruntque Bersabee simnl, et babitavit ibi. 
D E L L I B R O T i T U L A D O 
«SELECTAE E PROFAMS SCBJPTÓRIBÜS HISTOEIAE, 
SOBRE LA RELIGION 
I 
No deben tolerarse las disputas contra la existencia de Dios 
Consuetudo dispntandi contra Déos est mala et ímpia, sive id 
fit1 serio, sive simnlate (a). Itaqne cum Protágoras, Sophista 
máximus tempóribus suis, posnisset in principio libri cujusdam, se 
dubitare an Dii essent, jussu Atheniensium exterminatus est ex 
urbe eorum atqne agro, librique ejus combnsti stmt in con cie-
ñe2 (b).—Fernnt queque talentum argenti ñüsse propósitum prae-
mium ei qui illum occidisset. Sic etiam dubitatio de Diis non po-
tuit poenam effngere. 
1. F i t j tradúzcase por el modo subjuntivo.— 2. Conexo onis, junta ó reunida del pueblo. 
I I 
£ 1 espectáculo del universo nos lleva al conocimiento 
de la Divinidad 
Quis est tam vecors1, qui cum suspéxerit2 in coelum, non sen-
tiat Deum esse? (c).—Pulcbritudo mundi, ordo rerum coelestium, 
conversio solis, luuae, siderumque omnium, índicant satis aspectu 
(a) Séneca, Epis t . 117. 
(b) Cicer. de nat. 29. 63). 
(c) Be arusp. n. 19. 
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ipso ea omnia ÜOÜ esse f o r t u i t a , et cogunt nos conf i te r i , n a t u r a m 
esse a l i q i i a m praes tan tem aeternamque, quae s i t a d m i r a n d a h u m a -
no g é n e r i (a). 
Q u e m á d m o d u m , s i quis v é n e r i t i n aedes á l i q u a s , a u t i n g y m -
n a s i u m , Yider i tque i b i d i s t inc t ionem3 r e r u m o m n i u m , ó r d i u e m , d i s -
c i p l i ü a m , i n t é l l i g e t á l i q u e m esse prefecto, q u i praes i t , et c u i parea-
t u r ; sic, s i quis i n t u e a t u r motus perpetuos et cortos, v i c i s s i t ú d i u e s , 
ó r d i u e s r e r u m coelest ium t o t tan ' ta rumque; necesse est, u t f a t ea tu r 
haec cuucta g u b e r n a r i a mente a l i q u a . Oum a u t e m nec mens nec 
potestas l i u m a n a possi t hoc ef f íce re , Deus unus potest esse a r c b i -
tectus et rector t a n t i ó p e r i s ac m ú n e r i s (b). 
1. Vecors ordis, insensato.—2. Suspícere^mird.v 
onis, distribución elegante y bellii de varias cosas. 
io arriba.—3. Dist inct io 
I I I 
I>a naturaleza de Dios es perfectísima y superior á la 
humana comprensión 
Sententiae Y é t e r u m P l i i l o s o p h o r u m de n a t u r a Dei, f u e r u n t v a -
riae atque inter se dissidentes; quas longum ac diffícile esset dinu-
merare. Natura duce intelligebant D e u m esse; sed non conveniebat1 
inter i l l o s , quid Deus esset Ce).—Itaque c u m tyrannus Hiero quae-
sivisset e Simónide, non solum poeta suav i , Te rum etiam v i r o docto 
sapienteque, quid Deus esset; postulavit sibi2 diem unum ad delibe-
randum. Cum idem quaereretur postridie ex eo, petivit biduum, 
et deinceps saepius duplicaYit númeruin. Admirans3 Hiero, requisivit 
cur ita fácefet: "Quia, inquit, res videtur mihi tanto obscurior, 
quanto diutlús eam considero„ (d). 
L Convenire, haber coiiforraidad, ponerse de acuerdo.—2. Sibi , dativo ético ó exple-
tivo: no se tradüce. V. Gram. P. 2.a, 48 . -3 . Admirans , admirado. 
(a) 2. De d i v i n . n. 148. 2. De nat. «úm. 15 á 90. 
(b) Ibíd. 
(c) Ibíd. n. 60. 
(d) Séneca, quaest. c. 30. 
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IT 
Dios está presente en todas partes 
Qui credíderit Deum inspícere cuneta, non peccabit neqne clán-
cnlura, neque aperte (a).—Cam Thales interrogaretur an facta hó-
minum fállerent Déos: lllos ne cogitata quidem fallunt, iriquit (b).— 
Admonuit nos lioc responso, ut velimus1 habere non solum manus 
puras, sed etiam mentes, cum Numen coeleste adsit cogitatiónibus 
nostris secretis.—Sextus Pytbagóricus dixit símili sententiá.— 
Agens injuste nequáquam latebis Deum, et ne cógitans quidem (c). 
1. Velimus habere, que procaremos tener, que tengamos. 
Oficios de la piedad 
Prima officia debentur diis immortálibus, secunda patriae, ter-
tia paróntibus, deinceps gradatim róliquis (d). 
Yir bonus est summae pietatis erga Déos: itáque sústinet ánimo 
aequo quidqnid accíderit ei. Scit enim id accidisse lege divina, qua 
universa reguntur (e). Pietate adversus1 Déos sublata, fides2 etiam, 
et socíetas humani géneris, et excellentíssima virtus justitia tólli-
tur (f). 
1. Adversus, para con.—2. Fides ei, la seguridad, la buena fe, la honradez. 
YI 
Se debe dar á Dios culto con piedad y liberalidad 
Alexander magnus dícitur coluisse magnífico Déos a pueritia. 
Cum aliquando faciens sacrum1 injecisset mánibus ambabus thurain 
(a) Democrat. Sentent. 
(b) Valer. 1. 7. c. 2. 
(c) Sexti Sentent. 
(d) Cicer. 2 Offic. num. ultim. 
(e) Sónica, Epist. 79. 
(f) 2. De Leg. n. 17. 
23 
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ignera, Leónides paedagogus ejus: Adolebis, inquit, sic, cum subé-
geris regiones eas ubi thura nascuntur. Intérea útere parce prae-
séntibus (a). Postea Alexander, Arabiá, regione thurífera redacta 
inditionem suam, memor2 repreheusionisoliin factae a Leóuida^ misit 
ei tlmra multa, odoresque álios; admoimitque ue vellet posthac esse 
parcas in honóribus Deorum. 
1, F a c e r é sacrum, sacrificar, practicar un acfco de culto religioso.—2. Memor, 
acordándose. V. Cap. I I I , § I I , nota 1.a 
YII 
Debe desterrarse el lujo del culto divino 
Apud vóteres Romanos Dii colebantur magis pie, quam magní-
fice, placabantque eos eo efficacius quo Simplicias, ex libamentis 
victús sai, farre et sale (b). 
L, Papyrias imperator adversas Samnites dimicataras, fecit vo-
tam Jovi, si vicisset, pocillum vim. Iinágines fictiles Deoram erant 
tum laadatíssimae; nnllae conficiebautur ex auro, nallae ex argento. 
Nec deiude Rempúblicam poenituit eoram qui colúerant Déos ta-
les (c). Quippe lúppiter videbatar esse magis propitias, caía sta-
tuaeejus fingerentar ex argüía, nou vero conflarentar ex auro (d). 
VIII 
Las preces de los impíos no aplacan á Dios 
Scelesti inducunt ia ánimum suum, se posse placare Jovem 
donis et hostiis: at perdunt óperam et suniptum <e). Blas navigabat 
aliquando cum ímpiis: qaum vero, tempestate exortá, navis quate-
retur flúctibus, illique invocarent Déos: Silete, inquit, ne D i i au-
diant vos navigare in hac nave. Idem respondit nihil hómiui ím-
(a) Cicer, 2. leg. n. 41. 
(b) Plin. 14. c. 13. 
(c) Juyen. Sat. 11. T. 116. 
(d) Plut. i n Alex. 
(e) Diog. Laert. i n B i a m . 
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pío percontanti quid esset píetas. Cumque ille sciscitaretur causam 
silentii: Táceo, iuquit, quia quaeris de r é b u s n i h i l p e r t i n é n t i h u s 
a d te. 
IX 
Todos los bienes nos vienen de Dios 
Quidquid boni égeris, puta acceptum esse á Diis: inquiebat 
Bias (a). 
M, Antonius in libro de vita sita agit gratias Diis verbis mul-
tis, quod dóderint sibi saepius mónita et adjumenta ad instituen-
dara vitam sapieuter; quod eripúerint se et júvenem et senem1 ab 
occasiónibus multis peccaudi, quod concésserint bonos parentes, 
praeceptores, amicos (b). 
1. E t j ú v e n e m et senem, tanto en su juventud como en su vejez. 
X 
Ejemplo de piedad 
Cum (jalli, capta urbe Roma, Capitolium obsíderent, et intenti 
essent ad id, ne quis hostium posset evádere; júvenis Romanus con-
vertit in se civium atque bostimn admirationem. Sacrificium erat 
statum genti Fabiae in colle Qairinali, Ad quod faciendum cum 
C. Fabius Dorso descendisset e Capitolio, ferens sacra mánibus, per 
medios hostes transiit, et nihil motus voce cujusquam et minis, in 
Quirinalein collem pervenit. Ibi ómnibus rebus peractis solemnitei^ 
regressus est via eadem, qua íverat, similiter constanti vulto gra-
duque, sperans Déos, quorum cultum ne in mortis quidem perículo 
deseruisset, futuros esse sibi propitios. Et quidem píetas ejus tuta 
fuit ab hóstibus, rediitque in Capitolium ad suos incólumis, G-allis 
aut attónitis miráculo juvenilis audaciae, aut motis religione, cujus 
uógligens non erat gens illa (c). 
(a) Diog. Laert. i n B i a m . 
(b) Marc. Ant. 1. I . , c. 17. 
(c) Livius 1. 5, c. 46. 
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XI 
La impiedad nunca queda sin castigo 
Xerxes ante navale praelium, quo yictus est á Themístocle, mí-
serat quatuor inillia armatorum Delplios, ad diripiendum templum 
Apóllinis quasi géreret bellum non tantum cum Graecis, sed etiam 
cum Diis immortálibus. Qaae maims tota deleta est ímbribus et ful-
mínibus: ut intellígeret quam nullae essent hóminum vires adver-
sas Déos (a). 
XU 
Lo que debe pedirse á Dios 
Sócrates qui fd t quasi quoddam terrestre oráculum humanae 
sapientiae, arbitrabatur nihil ultra petendum esse á Diis, quam ut 
bona tribúerent: cum i i soli scireut, quid unicuique esset útile; nos 
autem plerumque ea expeteremus votis, quae foret melius non im-
petrasse (b). Eteuim involuta densíssimis ténebris mens mortalium, 
effundit se in caecas precationes. Divitias áppetit, quae fuerunt 
multis exitio: honores concupiscit, qui complures pessum dederunt; 
spléudida coojugia sollícite quaerit, quae ut aliquando illustrant, 
ita nonnunquam fúnditus domos evertunt. Désinat tándem stulta 
inhiare iis rebus, quae i l l i multorum malorum causa saepe simt, 
seque totam permittat arbitrio Deorum; quia qui tribúere bona so-
ient, etiam elígere aptíssima possunt. 
XIII 
E l hombre es la obra más excelente de Dios 
Animal hoc próvidum, sagax, memor, plenum consilii, quem vo-
camus hóminen, generatum est a supremo Deo praeclara quadam 
(a) lastin. 1. 2. c. 12. 
(b) Yaler. lib, 7. c, 2. 
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conditione (a). Solum est enim ex tot animantinm genéribns párti-
ceps ratioiiis et cousilii, cuín caétera sint omnia expertia. Quid est 
autem ratione praestautius? Quae cum adolevit et perfecta est, no-
miuatur rite sapientia. 
SOBRE LA SABIDURIA 
XIV 
Natural deseo de conocer la verdad 
Manus proprimn Prndentiae est indigatio atqne inventio veri (b). 
QLÜ enim máxime pórspicit quid iu re quaque veríssimum sit, is pra-
deutíssimus haberi solet. 
Tributum est a natura góneri omni animantium, ut se, vitam, 
corpusque tueatur, declinet ea quae videantur nocitura, et inquirat 
ac paret omnia quae sint ad.vivendum necessaria («). At inquisitio 
ac iuvestigatio veri, propria est hómiuis, qui unus estratiouis pár-
ticeps: et natura inest méntibus nostris insatiábilis quaedan cupídi-
tas veri videndi(d). Itaque cum sumus necessariis negotiis et curis 
vacui, tum avemus áliquid videre, audire, eddíscere, et putamus 
cognitiouem rerum aut occultarum aut admirabilium esse ad beate 
vivendum. necessariam. Iu scieutia excóllere pulchrum dúcimus; 
errare autem, nescire, dócipi, malum et turpe. 
XY 
E l trabajo constante vence á la. naturaleza 
In Demósthene Graecorum oratorum príncipe, tantum discendi 
studium tantusque labor fuisse dicitur, ut tandeiíi superaret impedi-
menta naturae diligentia atque industria. Cum ita balbus esset, ut 
Rhetóricae artis, cui studebat, primam lítteram non posset dícere; 
(a) Cicer. I. leg. in 22 27. 
(b) Cicer. I. Otfic. n. 15. 
(c) N. 11 18. 
(d) I. Eusc. n. 44. 
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perfecit exercitatione, ut neino putaretur locutiis planius eo. Deinde 
perduxit ad gratnm áuribus sonum vocem suain, quae propter exili-
tatem acerba erat. Láterum finnitate destitutus, mutuatus est a 
labore eas vires, quas córporis bábitus üegáverat. Conjectis in os 
cálculis, suinina voce versus inultos pronunciabat inámbulaus, et 
ardua loca cóleri gradu scandens (a). 
Declámitans in maris líttore, in qnod se fluctus illidebat, con-
suescebat concitatae multitúdinis frémitus non expavéscere. Cellam 
queque aedificasse subterráueam dícitur, in qua dúos tresve mensos 
continuos aliquaudo inelusus, óperam dabat gestui et voci, et quidem 
media parte cápitis abrasa, ut in públicum sine verecundia prodire 
non posset. Sic diu praeliatus adversus naturam, victor abiit, et ma-
lignitatem ejus pertiuacíssimo ánimi róbore superávit (b). Niliil est 
quod non expugnet pértinax ópera, et intenta ac díligens cura. 
Labor omnia vincit 
Improbus (c) 
XVI 
Continúa el mismo argumento 
Accípimus Stilponem Megáricum Philósophura, hóminem sane 
acutum fuisse et tempóribus suis probatum (d). Scribunt ipsíus fa-
miliares hunc natura et ebriosum et mulierosum fuisse: ñeque hoc 
scribunt vituperantes eum, sed potius ad laudem. Signíficant enim 
vitiosara naturam ab eo sic edóraitam et compressam fuisse doctri-
ná, ut nenio unquam vinolentum illum víderit, nemo in eo vestigium 
libídinis deprehénderit. 
XVII 
Zópyrus, qui profitebatur se pernóscere bóminum mores natu-
rasque ex córpore, óculis vultu, fronte, magno in conventu dixit 
(a) Cicer. 1. de Orat. n. 260. Valer. 1. 8. cap. 7. Qaint. h 10. c 3.1. I I . c. 3, 
(b) Sénec Epi^t. 50. 
(c) Virgil. I . Oeorg. Y. 164. 
(d) Cicer. de Pato n. 10. 
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Sócratem stúpidum esse et barduin: áddidit etiam mníierosum; in 
quo Alcibíades, qui áderat, dícitur cachiQuuin sustalisse. Ipse vero 
Sócrates haec v i t i a sihi i n g é n i t a fuisse n a t u r a 11011 dissimulavit: 
sed ratione a se dejecta, dixit (a). Et saue vitia ex naturálibus 
causis riasci possuut; sed extirpari fúnditus non possunt, nisi vo-
lúntate, studio, disciplina. Auimiis bómiuis quidquid sibi ímperat 
óbtiuet. 
XVIII 
Ejemplo de amor á la sabiduría 
Platónicus Philósophus, nomine Taurus, discípulos ad Philoso-
phiam suniiuo studio capessendam excitabat multis exemplis; et ea 
re quaui dicebat Euclidem Sócraticum factitasse (b). Cáverant decre-
to Athenienses, ut si quis civis Megarensis deprehensus esset pedem 
Athenas intulisse, id ei capitale foret. Tum Euclides megarensis, 
qui ante id decretuni consuéverat Atbeais coiumorari et audire 
Sócratem, túnica longa muliebri indutus, pallio versicolor! tectus, 
et caput atque os velatum habens, uocte ex urbe Mógaris Alhenas 
commeabat, ut saltem áliquo témpore consiliorum sermonumque 
Sócratis fíeret párticeps: rursusque sub lucem eadem veste illa tec-
tus domum redibat, millia passimm multa emensus. Sic ille vitae 
perículum adire non dubitabat, comparandae sapientiae causa. 
XIX 
Otro ejemplo de amor á la ciencia 
Antístheaes discípulos hortabatur ad daudam óperam sédulam 
sapientae: at pauci obtemperabaut (c). Itaque tándem indiguatus 
dimisit a se omnes, inter quos erat et Diógeues. Cum vero hic, in-
census magno audiendi Philósopbi studio, ad eum tamen ventita-
(a) 4. I W n. 80. 
(b) A Ctíllins l . 6. c. 10. 
(cj Aelian. 1. 10. c. 16. 
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ret, eique adhaereret pertináciter; minatus est Antístlienes, se per-
cussuruin il l i caput báculo, qnem solebat mauu gestare: et his mi-
nis non térritum re ipsa percussit aliquaudo. Non recessit proptórea 
Diógenes; sed ánimo obstínate ad imbiiendnm pectas Philosopliiae 
praeceptis: Percute, inqnit, si itaplacel. Ego tihi caput praebebo. 
Ñeque vero tam durum invenies fitstem ut me á tua schola ábi-
gas (a), Adinisit tándem tam cúpidum doctriuae discípulum Autís-
thenes, et eum máxijne amavit. 
XX 
Ventajas del hombre instruido sobre el ignorante 
Accessit ad Aristippmu Philósnplmm paterfamilias, rogavitque 
ut filium sunm suscíperet enidiendum. Cum vero ille pro merce-
de petiisset quingentas drachmas; pater detórritus pretio, quod 
ignaro avaroqne hómini nlmium videbatnr, dixit se minoris emptu-
rnm esse mancipinm. Tnm Philósopbns: Eme, inqnit ethahehis dúo. 
Alins paterfamilias qnaesivit ab eodfnn Aristippo, quid cómmo-
di coijsecutnrns esset filins suus, si enm lítteris instituí curaret: Si 
nullum alium fructum percipiet, respondit ilie, hunc certe, quod 
in theatro (eonjns tum erant sedilia marmórea) non sedehlt lapis 
super lápidem. Hoc gémino responso iiiijuebat vir prudens, eos, 
quorum íngeuínm excultum non fnisset, símiles videri posse aut 
mancipiorum aut lápidnm. Tautumqne doctrínae tribnebat, ut, in-
terrogatus qnoduam discrimen esset ínter hómiues doctrina excnltos, 
et indoctos, respónderit: Idem quod inter equos dónútos et indó-
mitos. 
XXI 
Las letras son el mejor adorno y solaz de los hombres 
Yidemns lítteras et ingenuas artes non solnm baetae vitae 
oblectatíonem esse, sed etiam levamentum miseriarnm (b). Itaque 
(a) Didg. Laert. in Antist. 
(b) Cicer. de fin. n. 53. 
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multi cura in potestate essent hostium, raulti in custodia, raulti in 
exilio, dolorem suim lítteris levaveruut. Demetrias Phaléreus, cuín 
« patria pulsus esset injariá, cóatulit se Alexandriain ad Ptole-
maeura Eegera; raultaque praeclara in illo calamitoso otio scripsit. 
Dícitur tura raonuisse Regem, cujas hospitioutebatur, ut conscriptos 
de regno imperioque libros sibi compararet atque perlég-eret: quia, 
iuquiebat quae araici non audent raonere Reges, haec in libris 
«cripta sunt (a). 
XXII 
Continúa el mismo argumento 
Doctrinae studia et óptime felicitatera extollunt, etfacíllime rai-
nuunt calaraitatem, eaderaque et ornamenta hóminum mcáxima sunt, 
«t solatia(b). 
Ipse Dionysius júnior, cura tyránnide excidisset, interrogatus 
quid Pjato philosophiaque ipsi profuissent: üt, iuquit, tantam for-
tunae mutationem aequo ánimo feram (c). 
XXIII 
E l deseo de enseñar es tan natural como el de aprender 
Xenophontera in angiportu obvium habuit Sócrates. Cumque 
Yideret adolescentem yultu specioso admodum et verecundo, porrecto 
báculo, vetuit ne praeteriret. Ut cónstitit, interrogavit eum Sócra-
tes, úbinara vendérentur quae essent necessaria variis úsibus ci-
vium? Ad quae cura expedito respondisset Xénophon; percontatus 
est, ubinara hóraines fíerent boni probique? Id vero nescire se res-
pondente adolescente: Me igitur séquere, inquit Sócrates. Ex eo 
tórapore Xénophon coepit esse Sócratis auditor (d). 
(a) Plutarc. Apoph. 
(b) Sanee, ad Polyb. c. 36. 
(c) Plutar. Apop. 
(d) Diog. Laert. in Xénophon. 
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XXIV 
E l estudio es decoroso hasta en los ancianos 
Sópliocles ad summam senectutem tragoedias fecit (a). Propter 
qnod studium cum rem familiarem neg-lígere videretnr, a flliis ia 
judicium vocatns est, ut júdices a rei faiuiliaris acbninistratione re-
moverent eum quasi desipientem, quemaiiioduni apud Romanos bo-
nis interdici solebat pátribns male rem geréutibus. Tum senex 
recitavit judícibus eam fábulam, quain próxime scrípserat, quaesi-
yitque mun illud carmen lióminis desipientis esse Yideretur? Quo 
recitato, seiitentiis júdicum est liberatus. 
XXV 
Sigue el mismo argumento 
Sónecam aetate provectum non púdebat iré ad philosophos, \ ú 
ipse refert his verbis (b). "Qaintum jam diem ÍD scliolam eo, et ab 
octava hora disputantem Metronactem pbilósophum audio. Quid 
ergo, inquis, idem facies quod júvenes? Nae ego mihi beatas videoiv 
si hoc unum senectutem meam dédecet. In tlieatrum senex ibo, ad 
philósoplium iré erubescam? Quid stultius quam non díscere, quia 
diu non didíceris? Tamdiu discendum est, quamdiu nescis: et tam-
diu discendum est quemádmodum vivas, quamdiu vivis. 
XXVI 
Excelencia de la justicia 
Justitia est omnium domina et regina virtutum: ejus splendor 
máximus: ex ea boni viri vulgo justi appellantur (c). M unum Arís-
tidem a G-raecis coguominatum fuisse Justum accépimus. Hic Athe-
nis natus, a pueritia firmo constantique ánimo fuit^ nunquam ab 
(a) Cicer. de Seneet, N. 22. 
(b) Séneca Ep 16. 
(c) Cicer. 2. Offic. 28. Off. 20. 
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«o, qnod jiistum videbatur, discedens, et nullam fraudem nullum-
que mendacium adinitteas ne joco quidem et in ludo (a). 
Ubi ad Jftempublicam accessit, non potentium amicorum praesi-
dio niti voluit, sed consiliis factisque utílibus et justis. Non ánimum 
inflabant secuudae res, non frangebant adversae. Id sepatriae debe-
ré existimabat, ut ei prodesset sine ullo pecuniae aut honorum 
praemio. 
Cuín aliquando eo praesente pronunciarentur in theatro versus 
e tragoedia Aeschjli de Amphiarao, qui dicebatur, non velle v i d e r i 
jus tus , sed esse: omnes con verter unt in eum óculos, tanquam ad 
quem haec laus pertineret, euinqae cognominaveruut justum. Quod 
cognomeu ut novum erat et oinnium amplíssimum, ita Arístidi invi-
diam conflavit et Themístoclis aémuli, et concitatae ab illo multi-
túdinis (b). Est enim hoc commune vitium in magnis liberisque 
civitátibus, ut invidia gloriae comes sit: et libenter détrahant de his 
quos vident eminere altius. Itaque mulctatus est decem annorum 
«xsilio, quod ostracismum voeabatur. 
XXVII 
Continúa el mismo argumento 
Cum Trajanus Praefecto mílitum Praetorianorum gladium da-
ret,. quo is ciugendus erat ad custodian! Imperatoris: Accipe, inquit, 
g l a d i u m hunc, u t eo, s i juste í m p e r e m , p r o me u ta r i s ; s in mole 
contra me (c). Quoniam moderatorem omnium peccare minus fas 
est, guam caé te ros (d). 
Aethíopes pietatem et Justitiam máxime colebant. Aédibus 
«orum nullae erant fores: ciunque in viis públicis multa jacerent, 
nenio quidquam eorum surripiebat (e). Celtae quoque fores aedium 
nunquam reclusas habebant. 
(a) Coru. Nep. et Plut. in Arístide. 
(b) Corn. Nepos in Chabr. Cap. 3. 
(c) Dio 1.78. 
(d) A. Vict. 
<e) Nicol. Damasc. 
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Interrogatus León Eex Lacedaemoniorum in qua urbe quis. 
máxime tutus esset? Ubi, iuquit, Justiciapolleat, et injusticia ja-
ceat (a). 
XXYIII 
L a voluntad de pecar es ya de suyo pecado 
Arístides ille justus, interrogatus quid justum esset; aliena non 
concupíscere, respondit (b). Inimicus est non solum qui iujuriam. 
infert, sed etiam qui de inferenda cogitat (c). Béne praecipiuut qui 
vetaut quidquam ágere quod dúbites aequum sit an iniquum (d). 
Actio recta non erit, nisi recta fúerit voluntas: ab hac enim est 
actio (e). Eursus voluntas non erit recta, nisi hábitus ánimi rectus 
fúerit: ab hoc enim est voluntas. 
XXIX 
No es hombre de bien quien miente en provecho propio 
C. Marium consulatüs ingens cupido exagitabat (f). A quo adi-
piscendo cum longe abesse se cérneret, Q. Metellum, summum virum 
et civem, cujus Legatus erat, criminari statuit, ut erepta ei gloria 
confecti belli lugurthini, ipse mitteretur in Numidiam cum imperio 
Consulari. Itaque nec facto nllo nec dicto abstinuit, quo conciliare 
sibi mílitum ánimos posset. Multa criminóse de Metello est locutus, 
multa de se magnífice. Dixit: Bellum ab Imperatore trahi consulto, 
quod homo inanis et superbiae regiae, imperio nimis gauderet: se 
paucis diebus habiturum lugurtham in catenis, si dimidia pars 
exércitus sibi perraitteretur. Deinde a Metello Romam missus, cum 
ad pópulum eadem dixisset, quae prius in castris, et de se ingentia 
esset pollícitus; voti tamen compos fuit. Factus est ergo ille qui-
dem Cónsul; sed a fide justitiaque discessit, qui imperatorem suum 
in invidiam falso crimine addúxerit. 
(a) Plut. Apoph. 
(b) Stobaeua Serra. 9. 
(c) DHmocr. S«nt«nt. 
(d) Cicer í. Off 30. 
(e) Senec. Ep. 95. 
(f) Sallust. lugurt. c. 64 Cicer. ibíd. 
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E X T R A C T O S D E L C O M P E N D I O D E L A H I S T O R I A D E R O M A 
ESCRITA POR EUTROPIO 
Fundación de Boma 
Romáuum imperium a Romülo exordium babet; qui, vestális virgínis filius, 
et (quaDtum putatus est) Mariis, cura Remo fratre uno partu editus est. Isr 
cuín iuter pastores latrocinaretur, octodécira anuos natus, urbera exiguara in 
Palatino monte constituit, undécimo Calendas Majas, Olirapialis sextae anuo 
tertio; post Trojae excidium, ut qui plurimum miniraumque tradunt, trecen-
tesirao nonagésimo quarto. 
I I 
Boma monárquica.—Bómulo, primer rey 
Condíta civitate, quam ex nomine suo Romara vocavit,baec feré egit. Mul-
titudinera finitimorum in civitatem recepit; centum ex senioríbus elegit, quo-
rum consilio omnia agéret, quos Senatores noraiuávit propter seueclütéra. 
Tune, cura uxóres ipse et popülus non baberent, invitávit ad spectacülum 
ludorum vicinas urbi natiooes, atque earura yirgínes rapuit. Commotis bellis 
propter raptárum injuriara, Caeninenses vicit, Anterauates, Crustumlnos, Sa-
binos, Fidenates, Vejentes, quae orania oppida urbera cingunt. Et quura, orta 
subití) terapestate, non coraparuisset, auno regni trigésimo séptimo ad Déos 
transiisse creditus, consecratus est. Deinde Romae per quinos dies Senatores 
imperaverunt, et bis regnantibus, annus unus corapletus est. 
I I I 
Numa Fompilio, segundo rey de Boma 
Postea Numa Pompilius rex creátus est, qui bellum nullum qnidera gessitr 
non minüs civitati, quára Roraülus profuit. Nam et leges Roraánis, mores-
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que constituit, qui consuetiidine proeliorum jam latrones ac semibarbári puta-
bantur. Aunum descripsit in decem menses, priús sitié alíqua computatione 
confusum, efc infinita Romae sacra ac templa constituit. Morbo decessit qua-
<Iragesímo tertio imperii aono. 
IV 
Tulo Hostilio, tercer rey de Boma 
Huic successit Tullus Hostilius. Hic bella reparavit, Albanos vicit, qui 
ab urbe Roma duodécimo milliario absunt. Vejentes et Pideuátes, quorum alii 
sexto miliario absunt ab urbe Romana, alii octavo décimo, bello superávit; 
urbem ampliávit, adjecto Coelio moute. Cura trigiuta duobus auuis reguásset, 
fülmine ictus, cum domo sua arsit. 
V 
Anco Marcio, cuarto rey de Boma 
Post hunc Ancus Marcius, Numae ex filia nepos, suscepit imperium. 
Contra latinos dimicavit: Aveutlnum montera civitati adjécit et Janicülura: 
Ostiam civitatera supra mare sexto décimo milliario ab urbe Roma coudídit: 
Tigesimo quarto anuo imperii morbo periit. 
YI 
Tarqniuio primero, quinto rey de Boma 
Delude regnura Priscus Tarquiuius accepit. Hic nuraérura Senatorum 
<iup]¡cav¡t, Circura Roraae aedificavit, ludos romanos instituit, qui ad nos-
trara raemoriam permánent. Vicit idera etiam Sabinos, et non parura agro-
rum, sublatura iisdem, urbis Roraae territorio adjunxit; prirausque trium-
phans urbem intravit. Muros fecit et cloacas, Capitoliura inchoavit. Tricésimo 
'octavo imperii anno per Anci filios occisus est, regís ejus cui ipse successérat. 
VII 
Servio Tulio, sexto rey fie Boma 
Post hunc Servius Tulius suscepit imperiura, genitus ex nobili feraína, 
«aptlva tamen et ancilla, Hic quoque Sabinos subegit, montes tres Quiriua-
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lem, Viminaleni, Esquilmum, urbi adjanxit; fossas circum murum duxit. Pr i -
mas omnium censum ordinavit, qui adhuc per orbem terrárum iocoguitu» 
erat. Sub eo Roma, ómnibus in censum delátis, habuit capitum octogiota 
quatuor millia civium Romanorum cum his qui in agn's eraut. Occlsus est 
quadragesímo quinto imperii auno scelére geueri sui Tarquiaii Superbi filii 
ejus regis cui ipse successérat, et filiae suae quam Tarquinius habebat 
uxorem. 
•vm 
Lucio Tarquinio el Soberbio, séptimo y último rey de Roma 
Lucius Tarquinius Superbus, septímus atque ultímus regnm, Volscos 
(qnae geus ad Campaniam euntibus noo longé ab urbe est) vicit: Cabios ci-
vitatem, et Suessam Pometiam subegit, cum Thuscis pacem fecit, et templum 
Jovi in Capitolio aedificábit. Postea Ardeam oppugnans, in octavo décimo 
milliario ab urbe positam civitatem, imperium perdidit. Nam cuum filius ejus, 
et ipse Tarquinius júnior, nobilis&imi Colladni uxorem stuprásset, eaque de 
injuria manto, et patri, et amicis questa fuisset, io omnium conspectu se 
occidit: propter quam causam Brutus parens, et ipse Collatious, popúlum 
concitávit, et Tarquinio ademit imperium. Mox exercítus quoque eum, qui 
clvilatem Ardeam cum ipso rege oppugnábat, rellquit; veniensque ad urbem 
rex, portis clausis, exclüsus est. Cúmque imperasset anuos viginti quinqué, 
cum uxóre et libéris suis fugit. 
Ita Romae regnatum est per septem reges annis ducentis quadragiuta 
tribus, quum adhuc Roma, ubi plarimum, YÍX usque ad quintum decímum mi-
lliarium possideret. 
IX 
Roma bajo el gobierno da los Cónsules 
Hinc cónsules coepere pro uno rege dúo hac causa creari; ut, si unus 
malus esse voluisset, alter eum, habens poteslátem siniilem, coerceret. Et 
placuit, ne imperium longiús quam annum haberent; ne per diuturuitatem 
potestátis insolentiores redderentur, sed civiles semper essent, qui se post 
annum scirent futuros esse privatos. Ftierunt igítur anno primo, expulsis re-
gibus. Cónsules Lucius Junius Brutus, qui máxime egérat, ut Tarquinius pe-
lleretur, et Tarquinius Collatlnus, marltus Lucretiae. Sed Tarquinio Collatlno 
statim sublata dignilás est: placuérat enim, ne quisquam iü urbe maneret, 
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quí Tarquinius vocarefcur. Ergo, accepto orani patrimonio suo, ex urbe emi-
grávit, et loco ipsius factus est Yalerius Publicóla cónsul. 
Tarquinio el Soberbio hace la guerra á los Romanos 
CommOvit tamen bellum urbi Romanae rex Tarquinius, qui fuératexpul-
aus; et, collectis undique multis gentíbus, ut in regaum posset restituí dirai-
cávit. In prima pugnaBrutuset Aruns, Tarquinii fillus, iüvicem se occiderunt. 
Romani tamen ex ea pugna victores receserpt. Brutum Romanae matrouae 
defensorem pudicitiae suae, quasi commünem patrem, per annum luxerunt. 
Yalerius Publicóla Spurium Lucretium Triclpitlüum collegam sibi fecit, Lu-
cretiae patrem; quo morbo mortuo, iterum Horatium Pulvillum collegam sibi 
sumpsit. Ita prlmus annus quinqué cónsules habuit, cum Tarquinius Co-
llalinus urbe cessisset propter uomen, Brutus proelio periisset, Sp. Lucre-
tius morbo mortuus esset. 
XI 
Nuevas tentativas de Tarquinio el Soberbio.—Auxilíale Forsena, 
rey de los Hír use os. - Resultado de sus esfuerzos. —Cruerra contra 
los Sabinos. 
Secundo quoque anno iterum Tarquinius, ut reciperetur in regnum, 
bellum Romanis intülit, auxilium ei ferente Porsenná,, Thusciae rege, et Romam 
pené cepit. Verúm tum quoque victus est. Tertio anno post reges exactos, 
Tarquinius, cum suscipi non posset in regnum, ñeque ei Porsenna, qui pa-
cem cum Romanis fecérat, auxilium praestaret, Tuscülum se contülit, quae 
civítas non longé ab urbe est; atque ibi per quatuordécim anuos privatus 
cum uxOre persenuit.—Quarto anno post reges exactos cum Sabini Romanis 
bellum intulissent, Ticti sunt, et de his est triuraphatum. 
Quinto anno, Lucius Yalerius, ille Bruti collega, et quartüm Cónsul, fata-
líter mortuus est; adeb pauper, ut collatis a populo nummis, sumtum habufírit 
sepultürae; quem matronae, sicut Brutum, annum luxerunt. 
XII 
Origen de la Dictadura 
Nono anno post reges exactos, cum gener Tarquinii, ad injuriam socéri, 
•indicandam, ingentem collegisset exercítum, ñora Romae diguítas est creata. 
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quae Dictatura appellatur, major qiuira Gopsulatus. Eodem auno etiam 
Magister EquUimi factus est, qai Dictaturi obsequeretur... Dictator autem 
Romae primus fuit Lartius; Magister Equítum prinnis Spurius Cessius. 
XIII 
Origen del poder tribunicio 
Sexto decírno anno post reges exactos seditiotiem populus Romae fecit 
tanquam a seaatu atque Oonsulíbus premeretur Tura et ipse sibi Tribüuos 
plebis, quasi proprios judíces et defensores creavit, per quos contra Senatura, 
et Cónsules tutus esse posset. 
Sequenti anno Volsci contra Romanos bellura reparaverunt; et, Yicti acie, 
etiara Coriolos civitátem, quam habebant optímam, perdiderunt. 
XIV 
Origen del Deoemvirato 
Anno trecentesirao et altero ab urbe condita imperium consulare cessavit, 
et pro duobus Oonsulíbus decera facti sunt, qui suraraara potestatem haberent, 
Decemvíri nomináti. Sed quum primo anno bené egisseut, secundo unus ex 
iis, Ápius Claudius, Virginii cujusdam, qui honestis jara stipendiis contra 
Latinos in monte Álgido railitabat, filiara virgiuem corrurapere voluit; quam 
pater occldit, ne stuprura a Deceravíro sustiueret, et regressus ad milites, 
movit tumultum. Sublata est Deceraviris potestas, ipsique daranati sunt. 
XV 
Creación de los Tribunos militares 
Anno trecentesirao sexagésimo quinto ab urbe condita, post captara autem 
primo, dignitates mutatae sunt, et pro duobus Consulibus facti Tribüni Mili-
tares consular! potestate. Hinc jara coepit Romana res crescére. Nam Cami-
llus eo anuo Volscorum civitatera, quae per septuaginta annos bellura gessé-
rat, vicit et Aequórura urbera, et SutrinOrum: atque oranes, deletis eorura 
exercitibus, occupavit, et tres siraul triuraphos egit. 
XVI 
Restablecimiento del Consulado 
Verúra dignitas Tribunorura Militariura non diu perseveravit. Nara post 
aliquantura nullos placuit fiéri; et quadriennium ita in urbe fluxit, ut potesta-
25 
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tes ibi majores nou essent. Resumpseruot tamen Tribrmi Militares consuiári 
potestate itérum digoitatem, et triennio perseveraveruut. Rursus Cousüles 
facti. 
XVII 
Primera guerra Púnica 
Auno quadriugetitesimo septuagésimo séptimo, cum jam clarum urbis 
Romae noraen esset, arma tamen extra Italiam mota non fuerant. Ut igitur 
coguosceretur, quae copiae Romanorum esseat, censas est habítus: tum inven-
ta sunt civium capíta bis centum nonaginta duo millia, trecenta et triginta 
tria, quamquám a coudíta urbe nunquam bella cessíissent. Et contra Afros 
bellum susceptum est primum, Appio Claudio et Quinto Pulvio cousulíbus. In 
Sicilia contra eos pugnatum est, et Appius Claudius de Afris et rege Siciliae 
Hieróne triumphavit. 
Insequenti anno, Valerio Marco et Octacilio cousulíbus, iu Sicilia aRoma-
nis res magnae gestae sunt. Taurominitani, Cataneuses, et praeterea quin-
quaginta civitates in fidem acceptae sunt. Tertio anno in Sicilia contra Hiero-
nem bellum parátum est. Is cum omui nobilitate Syracusanorum pacem a 
Romanis impetrávit, deditque argenti talenta ducenta. Afri in Sicilia victi 
sunt, et de his secundo Romae triumpliátum est. 
Quinto anno belli Puníci, quod contra Afros gerebatur, primüm Románi, 
C. Duilio et Cn. Cornelio Asíno Consulíbus, in mari dimicaverunt, paratis 
navibus rostratis, quas Liburnas vocant. Cónsul Cornelius fraude deceptus 
est: Duilius, commisso proelio, Carthaginiensium ducem vicit, triginta et unam 
naves cepit, quatuordecim mersit, octo millia bostium cepit, tria millia occi-
dit. Ñeque ulla victoria Romanis gratior fuit; quod invicti térra, jam etiam 
mari plurímum possent. C, Aquilio Floro, L Scipione Consulíbus, Scipio Cor-
sícam et Sardiniam vastavit, multa millia inde captivorum adduxit, trium-
phum egit. 
Lucio Manlio Volsóne, Marco Attilio Regulo Consulíbus, bellum in Afrícam 
translatum est contra Amilcarem Carthaginiensium ducem. Iu mari pugnatum; 
victusque est. Nam perdítis sexaginta quatuor uavíbus, retro se recepit. Roma-
ui viginti duas amiserunt; sed quum in Afrícam transiissent, primam Clypeam 
Afrícae civitatem in deditionem acceperunt. Cónsules usque ad Carthagíuem 
processerunt; multisque vastatis oppídis, Manlius victor Romam rediit, et 
viginti septem millia captivorum reduxit. Attilius Regülus in Africa remansit. 
Is contra Afros aciem instruxit: contra tres Carthaginiensium duces dimícans, 
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victor fuit. Octodecim raillia hostiura occldifc, quinqué millia cuín octo elephan-
tíbus cepit, septuaginta quatuor civitátes io fidem accepit. Tum yicti Carlha-
giuienses, pacem a Romáois petierunt: quara quum Regülus nollet, nisi 
durissimis conditioníbus, daré; Afri auxilium a Lacedaemoniis petierunt; et 
duce Xantippo, qui a Lacedaemoniis raissus fuérat, Romanorum dux Regülus 
Tictus est ultima pernicie; nam dúo millia homínum tantúm ex omni Romano 
exercítu remanserunt; quindecim millia cum imperatore Regíílo capta suut, 
trigiuta millia occisa, Regiilus ipse iu catenas conjectus. 
M. Aemilio Paulo, Serv. Fulvio Nobiliore consulibus, ambo cónsules Romani 
Afrícam profecti sunt: cum trecentárum navium classeClypeam petunt, et con-
tra Cartliaginienses venerunt. Primüm Afros naváli certamine superant. Aemi-
lius cónsul centum et quatuor naves hostium demersit, triginta cum puguato-
ribus cepit, quindecim millia hostium ,aut occldit, aut cepit. Milítem suum 
ingenti praedá dilávit; et subacta AMca tum fuisset, nisi tanta fames fuisset, 
ut diutius exspectare exercitus non posset. Cónsules cum victrici classe redeun-
tes, circa Siciliam naufragium passi sunt: et tanta tempesta fuit, ut ex qua-
dringentis sexaginta quatuor navíbus octoginta servan vix potuérint; ñeque 
ullo tempore tanta marítima tempestas audlta est. Ramani tamen statim ducen-
tas naves reparaverunt, ñeque in alíquo anímus his infractus fuit. 
Cnaeus Servilius Caeplo, et 0. Sempronlus Blaesus cónsules cum ducentis 
sexaginta navíbus ad Afrícam profecti sunt. Alíquot civitátes ceperunt: praedam 
ingentem reducentes, naufragium passi sunt. Itáque quum continuae calaml-
tates Romíiuls displicerent, decrevit Senatus, ut a maritímis proellls discede-
retur, et tautum sexaginta naves ad praesidium Italiae salvae essent. 
Lucio Caecillo Metello, C. Furlo Pacillo consulibus, Metellus in Sicilia 
Afrorum ducem cum centum triginta elephantis et magnis copils venientem, 
superávit. Vigluti millia hostium cecidit, sex et viginti elephantos cepit, relí-
quos errantes per Numidas quos in auxilium habetmt, colleglt, et Romam dedu-
xit ingenti pompa, cum centum triginta elephantorum numero omnia itinéra 
compleret. Post haec mala Carthaglnienses Regülum ducem, quem ceperant, 
petierunt, ut Romam proficisceretur, et pacem a Románis obtineret, ac per-
mutatiónem capt'ivorum facéret. 
Ule Romam um venisset, inductus in Senatum, uihil quasi Romanus 
egit, dixitque: «Se ex illa die, quain potestatem Afrorum venisset, Romanum 
esse desiisse». Itáque, et uxorem a complexu removit, et Románis suasit, en 
pax cum Poenis fieret: «Illos enim fractos tot casibus, spem nullam habere; 
se tanti non esse, ut tot millia captivorum propter uuum se et senem, et pau-
cos qui ex Románis capti fuerant, redderentur». Itáque obtinuit. Nam Afros 
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pacem petentes nullus admisifc: ipse Carthagíaem redüt; offerentibusque Ro-
mánis, ut eum Romae tenerent, negavit se in ea urbe mansurum, in qua,post-
qnam Afris serviérat, dignitatem honesti civis habere non posset, Regresus 
igítur ad Afrícam, omuíbus supliciis exstuictus est. 
P. Claudio Pulcliro, C. Junio consulíbus, Claudius contra auspicia pugná-
vifc, et a Carihagiüiensibus victus est. Nam ex ducentis et viginti uavíbus, 
cum trigiuta fugit: nonaginta cum pngnatoríbus captae sunt, demersae ceté-
rae, vigenti millia capta. Alius quoque cónsul classem naufragio aniisit; exer-
cítum tamen salvum habuit, quia vicina littora erant. 
0. Luctatio Catülo, Aulio Posthuraio Albino consulíbus, auno belli Punici 
Ticesírao tertio, Catulo bellum contra Afros commlssum est. Profectus est cum 
treceutis navíbus in Siciliam. Afri contra ipsum quadringentas paraverunt. 
Luctatius Catülus navem aeger ascendit; vulneratus enim in pugna superiore 
fuérat. Contra Lilybaeum civitatem Sicili'ae pugnatum est ingenti virtüte Ro-
manoruni; nam septuaginta tres Carthaginiensum naves captae sunt, centum 
viginti quinqué demersae; triginta dúo millia hostium capta, tredecim occisa: 
infiuitum auri argentlque pondus in potestatem Romanórum reductum. Ex 
classe Romana duodécim naves demersae. Pugnatum est VI Idus Martias. Sta-
tim Carthaginienses pacem petierunt; tributaque iis pax. Captivi Romanórum 
qui tenebantur a Carthaginieusíbus, reddíti sunt. EMam Carthaginienses pe-
tierunt, ut redimí eos captivos liceret, quos ex Afris Romani tenebaut. Senatus 
jussit siné pretio dari eos, qui in publica custodia essent; qui autem a priva-
tis tenereutur, ut, pretio domiuis reddíto, Carthagíaem redirent, adque id 
pretium ex fisco magis quam a Carthaginiensíbus solveretur. 
XVIII 
Segunda guerra Púnica 
M. Miuucio, P. Cornelio consulíbus, Istris bellum illatum est, quia latro-
cinati naves Romanórum fuérant, quae frumenta exhibebant; perdomitlque sunt 
omnes. Eodem anno bellum Punícum secundum Romanis illatum est per Anni-
balem, Carthaginieusium ducem, qui Saguntum, Hispaniae civitatem, Romanis 
amícam, oppugnare aggressus est, agens vicesimum aetatis annum, copiis 
congregatis centum quinquaginta millíbus pedítum et viginti millíbus equítum. 
Huic Romani per legatos, denuntiaverunt, ut bello abstineret. Is legatos ad-
mitére noluit. Romani etiam Carthagíuem miserunt, ut mandaretur Anuibali, 
ne bellum contra socios popüli Romani geréret; sed dura responsa a Cartha-
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giniensibus reddita. Saguntiní iuterea fame victi; captique ab Auuibále, ultí-
mis poeuis afficiuntur. 
Tam Publius Cornelius Scipio ciim,exercitu iu Hispaniam profectus est; 
Tiberius Seiupronius iu Siciliani; bellum Carthagiiiiensibus iudictum est. 
Annibal, relicto iu Hispauia fratre Asdrubale, Pyrenaeuni transit: Alpes, 
adhuc iu ea parte iuvias, sibi patefecit. Tradítur ad Italiam octogiuta millia 
pedltum, et viginti millia equítum, scptem et triginta elephantes adduxisse. 
Iuterea multi Ligüres et Galli Auuibáli se juuxeruut. Semprouius Gracchus, 
conguito ad Italiam Auuibalis adveutu, e Sicilia exercitum Arimíuum trajécit. 
Publius Coruelius Scipio Anuibali primus occurrit: commisso proelio, 
fugátis suis, ipse vulnerátus iu castra rediit. Semprouius Gracchus et ipse 
couflixit apud Trebiam amuem: is quoque vincítur. Anuibali multi se iu Italia 
dedideruut. lude ad Tusciam veuieus Auuíbal, Flamiuio cousüli occurrit: ipsura 
Flaminium interemit: Romatiórum vigiuti quinqué millia caesa sunt; caetéri 
diffugeruut. Missus adversus Aunibálem postea a Roraauis Q. Fabius Maxítuus. 
Is eum, differendo pugnam, ab Ímpetu fregit: mox, inventa ocasione, vicit. 
Quingentésimo et quadragesinio anuo a coudíta urbe, L. Aemilius, P. Te-
reutius Tarro contra Aunibáletu mittuntur, Fabioque succedunt: qui Fabius 
ambos cónsules monui|, ut Anibálem, callídum et inpatientem ducem, non 
alíter viucérent, quám proelium differendo. Verum'quum impatientia VarrOnis 
consülis, contradicente consüle altero, apud vicum qui Caunoe appellátar, iu 
Apulia pugnátum esset, ambo cónsules ab Auuibále vincuntur. In ea pugna 
tria millia Afrórum pereuut; magna pars de exercítu Anuibális sauciatur: 
nullo tamen Púnico bello Romani graviús accepti sunt: periit enini in eo 
Aemilius cónsul; Consulares et Praetorii viginti; Senatores capti aut occisi 
triginta; nobiliores viri trecenti; militum quadraginta millia; equítum tria 
millia et quingenti: iu quibus malis nenio tamen Romanorum pacis mentio-
nem habere diguátus est. Servi, quod nunquam ante, manumissi, et milites 
íacti sunt. 
Post eam pugnam multae Italiae civitátes, quae Románis paruéránt, se 
ad Aunibálem transtulerunt. Annibal Románis obtülit, ut captivos rediméreut; 
respnnsumque est a Senátu: «Eos cives non esse necessarios, qui cum ar-
mati essent, capi potuisseut». Ule omnes postea variis supliciis interfecit; et 
tres medios aureorum aunulorum Carthaginem misit, quos e manibus Equitum 
Romanorum, Senatorura et militum detraxérat. Interea, iu Hispauia, ubi fra-
ter Anuibális Asdrübal remansérat cum magno exercítu, ut eam totam Afris 
subigéret, a duobus Scipionibus, Románis ducibus, vincitur; perditlque iu 
pugna triginta quinqué millia hominum: ex his capiuntur decem millia, occi-
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duntur viginti quinqué. Mittuntur ei a Carthaginiensíbus ad reparandas Yires 
duodecim millia peditum, quatuor millia eqiiítum, viginti elepbatiti. 
Anuo quarto postquara in Italiam Anníbal venit, Marcus Claudius Mar-
cellus cónsul apud Nolam, civitatem Campaniae, contra Anuibálem bene pug-. 
navit, Anníbal multas civitates Romanorum per Apuliam, Calabriam et Bru-
tios occupavit: quo tempore etiani rex Macedouiae Philippus ad eum legatos 
misit, proraitteüs auxilia contra Romá'ios, sub hac conditione, ut, deletis 
Romanis, ipse quoqué contra Graecos ab Aunibále auxilia accipéret. Captis 
igitur legatis Philippi, et re coguita, Románi iu Macedoniam Marcum Vale-
rium Laevinuni iré jusserunt: iu Sardiuiam Titura Manlium Proconsülem; nam 
etiam ea, sollicitata ab Aunibále, Romanos deseruerat. 
Ita uno tempore quatuor locis pugnabatur: in Italia contra Anuibálem; in 
Hispania contra fratrem ejus Asdrnbálem; in Macedonia contra Philippum; in 
Sardinia contra Sardos, et alternm Asdrnbálem Carthaginiensem. Is a Tito 
Manilo Proconsüle, quuad Sardiniam missus fuerat, vivus est captus; occisa 
cum eo duodCcim millia, capti mille qningenti; et a Romanis Sardinia subac-
ta. Manlius victor captivos et Asdrnbálem Romam reportavit. Interea etiam 
Philippus a Laevino in Macedonia vincítur; et in Hispania a Scipioníbus As-
drübal, et Mago tertius frater Annibális. 
Décimo anuo postquam Anníbal in Italiam venerat, P, Sulpicio, Cnaeo. 
Fulvio consulíbus, Anníbal usque ad quartum milliarium urbis accésit; equí-
tes ejus usque ad portas. Consülum metu cum exercítu venientium Anníbal ad 
Campaniam se recepit. In Hispania a fratre Asdrubále ambo Scipiones, qui 
per multes anuos victores fuérant, interficiuntur; exercítus tamen intéger 
remansit; casu enira magis quám virtüte erant decepti: quo tempore etiam a 
consüle Marcello Siciliae magna pars capta est, quam tenere Afri coepérant; 
et ex nobilissíma urbe Syracusauá praeda ingens praelata est. Laevlnus in 
Macedonia cum Philippo, et multis Graeciae popülis, et rege Asiae Attálo, 
amicitiam fecit; et ad Siciliam profectus, Anuonem quemdam, Afrórum ducem, 
apud Agrigentnm civitatem cum ípso oppído cepit, eumque Romam cum cap-
tlvis uobilíbus misit: quadraginta civitates iu deditionem accepit, vigenti sex 
expugnavit. Ita omni Sicilia recepta, Macedoniá fractá, cum ingenti gloria 
Romam regressus est. Anníbal in Italia Cnaeum Fulvium consülem súbito 
aggressus, cum octo millíbus homínum interfecit. 
Interea ad Hispanias, ubi (occlsis duóbus Scipioníbus) nullus Romanus dux 
erat, Publius Cornelius Scipio mittítur, filius Publii Scipionis, qui ibldem be-
llura gessérat, anuos natus quatuor et viginti; vir Romanorum omnium, et sua 
aetate, et posteriOri tempóre feré primus. Is Carthagínem Hispaniae capit; 
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ÍD qua omne aurum etargentum, et belli apparatum Afri habebant; nobilissímos 
quoque obsídes, quos ab Hispanis accepérant. Magouem etiam, fratrem Anní-
bális, ibldem capit: quem Romam cum aliis mittit. Romae ingens laetitia post 
hunc nuntium fuit; Scipio Hispauorum obsídes parentíbus reddídifc. Qua re 
omnes feré Hispáni ad eum uno animo trausierunfc, Postque Asdrubálem, 
Annibalis fratrem, Tictum fugat, et praedam maxímam capit. 
Interea in Italia cónsul Q, Fabius Maxímus Tareotum recepit, in qua ingen-
tes copiae Auníbalis erant; et ibi etiam ducem Annibalis Carthalónem occldit, 
Tigiuti quinqué millia captivorum veudidit; praedam militíbus dispertlvit; pe-
cuniam hominum venditórum ad fiscum retülit. Tum multae civitátes Romano-
rum, quae ad Annibálem transiérant priús, rursus se Fabio Máximo reddiderunt. 
Insequenti auno Scipio in Hispania egregias res egit, et per se, et per fratrem 
suum Lucium Scipionem, septuaginta civitátes recepit. In Italia tamen malé 
pugnátum est; nam Claudius Marcellus cónsul ab Annibále occisus est. 
Tertio auno postquam Scipio ad Hispaniam profectus fuérat, rursus res 
inclytas gerit; regem Hispaniárum, magno proelio victum, in amicitiam acce-
pit, et primus omnium a victo obsídes non poposcit. 
Despcrans Anníbal Hispanias contra Scipionem diutiús posse retineri, fra-
trem suum Asdrubálem ad Italiam cum ómnibus copiis evocávit. Is venieus 
eodem itinére,quo etiam Anníbal venérat,a consulíbus Appio Claudio Nerone, et 
Marco Livio Salinatore, apud Senam, Piceni civitátem, in insidias composítas 
incídit; strenué tamen pugnans occisus est; ingentes ejus copiae captae aut 
iuterfectae sunt; magnum pondus auri atque argenti Romam relatum. Post haec 
Anníbal diffidere jam de belli coepit eventu; et Románis ingens anímus acces-
sit. Itáque et ipsi evocaverunt ex Hispania Publium Cornelium Scipionem. Is 
Romam cum ingenti gloria venit. 
Q. Caecilio, Lucio Valerio consulíbus, omnes civitátes, quae in Brutiis ab 
Annibále tenebantur, Romanis se tradiderunt. 
Anno décimo quarto postquam in Italiam Anníbal venérat, Scipio, qui 
multa bene in Hispania egérat, cónsul est factus, et in Afrícam missus: cui 
viro divlnum quiddam inesse existimabatur, adeo ut putaretur etiam cum 
Numiníbus liabere sermonem. Is in Afrícam contra Annonem ducem Afrorum 
pugnat, exercifcum ejus interfícit. Secundo proelio castra cepit cum quatuor 
millíbus et quingentis militíbus, undécim millíbus occísis. Syphacem Numidiae 
regem, qui se Afris conjunxérat, capit, et castra ejus invadit. Syphax cum 
nobilissímis Numídis, et infiuítis spoliis a Scipione Romam mittítur. Qua re 
audlta, omnis feré Italia Annibálem desérit; ipse a Carthagiuieusíbus in Afri-
cam rediré jubetur, quam Scipio vastabat. 
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Ka anno séptimo décimo ab Aanibále Italia liberata est, quam flens dicitur 
reliquisse. Legáti Carthaginiensium pacem a Scipiotie petieruat: ab eo ad Sena-
tum Romam missi sunt; quadraginta quinqué díes his induciae datae suut, 
quousque Romam iré et regrédi posseot. Trigiota millia pondo argenti ab his 
accepta sunt. Senatus ex arbitrio Scipionis pacem jussit cum Carthaginiensí-
bus fiéri. Scipio his conditionibus dedit, ne ampliüs quam triginta nayes habe-
rent, quiugenta millia pondo argenti darent, captivos et perfügas reddérent. 
Intérim, Annibale veniente ad Afrícam, pax turbata est. Multa hostilia ab 
Afris facta sunt; legati tamen eorum ex urbe venientes a Romanis capti sunt, 
et, jabente Scipione, dimissis. Anuíbal quoqué frecuentibus proeliis victus a 
Scipioue, petiit etiam ipse pacem. Cüm ventum esset ad colloquium, iisdem 
conditionibus data est, quibus priús; addíta quingentis millibus pondo argenti 
ceutum millia librarum propter novam perfidiam. Cathaginiensíbus conditio-
nes displicuerunt, jusseruntque Annibalem pugnare. Infertur a Scipione et 
Masinissa, alio rege Numidarum, qui amicitiam cum Scipione fecerat, Cartha-
gini bellum. Anuíbal tres exploratóres ad Scipioais castra misit: quos captos 
Scipio circumdüci per castra jussit, ostendique eis totum exercitum; mox 
etiam prandium dari, dimittlque, ut renuutiarent Annibali quae apud Romanos 
vidissent. 
Interea proelium ab utroque duce instructum est, quale vix ulla memoria 
fuit, cum peritissími viri copias suas ad bellum adducérent. Scipio victor 
recedit, pené ipso Annibale capto; qui primúm cum multis equitibus, deinde 
cum viginti, postremo cum quatuor evasit. Inventa in castris Aunibalis 
argenti pondo viginti millia, auri octingenta, caetéta supellectili copiosa, Post 
id certamen pax cum Carthaginiensibus facta est. Scipio Romam rediit, et 
ingenti gloria triumphavit: atque Africanus ex eo appellari coeptus est. 
Pinem accepit secundum Punícum bellum post annum nonum decimum quam 
coepérat. 
XIX 
Tercera guerra Púnica 
Tertium deinde bellum contra Carthaginem suscipitur sexcentésimo et 
altéro anno ab urbe condíta, C. Manlio Censorino, et M. Manilio consilibus, 
anno quinquagesímo primo postquam secundum Punícum bellum transactum 
erat. Hi profecti Carthaginem oppugnaverunt. Contra eos Asdrübal dux 
Carthaginiensium dimicabat. Famea, dux alius, equitatui praeérat Carthagi-
niensium. Scipio tune, Scipionis Africani nepos, tribünus ibi militabat, cujus 
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apud oranes ingens metus et reverentia erat. Nara efc paratissíraus ad dimi-
caudum, et consultissimus habebatur. Iiaque per eum multa prosperé gesta 
sunt. Ñeque quidquam magis, vel Ásdrübal, vel Famea vitabaut, quám contra 
eam Romauorum partem puguam committére ubi Scipio dimicabat. 
Per idem tempus Masiuissa rex Numidarum, per aunos sexagiuta feré 
amicus popüli Romani, anuo vitae suae nonagésimo séptimo mortuus est, 
quadraginta quatuor filiis relictis. Scipiouem divisorem regni iuter filios esse 
jussit. 
Cúm igitur clarum Scipionis nomen esset, juvénis adlmc cónsul est factus, 
et contra Carthaginem missus. Is eam cepit ac diruit: spolia ibi inventa, 
quae de variarum civitátum excidiis Carthago collegerat, et ornamenta 
urbium civitatíbus Siciliae, Italiae, et Afrícae reddídit, quae sua recog-
noscebant. Ita Carthago, septingentésimo anuo postquam condíta erat, 
deleta est. Scipio nomen, quod avus ejus accepérat, meruit; scilícet ut propter 
virtutem etiam Africanus J ú n i o r vocaretur. 
XX 
Guerra contra Sertorio en España 
Marco Aemilio Lepido, Q. Catülo consulibus, cum Sylla Rempublícam 
composuisset, bella nova exarserunt: unum in Hispania, aliud in Pamphilict et 
Cilicia, tertium in Macedonia, quartum in Dalmatia. Nam Sertorius, qui par-
tium Marianarum fuerat, timens fortünam caeterorum, qui interempti erant, 
ad bellum cenmovit Hispanias. Missi sunt contra eum duces, Q. Caecilius 
Metellus, filius ejus, qui Jugurtham regem vicit, et L. Domitius Praetor. A 
Sertorii duce Hirtuleio Domitius occisus est. Metullus vario successu contra 
Sertorium dimicávit. Postea, cum impar pugnae solus Metellus putare-
tur, Cnaeus Pompeius ad Hispanias missus est. Ita duobus ducibus adversis 
Sertorius fortuna varia saepe pugnávit. Octavo demum auno a suis occisus 
est, et finis ei bello datus per Cnaeum Pompeium adolescentem, et Quintura 
Metellum Pium; atque omnes prope Hispaniae in ditionem Popüli Romani re-
dactae sunt. 
XXI 
Guerra civil entre César y Pompeyo 
Hinc jam bellum civile successit, exsecrandum et lacrymabíle: quo, prae-
ter calamitates, quae proeiiis acciderunt, etiam Ramani uommis fortuna 
26 
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mutata est. Caesar enim, rediens a GalM Tictor, coepit deposcére altérum 
consulatum; atque, cum siné dubietate aliqua deferretur, contradictum est a 
Marcello consüle, a Bibülo, a Pompeio, a Catoue; jussusque dimissis exercití-
bus adnrbem rediré; propter quam injuriam ab Arimíno, ubi milites congre-
gatos habebat, adyersúm patriam cum exercítu venit. Cónsules cum Pompeio, 
senatusque omnis, atque universa nobilitas ex urbe fugit, et in Graeciam 
transivit: apud Epirum, Macedoniam, Achaiam, Pompeio duce, contra Caesa-
rem bellum paravit. 
Caesar, vacuam urbem ingressus, Dictatorem se fecit; inde Hispanias 
petiit. Ibi Pompeii exercitus validissimos et fortissimos, cum tribus ducibus 
L. Afranio, M. Petreio, M. Varrone, superávit. Inde regressus, in Graeciam 
transivit; adversúm Pompeium dimicavit. Primo proelio victus est et fuga-
tus; evasit tamen, quia, nocte interveniente, Pompeius sequi noluit; dixitque 
Caesar: «nec Pompeium scire vincSre, et illo tantúm die se potuisse supera-
ri». Deinde in Tiiessalia apud Phalaeopharsalum, productis utrinque ingentí-
bus copiis, dimicaverunt. Pompeii acies habuit qnadraginta millia pedítum, 
equítum in sinistro cornu septem millia, iu dextro quingenta; praeterea to-
tius Orientis auxilia, totamque uobilitatem, innúmeros Senatores, Praetorios, 
Consulares, et quimagnorum jampopulorum victores fuissent. Caesar in acie 
sua habuit pedítum non^intégra trigintia millia, equites mille. 
Nunquam adhuc Romanae copiae in unum, ñeque majares ñeque melio-
ríbus ducibus convenérant, totum terrarum orbem facllé subactürae, si contra 
barbaros ducerentur. Pugnatum tamen est ingenti contentione, victusque 
ad postremum Pompeius, et castra ejus direpta sunt. Ipse fugatus, Alexan-
driam petiit, ut a rege Aegipti, cui tutor a Senatu datus fuérat, propter 
juvenilem ejus aetatem accipéret auxilia: qui fortünam magis quam amicitiam 
sequütus, occidit Pompeium, Caput ejus et anuülum Caesári misit: quo 
conspecto, Caesar etiam lacrymas fudisse dicítur, tanti viri intueus caput, 
et genéri quondam sui. 
Mox Caesar Alexandriam venit. Ipse quoqué Ptolemaeus parare voluit insi-
dias; qua causa regi bellum illatum est. Victus in Nilo periit, inventumque 
est corpus ejus cum lorlca áurea. Caesar, Alexandria potltus, regnum Cleo-
patrae dedit Ptolemaei soróri 
Rediens inde Caesar, Pharnacem, Mitridatis magni filium, qui 
Pompeio in auxilium apud Thessaliam fuerat, rebellantem in Ponto, et multas 
Popüli Romani provincias occupantem, vicit acie: postea ad mortem coegit. 
lude Romam regressus, tertio se consülem fecit cum M. Aemilio Lepíde, 
qui eiMagister equítum Dictatori ante annum fuerat. Inde in Afrícam profec-
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tus est, ubi infiuifca nobilítas cum Juba, Mauritaniae rege, bellum reparave-
rat. Duces autem Románi erant P. Cornelius Scipio ex genere antiquissímo 
Scipioois Áfricani (hic etiam socer Magui Pompeii fuerat), M. Petreius, Q. Va-
rus, M. Porcius Cato, L. Coruelius Faustus, Sillae DictatOris filius. Cootra 
hos commisso proelio, post multas dimicationés Tictor fuit. Cato, Scipio, 
Petreius, Juba, ipsi se occiderunt: Faustus, Pompeii geuer, a Caesare iuter-
fectus est. 
Post aimum Caesar Romam regressus, quartútn se cousülem fecit, et sta-
tim ad Hispauias est profectus, ubi Pompeii filii, Cuaeus et Sextus, ingeus 
bellum reparavéraut. Multa proelia fueruiit; ultimum proelium apud Mundam 
civitatem, in quo adeo Caesar pené victus est, ut,' fugientíbus suis, se volué-
ri t occidére, ne post tautam rei militaris gloriam in potestátem adolescentium, 
natus anuos sex et quinquaginta, veulret. Deníque, reparatis suis, vicit, et 
Pompeii filius major occisus est, minor fugit. 
Inde Caesar, bellis civilibus toto orbe compositis, Romam rediit: agere 
insolentiüs coepit, et contra cousuetudínem romauae libertafcis. Cum ergo 
et honores ex sua volúntate praestaret, qui a populo antea deferebantur, nec 
Senatui ad se venienti assurgéret, aliáque regla ac pené tyranica facéret, 
conjurátum est in eum a sexaginta vel ampliüs Senatoribus, Equitibusque 
Románis. Praecipui fueruut inter conjurátos dúo Bruti, ex eo genere Bruti, 
qui primus Romae cónsul est factus, et reges expulérat, C. Cassius, et Servi-
lius Casca. Ergo Caesar, quum Senatus die quadam inter caetéros venisset ad 
curiam, tribus et viginti vulneríbus confossus est. 
FIN DE LA PRIMERA PARTE 
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